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F I U M E E N E S T A D O D E S I T I O 
fíUXE E5 ESTADO DE SITIO 
FInme, Marzo SO. 
El jefe de las tropas aliadas ha de-
rlarado que Flume, el gran puerto 
¿el Adriático de Anstria, se halla en 
estado de sitio. 
n MOTIMIEXTÓITE LA INDEPEN-
DENCIA DE COREA 
San Francisco, Marzo 30. 
Las manifestaciones en toda Corea 
ge yan hacieado cada Tez más fuertes. 
Treinta j dos mil personas han sido 
^Clen' mil han recibido lesiones, in-
dago niios 7 niñas, y las Iglesias, es-
ráelas 7 tiendas cristianas se han ce-
rrado. 
Asi lo manifiesta nn cablegrama re-
cibido hoy por el Cuartel General d« 
la Vsociación Nacional Coreana, del 
rererendo Hynn Soon, representante 
especial de In Unión Independiente 
Coreana en Shanghai. 
C H. Ahn, Presidente de la Asocla-
d¿n Nacional Coreana, ha enTlado nu 
cablegrama al Presidente Wllson, a 
los Primeros Ministros Clemenceau 
Lloyd George y Orlando y a la dele-
gación de la paz china en París, pre-
sentando el caso de Corea sobre la 
base de la piopla determinación na-
cional. 
SERIOS DESORDENES EN SANGA, 
COREA 
^aul, micrco'es, Marzo 26 (Por la 
Prensa Asociada.) 
Grates desórdenes nan ocurrido en 
¡«íiuga, aldea rfel sudeste de Co •etu 
i^run despacho? que aquí se han re-
c.bido Dícese que los coreanos en 
•umero de cien mil se reunieron «n 
.̂ anga. cortaron los alambres feae-
pTáf'ccs y prendieron fuego a la ra-
ta Consistorial Armados de guac-
ia», miembros de la multitud ¡•e di-
ce que han atacado las estaciones 4e 
poicia y del correo. Ocurrieron <e 
teros cómbales y se causaron mu 
chas bajas en el choque entre la 
mnltitnd, la policía y un pequeño 
destacamento de tropas. Grandes re-
íot-rzos se hau enTlado a Sanga. Con-
iiomi la InquÍ3ti.d en todo el país. 
M. Hishmidzu, jefe representante 
«guí del Departamento Japonés de 
Iflaclones Exterloresi lamenta en 
uua declaración dada aquí hoy los ru-
vores de que los extranjeros hayan 
participado en los motines, y pide a 
k* cónsules que adTiertan a sus na-
cionales que uo se aproximen a la« 
«•..ras de los motines, a causa del 
pe:'grq de que sean mal interpreta-
eos sns artos. La reciente insinúa-
ttón de que Ransford S. Miller, cón 
in| general americano, estuTO com-
I<licado en los desórdenes ocurridos 
en esta ciudad, es una gran Injnstl-
c.a. agregó, y thTO su origen unlca-
rente en el hecho de que Mr. Mlller 
paraba en aatomÓTil por un lugar 
donde se Terificaba una demostra-
rfón. 
Aludiendo a las acusaciones da 
tmeldad presentadas por la prensa 
^ml-oílciai c >reana contra las tro-
pas Japonesas» M. Hishmidzu dijo 
'1"" ia policía y los soldados pueden 
haber tratado seTeramente a los 
aikotlnados, m.entras estaban excita-
dos, pero agregó que era difícil creer 
j j f ios Japoneses hubiesen atacad.» 
como los hunos en Bélgica." 
Algunas Terslones. obserTÓ, eran 
ten repugnantes que no podían cree»-
T'-* ADQUISICION DE TIERRAS 
POR LOS JAPONESES EN LA BA-
JA c iLIFORNIA 
Ciudad de Mójico, sábado, Marzo 23 
El general Amado Aguirre, Subse-
"Ptario de Fomento y Agricultura, 
d»c:aró hoy a ang hora aTanzada quo 
p nabían otorgado a las compañías 
Mfonesas concesiones para explotar 
fionSa"^8 a?rrícola8 en la B*í* c*' 
Se afirmó, sin embargo, que las 
concesiones estaban plenamente au-
«/nradas por las cláusulas de la 
i nstitución mejicana respecto al 
ÍT* i/ * 1,1 l>nslclón M territorio en 
'•/aclín con la playa oceánica y la 
«nea de la frontera. 
>o había nada en las concesiones, 
«i© el Subsecretario, que pudiese 
p» origen a dificultades en lo rela-
D o a la doct-Ina de Monroe. 
L J * egación japonesa en esta clu-
J*« niega tener conocimiento oficial 
" a propuesta compra de tierras 
•picanas. 
Kn nna declaración anterior, e* 
¿ « J l / 1 * * ? a adraltl'• «Pie se habían 
. 0 Ias «onoeslones, se decía 
1! , gener»? Aguirre había decla-
mo lo siguiente: 
tn ts .absnr,io dar crédito, o tomar 
«t t / t . ,a "otl^a publicada hoy de 
Üirfn i !nr?id/) Bn inminente con 
Qn». î c .1?Jâ ional Por el hecho de 
^ los subditos o las compañías Ja-
* I T t í%tin. haciendo arreglos pa 
^ adquirir berras en la Baja Cali-
la « f l riD-e. 8e dIce Q116 Pertenecen a 
compañía ê Los Angeles. 
h 4 1 I>rImorJ las tierras, que 
l>¿?a ^oncpdíd^ ^ IS^t a la com-
¿J'a llamada Mexican Land Com-
de' VnM decI•lt,' <ia« ^an propiedal 
I do, 4 tÍT"0 inconstitucional el día 
eTílL^1"" de 1917' 1° cnal anula ta 
Inid r " ot')r?ada a la Mexican 
?r>Meni 7 Desde entonces, el 
Hr« î0 h_?. nombrado una comisión 
^>*a, oSTí,>,r estas ««"-"s 7 Ten-fete, ,os "nejlcanos en pequeños 
|iagdfmás' ano cnando las compa 
i t r J ^ 1 1 e * ! i < proponean adqul-
^ s l ; ? se grandes extenslo 
Wa *ft ^n-enos en la Baja Callfor-
* i * s i r l pnfden * * t ajudadas por 
á. ., cUn 'n^jlcana en el artículo 
*tran2í? ex^saraente que ningún 
^ "na situada a cien kilómetros 
CONTINUAN LOS DISTURBIOS EN E L EGIPTO. LOS JAPO-
NESES OBTIENEN CONCESIONES EN LA BAJA CALIFORNIA. 
GRAN PREOCUPACION EN LOS ESTADOS UNIDOS. PADE-
REWSKY EN CAMINO DE PARIS PARA CONCERTAR UNA 
ALIANZA CON LOS GOBIERNOS ALIADOS 
df ancho a lo Irrgo de las orillas del 
Océano Pacífico o del Golfo de Mé-
jlt«». 
**Aun cuando los súbdltos japone-
ses obtengan la ciudadanía mejici-
ua, no podrían adquirir ochocientos 
fciii acres de tierra, como se dice que 
quieren comprar. Esto es eqniTalen-
te a cerca de cuatrocientas mil hec-
táieas, cantidad que está por encima 
del límite legal Impuesto a las com-
p-as de las ilerras, que restringe a 
todas las personas y compañías a nn 
n.;b.imum de dos mil ochocientas hec 
tsreas.,, 
Washington, Marzo 80. 
Hace dos semanas se llamó la aten 
cón del Departamento de Estado 
hítela la anunciada proposición do 
los intereses japoneses de adquirir 
una gran extensión de terreno tn la 
Bí.ja California comprándolo a la 
'•California and Mexican Land Com-
pany"*, de los .Angeles. 
Xa actitud del Gobierno de los Es-
tados Unidos hacia cualquier moTl-
n.iícto semejaate por parte de los 
Intereses extranjeros fué expuesta 
cu una comunicación enviada a la 
cazón por el Departamento a la Com-
pañía de los Angeles. Se llamaba es-
i»f»c'almente la atención de la com 
pífiía hacia do«? documentos: la re-
solución de Lodge del Congreso se-
xagésimo segundo, y un mensaje de» 
Presidente Ta*t, ambos documentos 
del año 1»12, y cada uno de los cua-
les había tenido su origen en la pro-
posición de los Intereses pesqueros 
jíiponeses de establecer una base en 
la bahía de Magdalena. 
Ta resolución Lodge declaraba que 
las Tontas de propiedades por los 
americanos a cualquiera nación que 
pudiera usarlas como base para ame-
i tzrr a los Estados Unidos, no po-
dran menos de proTOcar graTe preo 
cnpación en este gobierno El men 
seje del Presidente Taft transmitía 
T.n informe del Secretarlo Knox en 
contestación a una resolución del 
Senado. El mensaje e informe eran 
en sn contenido semejantes a la re-
solución Lodge. 
Las autoridades esta noche estaban 
muy Interesadas en lo anunciado 
uyer en la Ci'tdad de Méjico por -il 
^cnoral Amado Aguirre, de que las 
conresiones para explotar las tierras 
/tgrícolas en la Baja California ha 
bían sido otorgadas a las corpora*if. 
nes de grano japonesas. 
Decíase que ninguna noticia había 
llagado al Departamento desde qn«» 
la comunicación fué dirigida a la 
Compañía de los Angeles y a falta de 
toda contestación las altas autorida 
ios se negaron a hacer comentario 
ningi.no sobre lo anunciado poi 
Aunirre. 
^resúmese, sin embargo, que se 
dirigirán súpllcus pidiendo informes 
: la Embalada americana en la ciu-
dad de Méjico. 
LOS UKRANIANOS QUIEREN EN-
TRAR EN NEGOCIACIONES CON 
LOS ALIADOS 
Berna, Marzo 30. 
El Jefe de las fuerzas ukranianas 
ha enriado un mensaje Inalámbrico 
a los gobiernos aliados, declarando 
qne los uliranianos están dispuestos 
a entrar en negociaciones que tien-
dan a la cesación de las hostilidades 
con los polacos, a condición de que 
los aliados extiendan su línea de de-
marcación en conformidad con el ac-
tual frente de batalla. 
Por consiguiente, un alto oficial 
americano y su estado mayor han lle-
gado a StnnKlau, 70 millas al Sudes-
te de Lembenr para negociar conjun-
tamente con los miembros de la mi 
slón militar a Polonia y los polacos 
j ukranlanos en una ciudad situada 
al Sudoeste de Lemberg. 
LOS POLACOS DESEAN UNA ALIAN 
KA CON LA ENTENTE 
TarsoTla, sábado, Marzo 29, Tía Pa-
rís, Marzo 80. 
La Cámara de Diputados polaca ro-
tó hoy unánimemente, en medio de 
«rrnn entusiasmo y aplausos en faror 
do un tratado de ."linaza con las po-
tencias de la Entente. 
Los miembros de la Comisión In-
teraliada a Polonia esturieron pre-
santes en la sesión y a la conclusión 
de ésta dieron las eradas a la Cá-
mora por la recepción que Ies nabía 
dado. 
La Comisión Interaliada saldrá de 
Tarsoria el domingo para París. 
El Primer Ministro Padercwsky 
también se dirige a la capital fran 
cesa, según anuncio publicado aquí 
hoy. para hacer arreglos conducentes 
a la Alianza. 
LOS AMERICANOS, INGLESES E 
ITALIANOS, TIENEN PREMURA 
PORQUE SE FIRME LA PAZ 
París, Marzo 30, (por la Prensa 
Asociada.) 
Escuerzos persistentes, emprendi-
dos principalmente por los delegados 
americanos per© cecundados en 3Q 
mayor parte por los Ingleses y los 
Italianos, a ñu de apresurar la obra 
de los rarios consejos y comisione? 
qne preparan los detalles del tratado 
de la paz. dieren por resultado un 
procreso mejor dr.rante los días fi-
nales de la pasada semana. 
Predícese que se alcanzarán impor-
tantísimos resultados durante la pre-
sente semana por personas que se ha-
llan en posición para poder hablar 
autorizadamente. Estos resultados In-
cluirán la disposición de la doctrina 
de Monroe y la cuestión de las repa-
raciones, asuntos estos dos que han 
sido los principales obstáculos para 
la conclusión del tratado. 
£1 asunto qne ha sido objeto do 
más tenaces disputas es el de las re-
paraciones y so sugiere que la demo-
ra en este caso no puede atribuirse' 
a los americanos, sino más bien a ia» 
promesas pre-electorales del Primer 
Ministro Lloyd George y el Primer 
Ministro Clemenceau de que obliga-
rían a los alemanes a pagar todo el 
| costo de la guerra, lo cual ha dado 
! origen a algunos entorpecimientos en 
rista de la evidente Incapacidad del 
enemigo de pagar más que una frac 
clón de la enorme Indemnización qu.e 
se necesitará con ese objeto. 
Se ha hecho, sin embargo, bastante 
progreso por cnanto se ha consegui-
do un acuerdo sobre la cantidad to-
tal de la Indemnización y los térml ' 
nos del pago, sobre la base de esta-
dios cuidadosos acerca del estado 
exacto de las Industrias y los recur-
sos alemanes en los mementos actua-
les y la perspectiva para el porrenir, 
estudios llerados a cabo per las co-
misiones financieras de la conferen- i 
cía. 
Aunque el Presidente Wilson ha dí ' 
cho que el pacto de la Liga de las 
Naciones no ha demorado el progre-
so del tratsdo, porque la obra de la¿ l 
demás comisiones era Igualmente esen 
clal para sn determinación final, el 
asunto ha sido motlro de gran ansie-
dad y de atento estudio durante la 
semana pasada. 
El deseo de los delegados amerl-
LOS COREANOS ESTABLECEN UN GOBIERNO PROVISIONAL 
EN LA MANCHURIA. 32,000 PERSONAS HAN SIDO ENCAR-
CELADAS EN COREA. 100,000 FUERON HERIDAS, ENTRE 
ELLAS NWOS DE AMBOS SEXOS. LAS IGLESIAS, ESCUELAS 
Y TIENDAS CRISTIANAS SE HAN CERRADO 
c'onales pertenecientes a la Liga de 
las Naciones. 
Señales d.» que las fuerzas directo* 
rae de la Conferencia esperan la prun 
í ^ 0 ! ? l P ^ ! ^ ^ d ^ n " ; d e M o n conclusión del primeV tratadi de 
Z J r f r « í « i;a . m e,,ía? ^ P « ren en los preparatiro* que 
s r M í pC¿iocnr^e8ntíelqr;i **** - - t ó n d o a caho ^ 
Informe en ese sentido sea sometido a una junta pienaria de la Conteren-
cía. 
La sesión celebrada el jueres poi* 
la comisión, sin embargo, ha dado los 
toques finales a la fórmula, que se 
cree que sea satisfactoria para el Con 
sejo de los cuatro y es probable que 
nna sesión pienaria se celebrará el 
sábado. 
Se ha decidido eritar la controre* 
sla sobre la garantía de la libertad 
religiosa, sometiendo el asunto a tra-
tados especiales, que deben celebrar-
se con todos los nueros Estados que 
han surgido a causa de la guerra. 
Se espera que los delegados japo-
neses terminen por pedir una expre-
sión del sentir del Consejo de los 
Diez, y quizás de la Conferencia Ple-
ncria sobre sus declaraciones de 
Igualdad ante la ley de todos los ña-
para 
una entrerista entre la Conferencia 
do la paz entre sus representantes y 
ios comisionados alemanas. 
Se están instalando lineas telegrá-
ficas y telefónicas y proreyendo las 
comodidades para el gran aecretnria-
do que deberá hacerse carg<, de los 
detalles del tratado. 
Priradamente, los delegados promi-
nentes manifiestan la confianza en 
que los alemanes firmarán el trntn-
do, aunque no, desde luego «la enér-
gica oposición a muchos detalles. 
Se dan cuenta de que si no se ob-
serra la debida discreción, de un In-
cidente como la tentativa de desem-
barcar tropas en Danzlg, podría sur 
gir nna grare ruptura. Pero se tiene 
entendido que los alemanes recibirán 
seguridades de que estas tropas se-
rán desembarcadas solo en pequeños 
destacamentos e inmediatamente tras 
ladadas a Polonia, y que no habrá ten 
E n M a y o s e c e l e b r a r á e l C o n g r e s o d e J u v e n t u d e s 
H i s p a n o - a m e r i c a n a s e n M a d r i d 
SERAN INVITADOS VEINTE JOVENES DE CADA PAIS DE HISPANOAMERICA. LOS CONGRESISTAS 
DE AMERICA SE HOSPEDARAN EN LAS CASAS ARISTOCRATICAS. VA RESTABLECIENDOSE LA 
NORMALIDAD EN ESPAÑA 
tatlra para tomar la misma ciudad 
bajo el armisticio ni por ningún con-
cepto, a menos qne el tratado de paa 
qne suscriban ios alemanes los prl-
re de ese puerto. 
LOS BOLSHEVIKI ETACUARON A 
K i r . y 
Londres, Marzo 30. 
Las fuerzas bolsherlki rusas hau 
eracuado a Kler y ahora dedican su 
atención a los rumanos, según un 
despacho a la Exchange Telegraph 
Company, procedente de TIena, 
EL PAGO DE LOS DASOS POR LA 
GUERRA 
París, Marzo 80. 
^L'lntranslgeanlf* publica la noticia 
de que la indemnización que A'emn 
nía debe pagar por los daños y per-
juicios de la «ruerra se ha fijado en 
una cantidad de ciento cincuenta mil 
a doscientos cincuental millones de 
francos. Los pegos anuales Irán en 
aumento a medida que raya rerirlen-
do económicamente Alemania. 
PROLONGADA SESION DE LA CA-
MARA DE DIPUTADOS FRAN-
CESA 
París, Marzo 80. 
La Cámara de Diputados permane-
ció en sesión hasta la madrugada de 
| hoy. discutiendo la política del Go-
bierno respect > a Rusia-
Esteban Pichón, Ministro de Rela-
ciones Exteriores, y el diputado León 
Abraml, esturieron discutiendo has-
ta después de la media noche. 
El Ministro Pichón en su discurso 
declaró que sometería las condicio-
nes .leí tratado de paz preliminar 
con Alemania a la Cámara, dentro 
de pocos días. 
IMPORTANTK LABOR DE APROXIMA- yes Católico» y geráu al<»j«do« en loa ca-
CION PK JL'VKXTUDES HISPANO-
AMRRICANAS 
MADRID, 30. 
Se ha celebrado una Importantísima 
reunlOn a la que asistieron reprenenta-
clones del Ayuntamiento y de dhrersas 
entidades. También asistieron los señores 
Luca de Tena, don Gabriel Maura y don 
Rafael Altnmira. 
En la reunión se aprobO un proyecto 
para la celebración de un Congreso de 
JiiTentudes Hispanoamericanaa en Mayo, 
siendo el proyecto patrocinado por el 
Rey< 
Serán inritados relnte jórenes de cada 
nación hispanoamericana a Teñir al Con-
greao. De estos veinte Jóvenes, diez serin 
boys scouts y diez escolares. 
El Congreso se ocupará de la funda-
ción de la Universidad Hispanoamericana. 
Se enviarán escolares españoles a las 
distintas naciones de Hispano América pa-
ra que estudien en las escuelas de agri-
cultura e Industrias de allí. 
Se gestionará el Intercambio de pu-
blicaciones, turismo y validez de títulos 
académicos. Trabajaráse por la conserva-
ción del idioma castellano y por la 
revisión de la Historia de América. 
Los representantes de la prensa or-
ganizan también un Congreso de perio-
distas. 
Los boy scouts hispanoamericanos de-
positarán sus respectivas banderas en Se-
villa y Granada, donde se encuentran las 
tumbas de Cristóbal Colón y de los Re-
sas aristocráticas <* - M^dr.J. 
LOS TRANVIARIOS NO VAX A LA 
HUELGA 
MADRID, 30. 
En una conferencia celebrada por los 
obreros tranviarios con la empresa, ésta 
reconoció el sindicato, que era la princi-
pal aspiración de los obreros. 
Con ello quedó solucionado el conflicto 
que estaba pendiente. 
TRANQUILIDAD EN MADRID 
MADRID, 30. 
Las autoridades muéstranse satisfechas 
por haberse solucionado el conflicto de 
los tranviarios. 
También se muestran satisfechos por-
que reina tranqu'Ildad. 
Las autoridades felicitaron a la policía 
por su Intervención contra los grupos, 
pues a pesar de la energía empleada no 
hubo que lamentar oonsecuenclas gra-
ves. 
La caballeria del ejército continúa coo-
perando al orden. 
CALMA EN BARCELONA 
BARCELONA, 30. 
Los somatenes obligaron a abrir los 
comercios e impidieron que se realizaran 
coaccioneŝ  
Las calles se ven concurridas, «ncluso 
por señoras y niños. 
En la Universidad se dieron las clases 
normalmente, y los mercados están abas-
tecido*, habiendo quedado asegurado el 
suministro de harina a las tahonas. 
J,A SITUACION EN VALENCIA 
VALENCIA, WL 
El Automóvil Club ofreció al capitán 
general 99 carruajes que le fueron acep-
tados. , 
Reunidos en la capitanía los represen-
tantes de las fuerzas vivas, ofrecieron 
también su decidida cooperación a las 
autoridades. 
Han sido detenidos 58 individuos. A 
casi todos ellos se les ocuparon artículos 
procoitcntes de los saqueos realizados. 
EN ALICANTE 
ALICANTE. 30. 
El Tresldente de la Casa del Pueblo 
ha ofrecido a las autoridades la reanu-
dación del tráfico. 
C'reulan con normalidad los tranvías. 
Los Bancos están custodiados. 
Tropas del ejército patrullan por las 
calles en evitación de nuevos desórde-
nes. 
OFREriMIKNTO PEI, GOniKRNO 
NORTEAMERICANO 
MADRID, 30. 
El Gobierno de los Estados Unidos ofre-
ció ai de España cien mil toneladas de 
patatas, qne se hallan cerca de esta na-
ción y que estaban destinadas a los ejér-
citos aliados. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 30. 
Se han cotizado las libras esterlinas a 
23-05. Los francos, a 83-56, 
LOS COMBATES EN RCSIA 
Arkangrel, sábado, marzo 29. 
Una patrulla americana iPTadló 
i respecto a La Conferencia de la Pas 
y a las cuestiones que rodean al pae-
! to de la LIsra de lus Naciones j la 
; doctrina de Monroe. 
¡ FOCH DARA A .ALEMANIA PERSO-
NALMENTE LA C0NTESTAC105 
SORBE DANZIG 
Amsterdam, marzo 30. 
En contestación a la nota de Alema-
1 nía sobre el asunto de Ranzlg, el 
; Mariscal Foch ha ofrecido dar perso* 
nalmente en Spa a un plenipotencia-
rio alemán, plenamente facultado pa-
r a llegar a una decisión dentro de 
reinte j cuatro horas, los completo» 
detalles y las garantías que se necesi-
tan respecto al desembarco de las tro-
pas del general Haller. 
El gobierno alemán, según noticias 
de Berlín, ha decidido eniiar a Matías 
Erzberger como plenipotenciario pa-
ra entreTistarse con el Mariscal 
Foch. 
GRAN JUEGO DE FOOT BALL E X 
FRANCIA 
París, sábado, marzo 29, 
El team de la diylsión £9 del tercer 
ejército ganó el campeonato de foot 
hall de las fuerzas expedicionarias 
americanas esta tarde en AuteuIL de-
rrotando al team de la dlrisión sé del 
primer ejército con una anotación de 
catorce contra seis. 
George Clark, una de las estrellas 
de la I niTersIdad de Illinois en 1916, 
fué el héroe del juego. 
Fl 36 ganó puntos en el primer 
cuarto, cnando McCuller, del extremo 
izquierdo cayó sobre la pelota detrás 
de la línea de la meta del 89, después 
de nn mal paso. 
El juego fué la culminación de una 
serie de contiendas de eliminación en-
tre teams escogidos de las fuerzas: 
americanas, y fué probablemente el 
más grande juego de foot hall que ja 
más se haya rerlficado en Francia. 
Los teams se compusieron de hom-
bres procedentes de las famosas ea-
cuelas americanas, pero dominando 
los lupradores del Oeste. 
Altas autoridades del ejército, 1« 
mismo que millares de alistados y pai-
sanos aclamaron a los jugadores. 
Despnés del juego, el general Pers-
hincr que lo presenció todo se dirigió 
al campo para felicitar a ios jugado» 
res. Dijo: 
Habéis cumplido la letra y el espí-
ritu de los planes que se han adopta-
do para promoyer un deporto limpio 
en el ejército. Os habéis consagrado 
ayer V'f íwa'de <"munj i'clón'áí Sur ¡ »• i " ^ ™nla misma Intrepide» y el 
de Bol>hola i * ' r r . e«v -rnlo .isMe- n,,sn>0 ^pirita de que habMs dado 
rabie confusión entre «o d-sraenmen-1 ,n"<'str*,5 <*• eI «""po de batalla.* 
to de nllrlo enemigo uue entraba «n v i r r r i n w * i \ v rvmQPin D« 
esa ciudad. Mientras tanto los csftones LAS " ¿ ^ J l J ^ ; ! ÍJASAÍSH0 DE 
americanos bombardea») »n U ciudad' OBKr.ROS 1 SOLDADOS 
y los aeroplanos dejaban caer bombas 
sobre ella. 
La artillería bolsheyikl ayer bom-
bardeó fuertemente la posfelón ame-
ricana en Nemiar y en Yaga. 
íAL14NZA CONTRA LA ENTENTEl 
Copenhague, marzo 30. 
£1 corresponsal en Budapest de la 
Tolkz Zeltung, dice que el gobierno; 
húnicaro ha ofrecido aliarse con el | 
gobierno alemán contra la Entente* | 
según un despacho que aquí se ha re-
Berlín, marzo 30. 
Los socialistas independientes trian 
íaron en las elecciones efectuadas 
por el Consejo de Obreros y Soldados 
para el segundo Congreso de Obreros 
y Soldados, ganando nueve asientoe 
contra cinco que obturo ia mayoría 
socialista. Los demócratas alcanzaron 
dos. 
DECLARACION DEL CONDE DE 
DERBY 
Londres, marzo 30. 
El Conde de Derby, embajador In 
E l p o e t a V í l i a e s p e s a l l e g a r á e n b r e v e 
El eminente académico manda nn salado expresivo para nuestro Director, anunciándole que permane-
cerá e i la Habana una temporada. E l gran poeta español ha cansado la admiración de sus ami-
gos de Méjico por su laboriosidad. La situación mejicana. Pasajeros y soldados muertos en el asal-
to a un tren. E l vapor americano "Tipton" turo que derribar por tener a sn capitán muy enfermo. 
EL "MEXICO" 
Procedente do Taraptlco, VeracrDz y 
Froíreso, Jlejífl ayer d vapor americano 
"México"' cíes tmlo carga general, SG pa-
í.ijeroa para la Habana y de transito 
para Nueva York, para, donde zarpará 
esta tarda. 
DON' FRANCISCO DE VIL L AE SP ESA. 
En el "México" ha llegado el seüor 
Ldo. Don Manuel Pérez >\breu( Notario 
Público, guien ht sido portador de una 
j tnrjeta que el Inspirado poeta español 
] don Francisco VUlaespeaa «nrla a 
' nuestdo querido Director Don NlcoU» 
/Rlvero, cono «aludo anticipado. 
' El seSor Víliaespesa anuncia a nurstro 
Director que permanecerá uua corta tem-
porada en esta ciudad y que piensa em-
barcar en el próximo rapor que renga a 
la Habana procedente de México. 
El sefior /illaecpesa se bu captado ge-
j nerales simpatías en la reciña república 
I donde ha :endido una importante labor, 
| de acercamiento hispano americano. 
Mucho JOS complacemos en anunciar 
' la estancia aunque sea relatiramente 
| corta del referido amigo en la Habana 
y le damos por adelantado nuestra mis 
cordial bienrenida. 
enteca, toda rez que la Reguladora del remitidos 3M> 
Henequén veté realizando los pagos de; necerán ciaeJ 
giros con dos meses de atraso. 
UJtimam-íDte la situación ha podido 
Irse salrando porque se rendieron so-
bre 66 mil ¿Meas de henequén en los Es-
tados Unidos y de ahí que hubiese el ne-
cesario dinero para Ir cnbrlcndo rarios 
Tiscornla donde perma-
dfas guardando cuarente-
na por fiebre amarina. 
TREN ASALTADO 
La semana pasada y apegar de que se 
han constrnl-io fortines a lo largo de to-
da la linea ferrorlarla de Veracruz a la 
capital de México, fué asaltado un tren 
pN'-s en Francia, hablando en un ban 
V n 'tolejrrama de la apenóla TVoIfí d«do honordel Vice Almlran-
dlce, sin embarco, qne nada se sabe i 
en los círcnlos oficiales de Berlín res- i 
pecto a esta oferta, 
AMENAZA DEL SOÍ IALISTA ALE-
31AX STOESSEL 
Copenhaírne, marzo .10. 
Herr Stoessel, miembro del partido 
socialista de la mayoría, alfuián, dlrl-
giéndose al Consejo de Soldados r 
Obreros en Brombersr, Pnsla, segfin el 
Tageblatt de Berlín, prorrumpe en la i mente de su alto cargo de Subsecre-
amenaza de qne si las potencias de la | tario de Agricultura, el doctor Car-
Entente imponen una par opresora los Armenteros. fljura prominente ea 
los trabajadores de Alemania cesarán \ la administración del general Meno-
de trabajar y dcarían qne los aliados I cai 
rlnlesen a hacer lo que ellos qulsle- Nuestros lectores sabrán 
(Pasa a la 8. columna la.) 
E l d o c t o r C a r l o s A r -
m e n t e r o s 
Hoy lunes tomará posesión nueva-
sen. 
^Nosotros en el Comité EjecntlTO, 
dicese que dijo Stoessel, estamos re-
sueltos, bajo ciertas circunstancias 
determinadas, a seirulr el ejemplo de 
Hungría. Nosotros también podemos 
aliamos con Rusia.9 
TROPAS COMTMSTAS INYABEy A 
LA HUNGRIA OCCIDENTAL 
Copenhague marzo 21). 
Las tropas comunistas inyadleron 
importantes créditos. 
Otras rentas también han hecho po-' pariendo tros pasajeros y 13 soldado 
ble el que dicha compañía esté cubrlen-1 Hubo un Kran número de heridos, 
do créditos iior ralor de $S0 mil diarlos, i 
Dicen también los pasajeros que Ca-i COLISION ENTRE DOS GOLETAS 
rranza desea alejar de México a los Ge- ¡ Por una mala maniobra que realizó el | son, £1 y SU esposa asistieron a la 
nerales Obregén, Braceda y Trerliio, ytpatrén de la goleta cubana "Juana" y! Iglesia por la mañana y recorrieron 
al leader de loa socialistas yucatecos se-1 "Mercedes" que entraba en puerto hubo! la ciudad en automórll durante la 
fior Castillo, confiriéndoles comisiones una colisión entre dicho barco y la "Tri-' tarde. 
segura-
mente el motivo que obligó al doctüT 
Armenteros a abandonar temporal" 
mentó su cargo, donde se ha hecho 
notar por sus iniciativas magníficas, 
su actividad inteligente y su plena 
devoción a los delicados asuntos que 
le están encomendados. 
El doctor Armenteros. fué atacado, 
gravemente, por la influenza. Desde 
el primer memento la enfermedad se 
presentó con carácter peligroso y dtt» 
la Hungría Occidental alemana, pero rante largos y dolorosos días los es-
fueron rechazadas despnés de varios ' fuerzos de la Ciencia parecieron Ira-
conflictos con los habitantes, segfm.' potentes para dominar el mal. Días 
despachos de Berlín. crueles los que atravesaron el Ilus-
La Vosslsche Zeltung se dice que ha i tre enfermo y sus familiares. Toda 
declarado qne ana diputación de la la sociedad habanera, en la que el 
Hungría Occidental llegó ayer a TIe-| doctor Armenteros os generalmente 
apreciado, se interesó vivamente por 
la salud del joven letrado, que en 
todos los cargos que ha desempeñado 
ha sabido honrar a su patria, prime-
ro en la C:lmara de Representantes, 
donde su paso fu? marcado por una 
[ fecunda legislación social y econó-
Sl se exceptúa un ahora de conyer- mica, después en la carrera diplomá-
i saclón con los conirreslstas amerlca- tica que enalteció brillantemente coa 
! nos que están en París y un brev* | su alta ejecutoria de caballerosidad, 
¡ período de estudios, el día de hoy fué cultura y distinción, ahora en la Sub-
| de descanso para el Presidente WU- secretaría de Agricultura, colaborair-
do siempre, magníficamente. Junto al 
ilustre Secretario del Departamento, 
na para Informar al Secretarlo de Es 
tado Bauer, respecto a la invasión. 
Muchas casas fueron saqueadas e In-
cendiadas, según se dice. 
C0X0 PASO EL I)03nNG0 WILSON 
París, marzo 30. 
general Eugenio Sánchez Agrámente. 
En la Secretaría do Agricultura, 
en el extranjero. 
En el 'México" llegaron entre otros 
la señora Sifía Guerra de Calais y su 
hija Alda, <'csar González, Joaquín Gar-
cía, Juan Roca Domínguez, Jarler Quln-
tanella. Joan de Gorlbar; Joaquín C. 
Muñoz, e hija, señora Pinar rluda de 
Charez y tamllla. Joaquina M. de Mu-
ñoz y Camilla. José E . Machín; Juan A. 
Otero, Manuel Rodríguez, Alejandro Sa-
la J-LF ; José Artes; León González; Mar-
celino Arroyos e hija; Leopoldo Gaban-
cbo, el notarlo señor Manuel Pérez Abren 
Alvaro Campo; Francisco B. Laralle; 
LA 8ITÜACCION DE MEXICO i Eligió Me ll'»a. Susana Puerta de C. y 
A bordo del rapor "México" y ha- i familia. HlpWlto Cerrera e hijo. Ignacio 
Tildad'' qne salla sufriendo la primera 
la roturi .Id botalén, y la segunda la 
rotura de la rola mayor. 
LOS FERRYS DE KEY WEST 
Los ferrvs de Key West no rindieron 
ayer sus rlajes a la Habana. 
DN CAPITAN ENFERMO 
Desde » jr Orleans se dirigía al puer-
to de Pnert» Barrio, el rapor a me rica-
"Tipton*' conduciendo carga general; 
Varios congresistas rlsltaron al Pro donde todos son a querer y admirar 
sidente Wilson después del luncheon.! al distinguido funcionario, se pasa-
Las conyersaclones fueron generales I ron horas de ansiedad por el estado 
y se dice que los congresistas asegn- j c'ei doctor Armenteros. 
raron al Presidente Wilson qce creír-n afortunadamente. Dios ha que-
en sn capacidad para efe|Ctuar nn r l ( j 0 c o n g e r T a r la vida del inteligente 
pronto espíritu de antaíronismo coa- funcionario. Por eso hoy en eje De-
tra e l Presidente Wilson. La g u e r r a i partamento será ua día de alegría 
y sns efectos y los problemas inciden ( con motjvo do reanudar las funcione» 
tales a la concertación d e l a pa« f u e - j el doctor Armenteros. 
El DIARIO DE LA MARINA, qua ron libremente discutidos, sepnn dijo, pero el Presidente Wilson no se 
• aada sobre se enaltece con la amistad cordlalí"»!-M i ton- i   l: COInpromeüó a efectuar na a soore doctor Carlos Armenteros. ex 
pero turo que derribar a la Habana por, Us c„e»tIones pendientes entre los, contento por la reanudación 
que su Cpilin Mr. o. Jen^u. sufrí* nn Eslados v^dos y los aliados por aho- ^ " ¿ ^ ^ ^ Y ^bsecretarlo da 
blando con los pasajeros de esa proce-j OÍJ6 Dlejo / señora; Alfredo Medina y 
óenda. fulm.is Informados, qne existe un familia y ocros. 
gran malestar en toda la península yo- 1 De loa pasajeros de Progreso fueron 
ataque al corazón qne poso en peligro j 
«u rida. 
El mencionado matine fué desembar 
a -Hal- Agricultura y le muestra por el total 
^ i ^ l S n ^ e l ^ 
axer * * » y rê ltlUo al hospital i ^ S Í S S é S S ^ T Z f f l r t i l ^ . ^ ^ P ? ^ ^ ^ * * * * * * * * 
Mercedes. pron 
tamentc! Se manifestó optimista, homenaje de afecto y satiafaccióa. 
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ANO LXXXVU 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U L B . R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s sobre todas l a s p lazas imporlantes del Dioado y operac iones de Banca 
en Genera l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
«IHINISTUCISN: A-M40. 
OFICINAS! A-7400. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la ÍÍ6TT York Stock Exehtage 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Nueva York, de la que esta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órdcaes a 
margen. Especialidad en inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E LÁ L I B E R -
T A D PIDANOS C O T I Z A C I O N E S . 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O S í - I S í 
13624. 
PRODUCCION AZUCARERA 
LA ISLA DE CUBA 
DEi 
ZAFRA DE 1918-1919 
ESTADO de la exportar«rtn y exintencins 
de azfleares hoy día" 28 de Febrero de 













Calbarién. . . . . . 
Guanfínamo. . . • 
Cuba 
Manzanillo. , . . • 
Santa Cruz del Sur. 
Xuevitas 
A n tilla 
Nlpe Bay 
Jftcaro. . . • • • 
(Jibara y Tto. Padre. 
Panes 
Manatí. 































Manzanillo. . . . . . 




Júcaro. . . • • • • 





































Jflcaro _• • • 





























Guantíinamo. . » . • 
Cuba 
Manzanillo 




.TCu-aro . • 
























Distribución de las 498.541 toneladas de 
azfiear exportadas hasta 28 de Febrero 
de 1917. 
Sacos Tonelad's 
3 puertos al Norte de 
Harteras 2.466.120 
New Orleans. . , . 433.730 




España. . . . . . 
México 
A. del Sur. . . . . . 
Europa 5G0.839 
Distribución de las 447.106 toneladas de azúcar exportadas hasta 28 de Febre-ro de 1918. 
Sacos Tonelad's 
3 puertos al Norte de 
Ilacteras 1.777.761 
New Orleans 577.809 
Interior EE. UU. . 
Oalreston 





A. del Sur, , . . 
Europa . 538.338 

















































Matanzas. . . . . • 
ránlpnas 
Clen'uegos 




Manzanillo. . . . . . 



























Toneladas en 1917 7̂4 40R 
Toneladas en 191S 1.054.147 
Toneladas en 1919 1.0S6.336 
Consumo local en 1917. . . . ÍS.200 
Consumo local en 1918 27 300 
Consumo local en 1919 20.000 
Pecibldas hasta 28 de Febrero 
en puertos en 1017 802 008 
Recibidas hasta 28 de Febrero 
en puertos en 1918 1.081.447 
Recibidas hasta 28 de Febrero 
en puertos en 1019 1.106.336 
H a c e e l f a c t o r p r i n c i p a l 
e n l a t r a n s m i s i ó n de f u e r z a y en 
c u a l q u i e r s i t u a c i ó n de l o c a l i d a d 
o c l i m a , s i e m p r e c u m p l e s u c o m e t i d o . 
Ni el agua, ni el vapor, ni el aceite, 
ni la miel, ni la intemperie, desinte-
gran o aflojan la correa mejorada 
• "ELECTRIC". = = = = = 
El Hacendado, conocedor de lo que cuesta una parada en 
plena zafra, es partidario decidido de la Correa " E L E C T R I C " , 
porque sabe que aleja el riesgo de las interrupciones. . 
L o s m a q u i n i s í a s t i e n e n p l e n a c o n f i a n z a e n e l l a , s a b e n 
q u e e s f a c t o r d e t r a b a j o s e g u r o y c o n s t a n t e . 
En el taller que todo marcha bien, la Correa "ELECTRIC", es la que mejor cumple. 
La Correa Mejorada " E L E C T R I C " , es la correa que imponen las dificultades del día y 
es el producto de las exigencias del día. • = 
HAY GRANDES EXISTENCIAS EN LA HABANA DE TODOS LOS TAMAÑOS, CORREA DOBLE Y SENCILLA. 
" E L E C T R I C " "VIDOZ" 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. H A B A N A V I C T O R G. MENDOZA 
E n C o r r e a s l a 
U l t i m a P a l a b r a . 
L I € 
A P R U E B A D E A 6 U Á 
L a C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a 
I m p e r m e a b l e » 
e m p a l m a b l e s in 


















O B I S P O 5. C U B A 
3 puertos al Norte de 
Hatteras 2.950.418 
New Orleans. . . . . 367.3S4 Interior EE. UU. 
Oaivecton. . . . 
Savnnah. . , , 
Canadá. . . . 
España. . , , 
Mf'xiro 


















" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
•fembros: Bolsa de la Habana y Rew Tork C. & S. Exchange 
" B O N O S D E L A L I B E R T A D " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E O I O S . 
O b i s p o 3 6 . T l f s . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
3.915.375 559.339 
Habana. 2.S de Febrero de 1919.—JOA-Qn.N «[MA—LEANDRO ME.TER.—No-tas: Sacos de 320 libras Toneladas de 2.240 libras. 
MERCADO AZUCARERO 
PLAZA DE NEW YORK 
Extracto de la "Revista Azucarera" 
de los señores Czarnikow, Rlonda y 
Ca., de New York, correspondiente al 
día 21 de Marzo del año actual: 
Las operaciones efectuadas en esta 
t-cmana por la Junta de Igualación do 
Azúcar bajo el "Convenio respecto a 
!a zafra de Cuba 1918-1!)," fueron de 
23,000 toneladas para embarque en 
Marzo, al precio establecido de 5.88c. 
por libra, c.f. (6.90c.); ademá? de 
7,700 toneladas de Puerto Rico, a flo-
te, para embarque en Marzo, a 7.28c 
por libra, costo, flete y seguro. 
HUELGA EN LA BAHIA 
Esta huelga, que comenzó hace más 
de dos semanas, está todavía sin arre-
glarse y continúa demorando y difi-
cultando los embarques de refinado, 
especialmente los destinados a expor-
tación. En contra de lo que se espera-
ba generalmente, parece ahora remo-
to un pronto arreglo. 
JAVA 
Las noticias por correo y por cable 
tienden a confirmar la constante dis-
tribución de bu existencia en Java, de-
bido al aumento en tonelaje disponi-
ble. Los pedidos que hnsta ahora ha-
bían permanecido sin llenarse, están 
ahora despachándose a precios más 
altos que los que se cotizaban hace 
poco tiempo, y como los últimos esti-
mados predicen reducciones importan 
tes en las zafras del Oriente, se espe-
ra que rijan precios aún mayores. Las 
existencias en Java el día lo. de Fe 
Febrero se calculaban en «25,000 to-
neladas, cuya totalidad se espera que 
quedo embarcada a mediados de Ma-
yo, cuando la nueva cosecha comien-
za. Aunque esta Información no está 
en concordancia con las aseveracio-
nes hechas en un artículo sobre la si-
tuación del azúcar, escrito para la 
Comisión Consultiva do Industria, Co-
mercio y Navegación de Cuba, sin em-
bargo, dicha información ha sido ob-
tenida de fuentes fidedignas, íntima-
mente conectadas con la situación en 
Java. 
Las noticias recibidas hoy por co-
jrreo son de que el estimado de la co-
secha de Java de 1,190,000 toneladas, 
es generalmente aceptado como fide-
digno, y de esta cantidad, por lo me-
nos, la mitad parece haber sido ven 
tilda. 
LUISIANA 
Están haciendo siembras en general 
en todo el Estado y les favorece el 
tiempo excelente que han tenido du-
rante la semana pasada. 
REFINADO 
Aunque los comerciantes del país 
puedan sentir vacilaciones respecto al 
futuro curso de los precios de los ar-
tículos en general, pueden comprar 
azúcar con el convencimiento de que 
Inada tienen que temor a este respec-
I to por mucho tiempo en el futuro. Las 
1 existencias eu poder de los detallls-
!tas se hallan casi al mínimum; sin 
embargo, las compras están reduci-
das a las estrictas necesidades. Aun-
que este proceder puede ser un buen 
criterio, sin embargo parece pnrden-
'te estar mejor preparados para eraer-
(gencias. Debido a la última huelga en 
i Cuba hubo un aumento en las com-
pras de refinado y si los embarques 
de crudos se hubiesen demorado por 
mayor tiempo podría haber habido 
dificultad en obtener refinado. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los tre3 
t puertos del Atlántico fueron 52,399 
toneladas, en comparación con 70,124 
I toneladas el año pasado y 73,603 to-
jneladas en 1917, como sigue: 
En 1919: de Cuba, 45,388; de Puer-
to Rico, 5,253; de Antillas menoores, 
900; de Filipinas, 800; domésticos, 58 
En 1018: de Cuba, 52,579; de Puer-
to Rico, 17,465; domésticos, 80. 
En 1917: de Cuba, 54,887; de Puer-
to Rico, 12,602; de Hawai!, 5,218; de 
Filipinas, 195; de otras procedencias, 
662; domésticos, 39. 
Los arribos de azúcares extranjeros 
al puerto de New Orleans, en esta se-
mana, consistieron de 37,362 sacos do 
Cuba y 43,850 sacos de Puerto Rico. 
dCONTINUA EN LA NI EVE) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuiiciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
MATERIAS F I L T R A N T E S Y BLANQUEADORES PARA AZUCAR, CÜLTI-PACKER8. 
T H O M A S R T U R U L L Y C a . 
TtLEFONOS 1-7751, A-6368, A-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H O N E S 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a * 
D I N E R O A L 
I p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado, 111. Teléf. A.9982 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
|De a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u a 
U s t e d 
C o m p r a , 
(LLO? 
[ ESTOWl-DESPtRDtCfO»! 
PINTURAS Y BARNICES 
lSA¿6¿ PARA AZUCAR \ TIPO OFICIAL j 
ALATA VALVULAS 
PANOS PILTRO EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
Ourftal < % B.000 OOÔ O 
Reserva y Utilidades no repattlda* 6.930.88S-f7 
Activo en Cuba ^ * . . . 111.652.938-il 
GIBAMOS LETRAS PARA TORAS PARTES DEL MTTtTDO 
E l Deptirtamento de Ahorros abona el S por 190 do Interés 
•obre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COTÍ CHEQUES 
Pagando BUS cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier 
veacia ocurrida en el pago. — | 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
" I n t e r c o n t i n e n t a l T c l c p h o n e & T c l e g r a p h C o m p a n y " " S i s t e m a M u s s o " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
El Representante de esta pederosa Bmpresa, «efior Pascual Pletropaolo, hace saber a los -Acc^_ 
tas y al público en general, que ya han sido extraídas de la Aduana las cajas conteniendo los apafar,_l 
material para la instalación del LABORATORIO y la ESTACION CENTRAL, la cual se fijará en el iur« 
de la costa conocido por la CHORRERA VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a loa trabajos de inotalacWn. Ap^fük 
Todavía están a tiempo los que deseen invertir bien sn dlrero, adquiriendo Acciones de e5ta.po°5^. 
Compaaía, al precio actual do $15.00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy en breve. 
birán a (20 o $25. Diríjase hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
AGENTE G EXERAL PARA LA REPUBLICA R E CPRA. 
Mansaaa de Gómez Xos. SOS al SIL Apartado. 17W. Habanfc 
S C H M O L L F I L S & O o . 
O M I y l l . Apartado 1677. Te l . M-2559. Habana. 
D U E Ü O S D E P A N f t D E R I f t S 
Tenemos pn existenclji un gran snrtido de AMASADORAS 
saco, «aro j medio y dos tacos; nuestros representantes TTÍO3IS0X 
MACHINE C©MPA>T garanílzan que son las mejoras que hpy boy en 
el mercado. 
Tnmbién hay distintos tamaños de SOIUDORAS. DITIDlI>OHAS, 
máquina ésta que fecomoníamos debe de tener cualquier panaderia, 
AGENTE EICLUSITO: 
J . M . F E R N A N D E Z 
LAMPARILLA 2t HABA* A, APARTADO 1728. 
R a m ó n V i n j o y 
GERENTE DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA. 
Molinos de calé eléctricos **STEINER,"—Picadoras de carne,—Ho-
Ifwos y Desgranadoras de Maíz.—Batidera para dulcería.—Helores 
de grasolina y petróleo. 
C. 2127 ftlt. ;6d. 7. 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . 5 S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s o s p r c c . o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s J 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a n a . 
ANO LXXXVÜ DIARIO D£ U MARINA Marao 31 de 191». PAGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O , N U M . 1 0 3 . 
©ECANO EN CUBA DE L A PRENSA ASO .1 ADA 
P R E C I O S r > E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS 
S 1-4Ü | 1 rnei 
w 4 - 2 0 j 3 Id. 
m S-OO ¡ 6 Id. 
.1*00 1 Afto 
S 1-50 
M A-SO 
m a - so 
., 17-00 
E X T R A N J E R O 
9 é-OO 
6 Id- „ 1 l-OO 
1 Afto „ 21-00 
APARTADO 1010. TELBF0N0S, REüACClOK: A-6S01. ADMINISTRA-
CI0N T ANUNCIOS: A-S291. IMPRENTA: A-5334. 
E l c r i m e n d e A g r á m e n t e 
Uno de los más tristes pero eviden-1 aún llevándolo al patíbulo. En cam-
tcs resultados de todas las guerras, pe-
ro CT particular de la última, por las 
estupendas proporciones que alcanzó, 
es el embotamiento de la sensibilidad 
sociai que las acompaña. Después de 
cuatro años de leer diariamente el 
»ansr ent0 relato de carnicerías espan-
rosas. en las cuales el número de víc-
timas se cuenta por miles, cuando no 
por cientos de miles; después de asis-
tir a catástrofes marítimas donde la 
sangre de los heridos y los muertos 
enrojece las embravecidas olas, el es-
pectáculo de un crimen cualquiera, y 
con mayor razón el relato del mismo, 
no va seguramente a sacudir nuestros 
nervio?. Para emocionarnos se nece-
sita algo extraordinario, algo que se 
salga de los trillados derroteros por 
donde se arrastra de costumbre el cri-
men ordinario y rutinero. 
Y éste es el caso del crimen de 
Agrámente, éste es el caso doloroso y 
tristísimo de ese niño Marcelino, in-
defenso y candoroso, que va a caer 
en UM manos canibalescas de los vam-
piros que lo acechan en la soledad de 
los campos. A medida que van pa-
sando los días, el secreto va desvane-
ciéndose y los detalles del crimen, si-
niestros y repugnantes, van mostrán-
donos los abismos insondables que 
ofrece la maldad humana. 
Y sin embargo, no vemos que la 
locie-Jad cubana reaccione en la me-
dida que reclaman el crimen por lo 
espeluznante y el criminal por su tem:-
bilidad. El sentimiento piadoso que an-
te la simple imagen del dolor ajeno 
provoca un sufrimiento análogo en el 
hombre civilizado, alcanza su grado 
más alto y su mayor intensidad res-
pecto de los niños. Por eso en los pue-
blos verdaderamente civilizados el ni-
ño vive muy protegido, como envuelto 
en una atmósfera de amorosa y vigi-
lante solicitud, que se mueve con él 
y lo acompaña a todas partes; y por 
eso también el crimen que más ho-
rroriza a las sociedades es el que se 
consuma en el niño, violando senti-
mientos piadosos que palpitan hasta 
en la última de las bestias. 
Hace cosa de treinta años apareció 
en Rusia un criminal que, seducién-
dolos con caricias y golosinas, atraía 
los niños a los bosques para darse 
el placer de extrangularlos. de sentir 
en sus bestiales manos de prehistórico 
las convulsiones agónicas de aquellos 
seres delicados, después de haberlos 
enloouecido de terror. Contra aquel en-
gendio de maldad reaccionó Europa 
entera, que no se sintió satisfecha ni 
bio, -'ntre nosotros el crimen de Agrá 
montí-, que evoca en nuestro espíritu 
bestiales conciliábulos tenidos allá en 
la sombría selva africana, en las so-
litarias riberas de hidrópicos ríos co-
rriende por un Continente envuelto en 
misteriosas leyendas; este crimen que 
hace palidecer al simbólico personaje 
de Hugo que bebía en cráneos la san-
gre de los hombres y al dantesco Ugo-
lino royendo el cráneo del obispo 
Ubaldmi, no ha conseguido que nues-
tra sociedad reaccione defensivamente 
con la energía que era de esperar, co-
mo si entre nosotros se hubieran roto 
irreparablemente o estuvieran comple-
tamente relajados los resortes de la 
conducta colectiva. 
La credulidad inaudita que pon de 
relieve el relato hecho por Antonio Pé-
rez: lo tierno de la víctima, inocente 
c indefensa, que de seguro fué al 
matadero sin sospechar siquiera de sus 
verdugos; la evidente filiación de bru-
jería que revela el hecho, no sólo por 
la tecnica inconfundible de esta clase 
de crímenes sino por los detalles que 
le acompañan; la ruda barbarie feti-
chista que acusa y que hay que ata-
jar per el buen nombre de Cuba, co-
mo pueblo civilizado, y, sobre todo, 
la imperiosa necesidad de protección 
a nuestros hijos, están clamando por 
una legislación pronto, y excepcional 
por lo efectiva y lo severa. 
Para casos como éste salen sobrando 
las garantías individuales; para casos 
como éstos la sociedad necesita de ar-
mas especiales, que correspondan por 
su eficacia a la barbarie y la feroci-
dad de estos monstruos prehistóricos, 
que periódicamente aparecen en me-
dio de nuestra civilización sembrando 
el horror y la consternación a su pa-
so; y el poder público debe dotar a 
la sociedad de esas armas, para que no 
se vea en la necesidad de acudir al 
procedimiento, típicamente americano, 
del lynching, de esa justicia popular 
que se ejerce sumariamente y al aire 
libre, allá en las praderas del Far 
West o en las plantaciones del Sur, 
bárbara sin duda, pero la única que 
puede satisfacer a agregados humano* 
que se sienten amenazados y sin es-
peranzas de protección por parte de 
aquella otra justicia curialesca, que a 
fuerza de trámites y expedientes, lo-
gra extraviar las conciencias más rec-
tas, justificando la hipérbole del emi-
nente jurista inglés que definía el De-
recho como el arte de ignorar metódi-
camente lo que todo el mundo sabe sin 
método. 
h d e f e n s a d e l a n i ñ e z 
Bibaaa, 26 de Marzo de 1910. 
Niwvtr.) comp-ifteru de mlncriAn, se-
PM H de Saavcdra. h.i recibido la 
nRuient.» r.TmoMi carta, ano con gusto 
>nbllrin»o.« 
Sr. Dr. Héctor do Saaredr». 
Qtadad. 
*íny seimr mió: 
Le esthi.'.Té mucho me i-ertulta felld-
•ne i.or M- articulo del día 24 del ac-
tuil, en cinc con tanto calor, defiende ni 
derecho ;lel niño en ni»? «Sudad de 400 
mil almaM, c»>;no esta, que no cuenta un 
Rf'ilo panine apropiado para la expan-
sión de la nlñer.. a utilizar los terrenos 
yf-rmos qiie pos<-en ••I Kstado o el Muni-
cipio en campos de Juegos de distintas 
«lases. 
Ks verdaderamente punible el abando» 
no en i|n» nuestra sociedad mln a la 
iiiíiez pohre o desvalida. 
El propinarlo, salvo henrosas excep-
ciones, no quiere niños, ni artn en las 
inmundas rinconadas do escuras y su-
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e A l u m b r a -
d o y T r a c c i ó n d e S a n t i a g o 
PJÍÍMEKA HIPOTECA DE BONO? BE 
6% POR CIMTENTA A SOS, 
QrE VENCERA E> ENERO 
81 DE 1959 
^ Equitabie TruPt Company C j 
'-va York, sucesora ie l* Trus* 
^ P a n y of América, como ílducia-
Elé.?6 !a HiPotfeca 1?- Compm.ía 
Santi a de Alumbrad0 y Traccióu de 
Hi^,*50 (íe feCha marzo -7 úe 1909 e 
'Poteca Suplementaria de fe.ha agos-
a 21 de 1912, invita por este medio 
oiertas para el fondo de amortiza-
bain i?™ la Venta de Ejno3 0"'i^a 
J0 (llcha Hipoteca a ün de araortizar 
la suma de Dioclocho mii cuatrocien-
tos veinte pesos. Los Bonos que se 
ofrezcan a los precios más bijos, se-
rán preferidos. 
Las ofertas selladas s.̂ rán abiertas, 
en la oficina del infrascrito número' 
37 Wall Street, N'ew York City, a las1 
doce del medio día, del n de abril .le 
1919. Se reserva el derecho de recha-
zar algunas o íodas las ofertas. 
The Eiioitable Trust Company oí >ew 
York. Sncessor Trusts», 
Por Lyman Rhoades. 
Vice Presidente. 
Marzo 24 de 1919. 
C. 2427 alt. «¿24 
J a r i c o J a c l o n a l 
ART. !t.—"De las (Uvort* COOMM-OI é» et*« 
Bwico. NUEVE win OTrarrc cmmtrtmtfa 
' e induMmla «abUci&s en Cofa»" 
El lema, de este Banco, consiste en esti-
mar la opinión personal de cada cliente > 
en complacerle en todos sus justos deseos. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
GIROS, AHORROS, t r . 
:ASA CENTRAL. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
8 U C U R 8 A L E P 
Monte 12. Alquizar. 
San R»f*el 1 Amirillas. 
Belascoain C Bolondrcn 
O'Reiily 4. Calimete. 
Egido 14. Cartigena. 
Puente de Ciego de Avilt 












Sagú* la Grande. 
San At» de los Baños. 
San Jos¿ de las Lajas 
St« Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyea 
Zaza del Medio 
Paseo esquina a 33 en el Vedado, Jo-
sé Cuycro ilonuuriú ayer ante la policía 
nacional quo durante la madrugada loa 
ladrones rlolentaron las puertas de su 
establecimiento y le sustrajeron de un 
caJ6n de frijoles cien pesos oro y tres-
cientos cinco en plata que tenía ocul-
tos en dfcho lugar. 
También dennnci6 ante la policía del 
Vedado Manuel Jnstiz. residente en J . 
número 4S que de su casa le sustrajeron 
durante la nadniírada rarias ares que 
estima en la cantidad de ciento veinte y 
cinco pesos. * 
QÛ AIADUIIAS GRAVES 
Quemaduras graves desiminadas por el 
abdomen v nrazo derecho ncibió ayer el 
menor Antonio Rodríguez, de tres años 
de edad y vecino de Romay número 9 al 
caerle encima un poco de dulce de man-
go hirviendo 
Fui asUl! lo en el Centro de Socorros 
del segundo distrito. 
FRACTURA 
Al darle cauque a un «utomóvil Ra-
miro rerniiidez, vecino de Campanario 
número 2 recibió una herid;: la fren-
, te acompañada de fenómenos de conmo-
ción cerebral al caerse casualmente en su 
domicilio. 
cías cliid.uM.'is; la Secretaría Je Sanidad 
no vela por la función quo le está en-
comendada en favor de los niñus huér-
fanos, do !i.'iíer que se les provea de tu-
tores y laborar por instituclcnes tutela-
res y t H.-iiclaf: de artes y oficios, que apar 
tí'n de la miseria y encamlüon y eduquen 
ronveni'MiVmente pr.ra la vida a los nl-
ÍIOR pobn--», :. 1 fxtrerno. de qtie, hay mu-
chos infelicet- que viven o-i las casas en 
constrinvlln y otros lugares, no menos 
«•ximestod ¡-ara :<u existencia. Sin Ir más 
lejos, la piensa diaria ha puldlcido quy 
el fueg) une hace pocoi días se inició 
n la Manzana de «Jónior, fué prendido 
por un nirio que dormía en un depósito 
«le materiales que existe en la parte aún 
c-n construc-lón de dicho edificio, ¡Par-
te el altn-i la Indiferencia con que esa 
noticia na sido recibida! aquí, doi;#« 
se derrncirni millones en el Jal Alai v 
otros deportes. 
Los rloH no se preocupiin de tan lQ-
Kl̂ nlficantc« problemas, salvando, desde 
luego, coniMldas y muy dignas excepcio-
nes. 
Mlentr.n tanto, el nlflo ahandonado a 
su propia suerte, no bien tratado, sin 
vna buena dirección moral, crece sin 
j'mor ni m xo iilguno con la sociedad 
egoísta, a l.i que nada deb»»; y, yo pre-
gunto ;. culi quf' derecho podremos lue-
go castig.ir sus faltas, iTitncro, y sus 
delitos, ñiÜuo n:ús tarde'; 
Cuantos vivimos en medio de esta at-
mósfera ir.eu antlllst.i. saturada de egoís-
mo, debem-.n tener amplio espíritu de 
Justicia ptfTí perdonar al nlíio y com-
prender .pie sus faltas eon el reflejo úñ 
nuestro punible nbandono. 
SI yo escribiera diariamente como us-
ted peraoVerrrii en esa noble Idea; ben-
eiiciendo a Freyre do Andrade por su 
enArgic.i defensa a la niñez, que consti-
tuye un plorir.'o rasgo digno del mayor 
aplauso. 
Siga de'ondiendo a la niñez y cuento 
siempre con la mis distitigiilda consi-
deración i \ i su nfmo. s. s. q. b. s. m. 
Kmlliiiini Vivó. 
Dirección Cubn número «>2. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a D i u r n a 
HURTO 
Ante la policía nacional se presentó 
ayer Manu-d Meiu'ndez, vecino de Manuel 
de la Cr'iz número 2:!, deniinciMiido que 
mientraH se hallaba ausente de su do-
micilio le .su>traJeron veinte pesos perte-
necientes a un compañero suyo que se 
encuentra onfermo en una quinta de sa-
lud. Sospecha que el autor del hecho sea 
un tal Narclpo que tamblón reside en 
la casa. 
A Míí NA ZAS DK MUKRTK 
Whltfleld Yeraflin acusó ayer ante el 
Juagado de Guardia Diurna a Douis Me. 
Donald de que coritiniu»mcnte la amena-
za d*» muerte porque ella no quiere ser 
su amanfe. 
SOSPKCIIAS 
Ayer fué detenido Ilcrinlnio Corzo Ctl-
' ' I • - Ü J l i B ^ i 
vo, por sospecharse que fuera el autor 
de un delito de robo elenunciado por Jo-
sé Nonlella. 
Kl acusad > quedó en libertad. 
l'N CHBOS 
Tomás Alfonso Mirellps participó a la 
policía que en la casa Monte número 
5 se le extravió un check extendido por 
la cantidad de $72.Tó. 
Ignora si se lo hurtaron. 
nono 
Emiliano ((i;iillen, vecino de Punta Ale-
gre, Camagdey y accidentalmente del lío 
tel Cnlvcrso en esta ciudad se persono 
ayer tarde ante el Juez de (íiiardia Diur-
na manlfest.mdo que mientras se encon-
traba anse.iré de la hnblfaclón que ocupa 
en el referido hotel le sustrajeron obje-
tos que estima en más de quinientos pe-
so» monedi oficial. 
No 8os;»ecna de persona alguna. 
ROPO EN EE VEDADO 
El dueñ> de la bodega establecida en 
L o s T E R M O M E T R O S 
T y c o s 
p a r a F i e b r e 
son los favoritos de los médicos, 
hospitales y hogares en todo el 
mundo. 
El uso consistente de los Ter-
mómetros Tfccj para Fiebre con 
frecuencia evita serias enferme-
dades en la familia, llamando 
la atención a la presencia de la 
fiebre, y eliminando así la incer-
tidumbre de si ha llegado o no 
el momento de llamar el médico. 
Tenga siempre en su casa un 
Termómetro Tyco* para Fiebre y 
evítese preocupaciones y gastos 
innecesarios. 
EÍ rurtido de nuestret procucUs charca: Termómrtrrw para el Hocar 
"Termómetto* Inriustruíes Pirúmetros Reguiadores de Temperatura, de Presión y de Tiempo 
Hijrómetros Hidrómrins Barómetros Brújulas de Bolsillo Brújulas de Agrímensorea ConUdores de Aire Niveles de Maso Esfitmomapómetros Termómetros para X- iebre, ele, etc. 
Ptr i caii'.ciis y demás ponntuorts d i r i f ine i ; 
Táykrlnstrwont Canpanict 
Rocheiier. N.Y., E.L'.A. 
Eiy un Terv.órnelro Tjce* 
tara Tfd» Fin, 
tu 
D e C i e n f u e g o s 
IMPORTANTE COMPAÑIA 
Marzo 29. 
En la uoiaría del doctor Felipe Suva 
Fernández K firmó ayer -a escritura de 
la "Compafiía de Seguros y Fianzas 
Cíeufuego-J S. A", con nn capital de | 
2Ó0.000 pesos, que podrá elevarse hasta i 
un millón. 
Se dedicará la nueva entidad finan-1 
cíera a la explotación de seguros para' 
accidentes tlel trabajo, seguros maríti- j 
mos y con'ra incendios, así como al ne-
gocio de lianzas de todas clases. 
La Directiva de la Compañía la cora-1 
ponen los siguientes señores: ( 
Presideute; don Nicolás Castaño y Ca* 
petiUo. 
Vices: don Elíseo Rangel y don Mo-
desto del Vrlle. 
Directores: don Acisclo del Valle, don ] 
Felipe Silva y Gil. don Modesto Novoa, 
don Andrés Díaz de Villegas, don Car-
loa F. oitticrrez, don Torcnato Ruilo- ' 
ta. don Francisco Díaz, don Francisco 
>irgüelles, don Esteban Ci'cicedo, hljô  
don Francisco Cuervo, don Jerónimo Vi-
zoso, elon Pedro Monasterio, don José 
Itelgosa, do,! Elíseo Hangel, hijo 7 don 
Luis Emilio He-rnández. 
Secretario: doctor Felipe Silva Fer-« 
r ández. 
Administrador: Interinamente actuará 
v'. vice-prcsldentc don Modesto del Valle. 
Con taa valiosos elementos queda ase-
gurada la prosperidad d i la Compañía, 
por cuy i eonetHución d ?be felicitarse 
Cienfuegos <,ue. poco a poco, va desa-
rrollando Míe propios medios de vida con 
capitales de casa. 
EL CORRESPONSAL 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
A V I S O 
Por acuerdo do esta Sección san-
cionado por la Directiva, desde el di-i 
10 de A B R I L el SERVICIO DEN 
TAD se prestirá en la forma slgulen 
Dias laborables: 
En la Casa de Salud: 
Dr José A Qulroga, de 8 a 11 p m 
En el Centro Social: 
Dr Gulllernvi Sopo, de 8 a 11 c. m. 
Dr. Manuel Escobar, de 12 a 3 p.m. 
Dr. Arturo Eeaujardin. tle 8 a 6 p. m 
Dr. Mario V.ír.zarra. de 6 a 9 p. m 
Días festivos. 
Todos los Svcs. dentistan a excep-
i-ión del Dr. Beaujardín, de 8 a 11 
a m en los lugares designados 7 
¿kjT el turno gue les corresponda.. 





N S A S T R E R Í A y C A M I S E R I A 
T. A-6966 
A.quí tiene usted una verdadera novedad en 
ARTICULOS PARA CABALLEROS. ASOMBROSA I.I|]UIDAC!8\. 
De camisas Batista, finísimas, de Vichj-, oucllox, corbatas de seda, de malla finí 
setas H. R. y V. II., pañuelos ele seda, de hilo, ligas de seda de algodón, yugos m 
rantes, etc. 
VKA rRECIOS 
CamiFas Batista, a. . . . . . % l.-*"» I-i?>is de wda, a j 
Camlraj» Batista, finísimas, a $ l.fiO Lisas de nlarodón, a. . . . - f 
(•aml«-is de Virhí. a I 2.00 Por d<,.»n.. (crandes descuentoB. 
Y todo por este estilo. Visite la casa MKNKNDKZ. no le pesará. 
Compórtela, No, 6", «ntre Obrapiu y Lamparilla 




1 — é x i t o no está en anun-
ciar, sino en saber anunciar. 
Si Vd. anuncia en el 
A l b u m - ü l m d i i d q i i e 
d e l a G u e r r a 
Gozará de estas ventajas, 
que difícilmente podrá Us-
ted h a l l a r reunidas: Una 
enorme tirada y un libro, 
que por su valor excepcio-
nal ha de ser conservado 
por cuantos lo adquieran. 
Apresúrese a dar su orden 
de anuncio o su información 
comercial. 
E D I T O R : 
b e n i k z m m s 
B E L A S C O A I N 32. 
He.bane. 
talt. d2̂  
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M F P L E . 
1. P a s o i d l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrá t i co de la Universidad 
A L M E N O A R E S 22, 
M a r i a n a o 
I Consulta m é d i c a s : Lunes, 
! IViiércoles, Viernes, de 2 a A 
No h a c e visitas a domicilio 
I N O L E U M 
( H U L E S D E PISO) 
Tipos Madera y Granito. 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
O f . G o n z a l j P e d r o s o 
w sécelas y dei Hoaplta.! Múmero Uno. 
Î HPfc.ClAJLIStA ELN VIAS L'KIN AMIAS 
SlU j eníermedades reueroas. Cistoacopta. ciLierlsmu de los uréterea j examen di rmóii iiur loe Hayos i . 
rHTBCClOMM I>£ ís EUSALV AKSAÍÍ. 
0 
^O ŜOLTAH DB 10 A 18 A. C a 0 p. tu. en la calla «la M. f O» 
I n t e r e s a n t e 
Ordene su máquina de sumar: el 
Estilo número 3, vale $5.75. E l Esti-
lo de Luxe, en elegante estuc'ne á<* 
i cuero, $11.50. Ahorrará tiempo, tra-
bajo, salud y dinero. Globos de goma, 
i a $3.93, neto, gruesa. THE NOVELTY 
, STORES. Apartado 50, Maceo 76, 
I MATANZAS, Cuba. Solicitamos Agen-
tGS 4 
C2567 10d.-28 
¡Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑ A y anunciése en el DIARIO DE 
1 LA MARINA 
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P A R I S 
D e n t í f r i c o s d e l o s M é d i c o s 
y d é l a X Ü a s ^ e l e g a n t e , 
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L A P R E N S A 
Un titular, verdaderamente a la 
moderna: 
—-"La guerra "viene'' otra vez"..-
Viene éste titulo de perillas ^ara 
demostrar, entre otras cosas, el cas-
! ticismo del colega. 
Nuestra prensa está viniendo muy 
a menos. "Diarios" hay que parecen 
escritos por los señores linotypistas, 
a la buena de Dio», que quiere deci'" 
"a lo que de la máquina"... 
Es sensible todo esto. Nuestras em-
presas periodísticas son formidables 
Generalmente osíán provistas de las 
mejores rotativas que existen en el 
mercado... Se hallan instalados en 
suntuosos palacios. Lo tienen todo... 
menos periodistas. 
Despedimos ayer "al carnaval". Las 
despedidas, según un adagio muy vie-
jo, son siempre tristes.-.. Con la 
excepción de • sta despedida al dios 
Momo, efectuada entre un verdadero 
estruendo de alegría... 
—"Dicen que no son pristes 
las despedidas, 
díle al que te lo ha dicho 
que se despida". 
Para S. M. América Valdés hubo 
ayer flores, serpentinas y confetti.-. 
Los paseos rebosaron de público. Lo» 
bailes se vieron concurridísimo?. Ha 
sido este un "adiós" todopoderoso... 
Pero, mejor que un adiós... un 
"hasta luego"; porque, aquí, mejor 
que en parte alguna, tiene razón de 
ser la frase célebre do Mariano José 
de Larra. 
—Todo el año es carnaval... 
Y ¿Mr. Crowdor? Es el homrre del 
día. Pasea solo por la acera del Lou-
vre. Algunas veces le acompaña un 
buen tabaco... No habla. No le con 
testa a los noticieros... 
Y, mientras tanto, el tiempo pasa 
De vez en cuando un colega publica 
una noticia tremebunda, relacionada 
con el referido asesor electoral. • 
Hay comentarios. Se forman corrí 
l íos . . . . 
Y así vamos viviendo un día y otro, 
amenamente, con un poco de angus-
tia, a vecef; con una ligera alegría 
otras... 
T i O N I K E L 
SAKC-K 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA. ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
PERSONAS DÉBILES, 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA 
" S A L V E T A E " 
THEDA BARA ES UNA AR-
TíSTA EXCEPCIONAL, QUE 
EN I A PANTALLA NO RE-
I CONOCE RIVAL. 
LIBERTY FILM Co. 
¿Huelga general? Unos dicen que a 
la una; otros dicen que a las dos. • 
Y nosotros—el DIARIO—dijimoa 
que a ninguna. 
Así es, en efecto. No habrá huelga 
general.,. 
Nos alegramos por Cuba, por noso-
tros y por los mismos obreros. 
Las huelgas generales no han re-
suelto nunca nada. A no ser... 
Hablábamos antes de periódicos v 
de periodistas. 
Hablemos ahora de un periodista 
en desgracia. 
Alvaro de la Iglesia, pobre, viejo, 
enfermo y ciego, no puede laborar. .. 
Hállase recluido en su humilde vi-
vienda. "El Mundo" y "La Discusión ' 
le "pasan" a este infatigable escritor 
sendas masadas. Es un noble proce-
der Pero nuestra Academia de Be 
Has Artes y la propia Secretaría de 
Instrucción Pública están obligados 
a actuar, de manera generosa, en es 
tas tristes contingencias. 
Los ültimos Informes del crimen de 
Bolondrón son terribles para el es-
piritismo. 
—"Antonio asesinó a su amiguito, 
dice "El Mundo"' para librarse del 
espíritu malo..." 
Y "El Mundo" es testigo de mejor 
excepción. 
Este suceso cruento, y otros qu? 
sobrevendrán—que "vendrán", como 
en lo cimero de estas líneas—prueba, 
hasta la evidencia, que es ya forzoso 
aquí restringir la superstición. 
Echadoras de cartas, sonámbulas 
"veedoras", zahoris, telapáticas, as-
trólogos, etc., etc., pululan por nues-
tra ciudad, se anuncian, y publican 
incluso "comunicados" laudatorios, 
encomiásticos.... 
Las imaginaciones sencillas se per 
turban. Y entonces los crímenes, se 
producen. 
¡Cuán cierto es que todo 'o que 
nos aparta de la verdadera razón sir» 
ve sólo para hundirnos...! 
Primero en la inorancia. Después 
en la abyección. 
C o n l e r e o c i a P e d a -
g ó g i c a e n B e j u c a 
La spgnnda de !a serle se verificó el 
sábado, disertando el doctor 
Guerra sobie planes de excur-
siones geográficas 
En la tarde del sábado tuvo efec 
to en la Eacuola número 4, Bejucal 
la segunda conferencia de la sefiO 
\ que, er. pro leí mejoramiento esco-
• lar, ha organizado el Inspector d? 
aquel distrito, señor Carlos Valde < 
M'randa. 
Asistieron más de treinta mae-i 
tros Í; esta '•¿unión, disertando el 
doctor Ramón Guerra, Profesor de 
, Estudios Pedagógicos de la Escuela 
| Normal de esta capital, y Director d3 
i laRevista "Cuba Pedagógica", sobre 
| el siguiente interesante asunto: "Las 
• fxcu-slones g-v-gráficas en la Escue-
la Primaria. Planes de lecciones." 
! El doctor G»«erra, con palabra fá-
n 
E L C O N V I D A D O D E 
P I E D R A 
E L m i s m o modo que la a p a r i c i ó n de la 
estatua citada h izo estremecer a D o n 
J u a n T e n o r i o en su famoso banquete noc turno , 
nosotros que estamos sentados a la mesa de 
l a v i d a nos dejamos sorprender , sea por 
petu lanc ia , descuido o casual idad, por 
aquel convidado no deseable que se l l ama 
enfermedad. 
S i n embargo, m u y a l contrar io de 
las consecuencias funestas que s u f r i ó 
D o n J u a n , nosotros somos vencedores 
sobre e l espectro s i r v i é n d o n o s de las 
Tabletas B a y e r de A s p i r i n a a l aparecer 
e l p r i m e r s í n t o m a , sea dolor de 
cabeza, f iebre, catarro , i n s o m n i o o 
malestar general . 
K o t e n e m o s m e r c a n c í a s a t r a s a d a s 
N u e s t r o s u r t i d o d e V e r a n o e s f l a m a n t e 
A L M A C E N E S D E I N G L A N 
T e n i e n t e R e y » 19» e s q u i n a a C u b a 
cll y en tono de labo rsencllla y prác-
tica, después de analizar las venta 
âs de este procedimiento, estudió 
las circunstancias que lo hacen efi-
caz, distinguiendo las excursiones d: 
los paseos escolares, señalando la 
necesidad de rué obedezcan a fines 
bien concretos de que se tomen co-
mo estudios paralelos a la marchi 
«'.•»! programa Je clases y de que no 
alteren la ob*a general de la Es-
ciica. 
Luepo estud^ cómo debe preparar-
se por el maejtro la excursión, y re-
comendó el m.-dio de los cuestiona 
ríos escritos reparados y llevados 
al lugar de observación. • 
Pasó luego a bosquejar una serie 
de siete excursiones que pudieran 
realizarse para el estudio del medio 
geográfico de Bejucal, penetrando en 
la materia de estudio y planeando ol 
n.odo de dirigir la investigación sis 
temática a trivés de una serie d.? 
aspectos conc.itenados. E l desmoro-
namiento de las rocas; Transporte o 
acarreo de las tierras; La sedimen-
tación; La detosición fluvial; Endu 
iccimiento y elevación de los terr^ 
nos; Formación de los valles; R1? 
sumen general. 
Señaló la oportunidad de estos es-
tudiou de Investigación, de causali-
dad, en Geografía Física, del Tercer 
faado en adeluatc y en forma amena 
expuso el interés que en los niños, v 
tn los mismos maestros, producen 
c.«tos estudios t/in pronto se inician 
ton preparación y método. 
Terminó la "cunión dando las gra 
cías el Inspector, señor Valdés Mí 
Tunda, al docr.or Ramiro Guerra, in-
terpretando la viva satisfacción da 
\ f maestros pv r su útilísima y ame-
uc labor altamente provechosa; pro-
?uetió imprimir un resumen de la 
conferencia y los planes tipos leídos 
y explicados por el doctor Guerra 
p-ira repartir entre los oyentes y lo< 
maestros de los distritos de la Sa-
ina, Batabanó e Isla de Pinos ads-
crlptos a su Inspección. 
Los maestros dieron personalmen-
te vivas muestras de su gratitud al 
doctor Guerra y le condujeron al sa 
li i de la Biblioteca de la Asocia-
ción de Macaros, terminando aquí 
ene acto de cultura y mejoramientc 
pedagógico. 
H A B A N E R A S 
O R B O N 
Un saludo. 
Con preferencia a todo lo del día. 
Recíbalo un amigo, de los mejores, 
de los más queridos, de los más con-
secuentes para con el cronista. 
Es el señor Benjamín Orbcn. 
El notable pianista y laureado com-
positor cuyo nombre está unido al de 
uno de nuestros primeros centros de 
enseñanza artística será hoy objeto de 
plácemes, agasajos y congratulacio-
nes sin cuento. 
Está de días. 
Sus amigos, sus compañeros, sus 
discípulos todos aprovecharán esta 
circunstancia para testimoniarle su 
afecto, su consideración y sus simpa-
tías. 
Yo asociaré a esto una bienvenida 
al maestro que acaba de retornar a 
nuestra ciudad después de rendir una 
satisfactoria jornada. 
Viene de recorrer el seño^ Orbón 
algunos de los conservatorios que en 
nlfaero de sesenta y cinco tienp ^ 
blecidos en toda la Rep^u °e 
Son verdaderas sucursales 'r* , 
fundadas y por él dirigidas def í 61 
servatorio Orbón de la Habana. 
Ya de vuelta consagrará el merin 
simo profesor su actividad y Sn , 
Hgencia a los preparativos de 1 ' 
cicios artísticos que han de m * ^ 
rarse el mes próximo como p ^ 
s del gran concierto que organf 
do con las alumnas mejores se ^ 
brará a principios dp Mavo en los 
Iones del Casino Español probabt 
mente. 
Después será el concierto mual 
Fiesta que se ha hecho ya una ira-
dición en los anales de nuestra tto* 
artística, a 
Expuesto cuanto antecede y ^ 
cretándome ya al objeto capital de 
estas líneas, cúmpleme expresar 
señor Benjamín Orbón lo que es mt 
deseo más vehemente. 
¡Que tenga un día feliz» 
riumoma Epidémica 
Esta es ia é̂ oca del añe «o QU« bay que pruiegrer a ins personas que car̂ .eu de robustez contra IOH ataques da pnlmuiifa. En mti'.-hos pa'.sê  esta enfermedad se ha hecho más temsrosa por consecuencia de la Influenza. Lo I.rndente es prevención y á toda per-rona propensa a las afecciones pulruo* nares o bronquiales por levea que sean, «c le recomienda do fortalecerse, d̂ sde lueRO. con la EMULSION I>K SCOTT. la medicina de puro aceite de híga-do de bacalao cuyo efecto benfiflco eobre las vías respiratovias ha sido comprobado por cuatro ceneraclones. 
Sobre 5 cts. Cajx de 12. 40 cts. De venta en todas las Boticas 
C a r n e t S a l ó n 
En La Unión Fraternal. 
Hoy tendrá efecto l& celebra-
ción de las elecciones generales, en 
las que quedará designada la Direc-
tiva que regirá los destinos de esa 
Importante instilución, en el presen-
ta año. 
Importante va a ser ese acto y de 
ci yo resultado están pendientes los 
rumerosos asolados con que cuent". 
La Unión. 
Entre los candidatos que para ocu 
p r̂ la Presidencia luchan, figuran 
nombres de estimables personas, co-
no el señor Pedro Calderón, actual 
Pvesldente, y que ha sabido con 
tacto e Inteligencia dirigir los des 
ti» os de la sociedad precisamente en 
K s momentos difíciles por que ha 
arravesado. 
Además figuran los de los señores 
Gregorio Casáis y Andrés Muñoz, en-
tusiastas luchadores por el mejor de-
senvolvimiento de La Unión. 
Atenas Club. 
Yaestán dlsiribuídas las invitado 
nes para la simpática y. suntuosa 
tic&ta que celebrará en sus salones 
y que será la primera desde su inau-
guración, el martes. 
Esta fiesta consistirá en un gran 
baile de trajes.. * 
AHÍ de más está decir que se h;i 
•lado cita lo más granado y selecto de 
la buena sociedad habanera. 
Otra fiesta también elegante está 
nóxima a efeotuafse. 
Es la matináe que en El Progreso 
ae Guanabacoa celebrará el Domin-
go de Resurrección la simpática 
agrupación Le Printemps. 
Ya están repartidas las Invitacio-
nes y las qu.í será requisito indis-
pynsable para poder partiiepar do 
fi»eta tan agradable. • 
Mejorados. 
C on gusto damos esta buena buena 
por trátarse de' dos distinguidos / 
mu yestimados amikos. 
Ildefonso Moiúa Contreras, alto es-
critor y batallador político, y Arman-
do Cotrlna, ameno cronista de "L'. 
Noche", los cuales están ya mejora-
dos de la periinaz dolencia que los 
irivó durante varios días de dedi-
carse a sus habituales ocupaclone» 
Nos alegramos. 
René Izquierdo. 
Ya están ultimados los trabajo» 
iaiciados por los distinguidos y en-
tusiastas miembros del Casino Mu-
tical para el almuerzo homenaje con 
qu obsequiarán a este estudioso y 
i:vrrlajado estudiante, miembro tam 
hlén de esa institución, con motir» 
d" haber ganado en reñida oposicióa 
la Leca creada por el Ayuntamiento 
l-Hbanero par í realizar estudios mu-
pícales en París. 
Este acto S3 efectuará en lo» jar 
dinec- de La Tropical. 
Aún no ha -̂ iodesignada la fecha. 
Bloffante reitldo en fino TOlle. en 
Saja adornad:», con nlfofzonee y 
color rosa y â .ul páüdo y blanco, 
calados. Doblefalda y blu« ron 
ylstoso bordado en nljrodon P"1*-
Clnturó.i drapeado y calda» de U-
uilsnri tela. 
BOLO ron $it-oi 
Fin* restldo 4* velo, en colores 
rosa, naul pálido y blanco. Bar-
dado a nano con cuentas y al-
godón perlé. Botones de última 
moda. 
BOLO POB 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r d e l a n t e d e 
e s t o s a l m a c e n e s . 
A 
1 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a taque . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
Otra fiesta habrá en La Tropical. 
Esta no será hasta el día 20 de 
Mayo-
l a simpática agrupación "Hojas de 
Croño", dé la uue es presidente joven 
Tan entusiasta como el señor Regino 
Campos, celeliará una sirapátici 
matinée, a la que concurrirán distin-
guidas y conocidas familias. 
Agustín Bmno. 
P a r a e l l e a l r o 
" rnnndo las niiicha?has vnii al teetr» 
a lucir en palcos y en plateas el p»cot8 
y fcra/os, so inolrstatt y (liillun, por-
r.ue Ten su piel tripueña. i-XDCX .i-'* 
tritruefias tienen eMniutos, pero Ins ila 
1 lim< o fenen u ás «tra'tiTOff, tie-
nen m u slnguinr Itlle?». 
La iniijor en general no es Idanen es-
jloniííneait'ehte. Pero se limen him.-ai 
de ptel. aqnellis. qi e saben I:is jnacnlfl-
raa c;ialldívde8 de la Crema r.ertlnl, que 
fomenta la tersura y lozanía de su eatu, 
su frescura y que les comunica un blnn-
co de armiño, que es todo r.ir enranto. 
L;i inujsr que snbc usar (.'reme nertl-
nl, tlt-no por Heguro el «xito de su be-
lleza y :itraccloneí, cuando exhibe bra-
ÍOS, escotes, espaldas, tratadas ren Cre-
ma rertlnl, que Manquea nMabl'-mcnte 
y que pone el blanco del iilab.ntro en 
su pl«l y que adtmús U defler.de del 
daño posible, r^r el airé, el eol y lo» 
cambios de tomi-erntura. 
Creine Ucrtinl, se \cnde en todas lu 
boticas y sederías, su dópf.slto está en 
Cuba, STi y cuantas damas la usan sfc-
ben positivamente que embellecen y se 
harén atractivns. 
C 2t>00 rlt 3a-?9 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L , 
CLASES DE PINTURA b 
Mknjo, Colorido, CompwiWón 7. Figura. 
Cbuw especial de Estóticm d»l caler (preeMlmlentea y fu té«ttofc> 
E s q u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , altos. 
c. i « m IND. < i 
Animo sereno, 
quietud de n e r v i o s , ^ ^ ' ^ ^ ^ í 
cua l el d o m a d o r en momentos 
di f íc i les , necesita todo ser humano 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
DEL DR VERNEZOBRE 
Dá a los nervio? sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Asi se vencen la» "lificultades. 
Con nervios alterados N ó 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOSITO: 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
ASO LXXXV ^DIARIO DE LA MARINA Marzo 31 de 1913. 




H A B A N E R A S 
C A R N 
E l paseo. 
Î os bailes de disfraz. 
Y el festival de las bandas. 
Con todo esto, en el día de ayer, 
llegó a su feliz término el Carnaval 
de 1919-
E l paseo, aunque resentíase alg^n 
tanto de concurrencia, no desmerecía 
de los anteriores en cuanto a la ani-
mación reinante en la carrera. 
Faltaron trenes. 
Pero no faltó alegría. 
Su Majestad América t ; ya en el 
ocaso de su reinado, iba con sus Da-
mas de Honor en el mismo breaok de 
las otras tardes de carnaval. 
Escoltada por dos policía de a ca-
ballo aparecía el carruaje envuelto 
en serpentinas. 
Veíanse muchas carrozas. 
No faltó la del Japón Candado entre 
las más celebradas de los paseos de 
carnaval de la temporada. 
E l camión de las gitanas con las 
Junco, con las Johanet, con Esperan-
cita Ovies, con tantas otras, era una 
nota de las más simpáticas, más bu-
lliciosas y más alegres de la tarde 
de ayer. 
A V A L 
Comieron en E l Telégrafo después. 
Y después reuníanse todas aquellas 
parejitas en un asalto animadísimo en 
casa de los distinguidos esposos Ovies-
Cantero en el Malecón. 
Llamó la atención en el paseo do 
ayer la máquina donde iban de vio-
letas, salpicadas con foquitos eléc-
tricos, las señoritas Elvira Urquía, 
María Pérez e Inés Consuegra con las 
graciosas hermanas Carmen y Josefi-
na Xovoa. 
Otro tren muy bonito. 
Una máquina adornada toda con 
amapolas en la que iban muy airo-
sas, graciosísimas, Mery y Rosita To-
var Lobé Consuelo y Nena Fernán-
dez Coll. Mercita Barnet, Manuela So-
lano y Emilita García Arango. 
Todas de segadoras. 
Guiando el automóvil veíase al sim-
pático joven Manolo Fernández Coll. 
Abundaban los pierrots y también 
las plerrettes así como las también 
colombinas y gitanas. 
De la matine infantil del Centro 
Gallego afluyó al paseo un gran con-
tingente. 
Tardes alegres de la careta. 
Ya se fueron.,. 
Hoy. 
Festividad de San Benjamín. 
Pláceme saludar, deseándole todo 
g.'nero de congratulaciones, ni distin-
guido doctor Benjamín Primelles. 
Está de días. 
Y así también el doctor Benjamín 
Sardiñas y el simpático joven Benja-
mín de la Guardia. 
¡Felicidades! 
La boda de hoy. 
ritima de la serie nupcial del mes. 
Es la de Tulita Bosque, la gentil y 
muy graciosa señorita, y el joven abo-
gado Antonio Eerenguer y Ramírez. 
Se efectuará a las nueve de la no-
che en la casa de la calle J . y Línea, 
en el Vedado, residencia de la distin-
guida familia de la novia. 
A causa del luto que guarda ésta 
por duelo muy reciente se reducirá la 
ceremonia a la intimidad más com-
pleta. 
Sin invitaciones. 
» I d day. 
No se suspendió definitivamente. 
La Comisión de Festejos del Carna-
ral, que tuvo a su cargo organizarlo, 
ha tomado el acuerdo de que se ce-
lebre el sábado próximo. 
Se exige a los que iban a tomar 
parte en el flcld day transferido an-
teayer que pasen a inscribirse nueva-
mente en la Secretaría de la Adml-
fiistración Municipal. 
De no hacerlo con tiempo se con-
siderarán anuladas las anteriores ins-
cripciones. 
Inalterable el programa. 
Está resuelto. 
Se pasan del l'nion Clnb al C«sln% 
ftipanol, para continuación l e í gran 
tnatch de ajedrez, los famosos cam-
iones Capablanca y Kostlch. 
. Mañana celebrarán allí su partldit. 
Cuarta de la serle. 
Nueva cristiana. 
Tina encantadora niña, nieta del 
querido Juez Alberto Pone*», que aca-
ba de recibir con la gracia del bautis-
mo los nombres de María Teresa Jo-
Befa del Corazón de Jesús. 
Son sus padres los jóvenes y dis-
tinguidos esposos Juan García Eliza-
garay y Nena Ponce de la Torre. 
En la Iglesia del Angel, y en bra-
zos de su madrina, Teresa García E l i -
zagaray, cayeron sobre la frente de la 
adorable criatura las aguas del bau-
tismo. 
Fué el padrino, según consta en la 
elegante tarjetica que lles;a a mis ma-
nos, el señor Lorenzo López de Regó 
Labarta. 
¡Quiera el ciclo deparar a la nueva 
crlstianifa un porvenir de dichas In-
terminables! 
He ahí mis votop. 
Del Nacional. 
Está en su apogeo la temporada. 
A las representaciones de Los So-
brinos del Capitán Crant, que culmi-
naron en refialados éxitos, sigue la de 
La Marsellesa en la noche de hoy. 
Día de moda mañana 
Se cantará La VIndn Aletrre por 
En.illa Iglesias, el barítono Ortiz de 
Zárate, Gironolla, Lacasa y demás 
artistas. 
Y La Dolores, grandiosa ój.era del 
maestro Tomás Bretón, está dispues-
ta para el viernes. 
A beneficio de Ortiz de Zárate. 
Una triste nueva. 
Ha llegado para la señora Rosario 
González Viuda de Durán desde Bar-
celona. 
En dicha ciudad, donde se encontra-
ba residiendo, ha dejado de existir a 
consecuencia de la terrible Inflnenz-
za el doctor Felipe Sancho, hijo po-
lítico de la distinguida dama. 
Llegue a ésta, lo mismo que a todos 
los deudos del Infortunado doctor, mi 
testimonio de condolencia. 
Día de moda. 
Es hoy en el Salón de 1919. 
Es también en el favorito cine de 
Mlramar y en el siempre erncurrido 
teatro Fausto. 
Hay en este último, romo gran 
atractivo de la noche, el estreno de 
Los slefe cisnes encantados, Joya del 
género cinematográfico. 
Va en la tercera tandu. 
Tanda de gala. 
Enrique FO>TA> íLL.S 
SI E M P R E I G U A L . S I E M P R E B Ü E a s í e s e l c a t e d e " L A F L O R D E T I B E S " 
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Quaker City Supply Company 
P h i l a d e l p h i a , P a . 
I N G E N I E R O S . C O N T R A T I S T A S . 
F A B R I C A N T E S . 
OBRARIA, NUM. 32. 
H A B A N A . 
Ranos nuevos y usadcf.. Chuchos, Ranas. Locomotoras y Carros de 
"rrocarrU, Tanques para í -posltar Petróleo v Mieles. Toda clase de ma» 
Quinaria para Ingenies y cualquier otra Industria. 
Sacos de envaso. Paños de ni tro . Empaquetaduras y Correas de to-
üas clases. Papel de Techar Aceite de Linaza y Lubricación y -i.alquier 
^las* de materiales p a n Industria, (Nnestros precios no admiten compe-
—Ustedes— nos 
decía una señora 
culta y bella— 
han hecho de su 
Departamento dn 
Cintas algo así 
como una casa 
aparte, que se de-
dica a cintas ex-
cl usivam en te y 
que, por dedicar-
se a una cosa sola, 
puede presentar 
en esa especiali-
dad lo más y lo 
mejor. 
Yo — prosiguió, 
—cuando necesi-
to una cinta ori-
ginal, cuyo color, 





cho mío, vengo a 
£1 Encanto con la 
cert idu m bre de 
que encuentro la 
cinta forjada en 
mi imaginación. 
Estas calurosas 
ma mf est acio ne s 
de la culta y bella 
señora son el ma? 
elocuente testimo-
nio de la impor-
tancia que en la 
cantidad, en el 
surtido y en la va-
riedad tiene nues-
tro espléndido De-
p arta m ento de 
Cintas. 
Cintas 
Cintas Pompadour. escocesas, a 
listas, orientales. Cintas especia-
les para sombrero, lazos y ban-
das. Cintas especiales para corba-
tas de blusas. Cintas de liberty. 
moaré faya. Cintas especiales pa-
ra bolsas. Cintas "glaccé," cintas 
brochadas, cintas de terciopelo. 
Cintas especiales para reloj. Cin-
tas de metal, oro y plata, y una 
infinidad de estilos cuya enume-
ración resultaría muy prolija. 
Todos los anchos. Todos los co-
lores. Todos los estilos. Todas las 
calidades. En suma: el más com-
pleto surtido de cintas. 
C2599 ld.-31 It.-lo. 
REVOLTIJO 
DE COSAS P R O P U S T AGENAS 
Solo la idea es inmortal. Ninguna 
obra literaria pasa a la posteridad 
solo por la forma. Los clásicos, a la 
vez que artistas de la palabra, erau 
profundos pensadores. 
¡Qné corbatas de seda lavable tan 
bonitas, y tan elefantes, han l l e u -
do a l a Rusquella, Obispo IOS' 
En la mujer. Caminar, sentarse ex-
tender el brazo pura designar un olí-
jeto o para apoyar una afirmación; 
apropiar su actitud a las circunstan-
cías y hasta saber permanecer in-
móvil: todo esto exige un estudio. 
L a Francia (Obispo y Agueate) 
tiene un surtido espléndido en rop;» 
Interior do hilo para señora. 
Valor de las máximas. Una colec-
ción de bellas máximas, es preferi-
ble a un amontonamiento de rique-
zas. 
L a Américan Omsr Store. Prado 
11.% es hoy la farmacia do las r»cetas, 
por lo oscmpulosa y barata. 
El- temor. Si el temor del Sobera-
no es esclavitud, el temor de las le-
yes es libertad. 
íTonocen ustedes ol riquísimo Ti-
no de postre Garnacha qne L a Cafa-
lana recibo on O'Rellly 4SI 
Versos. Arenitás del río, que 08 
sucediera 's i a buscar otro cauce* 
las aguas fueran? ¡Qué harán m 's 
ojos •si ven a la que adoran* en bra-
zos de otro! 
Tara arte y elegancia, los muebles 
que fabrica E l TTodelo. Díganlo sí no, 
los que exhibo en O'Rellly 90. 
Disparates al uso Denegar no es 
negar, como muchos pretendou: es 
no conceder, cosa, en verdad, bien 
distinta. 
Signe llamando la atonrión en Ha-
llano 110 la rica porcelana ¿e Sa 
Jonla fjue exhibo L a Talilla. 
Los buenos adagios. Quien ama 
su madre. Jamás será un perverso 
Casarse sin conocerse, es jugar la 
dicha a cara o cruz. 
Lazos, lirios, coronas, cera rizada 
v cuanto oxlgo la l'rimora íomunlón; 
Santiago. Ramos, O'Rellly 91. 
Por la Iglesia. ¿Quién instituyó IOB 
frontales de los altares y las vesti-
duras do Jos sacerdotes y de los pon-
tífices? 
E l Papa romano Estéfano, a media-
dos del sido I I I . 
En sombreros de luto para seño-
ra y niña, no hay, onlen compita COM 
L a Mlmí, (33 de >'eptnno.) 
Tales do Mileto. roerún nos ouen* 
tan. acostumbraba decir: "Lo más di-
fícil es conocerse a sí mismo, lo más 
fácil, aconsejar a otro y lo más dul-
ce, satisfacer los deseos". Pues bien, 
yo creo que ê to último es lo más 
difícil tratándose de nuestra cara mi-
tad, que por eso. aíin siendo mitad, 
resulta cara. Lo digo porque conos 
co "una esposa que es dechado de cul-
tura, la cual trae de cabeza a su cón 
yuge con estos tres encarguitcs: la 
última novela española que. llega* a 
la Librería Cervantes (Galiano 62); 
el mejor ramo de flores que tiene 
Langwlth en su despacho del 66 de 
Obispo y los dulcen más frescos y sa 
brosos que en el 8 de Monte exhibe 
L a Ceiba. Es la consigna diaria, que 
el pobre recibe y en la que ni por 
chiripa acierta nunca. 
ZAUS. 
Abanico "PALOMA" 
nÍeloar?mLl:aHatearÍfn<del PÚblIC0 en ceneral a=erca de este Pe lo so 
»orn- J «e lus ivamente per esta casa, - i r a aae no se deiei 
í q u l e n ' í o ^ *MITACI0*ES que desdicen de \ a s e r l L d comerda' 
t. los prot.uce. 
l^ l^^orH.rnbaa ,MCH "PALOMA" ^ temos recibido de Valencia, y 
lucciftn t oriSina,,dad representa (a mod.-, actual en el mercado de pro-
U h, °nJ e uní P^,oso bordado Ce LE.VTBJUiTLAS cosidas cuidado 
"•«nie en su paisaje oe seda. 
los dron!en,,¿m0.8' PJUes• a nuestra¿lstinguida clientela haga los 
este abanico directamente a MIS exclusivos receptores: 
pedí-
Los Abaniqueros,,, Cuba, 98. Apartado 1982. 
J . M . L O P E Z , ( S . e n C . ) 
C 2505 €d-2j 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
SIN JACTANCIA SI SEÑOR 
Sin jrctancia. pero con la seguridad 
absoluta de quien cice la verdad, pro-
clamamos que el REMEDIO INDIA-
NO, cura de verdad el asma o ahogo 
REMEDIO INDIANO, se prepara 
con plantas medicinales procedentes 
de los bosques de nuestra América-
eftetúa en el organismo enfermo, 
atacado por el terrible asma o aho-
go, una verdadera transformación. 
Sus mejores propagandistas, son 
los millares de personas curadas. 
REMEDIO iNDIANO, se vende en 
todas las boticas. 
C 2168 alt 4d-22 
C o m i s i ó n de l r e p a r t o d e 
c o n t r i b u c i o n e s 
E l señor ilon Lucio Fuentes nos co-
munica que ha sido designado para el 
cargo de Presidente de la Comisión Ofi-
cial desigu ida con arreglo a la Ley de 
Impuestos Municipales, para el reparto 
de las contribuciones por el concepto de¡ 
bodegas para el próximo ejercicio eco-
nómico en el Término Municipal de la 
Habana. 
Las Ofl?i,ias y Archivos de dicha Co-
misión, han sido instaladas en la Con-
sultorla Lc;al de Comerciantes, Ville-
gas !)2 (alt)?), y las sesiones se cele-
brarán de 8Mr a lO'i todos los lunes, 
mlÍTcolos y viernes. 
c '(/I 
P U R G A I I T E 
D e l D n M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s í a a los n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n S u c r e m a . 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
DEPOSITO: 
EL CRISOL, Neptuno esquina a Manrique 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinaria para riselar «1 cristal, y para pulirlo. Un equipo com 
tleto rale mil posos. Tenemos apniato para destilar ag;ia, y la sorbeter.i má 
moderna del nrindo con sa propio mo »or para hacer helados, y "Patente" pa-
ra azogar el cristal Damos .-rífllto, pida catálogo gratis. Diríjase a Spa* 
nlsh American formular 154 West J* th Street. New Yor City. 
E l u l t i m o v a p o r f r a n c é s l l e -
g a d o a e s t e p u e r t o 
n o s h a t r a í d o 
Telas de Colores 
2 Batistas de H i l o ¡ 
Camisería 
Tennis Club 
O b i s p o 4 0 . 
L l O C = 3 0 C 
T e l . A - 2 7 9 8 . 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE INSTRUCCÍON PUBLICA 
LICENCIAS 
Ayer firmó el señor Secretarlo de Ins-
frucchm I'úbllca una Ueencla de 20 dim 
hl Ordenar.za del Departamento señor 
Lorenzo Rutista y otra de 10 días a l i 
señora IbnadM Borrero, por enferme-
dad. 
AUTORIZACION 
Se ha oncedido autorización al Su-
prrlntendoiuo Provincial de Kscuelas do 
Oriente parí que desiffoe al Inspector 
Escolar del distrito de Mayarí a fia de 
que en funciones de Inspector admlniK-
trativo de .a Secretarla nHl«ta en la Jun-
ta de K>1uc .rlón do dicha cindiid a la 
destruccló.i del material inservible alM 
almacenado. 
De la co: «isión referida babrá de dar 
cuenta 'licuó funcionarlo al ' Departa-
mento. 
INFORME 
Por el Ncrociado de Personal se In-
forma al soflor Joaquín Forrero, le Ma-
tanzas, que Petra Dolores IlodriRiiez 
Qucsada i:o percibe del Departamento 
sueldo ni pensión nlK'ina. 
GEORGE WALSH, EL VA-
LENTIN DE 44EL TORBE-
LLINO" SE PRESENTARA 
PRONTO EN "LA FIERA." 
LIBERTY FILM Co. 
L a s A n é m i c a s , 
Pálidas, descoloridas, de san-
gre empobrecida, recuperan 
los colores, se hacen saluda-
bles, se fortalecen y gozan 
de salud, tomando 
Compuesto de ex 
tracto de Hígado 
de Bacalao y Pep-
tonato de Hierro, 
de buen sabor, 
porque el v in o 
que le acompaña, 
domina al aceite. 
Preparado por 
Fredírick Stearas i Co. 
Detroit. E . U. A. 
CASA FUNDADA KN IIS5. 
De venta en (odas tai 
Farwacioi y Drô uerfa*. 
, ANUNCIO ec VAOI*. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A L P U R G A R S E 
Todo el que necesita una i urga, vaci-
la, porque teme al mal nal»or y a las 
consecuencl.'vs, náuseas, fatigas y dolo-
res de estómago Todos esos temores ¡ 
dcsaparwen cuando se empica Ajena Baz. 
purgante efectivo, rápido, bueno de to-
mar, que no causa ninguno de esos tras-
torno}?. 
Agua Haz, es una pur^a nilneral, qua 
se vende t-n todas las I)otl< !..< acreditadas 
y su depósito está en la culzsda del Ce-
rro, (507. Purgarse con Aeua Baz, es to-
mar la purga racional, práctica y efec-
tiva. 
Dos cucharadítas de Acu.» Bar. al acos-
tarse hacen que en corto tiempo se cu-
re el entreñlmlento. I>on rirOfíuistas de 
la Habana, son los distribiiidores del 
Apua Baz 
C 2123 alt. 3d-2.í 
MAVERIAL RETKN'.IDO 
Por ol N'fgociado de Compras de la 
Secretaría se devolvió ayer a los señores 
Millón y Buidly, de New York la factu-
ra consular lorrespor.dlente a una reme-
ea de material ktndergartlno^ 
Dicho d.c.uraeato requiere para su tra 
mltaclón a<luanera algunos requisitos 
omitidos po.- dieba casa. 
Ol'EUTAS DESESTIMADA. 
Por la irocretarla han sido desestima-
das las fferias de las casa» Charles F . 
Hubbs de New York y Augarli, Inglan 
y Cía. de la Habana, que presentaron do 
papel y jarreras nacionales, pór haber 
sido ya liíchas las respectivas adquisi-
ciones. 
PEriCION DE AUMENTO 
Ha sido tomada en consideración pa-
\ ra cuando se formulen los próximos pre-
supuestos de la Secretaría de Instruc-
I clón Piibll?a la solicitud de los ordenan̂  
zas del Departamento en que piden 8« 
I les aume.iie el sueldo. 
REMRáAS DE MATERIAL 
A la Juma de Educación de Pedro Be 
I tancourt se le infor.un que en breve 1« 
scrA remitido el mueblaje que solicita 
del seíior Secretarlo. ' 
Y a la Superintendencia provincial d« 
Escuelas de la Habana se le anuncia e! 
envío de tres máquinas de escribir qu' 
Boliclló. 
AULAS CREADAS 
Ayer firmó el Dr. Domínguez Rol-
dán la creación de dos aulas de ense-
ñanza coraúa en Manzanillo (Orlente) 
Al mismo tiempo dispuso fuese remi-
tido el movillario necesario. 
D r . Y . P a r d o C a s t e l l ó 
DE LOS HOSBITALES DE NEW YTOUK. 
FILADELFIA Y "MERCEDES." 
Enfermedades de la piel y avarlosla. 
Enfermedades venéreas. Tratamientos por 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prado. 27. Tels. A-0965: J-352S. De 2 a t 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
2 0 5 l l a v o 
Es el dia de la Patria, en ese día de pratas recordaciones, 
hará sa aparición el libro más sensacional del año, el 
AlNIM-miimQIIE DE LA GUERRU 
L a magnitud del esfuerzo empleado por las naciones qne 
defendían la libertad y el derecho, los horrores de una gue-
rra en que no hubo arma de destrucción que no se empleara, 
la revolución en la táctica militar todo lo que significa y 
ha sido esa gran contienda está tratado por valiosas plumas 
en el 
HIBUK-UMANAQUE DE I H U E m . 
Comerciantes e Industriales, anresúrense a ordenar s i 
^nuncio. 
8a. TIRJIDA D E L 9 1 9 X 0 9 «ILMA.NAQÜE D E L A GUERRA** 
E N T E R A M E N T E G R A T I S : 
R e c ó r t e s e , L l é n e s e y R e m í t a s e , c o n 3 c l s , 
* J . B E N I T E Z F U E N T E S . 
B E L A S C O A I N 3 2 . H a b a n a . 
Envíeme, completamente GRATIS, el Danión ALMANA-
QUE D E L A GUERRA, a la sl^uleuto direcclóní 
8r. . . . . 
Calle y Jí< 
Ciudad. . 
»d-23. C. 2452, 
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E S P E C T A C U L O S 
¡ f á C I O N A I 
JLn la función de hoy se represen-
tará la zarzuela en tres actos "La 
Marsellesa", con el siguiente repar-
to: 
Flora, Teresa G. Montes. 
Magdalena Dietrich, Emilia Igle-
bias. 
La Marquesa. Magdalena Nomb'ela. 
Rouget de l'Tsle, José Ortiz de Zá 
rate. 
Rsnard, Salvador Roldán. 
San Martín, Carlos Freixas. 
El Barón de Dietrich, Francisco 
La ra. 
El Ciudadano Layard, R. Oller. 
El Comisario. Homero Menéndez 
Mañana, en tunción de moda, "La 
vlu^a alegre." 
En la primer?, quincena del próxi-
mo mes de Ahril se pondrá en esce-
na la opereta titilada "Después d3 
u¿ beso", de Tcmás Juliá y Eduardo 
Sánchez de Frentes. 
TamMén se tnsayan la opereta en 
r̂es actos "E1 pecado de- Rey" y ia 
ieviata de gran espectáculo, "La1* 
Mujeres de Ü<>n Juan.'* 
El próximo viernes se celebrará en 
el Nacional una función extraordina 
ria a beneficl-) del notable barítono 
señor Ortiz da Zárate. 
Se pondrá en escena la ópera del 
maestro Bretón "La Dolores." 
Emilia Iglesias tendrá a su cargo 
el papel de la rrotagonista. 
• •* * 
PAYRFT 
Para la función de hoy se anuncia 
la comadla en tres actos "Margarita 
la Tanagra." 
Y ce estrenará el episodio 10 de 
1?» serie "El misterio de la doble 
cruz." 
Para mañana se anuncia "La Mu-
J?.- X", comeLa del moderno repev 
torio. 
El miércoles, en función de moda, 
estreno de "E¡ Rayo", obra de Mu-
ñoz Seca. 
La luneta con entrada vale ochen 
ta centavos. 
• ¥ * 
HABTI 
En la funcnn de anoche se despi-
dió del público habanero la valiosa 
t.'ph cantante señora Rosell, que ha 
rcbiizado en el coliseo de las cien 
puertas una .tiagnífica temporada-
La aplaudida tiple recibió grandes 
r'uestras de las múltiples simpatías 
con que cuent¿ en esta ciudad. 
Para la función de hoy se anun-
cian las siguientes obras: 
"Mayo Florido" en la primera sec 
olrtn 
En segunda, doble, el saínete "P">-
ca Pena" y la revista "Películas do 
^mor." 
En fecha próxima, "Serafín el Pin-
na ero." 
4|t 4f 4b 
COMEDIA 
En la función de hoy se represen-
tará una graciosa obra en tres a3-
tOi*. 
• • • 
AI H AMURA 
Primera tanda: "Cusita." 
Segunda: "La Reina del Carna-
val." 
Tercera: "La toma de Veracru,T." 
• • • 
FAUSTO 
Punción de moda. 
En la segunda tanda de la función 
nocturna y en la de las cuatro de la 
tardo, fee proyectarán los episodios 
19 y 20 de la serie "El ojo del águt 
la". 
En la tercera tanda y en la de la5? 
cinco de la tarde, "Los siete cisnea 
encantados", por Margarita Clark. 
E l jueves, estreno de "El pusiláni-
me', por Jack Pickford, 
« « 
ROSI1A CLAVERIA 
Próximamente debutará en el tea-
tro Martí la tipio cantante Rosita 
Claverla, de la que tenemos muy i 
ouenos informes. 
La mencionaba tiple ha logrado 
magnífico éxito Interpretando "L^-
caución del olvido", notable obra del 
maestro Serrano. 
En los teatros de Madrid ha sido 
muy aplaudida. 
Y últimamente en Méjico, donde î-
guraba en la compañía de Ve'asco, 
cue actúa en ]a capital azteca. 
• • * 
ET BENEFICIO DE SOTILLO 
En el teatro Martí se celebrará ¿1 
prCximo viernes, 4, una función ex 
traordinaria a beneficio del primer 
actor señor Isidro Sotillo. 
El programa es muy interesante 
Se estrenará el monólogo de Lópe/ 
Marín titulado "'El hombre del faro-
. iito", cuyo desempeño estará a cargo 
1 del beneficiado. 
; Hatrá otro estreno: el saínete do 
• López Monis y Olein, con música del 
maestro Alonso, titulado ' E l solda-
1 do de Nápoles " 
Un acto de concierto en el que to-
I in?.rán parte Matías Ferret, Inés 
García y el maestro Benlloch. 
El monólogo "Todo música", por 
el actor cómico Jesús Izquierdo. 
El niño David Acosta ejecutará 
| una rapsodia de Líszt. 
Enriqueta y Armando Pereda, eje-
cutarán magníficos bailes. 
Y los maestros de armas Julio Y 
Anga! Loustalot y Martínez Asencíi 
tíectuarán vacíos asaltos de spada 
v soble. 
• • • 
i m U H A B 
El programa de hoy es muy intere-
sante. 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómica*? y se estrenarán loe 
erisodíos 17 y 18 de la serie "El ojo 
¿ol águila", titulados "La conspira-
ción india" y 1 La base del submarl 
no alemán en América." 
En la segunda tanda, cuarto ep -
sodio de la s«vie "La canalla de Pa-
rís", titulado "El automóvil tráfi-
co." 
L?t Intornicional Cinematográfica 
presentará el jueves 3 la serle en 
echo episodio? titulada "Los ratones 
ê ises", por el notable actor Emilio 
Cnione. 
El jueves 10, la cinta de gran es-
pectáculo titulada "La esfinge", por 
i María Jacobini y Andrés Habay. 
| En Semana Santa se proyectará la 
cinta "Nacimiento, Vida, Milagros, 
Pasión y Muerte de Muestro Señor 
Jesucristo", el Unico ejemplar en co-
'ores de la murca Pathé. * • * 
? I A R G 0 T 
En la tanda aristocrática de las 
cinco de la tarde, se proyectarán pe-
lículas cómicas y se representará ei 
saínete "Los vecinos", por las seño-
vas Pérez y Salvador y los señores 
Martín y Urrutia. 
Por la noch?: a las siete y media 
cintas cómicas 
A las ocho y media, interesantes 
cintas y la extravagancia' "Portfolio 
Margot." 
A las diez, películas y estreno del 
juguete oómic-i '̂ Ún hospital." 
Desde mañana se exhibirán en to-
das las tandas, cintas de lo más mo 
derno de la jinemotagrafía america-
na. 
Pronto, estreno de cintas de Mar/ 
Pickford, Douflas Fairbanks.William 
S. Hart, Geu-.ldine Parrar y otros 
actores de fama. 
El miércoles 2 de Abril se proyec-
tará la cinta puténtica del match ce-
lebrado entre Willard y Jack John-
son. 
En la tanda de las cinco de la 
taríe. 
En breve, "En la puerta del mñer-
nc", por Willitm S. Hart. 
La bella y elegante coupletista es-
pañola Roxana ha sido contratada 
por la Empresa de Margot para em 
pezar a actuar en el próximo mes-
Muy pronto reaparecerá la notablp-
prtista ante el público habanero. 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c -
c i o n e s y U r b a n i z a c i ó n 
SECEE TARIA 
Cumpliendo acuerdo de la Junta Directiva de esta Compañía de Cons-
trucciones y Urbanización, y de ord en del señor Presidente de la misma, 
se hace saber a los señores Accionistas por Acciones preferidas, el pa-
go del segundo dividendo de vno y tres cuartos por ciento (1-314 0|0) 
a dichas acciones de la Compañía, correspondiente al trimestre que 
vencerá el 31 del actual, comenzándose dicho pago por el Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba el día primero de Abril próximo venidero. 
Habana, 28 de Marzo de 1919. 
M. J . MANDULEY, 
C2608 5d.-30 Secretarlo. 
I M P O R T A N T E A V I S O 
I N T E R C O N T I N E N T A L T E L E P H O N E 
& T E L E G R A P H G O M P A N Y 
S i s t e m a M U S S O 
Hacemos saber a los que adquieran Acciones de esta Compañía, que 
hayan sido extendidas a nombre de otra persona, que es indispensable 
para que sea válido el traspaso, que el comprador y el vendedor se per-
sonen en las Oficinas de esta Compañía para que firmen el traspaso an-
te el Agente Gcnéral para tomar la debida nota en los Libros corres-
pondientes. 
Los títulos que sean traspasados sin llenar los requisitos que se ex-
presan, continuarán perteneciemlo a la persona que los haya obtenido do 
la Compañía. 
Olicinas: Manzana de Gómez Nos. 308 al 311 
$27.50 3̂7.50 
^¿a a $80 
A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s " V í c t o r " 
Cualesquiera de estos aparatos le reproducirá la 
voz, de un modo perfecto, todas las piezas de música 
que desee oir, las encontrará en los discos "VICTOR 
La belleza distintiva de to-
das la voces humanas y los más 
delicados sonidos de los ins 
trumentos todos, son reprodu-
cidos maravillosamente, exac-
tos por las máquinas "Víctor", 
con verismo tan perfecto, que 
materialmente se oye al can-
tante o al virtuoso. 
D i r e c c i ó n 
Agente Distribuidor de la 
Victor Talking Machine Co. 
Moral la 8 5 - 8 7 . T e l i - 3 4 9 8 . 
Apartado 506 De $115 
& $800 
A R A D O « 
D O B L E 
D E D O S R E J A S D E 12" C A D A U N A . 
E Q U I P A D O ' C O N C U C H I L L A D E D I S C O . 
t c o n o m i z a l a M i t a d d e l J o r n a 
A h o r r a s u c o s t o e n u n m e s , p u e s h a -
ce d o b l e t r a b a j o q u e u n a r a d o c o r r i e n -
t e e n e l m i s m o t i e m p o , c o n i g u a l p e r -
s o n a l . 
DE ACERO DE LA MEJOR CALIDAD. 
REQUIEREN MENOS BUEYES PARA ARAR. 
S i u s t e d se I n t e r e s a p o r c o n o c e r t o d o s 
l o s d o t a r e s de e s t e a r a d o l l e n e e s t e 
USE E S T E CUPON 
F R A N K G. ROBINS Co. 
Habana. 
Sírvanse darme detalles y precio del "Arado 22" doble. 
Nombre 
DEPOSITO: CUBA Y LAMPARILLA 
C2616 3d.-30 
F f l T E R i c o s 
Fxhibirá lujosísimos trajes y es-
trenará un buen número de couplets. * * 
F'JRXOS 
"Ladrón de lo rita" (estreno) en las 
tandas de las dos y tres cuartos, d* 
las cinco y cuarto y de las ocho y 
medi?. 
"Mi pequeña baby", a las once, a 
la u-.n v media y a las siete y me-
dia. 
"La muerte invisible", a las doce 
y cuarco y a >f seis y media. 
"Las aventaras de Maciste", a las 
cuatro y a las nueve y media. 
¿11 próximo viernes, estreno de 1* 
película titulada "Maciste, policía."' 
En preparación, "La zafra" o "San-
ícre y azúcar" original de Federio 
Vilioch. 
* * * 
La Empresa lia dispuesto' para hoy 
un interesante programa. 
A las siete y media se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, "Ironías de la vida'', 
por Italia A. Manzini. 
Y en tercera, "La hija del desti-
no", por Olga Petrova. 
MaCnna, función de moda, "El cul-
pable." 
Para el miércoles está anunciada 
la c'nta auténtica del match Willard-
Johncfn. 
E l jueves, " t í i hermana no." 
E l viernes, en función de moda,"La 
ky violada" (estreno) por Williaiu 
Fanv m. 
E l sábado, "otella Maris", por Ma-
ry Pickford. 
Pronto, "E.npresarlo ambulante*, 
"La bella salvaje", por Vivian Mar-
tin, y otras grandes producciones de 
la moderna cinematografía. 
* • • 
KL BENEFICIO DE LA COLONIA 
ESPAÑOLA 
El próximo sábado se celebrará en 
el Teatro Payret una gran función 
extraordinaria a beneficio de la so-
ciedad La Colonia Española. 
!>e ha escogido un programa es-
plendido. 
* * * 
EOTAL 
Para la función de hoy se anuncia 
un variado programa. 
Entre las cintas que se proyecta-
rán, figuran las tituladas "El mal 
nacido" y ''El número 121." * • • 
LA RA 
En la matin^e y en la función noc-
turna re proyeot.irán cintas drama 
ticas ^ cómiCTS muy interesantes. 
* • * 
MZA 
Cintas que se proyectarán en las 
fm.clones diurna y nocturna de hoy: 
Episodios 11 y 12 de ''La máscara 
de los dientes Vlaucos", "Las campa 
ñas de la muerte", "Una bonita co 
'••ida de toros". "Una sorpresa ea 
película". 
LA TOriíNEE DEL CIRCO S VMO-í 
¥ ARTIGAS 
Maraña, ma-tes, trabajará el Cir-
co Rojo en Piez; el miércoles, en 
Placetas. 
El Circo Azul actuará hoy en Co-
pey; mañana en Tunas y el miérco-
les en Battle. 
El Circo Rojo está dirigido por Je-
sús Artigas. 
El Azul, por Pablo Santos. 
PELICULAS DE SANTOS T A U T V 
GAS 
En la cerie de estrenos que prep» 
tan Santos p Artigas, figuran las si-
¿ulentes cintas: 
"Maciste", serie de tres interesan-
tes episodios. 
"Los siete pecados capitales", por 
Francesca Bertinl, en siete episodios 
titulados la a/aricla, la ira. Ir. luju-
ria, la envidia, la pereza, la soberbia 
f la gula. 
"La Condetita Montecrlsto", por 
Tilde Kassay, en cinco episodios. 
"Pars Lyon Mediterráneo", basada 
en la novela de Javier de Montepin. 
n cinco episodios. 
"El Naulaka", serie de aventuras 
úc la Casa Pothé. 
"Luchas del hogar", por Gabriela 
Itobinne. 
"El estigma de la sociedad", por 
Mollle KIng. 
• La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"La mujer desdeñada", de Pathé, 
en quince epinodios. 
"Romeo y Julieta", "La otra" "Ja-
que al rey". "Las gaviotas" y ".'JQ-
»íustias." 
Y "La zafra" o "Sangre y azúcar", 
'.nterpretada por oonocidoR artistas 
de esta capital. 
• • • 
«LA ZAFRA" O «SANGRE T AZU-
CAR* 
Es el título de la película que han 
de estrenar muy pronto Santos y 
Artigas, los ptpulares empresarios 
cubanos. 
El argumento está escrito por Vi-
lioch. 
' La cinta tl̂ ne escenas muy Inti-
| Tesantes. 
En la interpretación de esta cinta 
han tomado parte Regino López, el 
jptpular actor; Acebal, el inimitab'e 
"regrito", y otros aplaudidos acta-
res. 
Se estrenará en uno de nuestros 
principales teatros. 
• • • 
PELICULAS DE LA INTERNACIO 
NAL CINEMATOGRAFICA 
Esta acreditada Compañía prepara 
los iguientes estrenos de magníficas 
cintas: 
"Luzber, por la Iris, en cinco epi-
sodios. 
"La mujer abandonada", por la 
Hesperia. 
"Los mosqueteros modernos", en 
cuatro episodios. 
curan infaliblemente, para siempre. Diarreas Cró-
nicas. Catarro intestinal. Cólicos, Disentería. Ja-
más fallan. Cuidado con laa imitaciones. 
BELASGOAIN, Núm. 117,7 Droguerías y Boticas 
Dr. Claudio Portón 
Especialista en partos, Cirugía, en-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
1%2. Teléfono A-8990. 
6>i30 31 mz 
Dr. Juao Santos Fernández 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández 
OCULISTAS 
Coxsnltas y operaciones á b % t í 11 j 
fle 1 a 3. Prado, 105, entre T«alent« 
Bey y Dragones, 
U 1 L ^Cléíono j L . l M l ^ r ~ 
"Maternidad', por la Mancini. 
' Al dormir bajo estrellas", en cua-
tro episodios 
"El testamento de Diego Rocafort", 
en ocho, episodios. 
"Al ponerse el sol", por la Jaco-
l-íni. 
"La Princesa de Bagdad", por la 
Hesperia. 
"Bailarinas", por la Corving. 
"El rostro del pasado", por la 
Hesperia. 
"Un drama" de V. Sardou, por la 
Erignone. 
"Piedra sin encina", por Susana 
Armeller. 
"El canto de la agonía", por Tilde 
Kasay. 
'El camino más largo", por la Ja-
colinl. 
"Madame FI;rt", por la Hesperia. 
"El otoño del amor", por la Bella 
Otero y Jacobini. 
"El vórtice' por E . Chione. 
' El rayo", por la Makowska. 
"Brazalete al pie", por Susana Ar-
meller. 
• H A B A N A • 
"Sara Felton", por la Zambuto. 
"Veinte diai a la sombra", por la 
Jacobini. 
"El tanque de la muerte, por Te-
rnblli González. 
"La leyenda de Costamala", por la 
Fabregues. 
"La señorita cursi", por la Jaco-
bini. 
"A 200 por hora", por la Jaco-
Lmi. 
SOLO HAT ÜH -BROMO QUIÑI 
NA." que es LAXATIVO BROMO 
QUININA, La firma de £. W. GRO-
VE re halla en cada cajita. Se usa poi 
«do el mundo para curar resfriados 
CUBA, NUMERO 69. 
m fEDEPJCO TORRALBAS 
ESTOMAGO. liNTESTOO Y SUS 
ANEXOS 
Cossnltas: de 4 a 8 p. m. en Coa. 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. -
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
80 por dente azufre puro 
Un Jp.bdn medicinal insuperable 
para el baño. Emblanquece el cu-
tis, calma la irritación. Limpia 7 
embellece. 
Como este Jabón ba sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de GLKNN que es e* me-
jor. 
De venta en todas las drofrne-
rlas. 
C. X. CRITTENTON Co., Prep. 
118 Fnlton Street. New York City 
Century National Chemical Com-
pany. 
46 West Broadway. New York City. 
THEDA BARA EN "LA 
ETERNA SAPHO" ES FAS-
CINANTE. SOLO ELEONORA 
DUSE PODRIA COMPARAR-
SELA EN LA INTENSIDAD 
DRAMATICA DE SUS GES-
TOS. 
LIBERTY FILM Co. 
Dr. B. 
C A P U D O L 
No OH nadíi ralstericeo, 11! nada ra-
ro, es sencillamente el nombre de la 
meolcinji que cura los dolores de ca-
beza, pronto y bien. Capmlol se ven-
de en todas las boticas. , Las da-
mas que tienen Capudol, no sufren 
otros dolores, que mortifican y que 
Capudol evita. 
alL 
C u t i s D e l i c a d o 
Debe tratarse con polvos de talco Du-
ebesse Royale, loa polvos de talco mrts 
finos, míls puros y de más delicloao <iro-
ma. Talco Uuchesse Royale, despu<̂  del 
bailo, hacen una delicia. Es el talco in-
dicado para empolvar a los nlfíos rtclén 
nacidos. Toda madre cariñosa tiene 
siempre a mano talco Duchesse Hoyalc 
para sus hijos y en su tocador Jieme 
Duchesse Royale para cuidar su -nitls y 
conservarlo libre de grasas y perfuma-
do de delicioso modo. Boticas y sede-
rías venden Talco Duchesse Boya**. 
C 2089 alt 7d-10 
Mi famoso remedio Elepizon» ha co« 
rado ataques epilépticos y desurde» 
nes nerviosos durante 25 añ^s. Tengo 
miles de testimonios que lo recomienr' 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root 547 Peari St, N«w 
York 
Qepizone se rende es Sarrá, Joha* 
§tm, Teqnechel y todas lar fannackt 
El DIARIO DE IA MA JU-
NA es el de circularon efec-
CIRtM ANO-DENTISTA 
Do la Universidad de Colon-.bla, FICTII-
tad Módica de Costa Rica y Unl'̂ rsl-
dad <le la Habana. Delegado Oficial d* 
la Cruz Roja Costarricense y Repreíen* 
tante de la Facultad Dental de Cesta 
Rica en Ja Habana. 
Hace todas las operaciones de la Loca 
por métodos modernos.—Extraccloaei «In 
dolor.—Dentaduras artísticas— Trabt>¡ot 
de puentes y coronas.—Kxtracdoue* » 
domicilio.—Honorarios módicos. 
Horas; de 8 a 6. 
KA YO,. 47, a una cuadra de iMn» 
70S1 3 nb. 
P i d a J a b ó n 
" A S Ü L L Ó " 
Dr. R. CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A i . 
L U Z , NUMERO 40 
TELEFONO A-1340. 
Tratamiento especial de la Amrto* ' 
Bis, Hermetismo j e n l e n n e i a á a a áe ím 
Sangre. 
Piel y TÍAS irenlto-nrinarlas. 
P a r a l a S a n g r e 
Los enfermos de illa, FCU muchos y 
serán monos cada día si toman Purlílca-
dor San Lázaro, pr-?paradó a base d » 
zumo de vegetales de poderosas cualida-
des que cu oreve plazo liaoen desapare-
CÜr todos los fenómenos tío la sangre j 
dcacompuosta. 
Rurilicador San Lázaro, se vende en 
todas las boticas y cu su depósito y la-
boratorio, Contrlado y Colon, Habana. 
Purificador San Lázaro, evita el desgas-
te de los años, i orque tonifica el cora-
zón, evita la anemia y ol raquitismo, 
perqué íortalec? el oigstninup todo. 
Son muchas y muy vanadas las afec-
rjones que l'ur'fkaoor San Lázaro cura, 
como «on tas úlceras, provinentes de de-
rarreglos de la tangre, las escrófulas, 
las herpes, 1>IS malos humores, la erisi-
pela, que repite mucho si no se toma 
Purlflc-ador San Lázaro. 
Los elementos quo ccntRne Purlfica-
<lor San Lázaro, son nutritivos po.iero-
fces y de ahf tu empleo con Cxito contra 
la anemia y rontia el raquitismo. Pu-
rificador San Lázaro es muy bueno de 
tomar, porque es como jarabe que mu-
cho agrada. 
C 2111 alt. 3d-27 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 106-108. BANQUEROS. H A B A N * 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 1 " 
Ree ib lmoa d « p ó « r t o » mn e s ta S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s « 1 3 % a n u a l . — 
^ s é a s s a t a s o p e r a c i o n e s pyeden e f ec tuarse t a m b i é n por c o r r e o 
C I N E ^ F O R N O S " 
— — • tO P U E R T A S A L A C A L L E — ^ M M ? 
Hoy, L U N E S , 31. Hoy: 
A las 11. i y a y 7 / 2 
M I P E Q U E Ñ A B A B Y . 
A las 2^. S % y 8^ ESTRENO 
E l L a d r ó n d e L e v i t a . 
A las 4 y " M A C I S T E " . 
8164 
" A l m a c e n e s A m b l e f " 
Con desviadero de ferrocarril propio. Calzada de Con-
cha esquina calle Marina. Se alquilan naves para aimace 
en el mismo. Informarán al Teléfono 1-2047. naba"a' 
In. 29 m» c 2577 
C L I N I C A P S I C O P E D A G O G I C A 
Tratamiento médico y pediigógi co de niños que requieren cuidado 
especiales. _ . A-3645-
Consultas de 2 y media a 4 y me .ha. Bernaza 32. bajos TeL a 
D r e s . A . A g u a y o y R . P é r e z - V e n t o 
2059 15d-25 
E S P E J O S 
Quie re hacer espe.'os y j f ana r .«e c i en pe»08 a l d í a y axof f« r loa ««a 
•e Tnancban, p l i l a nues t ro caUUogo gratii, por enseCarle b í a c e r | ^ ^ ne. 
nues t r a " P a t e n t e " le cobramoa 10 pesoa No cobramos i * * adelan e a V 
ceslta m a q u i n a r i a . Con 5 pesos puede « n i r e a a r a a x o r a r eapejoa > ^ c r i « t a l 
Ion. D a m o s B a r t n t í a por 20 « f los . T e n e m o s m a q u i n a r l a 'T* j o r t C W 
P i n j a s e a S p a n l s h A m e r i c a n F o r r a a l a r . i5i West 14 tlx Str^Jt. n e * 
A80 LXXXVIk DIARIO DE LA MARINA Marzo 31 de 191». 
PAGINA SIETE 
¡iónicas de la Vida Gallega 
1 ra del triste aletargamien'o en que • 
han sumido a la conciencia colertiva 
gallega las organizaciones caciquiles 
producto del centralismo. 
Creíamos nosotros tiempo ha y en ; 
nuestra opinión abundaban todas aque-: 
Has personas desligadas del influjo ca- \ 
ciquil, que para que el ferrocarril do 
la Costa fuese un hecho en br̂ ve pía- ¡ 
zo, no se necesitaba más que una j 
propaganda activa y constante, llena | 
de fe y tenacidad, campaña de míti-
nes, de conferencias, de prensa y do 
, folletos por todos los pueblos a los 
el ferrocarril de la Coi-ta.—Ar-iqUe ia construcción de dicha línea fe-
*or i>- «• i rrea afecta. Esta propaganda, pro-
tist»s y literatos frailemos—rropa-, puesta en todas lag Asambleas, se t n ó 
demorando, se fué desechando porque 
implicaba un peligro; el de que, al 
hacerse viva la conciencia de esos 
pueblos, una vez despertada 'a energía 
ciudadana y abiertos los ojos de los 
rara 
el PIARIO DE L V 3TARI>'-i. 
slclón comercial e industriaL— 
pnda? ^llegnl stas.—>'otIeías de la 
reglón y de PortagaL 
««ce pocos días fué lanzada en un 
^dico la í(iea de or?ani-ar í'ara : miopes, quedase al desnudo una gran I 
Pll^ijno verano en La Coruña I Tardad: la de que no teníamos la vía j 
i f ^ i c i 6 n de productos y m^nufactu- ¿e ia costa, por culna dol caciquismo 
t^g! país, capaz de dar a conocer! centralista y por culpa de los diputa-
^nneza y servir de propaganda de i ¿os cuneros que nos imponen y que 
ínedios comerciales propios Q©jantes que representantes del país lo 
%tra repión. son de los particulares intereses de 
U*? Qanf.ejo Provincial de Agricultu- ¿on Mengano o don PerengajiO. 
j Ganadería, Industria y Comercio, Ahora, con motivo de la nueva pro-
á* la ciudad herculina por unanimi- posicjftn de Galicia que se acaba de 
L acogió tan Plausible idea propo-1 hacer por el Cobierco, llevando a las 
¡Üodose llevarla a la práctica y de- j Cortes varios oroyectoa de ferocarri-
81 «or-a pilo el siKUieite comí- • ipS eatraté^iíms. v sponndnrins. y del 
fron-
permanente 
de! Ferrol, decidióse, acuciada por at-
tículos periodísticos, a realizar tina 
nueva intentora en pro de la ansiaba 
vía férrea. Y celebró una asamblea 
local. Y acordó: orgi-.r.'.ir un mitin 
monstruo en la ^orte, de nererdo ron 
, el "CentD Oallego" y "La Casa de 
las labores preparatorias una Jun- Galicia,'• de la capital de España, pa-
compuesta por don Antonio Fraile. ¡ ra pedir al Gobierno que la Pbm se 
¡ceniero jefe agrónomo; don Juan i rea]jCe cuanto antes, y par; visitar 
* Codina, inspector pecuario y el luego al Rey Interesándole en el asun-
to. Se sollcitari a tal objeto el concur-
so de las representaciones de Astu-
rias. 
Nosotros, como miembros de la Tun-
ta delegada de la Permanente del Fe 
Hernández, Pon Leopoldo H. Ro 
^ inRenieñ) director de la Gran-
agrícola y don Ramón del Cueto. 
Vpniero jefe do micas. 
rTambi''n se ha tratado de celebrar 
LÍ Asamblea agraria, comj comple-
Kto de la •Exposición, entendiendo 
_,] Codi. 
*or García Ibarra, del coniercio, 
'la Exposición puede ser muy im-
itante, va qu« de organizarse bien 
J l ver palpablemente lo mismo a 
«chos gallegos que a los qi:e desco-
gen a Galicia, como nuesfa tierra rrol eu La Coruña, hemos puesto r*»-
i rica por naturaleza y cómo, a j paros a aquellos acuerdos de la Asam-
psa del abandono en que la tuvie- blea de referencia. 
los poderes públicos y los políti-
„, no llegó a aquel grado de pro-
iwo que merece en justicia. 
Sobre todo las colecciones d» mues-
is de minerales de que dispone el 
btrito minero, harían abrir los ojo> 
muchos. Podría exhibirse* ero de 
aluviones dol Sil; oro do los cuar-
de Corevesto; estaño fundido en 
ya; antimonio obtenido en San Clo-
arsenico procedente de los bor-
de Valdoviño y Cnstro de Rey; los ¡ 
írros fóxidos y carbonatóse de! In-
Villaodrld y Vivero; cobres de 
¡rdido, lignitos de Puentes, wolfranr 
Lousanne; amiantos de Puentedeu-
t mármoles de Mondoñedo. y varie-
i de granitos, pizarras, kaolín y ar-
ias. Podrfn exhibirse también vis 
l y fotografías de las explotaciones 
jstentes; dfserinciones de la mlne-
i gallega; estudios sobre descubrl-
ientos en la reglón y el mppa gen*5-
J do las dos provincias que compren-
con todas las concosiones oior-
idas. 
Esto, por nn lado; por otro cabrían 
íestras de todas las Industrias de le 
flón trabaios del arte femenino,, 
iras de arquitectura e Ingeniería, etc. 
En yna paHbra, un acto muy sim-
Wco e Importante, que es de e?pe-
r se realice, contando con el entu-
i?bo y la autoridad de los elementos 
y prô ieron la feliz inlclailva con 
n entusiasmo. 
ísta Exposición podría tener lueero 
omplomenlo en la que, con el mis-
i carácter, proy.'ctáse celebrar en 
Las fuerzas vivas de Vigo se hallan 
agitadas por que el gobierno acordó 
suprimir algunas Escuelas de Náuti-
ca, y entre ellas, la de la ciudad de 
la Oliva. 
Los estudiantes de dicha Escuela, 
así como la Cámara de Comercio, el 
Ayuntamiento y otras entldadfrs vie-
nen enviando a Madrid protestas con-
tra dicha supresión tan Injusta. 
Realízanse gestiones para oue aquel 
centro de sultura no sea suprimido. 
¡Quizás el Gobierno entienda más pa-
triótico el establecimiento en el Man-
zanares de la Escuela de Náutica de 
que Vigo queda privado! 
Del 20 al 22 de este mes tendrá lu-
gar en el teatro de la Comedia, de 
Madrid, el estreno de la adaptación 
escénica que de "La Casa de la Tro-
5'a," de Alejandro Pérez Lugin, hizo 
nuestro aplaudido comediógrafo don 
Manuel Linares Rivas. 
Vienen efectuándose los ensayos por 
la compañía de aquel coliseo de lu i 
Corte. Loa actores tomaron la obra 
con entusiasmo porque vislumbran que 1 
constituirá un enorme f x l t o . Y si los | 
actores proceden así ¿qué diríamos 
de Tirso Escudero, ol empresario? 
"La Casa do la Troya," de Pérez 
Lugín. como es sabido, resulia la no-
vela que más se ha vendido en España 
y América, desde hace mucr.os años 
a la fecha. Es popularíaima. Pues aho-
ra. Linares Rivas, puso todo su talen 
mtlatro ño Compostola, coincidiendo t0' t0(ía f,u habilidad y toda ru expe-
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1 la de paisajes de Imeldo Corral, y en t a cuerpos fuera de la reglón, en el 
este invierno, la de Concheiro. la de momento de ponerse en marcha el 
Seijo Rubio, y ahora la de Corsa. Pe-1 tren que los conducía, dieron fuertes 
i ro otras se efectuarán en breve: una gritos de ¡viva Galicia libre' a pre-
i de pintura histórica y simbólica, de sencia de oficiales y soldados. 
: Camilo Díaz, sran artista coruñés que —En breve se celebrará la fiesta del 
en breve saldrá para N'ueva York, y árbol en muchos pueblos de Galicia, i 
otra de geniales caricaturas—acuaré-¡ —Han comenzado los bailes de Car-i 
las del inmenso Castelao, de este Cas- naval. En todas las ciudades, villas y j 
telan, genio del humorismo a quien aldeas se celebran. Aunque todo esti 
acaba de contratar el gran periódicu caro, el bueu humor reina y gobier-; 
madrileño "El So l , " para que, en unión na. 
del literato, también gallr^o, Julio —Ha fallecido en La Coruña, don 
• Camba, vaya a los que fueron fuentes Pedro Barrió y Pastor. Notable hora-
de batalla en Francia y Bélgica, con bre de negocios contaba cor. grandes 
objeto de Ilustrar crónicas. simpatías. También falleció en SanÜa-
Ved, lectores, como en el arte y la go el popular anciano don Bruno Gar-
Uteratura vamos siendo grandes. ! cía Monteira, padre del planista don 
—— ; Antónin Jiménez, que durante cln-
Estamos en pleno período de confe- cuenta años 'ué organista de la ca-
rencias, mítines y propaganda impre- tedral. ¡Quién que hava vivido en 
! sa de cosas galleguistas. Santiago no recuerda a aquel don Bru-
l En el "Circo de Artesanos," de no de la flamante chistera que en los 
; Pontevedra, Inauguró una serie de dis- entierros soplaba en ol fagot!... 
i cursos que allí se harán, con uno muy —Cn honrado cochero de Santiago, 
Interesante en torno del nacionalismo, Jo!?é García Gómez, se suicidó ahor-
¡ el gran poeta Ramón Cabanillas. ; cándose con una cuerda. Dê a tres hi-
En la sociedad "La Oliva." de Vigo,; Jos y a su mujer embarazada, 
también se abrió un ciclo de diserta-, —"Una buena noticia- aseertrass 
ciones acerca de "Galicia y la autono-; Q"6 muy m breve comenzará la" rons-
mía." trucción del tranvía eléctrico entre 
A su cargo tienen las tres primeras ^ Coruña y Santiago. Parece que 
-ionalistas tan cultos y significado? el armador do Villagarría, señor Fer-
oomo el abogado don Arturo Noguerol n^ndez Garra se asoció con el "ngcnle-
y los «f.tedráticos Risco y Losada Dié ^ autor del proyecto, señor liargulr--
guez, todos de Orense. dey a tal objeto, habiendo adquirido 
Por su parte la "Trmandade da Fa-1 ya en 500,000 pesetas la propiedad de 
la" de Santiago acordó organizar tam- un sa,to de agua, cerca de BftbUájto. 
blén una serle de conferencias que —'En Lugo se reunieron U 3 fabri-
están a cargo de sabios catedráticos cantes gallegos de chocolata, con la' 
y publicistas de todo lo cual fué pró- representación de otros compaf'eros ! 
' logo un mitin que ha pocos d'as se (íe varias regiones para ver de resol-! 
celebró, y on el cual, como ex alumno ' ver la crisis de su industria i-roducl-
de la Universidad compostelana, ca-!<ia 0̂T ln carestía de las primeras 
0 en Macitnao. fué arrcHndo por ni 
faetón n"» oon velocidad y que gnla. 
ba Mar-.-ílo Mnnren y Naxíbal, deblcr» 
dose el 10. lóente a la oscuridad de H 
noche. . . . 
Arpadla reclblfi leslcnes de caráctel 
grave, de las que fué asistido en el ce» 
tro de so:i"ro8 del Cerro. 
Mearen tiuedó en libertad. 
D T O s ó c i S 
C a n a r i a 
riñosamente invitado asistió este mo-
desto cronista 
Pero, además d^ estas conferencias 
vienen efectuándose otras organizadas 
materias. Tomaron acuerdos i.itore-
santes. 
— E l famoso polígamo y estafador 
detenido en Madrid como Antimio Un 
por el "Circo de Artesanos" v la Aso- j 018 Bussé—segór dice la prenda de la i 
elación de Dependientes de .La Com- i corte en sus novelescas andabas ñor 
fia. e} mundo, estuvo también >n Gali-
Rsto sin contar lo«? mítines Incosan- ^ doni1e fingió diversas personan-
tes que en pueblos y aldeas rea'izan 1 DADES y Profesiones. En Cambados ac-
los galleguistas. 1 tu<5 de empresario de cine, Uamándo-
En la comarca de Ortigue-Ira hubo ?e jngeniero- Haciéndose rep esentan-
hasta tres en un solo domingo En Cambó ha timado a var'ns secn* 
Sada y Betanzos efectuáronse dos ñl- ^rios de Ayuntamientos gallegos. Ha-
timamente. Y en las nrovincias do1 ¡I13 aI Parecer, muy bien el gallego. 
Orense y Pontevedra menudean asl̂  I n Betanzos descansó unos meses y 
i mismo. La provincia más dormida es fstuvo a Punto de casarse con la hija 1 
de un fondista. En Ribadeo, hjzo am's la de Lugo. Mucho, a causa de la falta 
de vías de comunicación. 
Conjuntamente con esto las "Irman-
dades" dispónense a editar una clara 
y sencilla gramática gallega, ya ulti-
mada; prepárase también la publica-
ción de un diccionario castelíano-ga-
tad con una familia catalana, a la que 
se declaró catalán, pero hijo de ame-
ricano riquísimo dueño do his mayo-1 
res plantaciones de cacao. Luego se 
convirtió en empresario de "varietés," 
se casó con Adelaida una de las hijas 
llego, mnnual y que pû da venderse de aííuella familia catalana, que vino a 
a precio médico; comenzó la pnblte* !!?! ''fu quinta mujer' Ahora en la 
clón, asimismo, de una revista quln- f ,1 ^ encuentra. Pero ¡que le qui-
ten lo bailado! 
—La situación de Portugal, mejora. 
Las últimas noticias fidedimas son 
de que la Intentona de restauración 
monárquica fracasa totalmente. Si se 
quin-
cenal '^-Terra a Nosa!" donde por 
cinco céntimos se ofrece bien editado 
un cuento largo gallego, y para salir 
a luz en breve está la novela de Lópe^ 
Abente "O Diputado por Velramar," 
premiada en el concurso de "A Nosa 
Terra." Los concursos sobre temas 
consolida la República, como es de 
creer, Portugal habrá ganado con la 
repSonales, finalmente, menudean en ¡ ¡T^ ! f monárquica; porque el te-
riuestros periódicos. t mor * otra nufva harA a lo? Poéticos 
republicanos sino por patriotismo, por 
—Dícese que las minas Vivero 
de propiedad alemana, han rldo ven-
didas a otra empresa en buenas con-
diciones. La noticia produjo gran jú-
bilo en la ciudad del Landro 
—También en Vivero fué muy co-
mentado un hecho curioso. En un au 
c '.'569 3d-29 
tomóvil particular llegaron unas per-, 
sonas distinguidas ante la capilla del 
'̂ Ecce homo" de la Misericordia. Allí 
preguntaron por el sacristán de la 
capilla. Y luego de hablar con la mu 
egoísmo cuando menos, acallar ren, 
cores y ambiciones, llegando a una 
necesaria armonía. 
La prensa de Lisboa censura al 
marqués de Riostra, al que llama ca-
cique máximo de Pontevedra, ftcueán-
I dolé de auxiliar ahora como antaño a 
los paivantes. 
A. Villar Porte. 
» lu fiestas del nuevo Año Santo. 
Y haŝ a serviría de estímulo a in 
Btriales y comerciantes para que, 
«ran trabajo, luego puedan concu-
Fr a la graji Exposición de Indus-
de Parcclona dejando allí, en-
todos los de España, bien sentado 
•llbellón de Galicia 
giremos a nuestros queridos lecto-
^Mrcn de esto cuantas Informá-
i s sean precisas. 
AI ml?mo tiempo que este se pro-
«a en La Coruña, en Ferrol se cele-
ona Asamblea local para tratar 
••''jo pleito del ferrocarril de la 
Fta Este pleito cada vez parece 




RABLE E INTENSO VERIS 
M0 SON LAS CARACTERIS-
TICAS DE LAS PELICULAS 
"FOX." 
U B E R T Y FILM Co. 
rienel* teatral en la adaptación parr* 
la escena de aquella romántica y her-
mosa novela. Novela donde lo senti-
mental v lo jocundo están admirable- i 
mente ponderados. Añádase a lo di-
cho que se prestan para la efeenogra 
fía los medios en que se desenvuelve 
la fábula y conociendo la rropiedad 
y la esplendidez que la empresa dr» 
la Comedia pone en estas cosas, aguar 
damos algo extraordinario. Sobre bo-
cetos remltdos de Santiago, pintaron 
los telones los escenóerafos madrile-
ños. Y no faltará detalle en el paisaje 
alegre de la Puente Pedriña, en la l 
vista de las arcadas románicas de la 
Pttévta de las Platerías de lo Catedral ¡ 
compostelana, en el Pazo veraniego de i 
Carmiña Castro Retén, situajo en la [ 
verde y azul maravilla de las mari-
ñas paradisíacas de Sada... 
Se hacen gestiones, cerca dr los au-' 
tores, para que "La Casa de la Tro- j 
ya," al propio tiempo que MB Madrid,' 
pueda estrenarse en Vigo por la Com-
pañ6a de Carmen Cobeña que allí ac-' 
túa y que consiguió la exclusiva de 
las primeras representaciones de la 
bra en Galicia. 
•T aún hay más: ya vienen pin-
tando notables escenógrafos otro de-
I corado de "La Casa de la Troya," pa 
ra el teatro Eslava de Valencia, don-
de hay deseo? vivos de estrenar en-
seguida la misma obra. 
I La Condesa de Pardo Bazán—que 
•hace años dió varias obras a la esce-
na como "La Verdad," "Cuesta arri- una nueva exposición de pintura ga-1 íer del sacristán, dejaron un niño de 
ba/' etc., sin gran resultado—ahora llega, debida al notable artista. Pal- P0™ tlemPO, envuelto en riquísimos 
quiere volver al palenque con mayores sano nuestro, Arturo Cersa. I Pañales en el templo. Acomnañaban 
bríos. Quiere nacer teatro. Y al efec | En esa Exposición, nuevo alarde de ¡ al 'nfantlto un billete do mil pesetas 
to, prepara la adaptación escínica de 1 las grandes condiciones de las gentes J una ^arta en la cual se decía que si 
una de sus mejores novelas la que de nuestra raza para el arte de Ape-;,a sacristana' buena mujer, criaba la 
les, hay algunos cuadros de empeño ' criatura, recibiría una cantidad men-
Arturo Cersa, por la técnica, por «ualmente, y luego una protección de-1 pcBlclfin 
la inspiración y por sus gre.nde» do- cidída de los padres del niño que pa-
les de admirador y observador de la sarían a recogerlo en tiempo oportu-
lleva por título "El saludo de las bru-
jas." de un gran realismo y de una 
gran fuerza dramática. 
Pero esta obra de la Pardo Ba7án 
no se estrenará en Madrid, sino en 
Granada por la compañía de Margari-
ta Xlrgu y Paco Fuentes. 
"El saludo de las brujas." puede de 
cirse que es de actualidad ya que 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
Pedro 
O'Reilly 
Ferníndei y Pérez, vecino do 
1?, fué puomo ano.-to a la dl*-
dcl JUCE de Guardia, acnando 
do un delito do lesiones graxoa, inferi-
dos al llmrlabotns FrancUou Dfnz Red), 
do Lamptrllla 100. 
Según r.piirece de lo nriuado por la 
pollrfa, O.'as Redo posee nn ailkta de 
Umpla-botas en la esquina de la Ave-
nida de Itclla y Animas. 
Encontr̂ bnse ayer tarde limpiando** 
Naturaleza, va camino de ser un In-
discutible maestro. —Acordóle la creación en Ponteve-
Cuarenta son los meritorios trana- dra "n "Camilo Mercantil " 
jos que ahora expone. E l lago de Sa-1 ~ E n l""6™ lleEara a Ferrol una es-
nabria, tan poético y las bellas pers-!<n,adra Japonesa, 
en ella' hay un personaje, el príncipe pectlvas de la bahía de VIg.>, le dle-! —Por iniciativa del escritor Pedro 
Flavlani, que recuerda mucho a don ron tema para varios lienzos y boce- Fraga de Porto, a quien secundan la 108 ••ff**»* Ignacio Sousa y Menesea, do-
Jalme de Borbón y a don Manuel de • tos, muchos de los cuales ya ha ven-1 "Irmandade da Fala" y la Liga Regio-1 mlciiiado Neptuno v a , quien kubo 
Brnganza. dldo. I nallsta, se trata de poner en práctica i do <leclr ^ limpiabotas que lo cambiara 
SI a esto se añado que Antonio Rey Cersa siente enorme pasión por lasaos medios necesarios para erigirle I 109 cordones, más al notar que no eran 
Soto ultima una nueva obra de tea-1 notas melancólicas y serenas del Oto- una estatua en Ferrol al Insigne bis 1 IS'IMIM en' color. Sonsa llamó la aten-
tro, que Ramón Cabanillas entregó ya ño. El oro viejo do los árboles, los toriador y novelista hijo de aquella cIft6n dú lIt!Pc para que se los cambiara 
al "Conservatorio nacional del Arte ambientes plácidos, la luz vaga de ciudad, Benito VIceto. i í-n la peletería, n lo qne se negó el llui-
Gallego," de La Coruña, su delicada | las aguas y de las lejanías, le enamo-j —La. Juventud Antoniana, de La Co- idabotax, niPcltAndoso entonces una dN-
comedia gallega «'A man de Gantiña" I ran. Así nos ofrece un Lago maravi-1 ruña, abrió un salón de lecturas para 
lioso por sus transparencias azulee; obreros. E l Centro maurlata de la 
una represa del río Louro, de un misma ciudad, va a Inaugurar un cen-
profundo realismo, y unos sotos de. tro de instrucción y protección para 
Moaña y unos álamos del Tera, qne I los trabajadores. 
son la misma naturaleza Idealizada I —Le ha concedido el g)bierno a 
Presenta también tres retratos, sen-1 don José María Riguera Montero, hijo 
cillamente magistrales. 1 de Muras (Vivero,) la cruz de Bene-
No podemos quejamos en este res- ficencia. 
pecto. En cinco años, en La Coruña, —Se ha solucionado la huelga de la 
tuvimos una exposición de pintura y fábrica de tejidos de Jubla 
escultura española; otra de pintura —Ha fallecido en París don José 
y escultura gallegas, asombrosa; lúe- Santamarina, Ilustre orensano herma-
go, varias parciales de compatriotas no político de la señora viuda de don 
nuestros en Madrid, Barcelona y BU- Isidoro Temes. 
bao: prepárase Ja de la Argentina, —un grupo de quintos, incorpora-
SU HÜETA CASA DE SALUD 
Hace pocos días el corazón áe nos 
Inflamaba de orgullo, describiendo la 
fiesta donosa, patriótica y religiosa, 
que sobre el campo florido y bajo el 
oro del sol, celebraron los canarios 
colocando la primera piedra de su nue 
va casa de salud, jalón de dondo 
arrancará una nueva era de gloria, 
esculpiendo en la historia de la Aso-
ciación Canaria de Cuba la página 
más brillante de su vigorosa nisto-
ria, grabando en los corazones con 
la caricia inefable en la emigración 
del amor mútuo. cimentando en es-
te amor de hermanos cristianos, el 
deber patriótico de mantener, soste-
ner y engrandecer, cada día con ma-
yor tesón, cada minuto con más fb' 
bril ansia, el augusto templo de do-
lor que pregonará una bandera blan-
ca, beso de caridad, que perfumarán 
las brisas reidoras, que bendecirá !«* 
ponrlsa de la Virgen de la Candela-
ria, fé. luz y gula en tierras de aven-
tura de los emigrados canarios. 
Hay más. Adjudicada la construc-
ción del edificio que será asiento de 
la Dirección y Administración de la 
Casa de Salud de la Asociación Ca-
naria al competente Ingeniero y ar-
quitecto señor César Castellá, ést? 
ha dado comienzo a la obra en la 
mañana del lunes, 24 del mes en cur-
so. Albañlles y peones, disponiendo 
de todos los elementos necebarios, 
han iniciado sus tareas; un nutrido 
conjunto de obreros vese así dedica-
do a la labor de los cimientos, y lá 
actividad que se despliega y el ma-
terial que se reúne, pregonan que 
efectivamente, dentro de ciento ochen 
ta días, tiempo señalado en el con-
trato, se alzará soberbio y amplio, 
el primero de loa pabellones de la 
Quinta Canaria, el pabellón que me-
recidamente, como premio a sus ges-
tiones y sus esfuerzos, llevará el nom 
bre de "Domingo León"; el Presi-
dente formidable; amable y caballe-
roso en su trato; tenaz, enérgico, ac-
tivísimo en todo lo que lleva apare-
jado su alto cargo. 
Hay más: Terminados los planos 
de otros pabellones, el de cirugía y 
el de enfermedades generales, todos 
debidos al señor Luis Dedlot, Ingenie-
ro y arquitecto, director de la gran 
obra que tiene la confianza y el apre-
cio de la Asociación Canaria, en bre-
ve plazo, quizás a fines de esta mis-
ma semana, Berán presentados a la 
aprobación del Ayuntamiento y a con 
tinuación sacados a subasta. 
No se puede hacer más en menos 
tiempo. Y de este hacer continuo 7 
gallardo del Comité Ejecutivo, de las 
Secciones y de su entusiasta Asam-
blea, debe ser aplaudido y agradeci-
do como se merece. Indudablementa 
la Asamblea entusiasta y práctica, su 
po elegir para Presidente General a 
un ciudadano prestigioso, que se ha 
revelado patriota sin tacha, celoso de 
fensor de los Intereses sociales y ad-
ministrador cuidadoso, insustituible 
por algún tiempo: el señor Domin-
go León. Satisfechos, repetimos, por-
que el señor León es secundado de 
manera amdlrable por sus dignos com 
pañeros del Comité Ejecutivo. 
El DIARIO DE LA MARINA envía 
a todos lo« canarios su felicitación, 
y su aplauso. Lo merecen los que 
pronto honrarán a su Patria, levan-
tando en Cuba un nuevo templo de 
dolor para canarios y cubanos. 
y que Ramón Fernández Mato prepa 
ra otro estreno suyo, hav motivos pa-
ra sentir júbilo por lo que a mereci-
mientos de hombres de nuestra raza 
respecta. 
Por su parte, la notable pianista 
coruñesa Pilar Castillo, anda de triun-
fo en triunfo por los teatros del nor-
te de España, y el genial vlollmsra 
de Pontevedra, Manolo Qulroga en 
Madrid ha sido aclamado por los Inte-
ligentes estos días como el Indiscuti-
ble rey de su difícil Instrumento. 
Despertó unánime entusiasmo. 
Viene celebrándose en La Coruña 
puta entre ti Fernández l'Orea y el Re-
gó yéndose t las manos y ocaslonánd"-
EO mutuatxi>'nte lesiones. 
Ambos fueron conducidos al centro do 
Focorro del segundo distrito, donde el 
Fernández t v é curado de lesiones me-
nos gravo* y el segundo de heridas de 
enrácter giave. 
Una vez "jue prestó declaración, Fer-
nández quedó en libertad. 
Rejo Ingresó en una cnwi de salud. 
ARROLLADO 
Kn ocnsli'in de transitar por una fin-
ca (Cn ruóles Grandes, Joaquín Ar-
mientras el pasado verano, se celebró dos en La Coruña, nara Ir con destino 1 f-'uelles y Alvarez, Tiídno de San Pablo 
D r . J . L Y O N 
DI LÁ FACULTAD DK PARIS 
EspedalltiA en la curación rvdical 
d* Uo hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico pudiendo el pe-
dente continuar BUS quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 P m liarlas. 
Bomerueloe. 14» altos. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Se comprtn y venden. Precios al so-
licitante Se envían bonos por correo 
certificados. 
CAGNET A PISELE 
1232 BROADWAY 
Kew York City U 
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F O L L E T I N 2 5 
Y A M A N D A 
ESCIUTA ExN INQLES 
POR 
^GINA MARIA ROCHE 
TOMO I 
^ *Q ^ libren* "Lm Moderna 
P"»- ObUpo. 133 y 1») 
(Continúa) 
FboeSo^H? .yo miama recompen-«ni f..*^108. le debía; pe-B p n ¿ = pre<:l8o renunciar a es-•^NJ" apenas mi salud esturo un l*««er o„ cuando me intim6 que 
^ T u r V , ^ «ni trabajo y mis ser-
W* ««te ™ Tí,ucho al Ter «lesvane-
TS» era î odP ^ «speranras. Va-
más Í,?A&NAB? Marlowe no 
. «n mi. Hi mo a »(„ V.-.. í*0 de CH^ ' t \ \ t T1* abatIa ^«ta 
P«*ar T ím, 8í!rvíc,<?' ^ Qae sólo 
« de mit f^^»^. Sobre esta íTerosfmYv! taleatos. me dijo, que .!« una «ir™!nte. colocarme al er-«anch!, de ^ ^ndad muy l s » e Dnri«emP0 La que buscabk 
E ^ o quA'" ffuf:to- Mc Previno rSíeándoll e" "n «fa. pero I^Prlchoa* „P0dría sacar Partido ^ bien ' ique por otra Parte es-* ^PetahíT ^Putacifin en una ca-
«^ormándome mág particular-
mente de la señora supe con la mayor conmoción que era la tía de Marlowe. Mi I corazón se sobresaltó de placer al pensar que habitaría con él bajo un mismo te-cho. Me prometí que el serrlclo de su tía no mc degradarla en su concepto. Era preciso, sin embargo, que mi verdadero nombre estuviese oculto, y supliqué a mi amiga que no lo divulgase. Burlóse de la vanidad que me había sugerido es-ta idea, pero prometió prestarse a olla. No dudaba mi amiga que sería recibida por su recomendación, y habiéndome lle-vado .-Iguna. de mis pequeñas obras, sa-lí para la casa de Marlowe. Era ésta una habitación antigua rodeada de vallados exactamente iguales, en una pradería adornada de regulares plantaciones. Dos estatuas de la misma configuración, que no se parecían a ser algtin conocido so-bra la tierra, en los mares ni en el ai-re, hacían un gesto horrible sobre los pi-lares de una puerta muy sólida, de que parecía que ellas defendían la entrada. Un poitero viejo vino a abrirme, a quien dije el objeto de mi visita. Escuchóme 
j innob'e y resuelto, a lo que creo, a no 
' dejar su puerta aun cuando estuviese en-cargado de la embajada de un rey, llamó a un criado, qu» siendo un poco sordo me dejó un cuarto de hora sin venir, y en fin me condujo a un aposento del i primer piso Yo me creí transportada a la roña tórrida, pues aunque estábamos a mediados de Jolio, ardía un gran fue-go en la estancia. Un tapiz muv espeso en que habla pájaros, cuadrúpedos y flores cubría el suelo. Las ventanas macizas estaban exacta-mente cerradas, los vidrios muy sucios, y el dueño y la dueña de la casa, sen-tados en una gran silla poltrona, uno a cada lado de la chimenea. Tres perros y otras tantos gatos dormían a sus pies. El marido estaba apoyado sobre una me-sa, fijos los ojos sobre un libro grande, y la mujer componía una colcha La fi-sonomía de ambos manifestaba al mismo tiempo falta de salud y mal natural — ¡Con que vos sois, e dijo la señora, le-vantando de su nariz unos grandes an-
teojos y examinándome de pies a cabeza, la que venís de parte de Mistriss Wil-son; pero bija mía, sois demasiada jo-ven para lo que os necesitamos. ¿Cómo os llamáis? ¿de dónde venís?—Yo venia preparada para estas preguntas y ocul-té el verdadero nombre y lugar de mi nacimiento. — Veamos, pues, vuestras obras, me dijo. Se las presenté.—No es-tá esto mal. en cuanto a la ejecución, pero los diseños son muy malos, malí-simos. He aquí de gusto, añadió, ense-ñándome algunas bordaduras en unos cuadros dorados. Yo la dije que Jamás había visto cosa semejante; lo que inter-pretó como una expresión de mi admi-ración, que no le supo mal.—Seguramen-te, me dijo, corro algún peligro recibién-doos; sin embargo, si os queréis con-formar con las reglas de la casa, por compasión y por Ta recomendación de Mistriss Wllson, me aventuraré a toma-ros ; pero debéis saber que no quiero ni una andariega, ni una curiosa, ni ha-bladota en mi casa: debéis ser decente en vuestro vestido y en vuestro porte, discreta en vuestras palabras, ocupada en vuestro trabajo, y contentaros con sa-lir los domingos para ir a la iglesia. Vi en este género de vida que se anunciaba una verdadera y penosa servidumbre; pe-ro me determinó la idea de que se en-dulzarla con la presencia de Maxiowe. Bajo la promesa de llenar todas sus Intenciones me quedé. Ella misma se encargó de hacerme ejecutar mis prome-sas ron el mayor rigor. No os contaré las diferentes pruebas que su severidad y agrio honor me hizo sufrir, bastará deciros que mi paciencia y mi gusto sufrltron un verdadero martirio. Esta-ba todo el día sentada al bastidor, tra-bajando en los dibujos de su Invención que representaban todo lo que hay de más fastidioso en la naturaleza. No po-día poner el pie fuera de casa sino los dominaos para ir a la iglesia, o algu-nas veces por acaso salir por la tarde cuando no se podía distinguir de colo-res. 
Marlowe eetaba ausente de casa cuan-
do entré en ella, y no osaba preguntar cuándo volverla. Mi salud decaía y mi espíritu se agoriaban al peso de la vida sedentaria que me hacían llevar. Si podía salir un momento, en Ingar de disfrutar del aire fresco y hacer algún ejercicio, me sentaba para llorar mi pa-sada felicidad. Comía con la vieja ama de llaves, y ésta me notició un día que el joven Mr. Marlowe, ausente de algún tiempo a aquella parte, estaba para llegar al día siguiente Por fortuna la buena mujer no advirtió mi turbación. Salí de la mesa lo más pronto que pude agitada de un Inconcebible placer. Jamás olvidaré la conmoción que sentí al oir el ruido de los caballos que lo traían, y la de verle entrar en la casa. En fin, procuré continuar mi labor, pero mis mano.s temblaban, y me dejé caer sobre la silla para abandonarme a la idea delicicsa de una entrevista con él. que creía no poderme faltar. Pero mi ama vi-no a sacarme de esta agradable ilusión, notificándome que debía confinarme en mi aposento, y en el de la ama de lla-ves, durante el tiempo que su sobrino, joven un poco salvaje, decía, pasaría en la casa: que discreta y virtuosa como parecía, opinarla sin duda del mismo modo en cuanto a la necesidad de esta medida. A este discurso mi corazón se oprimió, pero pasados algunos momentos me consolé pensando que podría enga-ñar a la ama de llaves, aun cuando fue-se un Argos. Entretanto, antes que pu-diese ejecutar mi provecto se pasaron muchos días, durante los cuales se me volvía el juicio de pensar que estaba en la misma casa que Marlowe. sin que él lo supiese. 
En fin, imaginé un expediente qne po-día, a lo que espera-ba, ponerme en ca-mino para descubrirme. Acababa de con-I cloir una obra, de la que la anciana se-ñora gustaba mucho. Esta era un enor-me canasto de flores llevado a la es-palda de un gato que tenía entre sus uñas nn desgraciado ratón. La alegría de mi ama a la vista de esta pieza maes-tra me alentó a pedirle permiso para 
ejecutar una obra de mi invención. Con-sintió, y me puáe a trabajar con ardor. Copié mi figura lo mejor que pude; me coloqué con vestido de luto y en una ac-titud pensativa al lado de una tumba de un cementerio del campo, alrededor del cual coloqué una casa muy semejante a Ja d» mi pueblo, y medio oculta en un grupo de arboles. El conjunto de todos estos objetos debía despertar en Marlo-we el recuerdo de la pobre Fanny. 
Llevé la obra a m« ama, de la que es-tuvo muy contenta y dijo que la haría poner en un cuadro. Al día siguiente, al tiempo que comía con la ama de lla-ves, abrieron la puerta de un golpe, y vi entrar a Marlowe. Pensé desmayarme. Mi compaGera dejó caer su cuchillo y su tenedor; pero Marlowe, dirigiéndose a ella, la dijo que se encontraba indispuesto, y la rogaba la diese algún cordial para reanimarle Salló con un aire desconten-to, para ir'a buscar lo que pedía; y lue-go, acercándose Marlowe a mí, arroján-dome una mirada de compasión y ter-nura, me dijo: a las once de la noche encontraos en la sala El tiempo me pa-reció muy largo, pero en fin. llegó la hora. Encontré a Marlowe, que me apre-tó en sns brazos: sus Iflgrtmas se mez-claron con las mías cuando le conté mi triste historia,—AI1 querida Fanny, me dijo ahora que habéis perdido el apo-yo de vuestros padres me toca a mí re-emplazarlos. Yo corresponderé a la con-fianza que les debo: vuestro honor y el mío son una misma cosa. oN me hnbla que esperar de mis insensibles parien-tes" si no hubiese prometido solemne-mente renunciar toda correspondencia con vos me habrían abandonado sin reme-dio." Es bien amargo, me dijo él. con las lAítrimas en los ojos, el pan de la de-pendencia. Ks con la mayor pena que me SometTa tan Indigna esclaritnd: pero en fin sufro mi situación, consolado con el ¿«¿"samlento de la dicha que partiré altrtñ día con mi adorada Fanny. SI huMê  sabido, añadió, vuestra situarían. Uk «¿Tesa imposible, atendida la vigilan-cia dt los eaplaa d¿ rol tío. ningún te-
mor me habría impedido volar a vuestro • socorro.—¡ Sea al cielo elabado, le dije, | de que lo hayáis ignorado!—Mi tía, con-tinuo él. me ha enseñado vuestra obra, 1 a la que prodiga mil elogios. Al principio la miré sin atención, pero pronto se ha ! cambiado en el más vivo interés, cuando be conocido por los objetos que en ella | se representan que este trabajo no podía , ser sino obra de vuestras manos. Procu-ré sacar de mi tía algunas luces que me 1 guiasen en mis conjeturas: pero todos mis esfuerzos han sido InStllea. Al ves-tirme he preguntado a mi criado, si du-rante mi ausencia había habido algún cambio o aumento en la casa: y él me ha dicho que sabía que habla llegado una joven que se ocupaba en bordar; pero que no tenia comunicación alguna con las otras criadas. 
Marlowe me declaró al mismo tiempo que él no podía sufrir que viviese por más tiempo en el estado de criada, y que quería unir sin tardar *u destino con el mío. Al principio me opuse a su re-P îción bastante dábllmenta. y lupgo. detenalnada. puede ser, por mi propio interés di mi consentimiento. Conveni-mos en que yo manifestaría a su tía que mi salud no me permitía estar mas tiem-po a su lado y que e retiraría a un pueblo a seis millas de allí, en donde Marljwe M encargó de traer un minls-otro. amigo suvo particular para «"«* nos Nuestro plan se ejecutó * * * * * * modo que se había trazado * " T ^ . í ser la ¿sposa de Marlowe. Sin a suponerme desde entonces "ejada si colmo de la felicidad, y 1* Jíf efecto, coando mi locura me Precipita. El secreto qne debía i * " * * ,n* rpe". ba extremadamente Sa»plral« por ê . 
momento en que podría «^.^iV/ntos y la nube que tenía ocultos mis talentos > minbeUe¿ a loa ojo. de un mundo. d£ que estaba segura que me Prestarla Do-men.-, je Las personas en cuya es-taba alojada tenían aUtunas obligaciones a Mariowe. j por Intelé., t * ^ . ^ » » por reconocimiento, tenían Bfarn t^ i f^mt ¿1 mis profundo secreto mi residencia 
en su casa. Ellos creían, o hacían sem-blante de creer, que era una huérfana encargada a los cuidados de Marlowe sin sabeilo su tío. Tres o cuatro veces a la senmna, venía a verme Marlowe a hur-tadillas. I> mes se había pasado de es-ta manera, cuando un día, estando a la ventana de la sala, vi a Mistriss Wllson que atravesaba el lugar. Retiréme con precipitación, pero no con tanta pron-titud que pudiese escaparme de ser vis-ta. Al momento llamó a la puerta con todo el conato de su curiosidad. Sostuve muy bien sus primeraa preguntas; pero cuando me reconvino con aspereza por haber dejado la excelente colocación que me habla procurado, de haber sido falsa diciendo que Iba a colocarme en otra parte, en fin de haber perjudicado a Marlowe por mi indiscreción, no pude contenerme, y acordándome de la dureza con que me había obligado a tomar el humilde estado de crUda, resolví mortl-flcarli completamente, y me di el to-co soberbio que sabía mny bien tomar. Yo me columpiaba en mi silla manifes-tando una perfecta Indiferencia a todo lo aue e decía: en fin, la dije, con aire de autoridad, qne no me fatlgraie más con sus habladurías. Indignóse de mal modo, y encolerizada, me dijo cla-ramente qne mi conducta con Marlowe era indigna de la afición que me tenia. -Ahí ¡ah! le dije, olvidando toda pru-dencia, de manera que según vuestra, caen'a.' ¿i no debería ver más a su mu-jer. ;Su mujer: replicó en tono de des-precio y de Incredulidad. Para conven-cerla y acabarla de Irritar la enseñé la carta de casamiento.—Así la vanidad y el resentimiento me llevaron a poner mi suerte en las manos, de una mujer que no conocía sentimiento alguno generoso, y cuyo corazón era devorado por la en-vidia más atroz. I-a súplica qne la hice, a so marras, de tener en secreto lo qne acababa de decirle, no hizo más qne de-terminarla a revelarlo al Instante. DI día siguiente al de sn visita vi entrar en mi aposento a Marlowe pálido, agi-tado, j respirando con dificultad, j aca-i 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A í 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
Lunes 31 de Marzo 1834 
To hubo periódico Pv>r ser lunes de 
Pascua de Resurrección, que enton 
cts se celebra.-a con fiesta por ir 
campo a hacer comilonas. 




Miércoles 31 de Marzo 1569 
'.Oh progreso! — E l académico M. 
T.egonvé en un discurso reciente 
•c>re los cri?acs, dijo: 
'En otro tiempo el amo podía 
saldar su clase, porque el criado 
»3 acordaba si-mpre di la suya, pe-
•o en el día, el amo debe recordar-
o constantemente; poique el criadJ 
o olvida siempre. 
Los criados eran las más de las ve-
ces amigos nuestros, abora son nues-
-ros enemigos íntimos. No sirven 
mus que por el salarin, cuando sir-
r*n. pues muchos de ellos se hacen 
¡.ervir por sus amos. En el día 
Ciado viste como el amo. va al cafe, 
al teatro, y ftl paseo y es elector. 
Nuestro criado se casa, y no se en-
rnntrará ninguno antes de diez anos 
El marqués de B. • .reprendió a un 
criado suyo porque lo había cepilla 
lio mal la levit-i E l ci'ado pidió 
c.-enta añadiendo: 
Dentro de v.na hora recibirá us-
ttd la visita de mis padrinos. 
HACE 25 AÑOS 
Sábado 31 de Marzo 1894 
Nueva York, 31—Ha ocurrido un 
violento choque en Daslington, Caro-
lina del Sur, entre una parte de sus 
habitantes y la policía, al proteger 
esta a los inveraigadores del impues' 
te ?obre bebidac espiritosas. 
Por ambas partes hubo mucho;--
Heridos y dos muertos Diez y ocho 
indMdubfl de 'a policlr. se refugiaron 
er las cercanías de la población. Los 
habitantes de Darlington las persi-
ruieron, rodeando el 'ugar donde se 
hallaban los fugitivos. 
¡ n í o r m a c i f l i i j a l i l e f l r á í i c a 
(Viene de ia PRLNTERA") 
te Sir Pavid Boalty. jefe de la gran 
escuadra inplesa, en Lircrnool. el 
sábado expresó su simpatía hacia 
Francia en su ansiedad acerca del por 
venir. 
Diío que a la Oran Bretaña corres-
pondía ponerse al lado de Francia en 
cualquier momento en que un enemigo 
ambicioso osase cruzar su frontera. 
Aunque guardó silencio robre la 
cuestión de la Liga de las daciones 
el Conde dijo que tenía el convenci-
miento de que "si algo puede salvar 
a las futuras gonoraciones do los ho-
rrores del pasado, debemos, en nombre 
del cielo, esforzarnos para consegulr-
lo*». 
La mejor base, agregó el embaja-
dor, era una fuerte alianza de la Gran 
Bretaña, Francia y los Fstados rui-
dos apoyados por la Marina inglesa. 
LLEGABA BE LA BEIXA 31 ARIA 
París, marzo 30. 
La lleina María de Rumania Hê 'ó 
d media noche procedente de Londres, 
en donde visitó al Rey Jorge y a la 
Reina María. La acompañan la Prin-
cesa María y un número de oficiales. 
CO-GOBIER>'0 PROVISIONAL 
REA>0 
Honolulú, Marzo 30. 
( orea ha formado un gobierno pro-
visional en Manchuria, según noti-
Has cablegráficas recibidas de los 
coreanos en Shanghai hoy por una 
oreranizaoión local de coreanos. 
Tropas del nuevo gobierno cruzA-
lon el río Tum mkanp: desde Manchu-
rip a Coreat s^gún dice el mensaje-
cia. La mayor parte de ellos serán 
llevados al Havre. 
PREPARANDO EL VUELO TRA-
SATLANTICO 
Halifax, Marzo 30. 
Explorando en busca de un posible 
punto de partida en Terranova, pa-
ra el proyectado vuelo trasatlántico 
de un hidroplano, bajo la dirección 
de los Estados Unidos, se ha trope 
zado con algunas demoras a causa 
de los grandes témpanos de hielo 
frente a la costa de la Isla, 
E l destróyer de los Estados Unido*: 
Barney, que salió de Boston el miér-
coles pasado para investigar la situa-
ción a lo largo de las costas de Te-
rranova y la Nueva Escocia, no pudo 
llegar a St, Johns y entró hoy en es-
te puerto. 
LA HUELGA DE LOS MINEROS 
ALEMANES 
Bochum, IVesphalia, sábado. Mar-
zo 29, ípor la Prensa Asociada.) 
E l doctor Bahuer, Ministro de Tra-
bajo en el gabinete alemán, ha noti-
ficado a los mineros en huelga de las 
regiones carboníferas que su deman-
da de una jornada de seis ho'as, es 
imposible, si es que ha de tenerse en 
cuenta el bienestar económico de 
Alemania. 
E l Ministro indicó que centenares 
de miles de personas estaban OCÍOÍ:'.* 
porque no había carbón para las in-
dustrias. 
Alemania, dijo oí doctor Bauer, es-
pera paerar por el alimento con car-
bón. Por consecuencia es necesario 
un aumento de la producción en vez 
de una disminución que sería el re-
sultado de menor número de horas 
de trabajo. 
EL GOBIERNO HUNGARO DIITA A 
LOS SOVIETS RUSOS 
Viona, Marzo 29, sábado, (por la 
Prensa Asociada.) 
Sicruiendo la nráctica del gobierno 
soviet ruso en Moscow, los presiden-
tes de bancos en Budapest han lle-
gado a ser meras figuras decorativai?, 
mieniras los empleados soviets admi 
nistran los negocios. 
Se dice que las rentas ya no se pa-
ffím a los terratenientes, sino al ero-
bienio que está representado ñor los 
porteros. Las tiendas han sido na-
cionalizadas y los jefes de las fábri-
cas han sido reemplazados por los 
electos po- los obreros. 
El neprocio nanearlo tropieza eon 
dificultades bajo las nuevas reglas. 
A nadie se le permite sacar más d̂  
cien nesos. excepto para el pago de 
salarios. Cualquier cheque tiene qu" 
ser firmado por Iodos los vocales an 
tes de ser sometido al banco, dond» 
se acepta únicamente a condición de 
que los directores de la insti+neión 
se pruebe que son empleados de la 
misma. 
Durante el período en que se es-
tán tomando inventarlos, todas las 
tiendas están cerradas, excepto pa-
ra la venta de alimentos v drogas. 
Millares de refugiados viajan ha-
cia Viena, 
Todos son despojados en la fronte-
ra si tratan de pasarla sin ser regís 
irados. 
No hay más oue dos fiases en Hnn-
erría: aristócratas y campesinos. La 
repúblico al parecer es más rusa qn<> 
alemana. 
Todos los bienes han sido confls 
cados por el probierno. Las autorida-
des americanas son bien tratadas por 
las autoridades húngaras y a los co-
rreos americanos se les permite en-
trar y salir de Budapest sin estorbo 
nincruno. 
El servicio telegráfico es restrin-
gid© y lento. 
La nosición del Conde Karolyl no 
ha snfrido daño ninpruno con el nue 
vo régimen, según los observadores 
uolíticos, quienes dicen que él. há-
bilmente abandonó su puesto de Pre-
sideute proTisional, trasladando la 
re-nonsabilidad del curso de los acón 
teciniientos a los hombros de los 
aliados, v recomendando después la 
resistencia contra la Entente, lo cual 
dió ñor resultado una unión de los 
demócratas sochles y los comunistas. 
En la Cesco-Eslovakia se dice que 
Durante las demostraciones que hí)n 0(.urr¡fi0 levantamientos. 
ocurrieron en Seúl los días 25 y 2<l 
iMâ zo, ambas pi rtes sufrieron baja^ 
dh.en las noticias. 
LAS DEL PERTURBACIONES 
EGIPTO 
Londres, Marzo 30. 
Comunicaciones oficiales referen-
fes a los brotes revolucionarios del 
Egipto se lian recibido del Cairo. 
Dicen que un tren que procedía A» 
Lusfor fué atacado en Minicb, ei día 
15 de Marzo, y saqueado en parte. 
Los cadáveres de siete oficiales inplc-
ses que habían sido asesinados, se li:»-
liaron en los carros de las guardia .̂ 
En Marzo en Beni-Zouf una multi-
tud InYadió los tribunales mientras 
celebraban sus sesiones, ahuyentaron 
a los funcionarios judiciales y trata-
ron de secuestrar al juez iuarlés. 
Habiendo fracasado en esta tentn 
tiva, destruyeron varias oficinas del 
gobierno y atacaron la residencia del 
Gobernador. 
Eventualmente el día l6? de Mane 
los revolucionarios fueron rechaza-
dos por un pequeño grupo de tropas 
Indias. 
Hubo un saqueo bastante extens » 
La noticia sobre el bolshevismo 
húngaro es ha propagado rápidamen-
te y se dice que el espíritu revolu-
cionario en la Ukranla Occidental y 
en Rumania va en aumento. 
PROTESTAS CONTRA LA ABSOLU-
CION DE VILLAIN 
París, Marzo 30. 
La prensa socialista protesta hoy 
contra la absolución de Raúl Villain, 
que dió muerte al leader socialista 
Jaurés. 
"Esto es un reto arrojado al ros-
tro de las clases trabajadoras por la 
cieea burguesía, dice "L'Humanité". 
"Le Populaire'', órgano de .lean 
Longuet, leader de los socialistas de 
la minoría, también encabeza su ar-
tículo sobre el juicio de Villain con 
el slírulente título: 
"Un reto a los trabajadores. Que sl-
eran los asesinos,^ 
A G R I C U L T O R E S 
O J O 
I n t e r e s a 
a U s t e d e s 
Cañas producidas con nitrato de Sosa, Fosfatos y Potasa 
¿ Q u é l e s p a r e c e e l p r e c i o d e 
$ 4 7 . 3 3 L A T O N E L A D A p o r 
e l N I T R A T O D E S O S A ? 
P u e s , n o e s e n g a ñ o . L a A s o c i a c i ó n d e P r o d u c t o r e s d e N i t r a t o d e C h i l e 
s e lo v e n d e r á a e s e p r e c i o , a l c o s t a d o d e l o s b u q u e s e n p u e r t o s C h i l e n o s . 
P a r a d e t a l l e s , d i r i g i r s e a l a r e f e r j d a A s o c i a c i ó n , V a l p a r a i s o , C h i l e , o a l 
C o m i t é d e l N i t r a t o d e C h i l e , L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
P a r a f o l l e t o s , e t c . r e f e r e n t e s a l o s a b o n o s p r o p i o s p a r a l o s c u l t i v o s d e 
C u b a , d i r í j a n s e a 
t i . 0 . N E V I L I E 
Delegado en Cuba de 
C O M I T E D E L N I -
T R A T O D E C H Í L E 
Lonja del Comercio 542, 
Habana, Cuba. 
caminos rurales, j que sólo costarán 
],2ó0 pesos. 
Justos aeroplanos, dijo el capitán 
| D'Aununzio, lenían una extensión de ^ . S ™ ANO Ordenes publicadas pór el lula de menos de 20 pies y se gamnti- i 3Iarch jefe de í stado ^ «B^, 
za que yolaran durante dos y media la orpanlzaelón del eiVp*yor 
horas, con una relocldad por término j pie do paz en n me™ 
medio de 50 millas por hora, llerando les y soldados bajo ola 10 »6tlt 
- u n a innovación radical d e ? - S l 5 ^ un pasajero y no pesando más de 86ó libras. 
NOTICIAS OFICIALES 
DE HUNGRIA 
Washington, Marzo 30. 
Noticias recibidas de Thomas C. 
Grcgory, de la Administración de Sub-
sistencias de los Estados Unidos, que 
se halla en Trieste, fechadas el jue-
ves pasado, dicen que reina la tran-
quilidad en Hungría y que si se reci-
ben provisiones alimenticias se po-
drían inpedir nuevas perturbaciones. 
La noticia fué trasmitida por el te-
niente Smith, que llegó a Tiena de 
del ejérch¿ 
miento que existía antes de . f ^ t -
El erecto es llevar al ê tah 
de tiempo de paz la o r ^ f .^S 
''un solo ejército'*, absoMoi?0^» 
repubires. la gnar4 » C 
ejercito nacional. " ^ n a l y J¡ 
ARMAS PARA COMIUTIR i ^ 
El Paso, Tevas, TllL ^ 
f inco mil rifles, una canSL . 
nlciones y otras municiones H.d 
podran cruzar la linea de h. f̂ **1*» 
aqm mañana, destinado toL 
bierno federal mejicano en *iV1 **-
Decíase que se habí» ~— ?.erte' 
tapest solo las boticas y unos cuantos i rán en I» .os ^ ^ ^ 
afés estaban abiertos. Reinaba ^ A t l £ ¿ N ™ ? ™ ^ ^ 
uquietud entre las r1-
iDícese que el nuevo inquietud entre las clases más alt^. tcgeV'¿; V ^ l ^ e ^ m l n L ^ e el nuevo Giblerno consís- canas en los riktritA?,,» 1 ̂  ««e 
n Consejo de quince con Beln ; tadoS l ^ ynín, 08 ^ % ^ ea 
Kun, leader de la revolución, a la en- | Decíase aquí esta nochA f. 
beza. El profê or BroT^ y el teniente mitia la exportación de los rí* ^r' 
naaba 
por estas compañías pm^eiVrin •ro de marzo. Pn̂ ero 
DEPORTES 
d6 la Prensa Asociada. recibido por el hilo directo?) 
E L CLEYELAM), TEÑCEPQl 
New Orleans, Marzo 30. 
Un desafío de exhibición efectMiu 
aquí, hoy, dió el siguiente resnltaio 
G H. R 
Cleveland 4 11 ^ 
Neiv York 1 . 4 7 5 
Coneleskle, Uhle, Bagby y Onell0 
fueron las baterías del ("IfTelMd, y 
las del New Orleans TVechar, Ht-
chlns y Reberry. 
TRIUNFO EL ST. LOUIS 
Kansas City, Marzo 80. 
En un match efeetnado hoy m e • 
ta cindad, el club local, perteiiprlrn 
te a la Asociación Amerirana, y *>! 
St, Lonis Nacional, salieron Tenfrto 
res los Cardenales. 
C. H. E. 
St, Lonis 
K. City. 
Cañas produ clftas sin abono 
C2502 ld.-31 
el "Shamrock III", que ha estado 
guardado aquí desde 1014, y dijo tam-
bién que estaba intentando reempla-
zar, tan luego como fuese posible, su 
yacht "Em'n", que fué hundido por los 
alemanes durante la guerra. 
al infierno el Alcalde I" 
I)ebs se hallaba en cama en nn ho-
tel, demasiado enfermo para presen-
tarse en público. 
Un sustituto se presentó a eso do 
las tres y media; pero cuando trató 
Sir Thomas dijo que traería a los de pronunciar un discurso lo ahuyen 
Estados Unidos, tan pronto como fue- íaron. 
se posible, el yacht conocido por el | Más de 75 hombres fueron arres-
"Shamrock", de 23 metros, el que • tados, entre ellos Thomas Devine, 
defensur del pacto de la Liga de Na-
ciones publicado por la Conferencia 
de la Paz, con tal que se enmiende, 
primeramente insertando cláusulas 
obligatorias en los artículos que pi-
den la desmovilización y limitación 
de los armamentos, restringiendo a 
cinco años la garantía unánime del 
actual status uolítlco y territorial do 
asuntos de los continentes america-
nos. 
compitió con el yacht del ex-Empera- miembro socialista del Consejo Muni- { ^ ^ i n ^ r S c a n r Í T 
dor alemán antes de la guerra. Agre j cipa!. 
gó, sin embargo, que no se proponía Acusaciones de incitar al motín fue 
emprender regata ninguna antes de 1 ion formuladas contra ellos; pero 
decidirse la cuestión de la copa. j después que 300 policías hubieron lo-
1 grado dispersar las turbas todos los 
LA CAPAÑA PROHIBICIONISTA EN ¡ prisioneros fueron puestos en libertad 
CUBA - sin fianza. 
New York, Marzo 30. 
Planes para una campaña mundial 1 BARCO EN SITUACION APURABA 
prohibicionista, destinada a contra-
rrostar el plan que se atribuye a los 
cerveceros y ¿estUattares americanos, 
de trasladar sus actividades a otros 
países después que haya quedado "se-
ca hasta la médula" la nación norte 
p.mericana, se anunciaron aquí esta 
roche en el cuartel general del mo-
vimiento de la nueva era iniciado por 
ia iglesia prebisteriaua. 
Se dijo que particularmente se ex 
Boston, Marzo 30. 
El vapor noruego "Ocean", que sa 
lió de Liverpool para New York, se de-
('a hoy que estaba en apurada situa-
dón como a l.>0 millas frente a Cape 
Cod. 
E l g-uardacosta "Ossipee'» recibió 
érdenes de salir a socorrerlo desde 
Portland, Maíne. 
Seis peticiones de socorro fueron 
estaciones a lo 
También hizo depender su aproba-
ción de las enmiendas que aseguren 
la periódica revisión del Derecho 
Inte»nacional y una nueva redacción 
dei pacto en una atmósfera apartada 
por la distancia de varios años de 
las coluciones actuales de la giierra 
mund'al. Para disipar toda duda 
acerca del derecho de la retirada de 
la Liga, dijo qie estaba en favor d̂  
Mía reserva específica de este privi-
legio para cualquiera signataria, 
coincidiendo con la propuesta nueva 
redacción o de-pues de ella. 
Si estos cambios podían hacerse, Mi-
jo, el exsecretario de Estado, sería 
' c'aramente el deber de los Estados 
!, White, de la misión americana, están 1 condición de que estas I>P '• 
1 todavía en Budapest. Las misiones i extranjeras se resguardasen^j^8 
j británica y francesa salieron para ; mente contra Yilía que «m ^ * a * 
Belgrado, Serbia, el miércoles, y la i con destruirlas si no se le ni^Ji?^ 
misión italiana salió el mismo día pa- rescate de un millón de pes0 -
ra Yiena. 
El piofesor Brown expresó la opi-
nión de que el pronto embarque de 
substancias alimenticias contribuiría 
|en gran parte a mejorar la situación. 
Agregó que se restablecería la confian 
| za del pueblo si las naciones de la En-
! lento hicieran sabetr que Hungría no 
va a ser desmembrada. 
La necesidad de alimentos, que ca-
da vez se hac? sentir más en Hungría, 
especialmente de grasas, es cansa de 
[que la Administración Americana de 
Socorros preste seria atención al pro-
blema de restituir los doscientos cin-
¡ cuenta mil cerdos que perdió el pue-
blo de ese país al fijarse las nuevas 
fronteras. En los últimos días de la 
guerra las autoridades austro-húnga-
|ras enviaron estos animales a las pro-
vincias del Sur para cebarlos, y todos 
ellos están todavía en manos de los 
yngo-eslávos. 
Las autoridades americanas lian 
[abierto negociaciones para determinar 
si por la compra o por el cambio po-
drían devolverse estos cerdos a los lu-
gares donde más se necesitan. 
La mayor parte de las dificultades 
creadas por los bloqueos reales 0 In-
minentes a lo largo de la frontera ita-
liana desaparecieron la semana pasa-
da, y como resultado de esto va lle-
gando alimento a !a Yngo-Slavonla, 
Austria y Hungría en mayor volumen. 
LA PROSPERIDAD DE LA UNITED 
STATES STEEL 
New York, Marzo 30. 
El informe anual de la United Ste-
tes Steel Corporation se publicó aqní 
esta noche y revela una fuerza finan-
ciera sin paralelo en la historia in-
dustrial del país. 
El activo corriente de la compañía 
al terminar el año de 1918 ascendía a 
$883,136,082. contra casi $800,000,000 
a fines de 1017. 
En el activo de 1918 hay numerajrlo 
que asciende a $173,803,259 y valores 
propios para el mercado, incluso Bo 
1 os de la Libertad y certificados del 
Tesoro, por valor de $277,740,969. 
MOYIMIEM'O MARITIMO 
NCTV York, Mafzo 30. 
Salló el vapor Munamar, para Ñipe 
y Bíines. 
Port Tampa, Marzo 30. 
Llegó el vapor Shawmnt, de la Ha-
bana. 
.Tacksonville, Marzo 30. 
Llegó la coleta Marión G. Donglas, 
Inglesa, de la Habana, 
Chíwleston, Marzo 30. 
Llegó el vapor Kralingen, de Matan 
zas para New York. 
Port Eads. Marzo 30. 
Lleearon los vapores Coosa, de Ma-
tanzas; Lake Marión, de Presten; 
Tascan, de alanzas. 
Eiladcliia, Marzo 30. 
Llegaron los vapores Corrales, de 
Matanzas, y Nickeric, de Calbarién, 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICA^ 
(Cable <le la Prensa Asociada, 
recibirlo. por el hilo directo.) 
del Oriente, por cuanto la iglesia pres-
biteriana "teme que los cervecero 
E L MINISTERIO CHILENO BETIRA 
SU RENUNCIA 
Santiago de Chile, marzo SO. 
E l Ministerio, del cual es jete Ar-
E L NUEYO PORTU-MINISTERIO 
GUES 
Lisboa, Mar/o 30. 
El nuevo gabinete portugués dí> 
enalición Incluy<" a Domengos Perel-
ra, Primer Ministro y Ministro del 
de las casas de los incrleses en Fa-j Interior; a Javier Silva, Ministro de 'de gallos y las corridas de toros, 
ynm, donde los beduinos esturieroe. delaciones Exteriores; a Ramoda | La campaña se está proyectando en 
activos durante varios días. rnrT*;. Ministro de Hacienda: al Co ¡ Panamá y en Sur América por el doc 
Una gran fuerzii de beduinos atec^ ¡ ronel Mala M f̂rulthaes. Ministro d̂  
la guarnición de Mudnet el 9 de Mar ! la Guerra, y Macedo Pinto, Ministro 
20, pero eventualmente fué rechaza- dt la Marina. 
recogidas en varias 
Iremarán los esfuerzos en la campaña i largo de la costa de Nueva Inglaterra, 
Un mensaje recibido aqní decía que ; J ,ldos <*ntrar ™ ^ acuerdo de te 
"Ocean" sufría las consecuencias Uga. en comormidad con lo que e. 
destiladores abriguen designios espé-Ue ^rros desarreglos de la máquina ; ^nslderaba el apnrente deseo gen^ jinando Qnesada y que remincfo el 26 
cíales respecto a China. India y otros j que se había visto cogido en ^dio ™ « ^ ^ ^ ^ marzo, ha retirado su renuncia, 
l.aíses, donde las misiones présbite- | dea mar muy alborotada. i , ^ n Z r ^ r « ^ o b i S L . ^ P 
rianas han estado efectuando grandes ¡ Se esperaba que el "Ossipee" llega- 1 arante el establecimiento 
adelantos." i se a socorrer al <<Ocean•, mañana al 
La campaña anti-alcohólica, según 
se dijo, será emprendida por lo«; 
miembros qne ya están en el campo, 
lo mismo que por los agentes especia-
les, algunos rie los cuales ya están 
operando en países extranjeros. 
Además de la campaña prohibicio-
nista en Méiico, se annp.ció que la ! , r . . Ar„__„ «m 
t a n ^ n W * «na oampaña : V g ^ ^ X * * * * * 
intensiva contra el juego, las peleas 1, a v - * ann . 
¡tema económico y político serán apo-
yadas. Nuestro plan entero Constóte. „, nnramentp amprirana* 
: en la revolución * declaró C. E. Ru-1 A0™* . ^ T " , ™ a.,ne.r!canas 
durante el establecimiento de una 
orgarlzación internacional efectiva 
para preservar la paz del mundo.̂  
El "Oce'an". que registra 2,01S tone- i Mr. Root revisó el proyecto de la 
I.Jga y propuso sus enmiendas, seis Jadas, salió de Liverpool e3 13 de Mar 
zo. 
BOLSHEVIKIS Y ESP A MACOS _ 
i EN LOS ESTADOS UNIDOS 
soc-ialista pa-
en número, en una carta a WIll H 
Hays, residente del Comité Nacional 
Renublicano que éste dió a la publi-
cidad-
Entre las preposiciones de la car-
ta figuraba la de que la doctrina do 
Mcnroe, ^la tradicional actitud do 
los Estados Unidos hacia las cues-
fue-
se retirada de las decisiones o reco-
da después de haber sufrido 400 ba 
jas. ESTADOS UNIDOS 
(Cabl* de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
tor W, Johnson, mientras el doctor l ^ f ! ^ ' ex'Mnj"i*S 'rr^ttair'dft 1 iwiidaelqnes ñe ]as dcmás p0tín 
WUliam B, Aliison dirige la campaña ! ̂ i ^ ¡ í ^ fff £ J S * ^ ! " ™ párrafo Insertado en la 
te la Llea Inmediaía-en Cuba y Guatemala, 
CONTRA E L PROHIBICIONISMO 
• socialistas hoy en f^, c!"d^- . . . Constitución 
El meeting aprobó la M * ™ * ™ * . ̂ t e antes de la firma de los dele-ipara w m w « T « ^ ^ t o t e r M j i a i ^ americam,: Basó esta 
1 oue inclnve a renresentantes oei 1 «JT- I 7., . . •, 8 , 
«it Vn^Jc v-i^n QO 1\ía £ ' * a i t n v t * /hrtichPTltisM l,on Pn Ia piopnesta entrada de la . pvrpT-fM Tueros «-ec'̂   l il  i t .) £*• fonis. Marzo 30. üdo Comunista de Rusia (bolshevutis) , - ¡ C ninenn* 
NUE Y A E> 'K; !T* «AKlu?) . Declarando que el prohibicionismo y al Partido Obrero Comunista («8* f ^ S - a a J V - S ^ i ™ en ninguna 
ALEMANES 'LAS REGATAS INTERNACIONALES presenta todas las señales de "las po- partacos de Vtemania.) necesidad de la ayuda del viejo mua-
Cherbursro. Marzo 30, rpor la Fren-1 POR LA COPA AMERICA I íencias autocíticas del despótico tur-, 1 * ae J ! do para Preservar la paz en el he 
sa Asociada.) New York, Marzo 30. co y del difunto czar de Rusia", reso- LA HUFLG V DE L l BAHIA DE NEW ' n isferlo occidental, sino accediendo 
Los vapores alemanes Java. Secan- sir Thomas Llpton, retador que luciones protestando contra la prohi- i YORK SOLUCIONADA PARCIAL- ! » la suplica de las naciones paeifloas 
dus, Bnnrermeister Yon Melle. Yonne : disputa la Copa América, y que re-' bíción nacional que tendrá efecto el I MENTE i ^ ¿ v ™ ? * ' dP ^ los hstados Um-
lle, Gemma, Kaeera y Rowena han ioientemente aceptó las condiciones del i primero de Julio fueron unánímemen i New Yorlc Marzo 30. | pons-an sus facultades e innuen-
lleendo a la bahía de Cherbunr, don-j New York Yacht Club para una rega-1 te adoptadas por más de 10,000 per-, La "Tide^vater Boatraen Union", j 7 » detrás de US «e amellas para 
de tomarán tripulaciones americanas i ta en 1920, llegó aquí hoy a bordo del | sonas en un mass meeting celebrado i una de las seis organizacionefj que ¡ <"smI|}nír 'a posiDUiaad de las gne-
MUERTE DE UN FAMOSO FACUIL 
TATITO 
Buenos Aires, marzo 29, sábado. 
E l doctor José Penna, muy conoci-
do en los círculos médicos internacio-
nales, falleció aqní esta tarde. 
E L GENERAL TRFVI50 FN CO-
MISION ESPECIAL 
Ciudad de Méjico, marzo 29. 
E l general Jacinto Treviño ha sido 
comisionado por el gobierno mejicano 
para que visite a España, Francia y 
Alemania para estudiar las crganizn-
clones militares. 
PUGILISTAS DE PESO LICUO 
New Haven, Con, Marzo ÍO. 
Joe TYelling, de New York, y Paul 
Doyle, de New Haven, empatarna en 
nn lento match de cnatro ronndü ce-
lebrado aquí esta noche. 
PUGILISMO 
Flladelfia, Marzo 29. 
Joey Fox, campeón Inglés feather-
welcht, derrotó en el sexto ronnd e>-
ta noche a Freddie Reese, df » w 
York, 
GANO EL BROOKLYN 
Jacksonvllle, Fio.. Mareo 29, 
El club Brooklyn. de la Ll̂ a NM" 
CÍO nal. y el New York, de la Ame/ 
ricana, jugaron aqní hoy, TMMÍMfl 
el primero con una anotación de I 
por 6. 
C. H. F.. 
Brooklyn . . . . T . . •. » ^ ' 
New York * 9 4 
Grimes, Pfeffer, Cadore y Km-'srer, 
fueron las baterías de los hrooklrnm 
nos; y las de los vankees. Qoin. Bra 






































D e O b r a s P ú b l i c a s 
AI propia Negociado de Mejora en 
Ríos y Puertos ha sido trasladado «i 
escrito de la "Guantánamo and ^.^ 
tern Rallroad Company". P^a,0 '.̂ 1 
forme de la Jefatura êl '̂"'̂ ..̂ .FÍ'I'M 
Orlente, cuya compañía es cor.c • Pu-
narla por Decreto número <83'0'r' Kip,, 
de Marzo de 1918. para efectuar " b r ^ r ^ 
de nivelación del Cayo Boquean y ^fin,!; 
rraplenamiento de la playa 1"™'° 
ta (bahía de Cruantánamo). «oí 
por razones que expone la P 
Ra de 12 meses, P3ra ' Apresad, 
dichas obras dentro dol w 
plazo. 
Remisión de expedientes ^ 
El Ck)blerno Civil de Or^nte^ 
remitido los siguientes expe^m Castillo •ri;,, 
5 l-i 
antes de dirigirse a lo»; Estados f l-'^ por "Aqultenla". de Liverp ol. 
Yenía acompañado únicamente de 
Los barcos resrresarán con alimen <u secretario y dijo que el objeto de 
tos para Alemania y otros países en- ; su visita era ver a sus antitruos ami-
gos, a qnlene«s no había visto desde 
su última visita a los Estados Unidos 
en W 9 i 
Como se anunció recientemente des-
de Londres, Sir Thomas estnvo de 
bandera del armisticio, han lleprado j acuerdo en que no sería conveniente 
frente a Real durante los ÚUImos ; emprender las regatas antes del ptro-
días de la sejuann para ser puestos ximo ano. 
baio el control de U Entente. El veterano yachtman parec.a ro 
fanitanes franceses dirltrirán ê tô  busto y sa udablê  como siempre, 
tarcos, llevándolos a puertos de Frau Anuncio que inspeccionaría su yacht, 
ropeos. 
Londres. Marzo ítfl. 
Nuevos trasatlánticos alemanes v 
otros crandes vapores, todos bnio l.j 
aquí hoy bajo lo  ausp cios 
uniones centrales obreras. 
de 
MOTIN EN TOLEDO. ESTADOS UNI-
DOS 
Toledo, Ohío, Marzo 30. 
Al nefrsírseles la entrada al Memo-
rial Hall (Salón Memorial), edificio 
de la ciudad, esta tarde, por orden de 
las autoridades municipales, esperán-
dose fine Eugenio Y. Debs pronuncia-
se un discurso, 5,000 personas ataca-
ron el local, rompieron las ventanas y 
las puertas y después recorrieron en 
procesión las calles, gritando "¡Yaya 
lable la derrota de la doctrina 
Menroe bajo los términos del Tiacto. 
las: p rticiparon a la huelen de la bahía. TTM «en es narte del mundo.* 
Utó h o r en favor de aceptar una oíer- \ S i no se adopta semejante ennuen-
ita de 110 pesos al mes con las mismas | « a sostuvo Mr . Root que era InevI-
condiciones de trabajo qne prevale-
cían antes de la huelga. 
La principal demanda de los huel 
guistas había sido la jomada de las 
oclm horas. Los miembros de la Fnion 
se emplean en las embarcaciones de 
carbón y de grano. 
ELTRU BOOT EN FAYOR DE LA 
LIGA DE LAS NACIONES 
New Y'ork. Marzo 30. 
AFROTLANOS AL ALCANCE DE 
TODOS 
New York, Marzo 30, 
El capitán Huco D'Annnnzio. avia-
dor italiano e hijo de Gabrieie D'An-
nnnzio. el poeta, anunció aquí hoy que 
había inventado y empezado la fabri-
cación de aeroplanos tan pequeños 
CFATBO MUERTOS POR LA TEM-
PESTAD QFE AZOTO A NEW YORK 
New York, marzo 20. 
Cuatro defunciones atribuidas a la 
tempestad cu que el viento «opiaba 
a razón de 7ft millas por hora, que 
azotó a \«w York, como consecnencl?. 
del Blizznrd de ayer, se anunciaron 
esta noche por la policía. 
Los barcos de la bahía fueron azota-
dos fuertemente pero nintruno fué 
arrojado a las playas ni so ba anun-
ciado daño de nimnina clase. 
el promovido por ^zncteco 
y Jiménez, para constr^. "(rané-
elo de raampostería y ^jas 0 
sas en la zona marftima ae' 
de Santlapo de Cuba, y ol 
por los señores Marf ̂ f J ^ r . un 
fiía, solicitando autorización 
servicio retribuido para ¡a ^ 
cía y custodia d ^ ^ ^ ^ f Estado, 
depositen en los O1"6116;̂  ei N>«c 
De ambos asuntos conocer» 
ciado de Puertos. 
Recepción provisional de 
El Ingeniero Jefe ^ ^rrienl 
Matanzas, doctor Alejandro^ .j 
tos. ha interesado ^ r ^ i e a t o ¿ 
Obras Públicas, el * 0 ™ \ Z % t cab-
un empleado para que i ^ obrJ 
la recepción provisional a ,a n 
que se ejecntabnn en la 




do de Construcción 
signará al funcionario ^ 




Pinar a Jefatura "6 1 ei ..itido en quintuplicad. 
to celebrado por ^ ^ l l v C* 
los señores Fernánaez . 
para la construcción ̂ e ^ 
cuela en el barrio J«nnJaan 
del ^ f 
mino municipal de L, l5Co 
tín"- W e la o í S s deJ contratista de s^^^^ pdbI|
Elihu Root se declaró esta noche Ique puedan terrizar en casi todos los 
IOS AYIADORES 
GLESFS 
St, Johns, Terranova, marzo 29. ^ ¿ n ¿ e i edificio esc - ^ j - , 
El vapor costero Portia. con dos ae- ro ^ poblado de - • 
roplanos y pasaieros trasladados del i . razones fl-uexa n 
vapor BIgby llegó hoy a Placenta y lô  gl̂ uebe la reclamación " ^ 
pasajeros, con la excepción de dos ap , s pérdidas 511 p 
aviadores ingleses qne tratarán do ^ras ane no esta! 
emprender nn vuelo trasatlántico lle-
garon aquí por tren especial. Los avia 
dores. Harry HaTvker y el Teniente; 
Comandante Mckensie Grieve, se o<. 
peran que traigan las máquinas aquí Sascríbase al nlA^^ 
mañana, .^^.^iése en e 
Los pasnjoros del Bi>by dicen que , RIÑA y anai cíe 
el vuelo íné proyectado para el dia 1»4 MARlnA 
de abril si el tiempo lo permite. • 
sos por 
cutar obras Q" 
en el pliego d 
obra? reía' 
condici 
A S O L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 31 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A N U E V E 
Hipódromo de Marianao 
nequía siniestra. 
ventana 
i, agostadora, Inclemcnt'í. P»! el Hermano JosO Olazazbal, hijo il" 
í s u l ; triuiJ-fintea y muy ^ « " i l a , rodeaban a la hcUísln;.i ima-
i i gen. ' en la 
J.or delan.e coronan la primera decena J f f c 0, prP3b,terio se hallaban colóca-
los blancos: más por delante y Jugan- ^ .ndar te s de fe Provincias « i r S £ HAS üK FKtDICAít , u. M , ¡ 
oc admir.ihiemente, coronan la segunda. r..,,f „f:_,yI.,*,e /«'' ^^os-fraiiceses, y el EN LA SANTA JGLCMA C A T E - I 
SERMONES V A T O K E S 
D E T R A V E S E A . 
Los azules infernales. 
22 los blancos. 
11 los a7.ules. 
1 
tnr el Joven aprendiz que comenzO entrar en la recta final, 
irrera hípica en el actual meeting del j —Ya está completamente 
xi-ur.i AIHH. Kci-tor del Celnelo \rbf>I- ».'a,oru - J : ^ ttemurrewion üel sei 
ñor nní CIRIIÍ/ Bel,>n"l. HeriPtaén v el H»rm:n'o .To- M . i ,^:ll2r V' ^ g í s t r U . 
por qué CasalU ^ L a r r a S ; . , tollos hí¡os dt laTprov n-i "ojnU.iv* m albia": U . 
ora el criollo el rías OUMeatí ^ = u » i rovin 8t„or c . Arcediano. 
,,„rtT,OF, — . . . . . . . U R A L . D I K A N T E E L FK1MLK 
; r,t>rnianas. SEMESTKK DJtf. C O K K I E N -
( A las ..f la Banda de la Pencflcen-' XK ASO. 
Í 2 r f . f ™ í í ! fronte ai colepiu, interpret.i Abril 6: DomiuKa de Pasión; M L ' 
Y sin íasbargo caballeril, la mamA '1e .su va^lil,1,^ reponorio, stñor C . Peniienciario. : 
restablecido , j tómales como diz nur .Ucm lo« m.V. ^ Js t1 z.orclco' cn5-? rltmo Parco- Abril, 11; Nuestra áeñora de los Dolo-
i sen^ción de las ' Dishinon. que sufrió tan espectacular, ac- ^ tomates como diz quo dicen los toma el eterno movimiento do las ; señor Pbro. don Pablo Espinosa. I 
(rtemal * ¡ ^ ¿ e „ ¡a8 cuaies He-i cidente sobre Baruey SUannon el domingo • «ndaluoo-i, íiFomí'. la nariz, llegó, emo- d.d mar. Abril 17 : Jueves santo (Ei aiandato): 
^"fJÍVnfintei a la meta a tres de sus ¡ anterior. clonó, dislocó, atomizó, armando el "de- « . ¿ « J , J " * 5 0 0 " .£,?ron "^'ando siendo M- ^ «enor C. Maesireescuala . 
^ triunranies a ^ "i<:ix>, •. o ¡ i ,= . „ . . , , . , , , eoralalmenta recibidos por la Directiv» Abril 1S: Vieruts Santu iLa Soledad): 
1 S n i b i i ffonus. • rfpKMo a . „ inexoorien-i - - V partir í,e ^ ñ 3 " 3 martes y hasta ""um tremens en los blancos de la sa- en nombre de la sociedad T los Padres •eí'or Fbro- dou J - J - ¿oberea 
L f f i S « Í X S %Vrdon V t ^ f ^ - t L & T £ t % c ^ r ^ d S s T n ; " ^ ^ a b e . . c'mo ni ^ ^ ^ í ^1 C ^ ' . Abrü ^ .La U ^ r ^ del Señor: 
ÍJ^*^ ISM*" P^5os- fraZün I,/0,r * ?",'lnS"n ™ tal Park con el deseo por parte de la I ^ 8ab^^B ^ 
W « ^ U . I «stiza-lores, asi como ti, tuvieron un gran ! empresa de que alpunos turfmen que afln M descom^ono y es ah a 
q í e ^ r l d l a - ^ .p n o t a b a nara el sport hf-1 no ban p^dld,̂  cJor?>r suf i m p l a r e s ten- r.ue se vuelve loco, el que saca, el qu3 A ias o-h, y media el templo .-stá lie-' t u S ^ J & L . ^ S S S 1 * * 111 (De MlnerTa-
p ^ ^ - r a ^ J i f f n t ^ ^ ^ ,1 q.e coloca, el q.e pelotea con X t i ^ ^ T ^ Z i ^ l j F v ^ P S k ** - Cari-
^ ! ? ! ^ I ^ r - I ^ | ^ f a ! 1 , dreho ^ r n ^ a r t u v o a i a l ^ n del meeti»5 i .Tranque brioso, el que manda. Y es lUdoqul S ^ S a ^ 61 P- j08é « ^ * • & ^o^" 
a arrancada que le! —Las carreras de esta tarde están en ' Phora don Tanque, más seguro y más La Orto Angélica de! Colegio tsiste Mayo 29- La Ascensión del Señor- M 
buena delantera de su mayor parte integradas por veloces , jugadori p-.-,s Arnedlllo, el que levanta 81J,'1^1" 11. señor C . LectorvL ^ 
sobre Sweet Aly-! ejemplares de carreras cortas que han ^b- ^ ^ ¿ « t a d , el que r.-b..tea. abrien.l-, l ? á Z !'* '^P^tuoso Junio G:Pa8cuh le Pentecostés; M. L 
, , » , o ,„ . . gnipuzcoano, K . P. Ivlesforo Cor- 8«-Uo«" C. Penitenciarlo, 
la pelota, el que pone de- coronilla y pá- ta. S. J . jírcntincir. el pamefrico de la Junio 15: La üajiUsima Trinidad; señor 
lldo como un muerto al famoso sacador. r',M ^nsei y de sa aéñiÜtaHfl fe religlo-l i't'fo. U . J . J . U o be re». 
Y son los dos los magos que abruman, ^ de Ias ^nturias. ! ̂ ™ " ¿ S h S S i C0rPU3 ChrlSti: * ' L 
r4n el ••oro nna gran ma?a coral ncom- r;:nor '-• aiaBiairai. 
que desoonelertan, que hacen el milagro pafiada de orquesta bajf. l i acer'ác'a d!- - J111110 22 • Eiesta del Jubileo ClrouJar; 
do levantar el partido, de subir tanteo, ^«"ión w ma,.stro ramineado. s«ñnr HÍ-K̂ Í.-1" r̂c*l<?.iano-U 
de Ignalar en » y de pusar a =7 M * ™ % « g g g f f ^ ™ g ¡ £ £ w S ^ £ J í ^ ^ % Í S L , 
rio, 0Up durante el primer semestre del año 
en lo al ^ 
Parí prft. 
,s írtfBeB 
^jes años y más 
Caballea. 
uando se disponía a ' tenido victorias en sus recientes salidaa 
PUIMEUA CAKKERA 1 1-2 FLT.LONGS. 
Premio: 30r peso» 
W. PP. St 4̂ % % St F. 
2 2 1 
O. C Jockey a. 
ten Glen. 
pareé. . 























1 1 1 
3 3 .1 
10 10 9 
7 4 3 
l 6 ti 
6 7 ^ 

















descompues- {•rorínsa p!.^,.;,,. r dosp.iós de h Misa. ^ i m V ^ a n "de'' ped iera* D. 
Ql'INN: 42.30. 14.30. 6.50. VISIBLE: 13.40 . 5.40. OWANA: 70. 
rifle, a 
SEOUSDA CAhKEKA.—,5 112 FURLOXGS. 
«Tes años y más 
Caballo*. 
Goose. , 
W. PP. St % % 't P. O. 




Hfrciiity. . . . 
Irowr Raby. . 
JIÍSÍ Pirmister. 
*8 •ra \ t n n k Fflgar. . 














7 4 4 











10 .T. Iloward. 
13 Gargan. 
4.00. P I E R R O T : 9.SO. 
F.D0R 
XSRCEItA CARKERA.—5 1|2 F L R L O N G S . 
fres n fus y más. 
Caballea vr. PP. st y4 % <4 st F. O. C 




C H. E . 
4 11 7 
4 7 6 
THaHdj j 
har, ü t -
IOJ- rn e • 
rteiipcfen 
ana, y el 
1 TéBffd» 
C. H. í . 
mitim. . . 
•t Alysstim 
Baífi-* t y. . . 
Elvolio. , . 















1 1 1 1 
2 2 3 2 
3 3 2 3 
0 4 4 4 
9 I 5 5 










P R E M I O ! : 7.80 . 3.50 . 2.70.S. ALYSUM : 4.50 . 3.00. R A F F E R T Y : 2.60. 











, de >*fW 
. 29. 
Tres ños y inásá. 
Caballea 
wana. 
W. PP. 8t \4 W St F 
' 1 ~ 
O. c 







Irou Poy. . 
gnow Qucen. 
Anlarc . . 
KiiiM'ilong 101 
Jarni'fs 10!l 
BU.-IIT Clark 107 
3 2 1 1 
1 1 2 2 
2 3 3 0 
r ' I i 1 
8 8 6 5 
7 7 I i! 
4 4 7 7 














20 Garpan. Mutua; LACKAWANA: 10 4.50. 3.80. AVION: 3.90. 3.40. IROX BOY: 5.70 
QUINTA C A F . R E R A . - i l Y 1|4 M I L L A 
Coatro y más años. 
Cabal loa 
Frlt/. Ernst. . . , 
Janus 
John W. Klein. . 
Aoctral 
Solkl Rock. . , . 
QUÍCI Tróvalo. 
W. PP. St % % % St P. O. C. 








2 2 1 1 1 1 1 
« 1 2 1 2 2 2 
1 3 3 3 3 4 8 
3 0 6 5 5 3 4 
4 5 3 4 4 5 5 







Mutua: V. E R N S T : 7.30. 3.C0. 2.70 JAMES: 4.00. 3.30. JOI1X W. K L E I N : 3.70. 
íiEXTA CARRERA U X A M I L L A 
Ires año» y más. 
Cabul loa. 
Mae Murrnv. 
fcm HUI. . . . 
ITblfe Crown. . . 
Tlmtoliy J . Hognn, 
Innrlurra.' 
klltv. 
W. PP St % % «SJ St F. O. C. 
rrciino: ow peKuS. 
J ocK eys. 
chin se b.ibrá ablandado 
to alr> P-'-' la razón de wtar solo y de : ^ ¿ f * ' ^ * ^ San lerna cío. cantada en eí Nuestra S. 1. Cate-íraU veui 
I.aher siib. abrumado por lo vivo del. «»W»»™ vasermee baria y la aprobados Concedemos cin-
i •HELÍSF ,fl ^'>ndíl. de la BeneflcencU, cuenta días de indulgencia, en la forma 
Iel0t-0 • interpreto en el patio c-nfipuo al tem- acostumbrada por la Iglesia, a todos 
Con un saque silbante. Casallz igualó: I 0. el Himno NacionalVasco, el Guer- lo» fieles que oyeren devotamente la dl-
I Meaco-Arbola. : *!t.n palabra y rogaren a Dios por la 
Presidí', el P/eslderto de la Benefl- Maltacio.i Je- ¡a ñor el Romano Pcntl-
fencla. sefior .losé Llamosas Conr.irrió í1"' T P0r Nuestras neceslicde». 
o! Ministro f'e España, comisionas de las decretó y firma S. K. R. y de ello 
rorjedadoa benjUbas de lencficencias v c ' t i fko. - -| E L OBISPO, 
ri-ntros R»^ior.ale« Por mandato le S. E . R. . Dr. MEN-
A las ..n.-.j :»e inició el desfile, no sin ^ Arcediano. S*creUrio. 
en 27. Dos tantos más peloteados bru-1 
talmente y nueva emparejada emocionan-
te en 28. 
Casallz v Machín se in.piiKi'Ton. 
Se !b;\ irtn la pelea. Arnedillo los pi-
fió. 
E n l.i primera y segunda decena los i 
azules Jucaron mal; en la tercera sa; t:,. „ 
arranque fué fenomenal. Cazaliz en las dos . la Banda, por la brillanti' coooorai' 
primeras .-eloso, y 
flii'es fell. in.- a la fiad i<a Cim ir..m ••1 .̂ UIA.—tu ios días lanorabies se ce-
, 1 b Padres ,0 ^ « ? ^ g % a 1 k**? e' f HT0.SACRÍ,FICÍ0 Ü } * per-lal ni .•r->ri..r T? V> _ >. S. 1. Catedral, cada media hora, desde i ai orador R . P . Tclesforo Cor- iaK 7 hasta la9 g a ra En los D o ^ g c 
i.ig" i<.r\-itl. y y demás días de precepto hay Misa a las 
'• foo.u.ración. 7, 7 y media y 8; a las 8 y media se, 
• Machín, rn las tre?. , " t . » ^ ^ s ^ ' ' ' «'«^«r f splenJor del « lebra Misa íolemne, con asistencia leí 
Y la cátedra acarran- 7 ' « " í * " * © a 1/» lairona Vasco- Iltmo. Cahlldo; a las 10 Misa recada y 
Z v . , ' í. • por -•beneficencia V.-.sco-Xavr.rra.' a las 11 Misa rezada D% acuerdo con 
V a p o r d irec to p a r a M é x i c o , 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
S a l d r á : 
V a p o r " W e l l e s l e y . " A b r i l , 8 . 
P a r a fletes y d e m á s de ta l l e s , 
D ir ig i r se a : 
N E L S 0 N S. P 0 L L A R D 
M E R C A D E R E S , 10 . 
C a b l e : N e l s p o l a r d . A p a r t a d o 
2 4 9 5 . T e l e rono A - 6 8 8 9 . 
C 0 R Ü Ñ A . 
G I J 0 N . y 
S A N T A N D E R 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. . . 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Te l . A-7900. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P m i í l o s , I z q u i e r d o y O u 
D E C A H I ' 
C 2605 10d-30 
bocho un hfroe 
do el cielo con las manos. Y h-ista el 
ir. artes. 
Boletos blancos: 781 
Pagaron ? $3.í>n 
Boletos nxnles 918 
Pacralim •! SXit 
Segunda t|"inK-la : Eguilnz. 
Pagó a $2.70. 
Uj one es digna de ios mayores elogios., lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dlo-
! . ! V . a n i i r .pío profesa a la Anga Ma-i <esano. en los dfaa festivos se predica 
fl los fieles durante cinco mlnutob en ore del Red-ntor, la Re'na de' En'skal.-' 
rúa. Amor ^ue han heredado de sus pa-
ires y abuoloa. 
ÜX CATOLICO 
todas las Misas rezadas, y durante 
fila hora en la Misa solemne. me-
Don Fernando. 
Sección Mercantil 
( V I E N E b E L A S E G U N D A ) 
I DIA 31 DE MARZO Ejte mes está consagrado al Patr'ar-i ca San José. 
.lublleo Circular. Su Divina Majestad 
esta de manifiesto en la Iglesia de Be-
j len. 
j Santos AmCs. profeta; Amadeo, duque, 
i y (rindo, confesores; Benjamín, Félix y 
| Anesio, mártires; santas Balbina. vlrcen 
y Cornelia, mártir. 
I San Benjamín, mártir. L a Persia fnó 
el teatro glorioso de la predlcacldn de 
nuestro Santo, fué su apóstol, su ohis 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
(Willctt & O r a j . ) 
1919 
Toneladas 
Refinadores, New Y o r k . 
Idem Boston 
Idem F i l a d e l í i a . . . . 
Total de refinadores. 
Importadores, New Y o r k . 
Idem Boston 
Idem F i l a d e l í i a 
















r» 2 4 4 1 












rión é» I 
f. H. E . 
MT MTIinAV: O.m. 4.40. .T.20. S I I I I . L : ."..SO." 2.70 
Refinadores, New Y o r k . 
Idem Boston. 




I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
COXÍÍREOACIOX D E XL'ESTRA S E S O R A 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l día 2 de Abril celebrará esta Con-
gregac:6n, a las 8 a. m., misa cantada 
PO y más que lodo su padre, protector i con lira linda plática por el Rdo. Padre 
y salvador. Llena estaba de laa necias: Director Juan (í. Lobato, 






E N S A N F R A N C I S C O 
apareéis en medio de ella la prepotente 
y amorosa voz de Benjamín. 
Orandes, sin número fueron las con-
versiones, y no cesaba por eso en su 
predicación, deseába ganar más y más 
almas a Jesucristo, y el Seflor se com-
placía tanto en los buenos deseos del 
.Santo, que coronó sus trabajos apostó- , 
Uros con los maravillosos y magníficos I E l día 1, tercero de los martes de San 
resultados de mil y mil que pedían el I Antonio, habrá, como los martes ante-
santo bautismo, y entraban de todo co-' rlores, solemne función religiosa. A laa 
razón en el premio de la santa Iglesia ! siete y media misa de comunión gene-
catóilca, apostólica, romana. En medio i ral y el ejercicio correspondiente; a las 
de tí do. ardía el Santo en las más vi- nueve, misa cantada de ministros, con 
vas ansias, por Imitar en un todo a los orquesta y sermón, y a continuación la 
apóstoles en la predicación y en el mar- ' procesión. 
tirio, y como ya lo había conseguido en 
Ja promulgación de la fe de Jesucristo, 
suspiraba y gemía su corazón, pues no 
le concedía el Señor que padeciese por 
su «mor. Sus deseos fueron en breve 
satisfechos en tiempos del rey Indeger-
der, el cual le redujo a prisión, y vien-
do «lúe de nada servían ni las prome-
sas ni amenazas, y «nte el Santo con-
fesiil.» a Jesucristo, agotó lodos los tor-
E s a Intención de la señora María Su-
sana Vega, viuda de Cerra. 
8120 2 ab 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
AVISO IMPORTANTE 
E l próximo día tres de Abril, a las 
tres de la tarde, el Iltmo Sr. Obispo Dio-
mentos que le dictó su bárbaro corazón cesano administrará el Sacramento de la 
y entre ellos el de atravesarle el vientre Confirmación en esta Parroquia del An-
een un palo espinoso, en cuyo suplicio gel. 
alcanzó la corona del martirio el día 31 j Los días 31 de Mamo, lo. y 2 de Abril, 
de Marzo del año 424. a la» cuatro de la tarde, tendrá lugar un 
F I E S T A S E L MARTES ' Triduo para preparar los niños y niñas 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Corepañia Trasat lánt ica Española 
antes de 
Antonio L ó p e z 7 Cía . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
cxtianjcros. que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n ingún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España . 
Habana. 23 de Abri l de 1917. 
F.l Consignatario, Manuel Otadny. 
E l vapor 
Vapor ALFONSO XII 
Capi tán M O R A L E S 
Para 
V E R A C R U Z 
Sobre el 8 de Abri l . 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P;ira m á s informes, su consignata-
rio: 
M . 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las iglesias las de costum-
l.ic. 
que hayan de riclbir dicho Sacramento 
Todos los interesados pueden pasar por 
la sacristía de la Parroauia. a fin d 
S 10 8 
« 9 4 
QOITI. Bra-
SEPTIMA C A R R E R A . — U X A M I L L A 
:• 1 








PP. St % H % st F. 
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4 1 
3 2 1 
2 1 2 
5 3 3 
1 4 4 
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W. CROWX: 3.40. 
Premio: r,00 pesos. 
Total de refinadores 
Importadores, New Y o r k 
Idem Boston . . . . . . 
Idem Fi ladelf ia 
41,556 
Mutua: PEIUOüUHDIXE: 10.7O. 3.90. 2.S0 DIADI 






1"> .1. Hon-an.. 
." Murrav. 







483, de 1* U 1 
-tuar obras gpn s 
uerón 7 ^ ün- k.. . 
a inraedU*»it Mr 
,), s o l i d é 
la pré iTO' 
-ar a rabo 
expresadJ 
PniMRRA C A R R E R A 
Stts fiirlDiiRs. Tres y más años, 























Kieklnir Kid . . 
Lanfana.. . . 
Oériothera. . . 
Cork 
Dallníe 
y o c a b o í a n . . . 
London Olrl. . 
Reauty Shon.. 
101 
Total de importadores 
Total 41,556 
( I IUTT.AIÍES C O M E R r i A L E S 
" L a Casa Tobo" 
E l sefior Mnnuel Cobo nos par t id 
<V>rte de María. Día 31. Corresponde proveerse de la papeleta correspondiente 
vlttltai a la Reina de todos los Santos en la que están anotadas todas las adver-
y Madre del Amor Hermoso, en San Fe- tenctof necesarias. 
l'.pi. 7S7'J 8 ab. 
Vapor : ALFONSO XII 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á el d ía 20 de abril, para 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
El vapor español C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Capi tán L . M A R T I N E Z 
S a l d r á de este puerto sobre Abri l 
10 con destino a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia públ ica . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C e . 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. T e l . A-3082 
L I N E A 
D a 
W A R D 
L a R a t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 







T A R I F A D E P A S A J E S 
Prima- Inter- Segan-
ra media 
New Tork. . . $50 a $63 $39 
Progreso. . . . BO a 65 «40 
Vera.-ruz. . . . 55 a 00 44 
Tampico. . . . 56 a 00 44 
Nassau. . . . 28 23 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H . Agente General pa-
ira Cuba . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n i 
A-6134, Prado, 118. 
OBM1 IM • ! III I 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
O F V F M J F I V F S r \ I > 4 R A T K ITV TA Q E P E S E A VENUKR, MUV BARATO, » E N D E E S I AI ARATE, l N L A - ^ pero pronto „„ jueKO ,,e cnart„( ca-
vaho, una camoda y 1 mesa de noche, 
moderna, cplor caoba, 1-1,2 juego de sa-
la de caoba moderno, 1 nevera esmaltada, 
1 niibiuliia de Singer, fiambrera, 1 es-
sl nuevo y una máquina ovillo central, 
«le Singer. Aguacate, 80. 
8004 1 ab 
ra Olie ñor e ^ r í t n r a o t c f a d i nnto al ca paran de lunas, suelto, moderno, 1 má- X f K N D O DO» V I D R I E R A S r C E R T A D E 
i o f » ^ i , » • Remington y un fonógrafo Víctor V la calle portátiles, diferente tamaño, 
. Otarlo (le fista capital doctor Alberto | nincbos discos y 1 burfl americano, muy baratas. Aguacate, 'M. zapatería. 
J . Carr i l l o v P i n t ó , ha comnrado a la Fact.>tla ndmero 20. KíOn 2 ab. 
82-.'!l 
y p la 
señora Camihí Casti l lo do Rodrfrrne-
Sí) do en la Calzada del Cerro n ú m e r o 
102 7S7, en cuyo lugar e j e r c e r á el comer-






S E L E C C I O N E S 
PRIMPIM r . A R R K l , ^ -
Mi«:s Wright. Ralps S. Billy Joe 
E i , . , «KíJONPA CAÍIRESA 
• 1-2 furlor.js. Tres artos 
» H a n . . 
y i>ii.<. 
en adelante 
rrcmto: 500 pesos 
del 
Prince Ronero. Closer. Syrlan. 
ThHj HA » A Í Í H k k A : 
Corson. Comfort. E l Coronel 
n HUTA r M ü t K R A 
• .,^I,vC?.r.eV,Storrn Bound. W. Calces. QI IN VA r A t( i{ KRA : 
Senator James. Lola. Violet 
i-KX-'A CAKBKHA: 










J a i A l a i 
^ par. iin|LW-..,f.. V I : 
la 
mi 
piímpui ; ; : ; w 
jel Estado ^ 
^ el N > H 
Hde M 
pc Direct. 
e Jolm. . 
TFUQKRA ('.MÍRKUA 
torlongs. Tres años solamente 










•oriRs. Tres a líos en adelante 








i r ST INT > « AKRERA 
tur ongs. Tres y más años. 
1 remio : 500 pesos. 
pomlngo 
Primer ]ia-.-tido 
De 30 tantos. 
Lo dlspütaron lo.t blancos, CeelHo y 
101 Larrinaga, contra los azules Baracaldés 
y Echeverría. 
Nació acil , vivirt vida de azul esplén-
dido y ac:ib6 sus días en axul pleno. Na-
da de Igitalañas negras ni blancas. Nin-
guna lonterla de esas que ponen los ca-
jnrU'y '. bellos tiesos. 
lT« í:-.lnnas, cosas arr.-.gantes, cosas! 
v » formidables dt Tepe F.chevarría, que ayer' 
100 traía por -esta un cañón, coronadas por 
Sfi «""a8 atiligiañadas del cojo simpático y 
108 n,aestro Raracaldo. Un cojlto que corre 
107 bonito. Palabra. 
Los aznl. s. la verdad, no contaban con 
el cañrtn de Pepe y así de que lo vieron 
y oyeron <us estampidos y advirtieron 
cerno arrásala sa metralla, se asusta-
ron y se apartaron muy discretamente. 
Ee quedaron en 22 y gracias a que sal-
Jock'y varón del aluvión. 
~ ' ¡Vava i:n tío el tío Pepe: 
112 SIgao "Pepín"; sigue y te mandaré a 
112 rasa cleu botellas largas del néctar de 
IflB ^ Ga,:<*^,^ !« «Idra maravilloaii. "pa" 
10«i <1l,e sudes .«1 reumatismo y se aquiete el 
100 crecimiento de tu bigote cuasi mechudo 
100 do. 
Boletos blancos: 372 
Pagaban t- S3,28 
Boletos y zules 281 
Pagaron a $4.25. 
L a primera quiniela de seis tantos 
se la llevó, don Cecilio. 
Pagd a Í».S3. 
Segmidi. De .?0 tantos. 
Lado bli.uo: Casallz Mayor y Machín. 
Alfredo Gómez 
E l s e ñ o r Alfredo G ó m e z nos parti-
cipa en atenta c ircular que ha adqui-
rido la par t i c ipac ión que en la socie-
dad de Gómez y Monte t e n í a el s e ñ o r 
Jaime Monte, quedando por este mo-
tivo ú n i c o dueño de todas las perte-
r.enclas sociales, que g i r a r í n bajo su 
solo nombre en el domicilio social ca-
lle Concha y Reforma, y en el mismo 
negocio de fábr ica de envases de to-
das clases. 
Isidoro Arfas T u ñ ó n 
E n atenta c ircular fechada en Cal-
bar lén nos comunican los s e ñ o r e s 
García y Suárez , de aquel comercio, 
r.ue por escritura otorgada ante el no-
tarlo Ledo. L u i s L ó p e z Rulz han ven-
dido al señor Isidoro Arlas T u ñ ó n el 
establecimiento mercanti l de su pro-
piedad titulado " L a Jovellanos", si-
tuado en aquella localidad, en la calle 











7 ab ' A V I S O : GANGA PARA FAMILIAS EN" 
SE VENDEN DOS E S P E J O S ( iRANDES, ' X X ¿íol, 73 casa particular, se venden 4 pintados de blanco, de 10 por 00, pro- máquinas de coser Singer de gabinete y • - • - . i — c e n t r a l , y una de gabinete Salón. 
10 ab. píos para sociedad o café. Informan en el j ovin£>s cine Niza Prado, 07, de 1 en adelante. , 's'0 
2 ab. Muebles. Por ausentarse una familia se 
¡ P O R P O C O D I N E R O U S T E D renden todos los mnebles. Carlos I I I , 
P U E D E A D O R N A R S U C A S A 1 
T í c e n t e R o d r í g u e z y C a . 
Terminado el contrato de la socle 
dad mercantil regular colectiva, dedi-
cada al giro de tienda mixta, que gi-
raba en San Diego de los B a ñ o s a 
nombre de Vicente R o d r í g u e z y Ca. , en 
31 de Diciembre pasado se c o n s t i t u y ó 
otra nueva sociedad, con el mismo 
nombre que la anterior, dedicada al 
mismo giro, la cual la componen los 
s e ñ o r e s Vicente R o d r í g u e z , Manuel A. 
R o o d r í g u e z y Máximo F e r n á n d e z , con 
el uso de la firma indistintamente, 
formando parte de dicha sociedad co níf ica caja de caudales del fabncante 
mo socio industrial el s e ñ o r Modesto Diebion, de un metro 15 cent ímetros de 
R o d r í g u e z , h a c i é n d o s e cargo la nueva ; alt de fondo c ó m o d a por la 
entidad social de las erlstencias y f . j i . J » 
T e n e m o s g r a n v a r i e d a d en c u a -
dritos de asuntos in teresantes . 
C u a d r o s re l ig iosos . 
E s p e j o s , m o l d u r a s , p i n t u r a s y 
utensi l ios p a r a d i b u j a n t e s y a f i -
c ionados . 
A c u d a h o y a 
E L A R T F 
G a l i a n o , 1 1 8 , 
c a s i e s q u i n a a Z a n j a . 
n ú m e r o 22 . 
7062-63 31 mz. 
P A R A 
M U E B L E S 
A L 
C O N T A D O Y 
A P L A Z O S 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o s , G i u m á n y C o . 
S A N R A F A E L . 4 6 . 
T E L E F O N O A - 0 2 7 4 
c sfiii 4d-80 
C a j a de caudales. Se vende una masr-
M o d e l o s de los m á s a c a b a d o s 
J u e g o s de s a l a , 
de c o m e d o r y 
c u a r t o . 
L o s t enemos p a r a 
tos y a b a j o s prec ios . 
T E N E M O S M U E B L E S 
C 2G13 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
Neptuno , 
N ú m . 2 4 . 
5d-30 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Ksta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una risita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y serán serri-
dos bien r a satisfacción Teléfsiio A-1003. 
M U E B L A t h G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n Rafae l . . 1 1 1 . T e l . A - 6 9 Z b . 
•1 comprar sus muebles, vea el graude 
y variado surtido y precios de esta cusa, 
donde saldrá bien servido por poco dl-
uero; liay juegos de cuarto con cuqueta, 
modernistas escaparates desde V s amas 
con bastidor, a $5: peinadores a $U; apa-
radorei. uti estante a $14; lavabos, a • U ; 
mesas de noche, a $2; taml'léa bay juo-
gos completos y tuda cla&c de pie/.aa av. 
tas relacionadas al ^Iro y los precios an-
u a mencionados. Vt-alo y se couveucerá. 
?JK CUMl'UA i' CAMKIAN MUEBLKS. H -
J^.Nsfc; B1KN • RL. 111 
T t K G O D E C l A K T O E N CIEN TESOS, 
* f cou escaparate con lunas, cama de 
matrimonio, tocador, luna giraluna y 
mesa ancba Industria, 103. 
7782-83 10 ab 
iplANOA VEUUAIí. VENlíO CINTAS AN-
VJT cbas pura múquinas invisibles, t. $4.1)0 
doceua. Sueltas >i $U.0U. Una máquina de 
escribir l'ost número 4 eu $20. Ubrapla, 
Vó. altos. 
IBIS 25 ab. 
L A P E R L A 
Galiano. Animas, 84, casi esquina 
Teléfono A-8222 
£ i t a es la ¿asa que vende mueblen 
más baratos. l láganos um» visita. 
JLEtiOt» 1»E C L A K T O . 
LEtiOfc. UE BALA, corrientes y tapt-
zadoa. _ 
J LEGOS D E COMEDOU. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos mas. a precios de ocasiOn. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a mfidt-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas Joyas y relo-
jes. 
O E VENDE UN JLEGO DE CLAKTO 
KJ de niña, esmaltado color marfil, y uuo 
de sala, 5 piezas. Manrique, 'JO. 
7714 0 ab 
L A A R G E N T I N A 
os los snjs-
:49o rd-25 
c r é d i t o s activos y pasives de la au (o rmn de « i s departaniento; a d e m á s Sc vtnden ^ armato$tes, con y sin | ^ 0 6 v ' e d n J % V ^ 
lerior. 
Crónica Católica 
tiene su basa para colocarla. Campa- cristaJt en Dragones. 12, esquina a g g ^ ' ^ ^ g ^ J f f i í r v 
• a n o , 124. Amistad. Joyer ía " L a Esfera ." 
S-'40 4 a*1- ; r-2140 15d. 21 
[Horno de gas. Se vende un m a g n í f i c o t , » MERCADKRES. st, BARBERÍA sfc'^ANGA: ^ v * J i ? o S « . ? , e f i n S ^ ? l d é 
Ihomo de gas perteneciente a una f i - ^ £ ^ n b ^ ' r S t ^ T ^ n ^ ^ - ¡ ? t ¿ & * o £ & o l ^ f de^rnTr^ 1° un^ 
| brica de p í e t e l a , y bizcochos, con « ^ ^ ^ ^ ^ S t - S S f S c ^ « 
5 ab LA ASOCIACIÓN VASOO-NAVAIIUA, moldes, batidora y enseres, propio pa 
cumpii.-mio -o,, lo .Msru.-Mo en y.» « una dulcer, p a n a d e r í a , p e q u e ñ a , 
Reg-iamr-uco, i.-i Aso-iaci.-n Vnsro-Nav.i- «Tan hotel o casa de gran familia. E n 
rra de Hencficencla, celot.ró el pasado 5; ' i o a ' £ 
domingo, solemniílm.i función en honor Campanario, 1^4, intcrman. 
a su Putrmia, Nuestra Scfu ra de Ikjoña. S241 4 ab. 
ta con empcniKtas. 
7507 1 ab 
IX.IAQLTNAS PARA COSER SACOS: SE 
i.»X vende una máquina •"Singer" pala 
coser sucos, couipletauieiite nueva. Se da 
eu buen precio, l'uede verse en Con-
cordia. 145. 
77 )̂ 5 ab _ 
M u t ü L í ^ E N G A N G A 
"La Especia.1, almacén impuriador da 
Uiueü.^s y oujetoa de lautasta, aaiún de 
ejLpu.-cióu i\eytaiiv, 15U, cutre l^scubuf 
y uervasiu. Xe.eiuuu A-IÚ2U. 
Vendemos coa uu ou pur 1(X) de des-
cueuu juegos de cuanu, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegoa da 
sala sillouea de mimbre, espejos Uora-
uus. juegu* tapizados, camas de bronce, 
camas ue iiiunu camas iie niño, burús, 
etícriionua ue tieuora cuauros üe saia y 
. comeour, lamparaa de baia, cumeüur y 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de U u u u i > * M a á de soureiuesa. coium-
. r. , | . . luli y ma.ccUis mayólicas. ligaras eiec-
oro . l o k. y re lo je s m a r c a Ar« i n t á» , ¿m**. uutacaa y e^ume* aora-
i.v>a. poi ta-maceiaa eainallaUos vitrinas. 
tiTiilietiifj tuixeuierea ciieriuues, adoruotf 
y ligaras de tuiUia clases mesas corre-
aeiaa redondas y cuaurudas. relojea de 
pared, silluues de portal, escuparatea 
americanos, libreros silla» gtcatotUM, ue-
veras. aparadores, paravaaes y silieria 
del p-ib eu todos loa estilos. 
Ames de compiar bagüa una visita a 
• L a ttpecial " neptuno, iüü, y aerán 
bleu servidos. ¡\o cuuluudlr, Nepcuuo. lóu. 
Vendemos mueblen a plazos y fabrica-
mos (odu clase ue mueoiea u guato dei 
mas exigente 
î as \eiiias del campo no pagan em-
balaje y »e ponen en la estación. 
Ktaligación lorzoaa de mueuies y pren-
das wor üacer graude» reto-mas en el 
local. 
Neptuno 1̂ 3, «.ata. de préstamos 
"Ea Especial,' vende por la mitad d« 
su Vh.oi. escaparates, cóuiudaa. lavabos 
camas de madera, silloues de mimbre, si-
iloues de portal, camas de hierro ^ m i -
La» ue niño, cherluuea ch'tenieres. es-
pejoi» dorados, lámpai^á de sala, comedor 
y cua.no, vitrluas, aparadores escruo-
rioa de seüora, peinauores. lavabos co-
quetas buróa. mesas plauas. cuadros, ma-
cetas, columnas relojea, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas Juegos Ue 
sala, de recibidor, de coiuedor y ab 
cuarto, sillería suelta, y otros 
gent ina , de super ior c a l i d a d , ga -
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s con i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
mos g r a n surt ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier to? 
de p l a t a y toda c iase de obje tos 
de í . m t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
P A R A A L Q U I L A R Neptuno 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
B I L L A R E S 
accesot 
da e Hijos de J 
Bt-
b'ulteza .l.r.arfc-ir t 43. 
¡ Amistad, 5 ,̂ altos 
i 8054 
l̂ ado ir.-il. ERUIIUZ y Amedlllo. De es-: «•» el templo de Belén, iiuv vls:l6 SMS 
9 * telado se Inclina la'cátedra! 'oVsei^emo* í ^ r e » " "gVlaí para recibir r la colonia S V . E r n h f t ' n ^ mandadí* " b i 
: t-iiBkara. a Í.-JS discientes, y a los ASSCOS- ^ nioiiernibia, manuano na 
y uirua muclios 
artículos que es imposible detallar aquí E VENDE LNA CAMA I>E HIERRO, alquilamos y vendemos a plazos. ia¡¡ 
cama camera, una mesa de noebe veutai para el campo son libre eiiva»» 
En todas ca 
surlo Lastra. 
7086 
A C E R I N A S F I N A S 
ntidades y tamaños. Bell- ô hncer fillta el iocaL informan en No confundirse -Ua EspecUr- queda 
balud, U . Teléfono A-8147. , c.a^Danario 144 eu .Sppiuxlo. número 15a eutre Escobar 
g a" i 77(í2 31 raz. y Ge. ^aslo. 
CUARTO. 
euskara. a KJS dcsclentes, y a los ASSCOS- ^ mo.iernisja, man.iano nacer, medio / ^ O N NOSOTROS NO HAV QLIEN pne- « j * j | fJiy t n f l R «Ja J « r a a la «Ua 
franceses unldc-o todo  en nn ecmiia Jn^o rte sal  y otros muebles más suel- da. Un juego de sala de caoba, bar- | 5 A í \ J > l ¿ . A I J U I \ . OC UOra 3 13 5153. 
A CA T! R K R A 
600 pesos. 
ĵ yj nios 
07 Saliulo cordial y tal. Iguales a é n a l a * M a latíñ^aTto. e í Señor"de "lo afto,"y í*8 Por embarcarse la familia. Gloria, 
i Después s-; desgracia v se descompone * Kn ¿•VW™ Mr.dre la Virgen SIr.rla, a - -—17 o ah 
I „, „„ , ,, , • „ , , . H . la que aman t ntranaldemenle, bajo el " " - ab 
afios. .^ Pollo criollo; Arnedlllo pelotea sin | tit„i0 Jj^goña, Patron.i de E u s k a l e - , ™ VENDE J l E C O DE CL VRTO M \ n . 
1 prandeza > esta descoror-t-if lOn y esta í r r l a . : O m-de» rosa; juepuito de sala modernls-
IZ? I fr,tall(l:id. la üprovecha C.i«all7„ para mc-\ venerada bnagen de Be^ofla, que ta: cama de hierro, coqueta, aparador 
J l t L lt.-r el ro.-ibro como acostumbra r ia i ll"rante ^ "no ternura de hl- mesa, silla», sillones americanos; coche 
j o e k j l ^ r " romo aco3..umDra y la I j!4 amanttilra.i. la piadosa v distinguida mimbre v cainita hl»rro rl» „IÍÎ . C 
i»proTP<-ha ilon Santos pan Jugar 
honor en el separado por embarcar. Aguila? 32." Entre 
' l imas y Trocadero 
8 d i 5 ab 
ni» muñeca fino, compuesto de 4 sillones, 
tí s l í u s 1 columna centro, un espejo y Esmalta, tapiza y pone cuero. 6e res-
coiisola $S0 v regalamos dos elegan- taura :cdo objeto de piedra, tierra o pas-
^ e o t a B ü S "estilo Cuba. "Habana a l , ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
IMa. ' Pedro de Ulaz y Co. S. en C. V pro todo objeto que represente valor. Ga-
tu^s W esquina a Perseverancia. I rantizo e. trabajo San José, numero CZ. 
7S.'iÓ " 1° ab Telefono M-2755 
A N T I G Ü E D A D E S 
Vendemos abanicos, porcelanas, bronces 
marfiles, y cuadros antiguos y mode^IlOll, 
San Kafael 13«. Carbal¿I Hermanos. Te: 
icfoiio A-4C5S. 
17 ab. 
I™ * levannr la pelota com.* un maestro t{r!,,"• '""l'-i H puesto de honor en el sep T i.,»^« , , / „ f o ^ = „„ . . . . ,. rltar mnyc.r. Mtdtltud d- flores, plan- An 
. . 107 Llueve a cántaros en el cartón albo;i la8 y j , , ^ artísticamente combinadas.» { 
Q E \ E N D E X EOS M U E B L E S TODOS VtJlINAS DE E S C R I B I R : COMPRA, 1 O de 
1(1 ab 1 1 í>o 
P A G I N A D Í E Z D I A R Í O D E U M A R I N A M a r z o 31 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V l l 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c h . 
V aoor correo VENEZUELA 
saldrá para 
V E R A C R Ü Z 
sobre el d ía 27 de Abril . 
El Vapor Correo Francés VENEZUELA 
de héliceo y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Te legraf ía sia 
h^otk 
S a l d r á sobre •] d ía 5 de Mayo, para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
Precios convencionales para cama-
roteo de luje y de familia. Rebaja io 
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el £sp igó . i 
número Uno de los muelles de L u z . 
L I N E A DEÍ N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
Vork al Havre o Burdeos. Salidas se 
manales. 
Para m á s detalles dirigirse a »' 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
c isao ln 14 í 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitaLdo que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el ^' i 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez oue la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sofriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mienios por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía que lle-
gue a! muelle s i j el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Ó í T K É S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
H i b i e n d o a c o r d a d o el C o n s e j o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n de esta E m -
p r e s a , r e p a r t i r a las a c c i o n e s p r e -
fer idas u n d i v i d e n d o de u n o y tres 
c u a r t o s p o r c i ento d e s u v a l o r n o -
m i n a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l t r imes -
tre q u e v e n c e en tre in ta y u n o d e 
este m e s , se h a c e s a b e r a los se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e e l p a g o d e l 
m i s m o se e f e c t u a r á d e s d e el d í a 
q u i n c e d e l m e s de A b r i l p r ó x i m o , 
en e l B a n c o E s p a ñ o l de la I s l a de 
C u b a , A g u i a r , 8 1 - 8 3 , todos los 
d í a s h á b i l e s , d e 9 a I I a . m . v 
de 1 a 3 p . m . , e x c e p t o los s á b a -
dos q u e s e r á de 9 a 11 a . m . 
H a b a n a , M a r z o 2 8 de 1 9 1 9 . 
L u i s O c t a v i o D i v i ñ ó , 
S e c r e t a r i o . 
C 2000 3d-o0 
Suscnbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Suscnbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n de es ta E m p r e -
sa r e p a r t i r a las a c c i o n e s c o m u n e s , 
u n d i v i d e n d o de dos p o r c i e n t o d e 
su v a l o r n o m i n a l a c u e n t a d e las 
ut i l idades d e l presen te e j e r c i c i o 
e c o n ó m i c o , se h a c e s a b e r a los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e e l p a g o 
d e l m i s m o se e f e c t u a r á d e s d e e l 
d í a q u i n c e d e l m e s d e A b r i l p r ó -
x i m o , e n e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a de C u b a , A g u i a r , 8 1 - 8 3 , to-
dos los d í a s h á b i l e s , d e 9 a 
1 1 a . m . y d e 1 a 3 p . m , , ex -
c e p l o los s á b a d o s q u e ^ T ^ I 
a I I a, m . ^ ̂  
H a b a n a , M a r z o 2 8 de 1919 
L u i s O c t a r i o D H i ñ ó , 
C e t a r i o i 
34-3» ¡ 
C 2610 
P E R D I D A S 
¡fícará al que lo .Icvuela * aieie diamantes. ' ue  d l  ai « 
R U E G O 
Al que hiiya encontrado un c W v 
lor de $.2.75 extendido a nomí* ^ 
más Alfonso, c o m o ' ^ l n e r o " ^ ! 1 
Míreles número 4 Cerro a ,de - - 4 
""T^TOl6 Comunic«lones. n n t ^ W ^ 
PE R D I D A . EX EL T R W i ' r ^ r - 1 - ^ restaurant Paris í ^ t u ^ O »1 
po). al lado teatro Fausto y u^l1,* J9* 
se extravió el Jueyes 27 del ̂ ¿ L 9 ^ 
tre 8 y 9 de la noche, un relM^Ji*nt*-
sus iniciales. La persona que u J I ? 
en la carpeta de dicho reatan^ ^n»» 
1 tb. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O E DESEA DN LOCAI, O ( ASA GRAN-
k5 do, para una industria, desde la esqui-
na de Tejas para el Cerro. Informan, 
telefono. A-Ü217. 
Sl+0-41 6 ab 
Teatro y c i n e m a t ó g r a f o . Se alquila 
un e sp léndido y espacioso local, pre-
parado expresamente para teatro y ci-
n e m a t ó g r a f o , situado cerca de Reina 
y Belascoain, con escenario, caseta, 
instalaciones sanitaria y eléctr ica y 
m á s de 500 asientos. Informan en 
Concordia, 123, de 8 de la m a ñ a n a a 
2 l e la tarde. 
8148 2 ab. 
E ALQUILA I N SOLAR, T R O r i i ) PA-
ra depósito de mati-riales ríe coustruc-
ción n botellas, en rniversldad y Cruz 
del 1 adre Informan: Infanta, 37. 
81SS ' 2 ab 
T>tF.N NEGOCIO: EN LA HABANA, EN' 
JL> pnqto comercial y esquina, se da en 
a rri'iiiiatniento una cana de tres pisos, 
propia para hotel u otro comercio de 
[|uportaci6n. Informa: Antonio <iómez. ca-
fó Amistad y Keiaa, repostería. 
8027 7 ab 
U E ALQUILAN EN SIOO MENSUALES 
O los altos de Belascoain. nrtmero '.ü, 
ron amplios y dé moderna constnicción. 
Infi-'-marán en la Ferretería de Belas-
(ropfii esquina a San Kafael. 
8003 3 ab 
V BPTUNO, 307, PHOXXMO A LA.""UÑÍ^ 
vcn<I.'Ind, ai-abados de fabricar, se 
t.'qunaii los líennosos altos, con todos | 
['•s s 'rvicio.H y comodidades que puedan j 
i'pkeaT las personas de buen gusto. In-
Í*>y lian en ios bajee. 
S(M2 1 a 
SE A L Q I I L A NUEVA V ASlPÍtA CA-sa, Monte. 422, pani industria, esta-
blecimiento, con frente a dos Calzadas. 
Informes: Telefono A-2774. 
SOtfl 1 ab 
POR CAMBIAR D E i . IRO, CKDO UNA casa muy bien situada, propia para 
comisionista o para depósito de mer- i 
canelas; tiene instalación eléctrica y ana-
queles. Informan en Villegas. 133. ba- ( 
jos l 
7?>11 1 ab 
Se alquila un hermoso departamento > 
para familia, altos del c a f é Cuba-Mo-1 
derna. Monte y Belascoain. Informan | 
en el ca fé . 
7«00. 3 ab. I 
» i 
LOCAL PARA BANCOS U OFICINA ' aniHoga. Se cede ei contrato de una | 
jrran esquina en la Calzada del Monte . 
próxima a Cuatro Caminos, propia para ] 
un Banco n oficina análoga, es un buen ' 
edlfb-io y buena esquina. Informan en el 
Apartado 1GS3. 
781(» 3 a. 
SE ALQUILA E V 129 PESOS E L PISO alto de la hermosa casa 10. número 
239. entre E y K. Vedado, con garaje. In-
forma: Julio Martin. Tacón, número 4 
780:! 31 mz 
Se está acabando de fabricar la es-
p l é n d i d a residencia de dos plantas, 
completamente independientes, con to-
das las comodidades para familias de 
gusto, y con garages y departamentos 
de criados independientes en los sóta-
nos, en la calle M, esquina a 19, Ve-
dado. Alquiler: $300 cada planta. In-
formes en la misma a todas horas. 
728ó 7 ab. 
M A K I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E i D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
rírerc a sus depositantes fianzas para al-
aitilerm de casas por un prccedlmieuto 
lúiuodc y gratuito. Prado y Trocadero; 
i'e v H 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
it. Telefono A-5417. 
| \ I;SEÓ" ALQUÍLAR UNA CASAr'POR 
.1S lo menos de cuatro cuartos, en l'ra-
do O Malecón, pasando hasta $100 de 
róntn mensual. Prefiero, de ser en el Ma-
lí róli, las cuadras iiróxiraas a Belas-
conin rueden avisar al Teléfono A-fóSé. 
7!m 4 a 
' A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s v i a d e r o de f e r r o c a -
r r i l p r o p i o . C a l z a d a de C o n -
c h a e s q u i n a ca l l e M a r i n a . S e 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
en e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
PROXIMAS A T E R M I N A R S E SE A L -guilan seis casas en la calle 25. en-
tre <> y 8, en el Vedado. Informan de 
su precio y comodidades en el Teléfo-
no F-2114. 
7546 1 ab 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
A V I S O : B A R B E R O S 
Un buen local en la Calzada de Jesús 
del Monte. 703 Informan: Teléfono I-2C72. 
Sl.m 2 ab 
CARNEADO. ALQUILA UN A CASA E N ! Buena Vista, Marianao. calle Pasaje, 
"A, entre 4 y 5. Villa Nena, con portal, sa- I 
la, hali, dos cuartos, cocina y «leinás ser- I 
vicios sanitarios, Jardin. en la misma in-
forman o K-4343, en 4, número 2, Ve-
dado. Apearse en el paradero Ceiba, por' 
la Linca de Marianao. Precio: $25 al | 
mes. I 
S--N ?, al». j 
SE ALQUILA POR ANUALIDADES lEN las alturas de Columbia, reparto Bue-
na Vista, un chalet Avenida Sexta, con ' 
cincuenta metros de frente de Jardín ] or i 
cincuenta de fondo, de alto y bajo en 
esta sala recibidor, hall, pabinete, come-1 
dor. pantry. cocina, cuarto de criado, ba- | 
ño Ídem., portal al frente y terraza al 
fondo; en los altos cuatro dormitorios 
íírandes. baño lujo, ajrua fría y callen- ( 
te, hall, dos cuartos criadas, escaleras de 
mármol y servicio: fuera jraraje para dos ¡ 
máquinas Brandes y servicios, lavaderos, ' 
Kallinero y patio "para gallinas; en el 
Jardín frutales y plantas do adorno, ja-
rrones bancos, etc.. agua constante, te-
léfono automático, timbres ,etc., etc. In-
formes : Villcfras, 30, bajos. Teléfonos 
A-92S1 ó 1-7146. 
785!) 1 ab 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n t u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , luz , 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
' é f o n o A - 2 9 9 8 . 
EN CASA PARTICULAR. >K AIAJI ILA 
una hat.itación a personas de mura-
Udad, Pella Pobre. 15. 
7051 ' 31 mz 
O E A L Q U I L A ESPACIOSA HABITA-
O c<ón. con vista a la calle, en (ialla-
no, 0, altos, esquina Trocadero. Teléfo-
no M-2381. 
1 ab 
EN V I L L E G A S , 100, S E A L Q U I L A UN cuarto para hombres solos. Casa de 
moralidad. 
SUS 2 ab 
Matrimonio con buenas referencias, 
desea una hab i tac ión ventilada a cam-
bio de la adminis trac ión de una casa 
de h u é s p e d e s o costura de un hotel. 
Informan, Esperanza, 9. 
f ^ O S VISTA A L PRADO S E A L Q U I L A 
KJ un espléndido apartamento amueblado, 
con dos dormitorios. Hay otras habitacio-
nes Interiores. Comida y trato excelentes. 
Prado. 65, altos, esquina a Trocadero. 
8002 1 ab 
T e n i e n t e R e y , 9 2 , t e r c e r p i so 
Se alquila un departamento independien-
te, muy cómodo y ventilado. Es casa par-
ticular, moralidad absoluta. Se cambian 
referencias. 
7891 31 mz 
O E Aí.Qt 1 l ' N A ACCESORIA, ( A-
O He 5 y 10, número 110, Vedado. Infor-
man en la misma, de 6 a 8 a. m. y de 
2 a 4 p. m., a persona de moralidad. 
7004 1 ab 
S120-21 2 ab. 
V A R I O S 
SE XKKIKNDA l NA FINCA, KN LA LO-mí O E ALQUILA EN UNO DE LOS SITIOS ! O a de San Juan, Ciliada de Bejucal. 
O mas altos y saludables de la Mbora. informan: Jesús del Monte. 030 Telcfo-
casitas acabada! de fabricar. compiles tas de dos habitaciones, portal, cocina, 
baño e Inodoro. Pracio $20. Informes 
en la bodega de Concepción y Nueve, 
toma- trausfercucla tranvía en San Fran-
cisco. 
8110 C ab 
Q E ALQUILA LA CASA D E LA CALLE 
lo Vipría., número 50. frente al Mercado 
de La Purísima, altos y bajos, propia 
para una industria y particular, cons-
trucción moderna y sanidad completa, 
con una superficie de más do 200 j..e-
tros cuadrados. Informan: Maloja. TU 
8ü(::> 5 ab 
C-2105 ln. 20 m¿. 
V E D A D O 
no 1-1504. 
8155 3 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
QK ALQUILA, l'ARA E S T A B L E C I M I E N -
O to o industria la casa San Misuel, | 
02; estfiilna a Manrique. Se da contrato. ¡ 
es de construcción moderna y se presta ! 
para establecimiento do lujo por estar' 
cérea de Oánano y Neptuno, y es la ! 
talle de mucho tráfico. Para informes, 
en "1 frente, Florentino II . y (íonzález. I 
706fl :il mx 
O í ; C E D E UN CONTBATO D E SEIS j 
O nflos. de una casa que contiene 141 
habitaciones, más lo que se pueden fa-
bricar E l tjue alquile esta casa puede 
hacer todo lo que quiera porque tiene i 
macho terreno. E l punto se presta pa-
ra cara de huéspedes. Informan: Pe-
fialver. 80, altos. Alberto. 
7-1'Ü 1 ab 
PARA ALMACEN O DEPOSITO, SE alquila. Zapata, nfimero 24, a una 
cuadra de Infanta. Informan en Manza-
na de (íómez, nflmero 412; de 10 a 11 
n. m. Teléfono A-3847. 
8038 i , 
Se alquilan los bajos de Reina 28, en- | 
tre Rayo y San Nico lás , punto cén-
trico, para un buen establecimiento. Se 
puede ver de 2 a 5. Informa: T s l . 
F-2134. 
T T E D A D O , SE ALQU|I,A UN |80 UNA 
T casita, en 10 entre 11 y 13. Sala, 
comedor, dos cuartos y qeraeios. La 
llave al lado. Informan: BelalCoaín. 121. 
Teléfono A-3020. 
7015 31 mz 
Su ALQUILA UNA CASA I:N LA CA-lle B, eefre 17 y 15, con jardín, por-
tal, sala, comedor, recibidor. 3 habita-
ciones, cuarto de baño con todo el ser-
vicio moderno, cuarto de criados con sus 
servicins, un peiineño patio para anima-
les y paraje, i'ara informes en Fábrica 
y Concha. Taller de maderas de Felipe 
(íntiérrez Teléfono F-3141. 
7""'.i 81 mz 
\ p á a A D O . ALQUILO LOS MAGNIFICOS altos 11 y M, con todas comodidadcH. 
Para personas de gusto L a llave en los 
ba los. 
--u ; 2 ab. 
CH A L E T DE L U J O : BE ALQUILA E N 20. esquina a lí. de csi|uina, ron seis 
habitaciones, amplios jardines, otras de-
IH'iidenc'aa y garaje para dos máquinas. 
Puede verse e informan en el mismo; 
(le 1 p. m. en adelante. 
8074 5 ab 
Se alquilan los frescos y ventilados al-
tos de la Calzada de L u y a n ó , número 
59, compuestos de sala, saleta y re-
cibidor, cuatro habitaciones; cocina y 
d e m á s servicios sanitarios, ins ta lac ión 
e léctr ica y de gas. Precio: $45 y dos 
meses en fondo. Informan en el te-
l é f o n o 1-1398. 
i 
VIBORA. SE ALQUILAN LOS MODER-; nos bajos de Primera y Avenida de i 
Acost.", compuestos de portal, sala, come- I 
dor. tres martiis dormitorios, baño, patio, | 
cocina y servirlos de criados. La llavo 
al lado. Informan: 27 y D. Vedado. To-; 
léfono F-1320. 
8080 1 ab. I 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teltfono A-4718. I'or me-
ses, habitación. $40. Por día. $1.50. Co-
mkjai. $1 diario. Prado. SL 
SU ALQUILA UNA HABITACION A SK-ñoras solas, de morKlidad, en casa par-
ticular, se cambian referencias. San R a -
fael. 120%, bajos. 
8130 2 ab 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y frescos altos, en la Calzada de Jesús 
del Monte. 07!). entre Avenida de Acos-
ta y Laguernela L a llave en los bajos. 
Informes: 1-2525. 
8107 6 ab 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Uey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 3.", años. Comidas sin horas fijas. 
Kleclrlclilail. timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
8142 ü ab 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c inas 
y habitaciones para caballeros, se alqui-
lan en San Ignacio, 100, altos. E n el cen-
tro comercial de la Ciudad; inmediato 
a la Aduana, Correo, Cámara de Hepre-
sentantes. Lonja de Víveres, Bancos, 
Muelles y principales almacenes. Todas 
las habitaciones son grandes y ventila-
das. Las hay con frente a ia calle e in-
teriores. Escalera de mármol y pisos de 
mosaicos. Ku la casa no hay ruidos ni 
molestias de ninguna clase, pues no vi-
ven familias en ella Informan en la 
misma. 
TIMO 6 ab 
SE A L Q U I L A UNA SALA Y SALET-V de esquina, con rejas a la calle. Jun-
to o por separado, tiene alumbrado eléc-
trico casa moderna, buenos servicios; 
hay una habitación en $21. San Miguel, 
S)2, bajos. 
7028 31 m 
7^0s BONITAS, ESPACIOSAS V B I E N 
X J ventiladas habitaciones amuebladas, 
lavabos agua corriente, se alquilan a 
personas de orden. Reina. 77 y 70, al-
tos. 
703G .11 m 
BI A R R K T Z , CASA 1>E H U E S P E D E S , Industria. 124, esiiulna a San Kafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
SOTO 27 ab 
C E R R O 
VTEHADOi (ASA R E C I E N CONSTRUI-
T da. con sala, biblioteca, 4 cuartos, 
baño moderno, mirador, comedor, pantry. 
cocina, cuarto criados y servicios y Ka-
raje en constnicción. $140 mensuales. Ca-
lle 1?, número 4. moderno. 
7731 2 ab 
EN P R I . M E L L E S , 29, R E P A R T O "LAS Cañas," Cerro, se alquilan dos her-
mosas habitaciones para matrimonio sin 
niños o señoras solas. 
-o-M 1 :,\, 
ZE Q U E I R A , 68, ALTOS, SE ALQUILA sala, saleta y tres cuartos. Precio: 
Dos meses en fondo. La llave en la bodega 
8107 1 ab. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Vlllaniieva. acaba de adquirir el 
gran Café y Uvstaurant que ocupa la. plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
ríL. las persones degusto lo mejor Jen-
tro dei precio niíls económico. 
San Lázaro y Belascoain, frente al 
parque de Maceo. 
. Telefonos \-03O3 y A-4907. 
^ J O : UN CAMPANARIO, NUMERO 106. 
\ J primer piso, casa paiticular de un 
matrimonio, se alquila espléndido depar-
tamento, dos posesiones, balcón calle, re-
frió baño contieno, agua callente, luz. te-
létono y criada, con toda asistencia si 
lo desean, se exigen referencias, único 
huésped. 
H174 2 ab 
SE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA BALA, para profesional. Informan en Concor-
dia, 'lúmcro 25, bajos; «le 1 a 4. 
sis-J 2 ab 
EN EMPEDRADO, NUMERO 31, S E A L -qrila una habitación fresi-a y venti-
lada, a hombre de moralidad, mucha lim-
pliv.a v moralidad. 
M'.is 2 ab 
SE A L Q U I L A UNA CASA ORANDE, propia para industria o establecimien-
to, informan en Cruz del Padre, 11, Ce-
rro. 
7416 3 ab 
PARA PRIMEROS DE A B R I L . EN MU-ralla 51, altos, se alunlla una habita-
i clón muy espaciosa y ventialada, con 
I vista a la calle, rapaz para dos o tres 
| caballeros de moralidad y a mediadoa 
del mismo otra muy buena interior. Casa 
pcriueña, tranquila y de moralidad, 
gg? 3 ab. 
K ALQUILA UN 1)F; PARTA MENTO, 
con portal y tres habitaciones, inte-
rior, a personas no enfermas. Renito La-
gnorucla. 37-A. entre 2a. y 3a.. dos cua-
dras después del paradero Víbora. 
8120 -
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones. 12, esquina a Amistad, este her-
moso edificio, acabado de reformar y fren-
te al Parque de Colón, se eucuentra equi-
pado con toda clase de comodlddaes. To-
das las habitaciones tienen baño, s-rvi-
ilo privado, agua «aliente y timbres. Un 
espléndido cocinero y repostero. Servicio 
de cleva«lor. Precios especiales, a fami-
lias estables. Propietario: José Ma. Gó-
mez. Teléfono A-54(M. 
7841 10 ab 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUILA una magnífica habitación amueblada en quince pesos, luz y limpieza, a caba-
llero solo. Cuncordia. 150-A. (bajos), al la-
do de la bodega de Concordia y Oquen-
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 1. esquina a Agolar, Telf. A-5082. 
Este sran bote Isc eirctfoatra situado en «I 
más e^ntrleo «le la ciudad. Muy «ómodo 
para familias cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habltariones 
deftde $0.50. $o.75, $1.50 y $2.00: «•omida 
plan europeo; 50 centavos. Baños, luz, 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
vji j 2 ab, 
Aguila, 113, esquina a San Rafae l . 
Casa para familias. Hermosa y muy 
ventilada hab i tac ión de esquina. Ser-
vicio esmerado. Agua caliente en los 
bajos. 
do. 
7.S0ÍI 5 a. 
HO T E L HABANA DE CLAmir» Belascoain y VITM TWfnJ? 
Este hotel está r o d S 
neas de los tranvías de la riU(?!.ÍM>' 
Pléndidas habitaciones, muy v^tn,^*' 
desde l i pesos en adelante al m ^ * » 
todo su servicio, ropa aseo T alnmil 
5VbOIi0S dC ̂ ^ ^ a bara7t^ambri<to-
* ab. 
ES T U D I A N T E FORMAL V DF mT" j nos antecedentes, desearía nn» 
na habitación en casa de familia nSÜTfl 
table y de estricta mornlidad P a r ^ S t l 
Informes: llamar al Teléfono A - 1 S » ^ B 
1 ab 
SE ALQUILAN DOS HERMOSOS n T partamentos. acabados de c-otwfr-iTl 
con luz eléctrica, cocina de gas V t S t 
el confort moderno. Calle 7a. erti» i i 
y 20. Villa Marina. Vedado 18 
7 U 
/"VIERE USTED ESIM.I NDIDA < UT 
\oi planta baja, para coimulforlá, e t c í ! 
alguna habitación fresca con luz jw. 
pieza, servicios Inmejorableii? Vara bey 
mismo: Campanario, li-!, entre Salad r 
Uelna. Informan en los altos. 
'̂>'J 1 ab 
SU A L Q U I L A A CABALLERO ^OU) una habitación, con balcón, con o ifo 
muebles y en casa de familia. Cárd* 
ñas, 57. altos. 
80M 1 ib 
E N PRADO, i». SK ALQUILA i v \ HA-bitación a hombres solos o seaorai 4a 
moralidad. E s casa respetable. 
" I T A L I A " 
Gran casa de huéspedes, una cuadra del 
r.irqu-.' Central, e.spléitdidas habitación 
con vista a la calle y con toda aiiste 
ola. Prefilos módico», irilelllr. 102. 
753» 1 ab 
EN CASA DK I .MIl.íA Hl sl'LT\nr.PI se alquila un departamento a ma 
trimonio o caballeros «le moralidad. « 
la misma se sirven comidas. Belascoala, 
126. 
7707 9 ab 
H O T E L L A N E W Y O R K 
Amistad, 61 esquina a San Rafael T« 
léfono A-5021 Han sido introduridai 
grandes reforma» por su nuevo propie-
tario. Se alquilan habitaciones amuebla 
«las de todos precio». Luí eléctrica, 
ños de regadera. Tranvías en la r-riln» 
tiara todas partes de la ciudad. Casa di 
moralidad. dan y piden referencia* 
Propietario, Primitivo Dlar. 
WK» 17 ab 
P A R K H 0 U S E 
Oran casa para familias y la mejor 
tuada en la Habana. Neptun(i. 2-A. a 
del café central. Teléfono A-7M1. con t 
el coi-fort necesario, ofrece al públleí 
más módico hospedaje, excelente comí»», 
trato esmerado. 
C(J72 1* 
1770 r ao. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulaao. Despué» de 
grandes refoimas este acreditado hotel 
ofrecj espléndidos departamento» con ba-
ilo, para familias estable»; precios de 
verano. Teléfono A-4A56L 
17 ab. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba aldo 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demáa ¡erri-
cios privado». Todas las habitaciones tie-
nen lavabo» de agua corriente. Su propie-
tario. Joaquín Socarráe. ofrece a las fa-
milias establee, el hospedaje mia serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9268. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-163S. Prado. 10L 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, 
na de Keptuno y Consulado, cj"»" 
nueva, a prueba de fuego. T'*n* 
dor. Todos los cuartos tienen han 
ticulares, agua callcnte J'_s,erTIc¡Í̂ J 
to.) Precios módico». 
60 SO 
Ñ R E I N A . 49, Y SALUD, 
quilan espléndido» d*Pari"1';,e"*'ral 
habitaciones con vista a la «Til.*. * D 
danto agua. Informan: Salml. a,w 
Se «lesean persona» de moralioaa. 
i» a» 
Suscr íbase al D I A R I O D E LA MA-
R I N A - anunc ié se en el D1AR1Ü Ut 
L A M A R I N A 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS. SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
J 0 M P R A S 
CIOMF'RAMOS V VKNOKMOS TODA I clase de establecdmientos y locales 
para los mismos. Llame al A-P115 y le 
visitaremos o véanos en Aguiar, SO," al-
tos. 
806S 3 ab 
COMPRAMOS TERRKNOS EN E L V E -dado y otros lugares. Compramos ca-
sas «le todos tamafms. Necesitamos In-
vertí- grandes y peiiueñas cantblades. 
Llame al A-»115. Aguiar, 80, altos. 
80W-70 3 ab 
COMPRO Y VENDO TODA C L A S E DE fincas, establecimientos. grandes y 
chlcjs Persona seria, con buenas refe-
renctab. Tan pronto piense usted en un 
negocio, escríbame en la seguridad de 
«iue será atendido correctamente. Corredor 
«le fincas: E . üoñi. Apartado 1012. Ha-
bana. Cuba. 
0205 12 ab 
TKATC DIRECTO CON E L DUESO, NO pago corretaje. Deseo casa de mani-postería o citarón, nu tejado, ^os o tre» 
cuartos; de Maloja a San Lázaro y 
Belascoain a Consulado. Que no exceda de 
$4.500. También, calzada de Jesús del Mon-
te, a una o dos cuadras de ella. Señor 
Méndez. Dolores, 59. Víbora. 
720o * ab. 
rOMPRO F O R D O MAQUINA CHIQUI-ta que esté en buenas condiciones de 
la siguiente forma. $100 al contado y el i 
resto a plazos de $50 al mes. Haciendo un 
interét- «leí capital amortizable. Dirisirse 
po. escrito a Jaime l'iña Oficios. S4. 
7620 i ab. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
SE \ E N D E UNA GRAN CIUDADELA. ! a treinta metros «le Marina. tiene 16 
cuarto«« y once accesorias, renta $250 In-
fnrm iráii: Neptuno. D7. alto». 
7721 4 ab. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. 30, BAJOS, 
frente ul Parque d' San Juun de Dios. 
Da 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
P R O X I M A A T A N R A F A E L 
Y a una cuadra de Lealtad, hermosa cu-
sa, de azotea, «le S x 33 metros, con es-
tabecimiento. no hay contrato. Precio, 
1KL850 y reconocer hipoteca de $7.S00. 
Otra casa, en Neptuno. de azotea, próxi-
ma a Perseverencia. Otra casa en 0«iuen-
do. cerca de Neptuno. en $11.500. Figarola. T T E M ) 0 CUATRO CASAS Y UNA E S -
> quina, a $4.500. a dos « uaiiras de 1 Empetirado, 30," bajos, de 1) a 11 y" de 
Helasi-naín. Informa: Julio Cu. Oi|uendo, ¡ a 5. 
114, casi esquina a Figuras. 
8131 8 ab 
C A L Z A D A D E L C E R R O "PN «S.OOO VENDO DOS CASAS JUN-' 
JLi tas. iuo«leriias. «le «los plantas, cada Gran casa, con portal, zaguán, dos ven-
una, niedia cuadra de Monte. 300 metros, ' 
dejan más del 10 por 100. vista hace fé, 
Infoman: Cerro, 7í»7 altos. Alvan-z. 
S161 - 2 ab 
S E C O M P R A 
Se desea comprar una casa de azotea de 
$5 000 a $6.000. en la Habana, o se dan 
en mocteca. Trato directo con su propie-
tario;'no se quiere corredor. Informan en 
Glorln 28. José Rodríguez. 
6604 «I ™* 
A UNA CUADRA D E MONTE. C A L L E Omoa. veiulo una casa «le altos, bien 
construida. mo«lema. renta en «los reci-
bos $120, da el 8 por 100 Ubre. tiene 
0.50X22 metros. $14.500. Demás informes 
en Monte, 2-D. 
8181 4 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
0e compran y ven«lcn sohircs y casas al 
contado y a plazos, en los repartos Bue-
na Vista. L a Sierra. Almendare» y Mi-
rnmai". Para Informe»: diríjase n la Ofi-
cina d* Mario A- Damas. Calle 0 y 12. 
Tídéfoiio 1-7249. Reparto Almeiulnros. Ma-
7372 51 ab. 
Q E \ E N ' D E UN" C H A L E T MUY E L E -
¡5 gante, de dos plantas, acabado de fa-
I brirar. cotí tona» las comodidades, en el 
mejor Junto «leí reparto La Sierra. * con-
tinuación del reparto Almendare». frente 
a ln Glorieta del Parque, en la calle 7. 
entre 4 y 6. Su precio $34.000 »e pueden 
reconocer 23.000 en hipoteca y pasar al 
contado 11.000. Trato directo con su due-
fio en el mismo chalet, da 3 a S. José 
ció. Figuróla. Empedrado. 30, bapjos, de 
0 a 11 y de 2 a 5. 
E N N E P T U N O 
Terreno de 12 75 x 10.5!) metros, muy bien 
situada, las «-asas colindantes fabricadas 
de dns plantas, lo qrte proporciona fabri-
car este terreno con alfruna «•«•onomía. I re-
cio. $34 metro. Se puede «lepjar la mitad 
más o menos de precio en hipoteca al b 
v medio por ciento. Fiparola. Empe<lra'lo 
.:!0. bajos, de » a 11 y <le 2 a 5. Teléfono 
A-2286. 
MARIANO, T R E S . r X A S A S DE MADERA, A PLAZOS, DE 
cnadraa del carrito, casa moderna. 7 \ j $1.3C0 y de $1.500. A los propietario» 
por 25, con dos ventanas, sala, saleta, | del Cerro y Luyanó: Le constmlmo» su 
tn-s ci'artos. patio, traspatio, grandes casa a plazos, diez días después «le flr-
vidr'os nevado», es muv linda y en gan- mar el contrato de compra, con solo en-
v.a. San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be- tregar el 25 por 100 de contado y el 
rrucal. I resto en 3 años, por mensualidades ven-
I cidas. Estas casas vienen ya hechas «le 
(¿HUOOO VENDO ESQUINA CON BODE- ¡ los Estados Unidos, para ser armadas 
O tía. de Galiano al parque y de Neptu- inmediatamente. Tienen: portal, sala, co-
no a San Rafael: buena inversión. Punto medor. 2 cuartos, baño, cocina y portal 
superior. San Nicolás. 224. de 11 a 2 y de! al fondo, muy higiénicas y confortables. 
5 a í> Berrocal. 
P A R Q U E V I L L A L 0 N 
A me«lia cuadra «le este parque solar « 
«eiitrn llano, a la brisa y rentando. 1̂  
ge su venta. Fljiarola. Empedrado 
bajos, de 0 a 11 y de 2 a 5. 
r> suá 
.200. VENDO EN" MISION, CERCA DE 
rez. casa «le sala, saleta, tres cuar-
tos, azotea corrida, pisos finos, sanidad, 
Venpa a verme y le enseñaré planos y 
detalles. M. Uodrlcuez, agente exclusivo 
para el Cerro y Luyanó Santa Teresa, 
letra E . entre Cerro y Cañongo, de 11 
a 1 v después de las 5. 
iai c'ra d." la brisa. Saii Nicolás, 224, pepa-1 8000 -
d« do a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 0. Be- 1 V-ry- iw> BS 
rrocal \ K 
SO. 
O31.000, VENDO ESQUINA CON BODE- ¿14noo informe»' San 
O ira. a una cuadra del nuevo Palacio | V™** ' tSc%x5L *« ̂ V; 
-la. 
dustri:1 
MISION": $4,500 CON" SA-
saleta. tres cuartos. Otra en In-
$10.000. dos más en Crespo, una 
I rresldencUl. 14 por 2fi, punto ideal para • Kafael 41 letra B. Teléfono A-.S(H 
fabricarle cuatro piso», por sus medidas. - « L Raiista B A R R I O D E L A N G E L 
tanas, sala, recibidor, nueve cúartos. ga-I Casa «le dos plantas, recibidor, seis cuar-¡ nada mejor en la Habana. San NtCOlAa, 
lería al frente ,le éstos, saleta, jar.lin. I t«fs bajos iKual en el alto, hermoso pa- 1 224. p. írado a Monte, de 11 a 2 y de o a «. 
tres patlus. tre» baños y servicios, cnar-| tío renta' monsual $120; precio. $7.500 y , Bcrrocnl. 
Í2!„de.í-r ,^i?S ^^Í.er_rell^_?,Jdf_ 8J0 ")«" ! reconocer hipoteca de 7. Otra Pra-i . « isa j ^ VENDO, CARDENAS. MUY C E R -
de 
tros. $15.500. Figarola. Empedrado. W. i en Empe.lrailo, cantería, sala 
6 ab 
bajos, de 0 
A-22S6. a 11 y de 2 a 5 Teléfono 
D E 1 4 C A B A L L E R I A S 
Finca a siete lepuas y media de esta ciu-
dad, y tres kili'>inetros de calza«la, con 
varias casas de vivienda, mucho guaya-
bais más de 4.500 palmas; aguadas "co 
rriente y pozo 
tres i-uartos, hermosísimos 
un cuarto v pervirios cHa«io: en la parte 
alta, sala," comedor y tres cuartos 
recibidor, i <gl5Ji 
saleta, haño. V ca «le P r a d ^ casa^moderna^ ^Ros, j portal> gaiai saleta. 5 gran«les cuarto» 
G a n g a : se v e n d e u n h e r m o s o 
chalet. Víbora, reparto Chaple, Jardin. 
portal, sala, saleta, tres cuartos, comwlor. i ga],-,,, '^g romor, lujoso cuarto de baño, 
i I de cb lo raso, techos de ceradas. folum-j es.t,lliio> CUarto y servicio de criado, en-
í e ^ c t o . de f i n a V f i S ete M S . . ^ . ñas en la saleta, es »<» ~ * - J « > « l P ^ ™ ' ^ l a ^ a ^ f f l ^ U > e r i ¿ $13-000: Im 
00. 
i ncl 
. , plRíCTO 
M ANRIQUE, 78; DE t í A FrtllClK«. a! comprador, \endo ^ 'rt*U »" 
cerca de la Ciliada, casa "e i 
la, saleU corrida. c"atro1, 
pilos, cuarto de crUíl.t'!'- "t*. 
servicios, nueva y eJeganLc, 
OT R A D E ESQUINA, KN • Monte, con .b<>llefa' azotea, ganan $2.> RA(',A J,,.^, 
de esquina, con EVA, Í/JV, ' 
tos dobles, gana $«1 "J03- ! 
tros. $8.500. ^ 
CAN" FRANCISCO. VIBORA. C A S j j j j , 
¡5 va. con todas Us come i — u , •» 
Avenida Serrano, do». < 
leta corrida, tres cuar-
ño. etc.. a $6.000. En Su 
W.OOrt. gana $30. 
-í)53 
Y r E M ) E M O S P>'A 
V altos y hajos en 
al mes. Ganga: %0.M 
SlOs' sift-> rR>T. p 
« . „ ' l "¿1.4a ?i .«. m » » ! ^ * . ^ 
de Rema. Informa, r -- „ 10 o 1 _ 
rrocal. A CORREA Y L A CAL-I T N M L D I A T A .
F N ^ 0 0 i 012.500. VENDO, FIGURAS, DE MONTE A z a d a , moderna, preciosa, a to«lo lujo. 
Lil i •yi.JUU 1 í 5 a Bclasi-oaln. casa moderna, de altos. | para persona de gusto, mampostería. ele-
cuatro kilómetros de • Casa en la Calzada del Cerro, cerca f161 ,ío8 ventanas, sala, saleta, tres cuarto». 7 los rasos, arboleda, buen Janlín. En 14 
la estación del ferrocarril. Precio. 18.000 I * esquina de Tejas, con sala, saleta, tres j „3 punto bueno v sano, cerca del mil pesos. Luis Suárez Cáceres. Habana, 
pesos y $2.200 de censo. Figarola. E m - . cuarto», azotea, pisos finos. Figarola. ] rnrrito. San Nicolás. 224. pegado a Mon- íft); do 2 a 4. 
pedrado 30, bajo», de 0 a 11 y de 2 a 5. pedrado. 30. bajos, de í) a 11 y d e2 a o. 
T \ y DK'iKA C -MURAR UNA CASA QUE 
O ne pase de $10.000. en el tramo de Re-
las«o«ifn J" Han Rafael, para dentro de la 
Habana, Infonnan ! Aguacate, 50, alto«>, 
de DICÍ* i nna y do 0 a 7 P- «n, 
7!tT.,í 31 Sgi . 
C' OHlrR'* V VEM>0 TODA C L A S E DH fincas fstablec'mlentos. grandes y chlcoo Persona seria, con buenas refe-
renciis Tan pronto piense usted en un 
¡Micwrfo escríbame pn la seguridad de 
que serk ^tendido f?rrcctameiite L<3rred«.r 
de finras; J5, (loñl. Apartado 1812. Ua-
K j ^ C i r t » . i i ,b 
Pujol 
704Í 1 ab. 
E N L A H A B A N A 
E N L A V I B O R A F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30. BAJOS, 
frente al ParqiM de San Juan de Dios. 
De 0 a 11 a. m. y de 3 a S p m. 
2 ab 
A modta cuadra «le la Calzada, nntea «leí 
paradero, cnaa moderna a la brisa, con j 
Hala, re«-lbldor, tre» cuarto», natío, anión 
«le comer, traspatio, nsoteu, $4.300, Otra , 
casa t> una cumlra «le la CUlzinla, buena i 
Barrio pomercinl, vendo magnificas i casa, pieilernfs'.ma, con Jardín, portal, sa-
«iiiinas con establecimiento»; superfiiie! la, saleta, cuatro cuartos, comedor al fon-. 
•Í50 liiiita hOO metros, en el Vedado sola^ ¡ do. un cuarto y servicio «le « riadns, pn- •-»-»*>. sala, saleta, tres i nartos. patio y 
halet;. para tudos los gustos, tam-i tío, traspatio, tedio», cielo raso, entra.la traupatlo. Informes! San Kafael. 41, letra 
partos, todo! indepeiiiliente, Figarola, Empedrado. 30. B. 'I" 2 a 5. Teléfniio A-iMi». Hnriata. 
te. De 11 a 2 y «le 5a 9. Berrocal 4(1-£S 
. raimo VN I \ AVENIDA DFT C E VENDE UNA CASA, NUEVA, FA-...00, ^ EN DO EN LA A\ K.> II»A DEL ^ br|ca<la por administración por su due-
"e la r ' 
tft] , , 41 Cerro, tiene 0 por 23, $3.300 
S Ex-presidente Gómez, a 3 cuadras de ^ -, ñTiJaJia oasa mnciprna de Iqrdín ñor-' »o embarcarse; cerca d  Calzana oei la Calzada, casa mo«ier,na. ae jarnm por- os «.r.TOO Informes: 
A OOH CI'ADRAH DK LA CALZADA .1. LIR did Monte, vendo casa chica. 
cuartos, patio, traspatio. »ln faltar un 
detalle, con 0X33. San Nieolí». 224, pe-
gado n Monte: de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rro«-al. 
! Factoría, nflmero 1-D; de 12 a 2 y de T a 8. 
793S 11 ab 
res y 
bién en otros barrios y . 
en proporción. M. de Belaunde (.Ir.) Cu- i bajos, de 0 a 11 y 
bu K ; de 0 a 11 y de 2 a 5. Teléfono I 
8171 « 
de a u. 
CJIN" INTERVENCION" 
i5 res. vendo «los 
DU C O R R E D O -
casas. bien situadas, 
una Jiinti al Colegio de Belén y la otra 
cerca de Trocadero y de los paseos, de 
dos plantas, y la otra de tres. I'ara 
más ínfnrmes; Luz, número 10, su due-
I 8° _ 
« 6044 ? % 
B U E N A F I N C A 
J U A N P E R E Z 






COMODA Y BONITA CA-
sita, recientemente fabricaila, con sa-
I'N'A CUADRA DE 'a' tre8 cuartos, comedor, cocí 
Belascoain v cerca de Lealtad, casa | b"e» / ^ « ^ o /anl tar lo Jar.llii RW» 
TÍÍ.X2S. dos ventanas, 4 co 1 «'••'•re.«ores, sltna.la en la calle de San 
EMPEDRADO 
;.(Juién vende casas?, , , , t , 
En raizada, de R y M eaballerfaa, a fi8!;. Qnl^n compra casas 
kilómetro» de esta' ciinlad, con casa «le, i Quién vende solari'sí. 1 . , . 
vlvieiiiia y varias más «le partidarios y ; ¿Quién rende fin«>as «le campo? 
curar tabaco, muy cerca «leí apeadero T.̂ l ;. Quién compra finca» de campo 
eléctrico, muchos frutales, palmas y gran- , ; Quién toma dCutero en hipoteca V 
des guayabales. nia;rnífi«-a.s vegas, plata- Los nr»oci«»s «le esta casa son serios y j tio, W 
nales, varios pozos preparadok; tiene. rcB^nado». I tranvía 
$9(50 de cesso, que se deducen de su pre- ' Empedratio. número 4r. De 1 a 4. ' 8179 
lnn.ii"!> en la snleta^ 
el centro, comedor al fondo, toda de de- | 
lo raso. decora«lo, cantería su fachada. 
San Nlcolé». 224. pegado u Monte; de 11 
a 2 v «le 5 n 0. Berrocal. 
ftl70 ? ah 
oirre.lores i u d «le 
7350 0 ab 
P B B E Z 
PBREK 
PF.KEZ ' 
P E R K Z O E V E N D E . EN" $« 500. UNA CASA, EN 
P E K E Z O la Víbora, de 8 metros de frente por 
VV.WV/. 50 de fondo, jardin. 4 cuartos y traspa-
ndmero 21. «lueño, cer«-a del 
2 ab 
" R E N D E M O S l NA CASA EN L l VANO, 
V a me«lia cuadra de la Calzada, mo-
derna, tiene tres habitaciones. com«'ilor 
al fondo, sala, portal y demá» servicios, 
renta $40. precio $5.800, urge su venta. 
Informan; R«>haliia y Fernández Hermo. 
Bernaza. número 1. alt«is, frente al Par-
que de Albear. Teléfono A-SR» De 8 a 
12 a. m. y de 1 a 5 p, m, 
8010 1 ab 
«lia 
O E VENDEN DOS CA 
O pr sterla y c ' fdo' 
con sala, saleta ? " ' L ^ 
Informan en > Comp"" 
Monte, ea Señor Perelra-
-415 
T̂ ÍFXFTO MENDÔ 4, 
l í «io nna « « " " . f n p„rul. «f 
construcción, con ¿"̂ .'"Vorrldo 
habitaciones, f 0 ^ 0 / ^ ™ 
cuarto «le crlaiL0hOi« fraU»«* ^ 
traspatio, con J * ™ ^ ^ , pa^ « 
de frente P"' 0A,dea un» e«»dr*^ f 
de Santo Soárez a " " « ^ * ^ 
gros y Strampe», <"» 4 , 
ma. — - .v 
7 r w U _ f ^ u T N A J i l — 
TVAÑGÁ í K N O M ^ a d m ^ ^ ^ i d ^ B 
80. alto». ——"i 
7'iis — JF>1 
H , Monte, entre ; ^ V a r a M . J 1 ^ 
lina, vendo «na ' t.uarto«-
{al. 'sala, saleta y c B i w ^ ^ 
rer?loíue.-r2-D, Vnfonu.a-
8181 
' s í S u e ' a M r e i * 
D U R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 1 d e 1 9 1 9 . P A G 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,'SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
1 EVEUO MARTINEZ 
" ^ í i i i p f ^ r a d o , 40; de 2 a 5 
U.VBANA 
f S Q Ü I W A S DE VENTA 
m aalup 
^ iva tec . . • • • 















E T l * í * i í ¿ r t i n e z , t iñpcd ' rado ; 4U; de 2 a «. 
" CASAS EN VENTA 
A;-.'mas Lázaro, 
l ' icota. A 
Slü 000. Concordia. $lü.00a San 
O oesos y 27 mi l peoos. 
pesos Gloria. *7.000. Sui-
)1 ¿ íü OJO. Lamparilla, 10.000. 
eács $T 000. Florida, dos ca-
b'actorís, *7.000. Amistad 3o 
lu t r i a $10.000 y muchas más , 
jara "bipoiecas en todas caiitl-
vel'a Uurtine^. Empedrado. 40; 
£N SAN LAZARO 
Campanario, vendo dos grandes 
altos modernas con dos renta-
TTrt tína y una con agua redlmula, 
i «u¿.»»ÍJi<j80 T $27.000. Rentas: ÍS45.00 
áveliw ^ í a r t i n e z . Empedrado. 40; de 2 a 5. 
-¿EPARTOTAS CAÑAS 
vendo' dos casas modernas, con 
eta y dos cuartos, miden 12 por 
'entau ?".0. a una cuadra del para-
i , d S Cerro. Evelio Martínez. Empe-
iIYUdli! fO; de 2 a 5. 
. \ \ ESQUINA EN VENTA 
i o " ^ a á ¿ o s cuadras del Campo Mar-
moilerna, mide 160 metros; 
[•pecio: $23.000. fivello : i a r -
irado 40; de 2 a 6. 
ab 
. A R l i f R A . VENPEMOS UNA 
hisa de altos y bajos. Cercm 
ítrer?. Valor: ?5S.000. Informan: 
* ^Axoerican." Habana. 00, al-
O T E REY. VENDEMOS UNA 
_ tusa antigua, de 420 metros o 5C0 va-
ras. Un sol<y "pigo. Vale $28.000. Infor-
man: "Cuban and American." Habana, 00, 
altos A-S067. 
MODERNAS. LAS SIGUIENTEG 
Hbs v bajos: Consulado, en $.'i2.000. 
$14.000. En Manrique, 
de la Vnlversidad. nue-
rrte^14.000 3 ¡fl6..r>00. Esquina de 
$42!000 ni -empezar el Vedado. Son cinco 
casas que rfutan el 9 por 100. Tienen pa-
raje. En San í o a é . en $20.000. En la ma-
yor ía casas nnfivas y buena renta. I n -
formes: "Cnlian - and American." Habana, 
00, altos. A-Í5067. 
T 7 N MONTE. EN MONTE, PARTE CO-
JLxjait-^cUil, en los bajos, dos establecl-
rriK''irt6rf."i>I'ieiiOTi cérea de mi l varas. A l -
4v-i .A> i :i '"Í- Los pisos altos de familias 
Tf&n™h,\\i- hormosos. Ganga: $3.0.000. La 
«¿jia Sítale ce-mentó y hierro. Informan: 
^•triiliaH^ftfld Arüc^fcan," Habana, 00, cltos. 
EO. VENDEMOS DOS CASA: 
•y bajos. Una renta $lSó y 
Modernas, con m á s de cua-
y todos sus demás departa-
nMÍvb»«|n'^Cul>:ut and American". Habana, 
W ^ ' i g i W ? A-SOBT. También inmediato a 
óz^rp, c.ií-a nueva, de tres pisos. 
V f ^ ^ í W P i r . A . VENDEMOS EN LO ME- j 
jLé. JarJ d« la -raUc Aguila, una casa de 
Tfís Trin?. tnodenia. Vale $30.000. "Cuban 
a i id iÁa^ í icHn " Habana, 00. altos. A-8067. 
VerinVrtfrtS^rtfra igual en Industria del 
mismo precio, f p r 
CASAS AX0WCUAS. VENDEMOS VARIAS cas ,ii4igc!l». amplias, en Habana, Tc-
KUoUtt—ILay. Campostcla, Lampari l la . Cu-
l»ijp( iftQáriH. ilnquisldor. O'Kelll, Empedra-
íhdji .Vffiilan:. etc "Cuban and American." 
»l,djMiiai»iMO, aUus. A-S0Ü7. 
-TT .olxtm 
I!(N«pCTaAJ EN LO MEJOR DE EA CA-lí*!* Cuba. Magnífico negocio. Cerca i'e 
•mfr-rrrmrr-Altos y iiiijns. Itenta $.r>;,-r>. El 
terreno vale mucho más de lo que se as-
pira. $00.000. No so dan informes a In-
termediaras, •íjn proposición sólo ae sos-
tiene dlcTt «Uaa. H'Cuhan and American." 
Habana, 00, .altos A-8067. 
8101 - 1 ab. 
EN $2.700 CADA CNA, SE VENDEN dos c a s a í . ' ^ e mampos te r í a , modernas, 
n dos c\iadPfls ile la Calzada una, y otra 
n tres, una con ¿ala . saleta y dos cuar-
tos, ar.otea eorrirta. y la otra sala, co-
medor y dos cuartos. Atares. 15. Infor-
man : de S a 10 y de 2 a 4. 
1 ab 
SE l i y H r & E rKECIOSA CASA, ACABA-dM8fe-.yonstruir. en Santos Suíirez y 
SerrBj^^k<m puesta de portal, «ala. sa-
leta .^TOFKmbltaclones. comedor a l fon-
do, dos cuartos altos, cuarto sanitario 
completo, servicio de criados, garaje, ga-
lecLa-v USLÍIO. Pintada y con cielos rasos 
dt&rXpwvU* ^ moderna. Su sollder. per-
mite echarle ' rantll pisos. Pasa el tran-
vía por delante,, Precio $16.000. Informan 
en la misma. 
2 ab 
a j N i r j A ^ V E N I D A DE CORREA, I N M E -
1 ^ *iiUa it" Ja Calzada, precioso chalet, 
Jftt'lííi.'bo^rfal, sala, 4 cuartos, comedor. 
Batió, "ffiueva, de azoten. En 10.300 pesos. 
l A i s íMiárfe CfiCferes. Habana, 80; de 2 
4d-2n 
e^qREPARTO ALMENDARES 
Fjüfjajc para establecimiento, en el lu-
gar iníspüStrat 'V- ' ' y frente a la linea, 
ee vemL»*-u4ia gran propiedad, preparada 
frfcra ecualcuiier clase de establecimiento. 
T'arr# ffr contado y en el resto se dan 
facilidades. Informa: Mario A Dumás . 
Oficina : calle 12 y 0. Teléfono 1-7240. A l -
' larianao. 
U ab 
fe A M P l A LIACION DEL VEDADO 
i r tos Lá Sierra y Almendares. Casas 
a/.os ctanocios. \ enta de las alguien-
casas: Sna casita en $5.000. otra en 
100. SleL&OA'' Hermoso chalet en 
>;io y $1.500 al contado y resto a pla-
• j i í ' i j j í j L . " eu $l's-"00. Hermoso 
S P ^ W f t e parque, $35.000; otro en 
-IJeJiga a verlos y haremos nego-
XvJ^ptíA: Mario A. Dnmaa. Calle 12 
:¡ ^Kclífono 1-7240. Almendares. Ma-
t JE VENDE l 'NA ESUCINA, MviDERNA. 
KJ con su casa y accesoria, en muy bue-
na calle, a tres cuadras de Toyo. con 
bodega, se vende la esquina sola, como 
también la bodega, casa y esquina $7.800, 
bodega $3.500 A u r é s , 15. J e s ú s del Mon-
te, informan. 
- _ £ ^ 1 ab 
Q A N IGNACIO: $150,000. VENDEMOS 
O con fabricación de altos y bajos, en 
San Ignacio, en lo mejor, 1,300 varas en 
$150.000 Informan "Cuban and American". 
Habana. 00, altos. No se dan informes a 
intermediarios. 
6 CASAS: $22.000, VENDEMOS EN L A calle Corrales, tres casas de altos y 
bajo». o sean 6 casas. Modernas. Rentan: 
$1S0. Valen $22.000. Es un buen negocio. 
Habana. 00. altos. No se dan informes a 
intermediarios. 
CACAS A MODERNA EN SAN MIOfEÍ . . Vendemos nna espléndlifa casa de a l -
tos y bajos, moderna, lujosa, de 7 por 
30 metros. En cada piso: Sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, comedor al fon-
do, cuartos a la brisa, lujoso baño, cuar-
to da criado, patio v traspatio. Renta 100 
pesos Calle San Miguel. Casa toda cíelo 
raso. Ultimo precio: $24.000. Informan: 
el administrador de la Cuban and Ameri -
can Habana. 00, altos. No ae quieren 
intermediarios. 
CASA N I E V A EN INDUSTRIA. VEN-demos una casa nueva en Industria. 
Tiene tres pisos. Renta al mes $220. Pre-
cio: $30.000. Informan: Administrador de 
la Cuban and American. Habana. 00, al-
tos. No se dan Informes a intermediarios. 
O CASITA^ V DEPOSITO. VENDEMCS 
dos casitas pequeñas, nuevas y un 
depósito también nuevo con una capaci-
dad de 455 metros. Su precio: $20.000. In-
mediato i la calle Marinas o a l Malecón. 
Informan: Cuban and American. Habana, 
00, altos. 
ESQUINA. SAN T.AZARO. VENDEMOS una soberbia esquina en San Lázaro, 
con establecimiento Tiene de terreno 230 
metros. Tres pisos. Hay que terminar las 
modificaciones y és tas cuestan $8.000. De 
fabricación tiene hoy 480 metros. Ganga: 
$27.500 Informan: Cuban and American. 
Habana. 00, altos. 
RENTA $320. VENDEMOS. INMEDIA-to a Cuatro Caminos, un edificio nue-
vo, lujosísimo, de almacén en los bajos y 
casas en los nltos. El edificio, por lo bue-
no, hacerlo costar ía a $70 metro. Hay ade-
más cinco casas nuevas. Total de terreno: 
1.700 varas. Renta to la : $580 ni mes. Cada 
día valdrA más al construirse el nuevo 
mercado. Ganga : $75.000. Cuban and Ame-
rican. Habana, 00, altos A-8067. 
VENDEMOS UNA CASA ANTICUA, I N -medlata al Parque de San Juan de 
Dios, de bajos, en $13.000. "Cuban and 
American." Habana, 00. altos. 
"TVEJA EE 1̂ 4 POK 100 MENSUAL. VA-
Í J le el edificio $32.500. Verdadera K;m-
gn. Prsta al contado $12.500, resto en hi-
poteca al 7 por 100. Se trata de cuatro 
casas o dos de altos y bajos, de hierro, 
ladrillo y cemento. Y al Interior. Indepen-
diente, 22 habitaciones. Todas de hierro y 
cielo raso. Fabricación nueva y sólida. 
Produce al mes $350. Precio: $32.400. So-
lo se sostiene la proposición por siete 
días. Hay de terreno 450 metros y 800 de 
fabricación. Informa: "Cuban and Ame-
rican." Habana. P0. altos A-S067. También 
se vende en Belascoaín un negocio se-
mejante, pero con establecimiento fuera y 
familias en los altos. Renta ni mes $«00. 
Tiene de terreno 1.000 metros. El terreno 
solo vale lo que se pide. De fabricación 
hay 1.700 metros. Precio: $65.000. No se 
dan Informes a intermediarios. Kl edifi-
cio primero de $32.500 está situado a me-
dia cuadra de Reina y Pelascoafn. In -
formar. : "Cuban and American." Habana, 
00. altos. 
I AGCNAS; $43.000. VENDEMOS EA MAS - i lujosa casa de tres pisos en Lagunas. 
Nueva, de cielo raso, hierro y ladril lo. 
Cada piso tiene sala, saleta, seis cuartos 
grandes, comedor, cuartos de criado y ba-
ños lujosos. Entrada Independiente para 
los criados. Renta a l mes $325 Su filtimo 
precio- $45.000. Informan: "Cuban and 
Amer'can." Habann, 00. altos. 
T>RECIOSO CHALET, VEDADO VEN-
JL «lemos en ganga un chalet, sólidamen-
te cor.strnldo, muy lujoso, al lado de la 
Cnlversldad. Tiene cinco cuartos. Tiene 
tres cuartos de baños, todo lujo y con-
fort. Garage y cuartos de criados, portal 
y Jardín. Decoraciones, n t l m o precio: 
$25.000 Informan: '"Cuban and American". 
Habana. 00, altos. A-8067. Vendemos va-
rios más desde $20.000 a $100.000. Y sola-
res en los mejores lugares. 
SÍ 00 1 ab. 
Í¡»K CALABAZAR, VENDO UNA MAN-j zana de terreno, muy barata, frente a 
la entrada de la finca América, del ge-
i neral Gómez, urge la venta, es negocio. Y 
• un solar en el mismo paradero, de 1.080 
1 varas. Informan Cerro, 7S7 altos, Alva-
! rez. 1 
8100 2 ab 
I Q E VENDE UN SOLARÁ EN EA CALLE 
i O Juan Delgado, reparto Vlvanco, linea 
I doble por el frente, 10 de frente por 50 
de fondo, magnífico para una lamilla 
de gusto por lo alto y bien situado pa-
ra un chalet. Monte, 02, altos. Informa: 
señor Fernández 
8050 ab 
OJO, CANGA VERDAD. VENDO ÜN solar en Tamarindo en la calle de 
Enamorados, entre San Benigno y San 
Indalecio, nnde 457 varas, lo doy a tres 
veinticinco la vara, no hay quien ven-
| da más barato; si no está dispuesto ha-
¡cer negocio no venga. Vidriera del Ho-
I tel Inglaterra. 
5 S 4 ab 
T V O - ^ , 0 ' CALLE REFORMA, SOLAR 
J-i 1 0 \ . « ; otro, calle Municipio. 10X36 60 
con aceras agua y alcantarillado. 4 
sos metro. Dueño: Prado. 51, altos; cuar-
to, numero i . 
7047 31 mz 
S O L A R D E E S Q U I N A 
E n e l p r i n c i p i o d e l V e d a d o , M a -
l e c ó n , e n t r o n c a n d o c o n C a l z a d a d e l 
V e d a d o , a c e r a d e l m a r , c e r c a de 
i l a g a r i t a d e l P o l i c í a e n e l c r u c e r o , 
se v e n d e u n t r i á n g u l o d e m i l m e -
t r o s q u e e s t á c e r c a d o de a l a m b r e 
y p i l o t e s r o j o s . D a f r e n t e a C a l -
z a d a , h a c e e s q u i n a a l a c a l l e " N " 
y e n f r e n t e a l m a r p o r e l f o n d o , c o n 
f a c h a d a a l M a l e c ó n e n c o n s t r u c -
c i ó n . S u p r e c i o ( l i b r e d e g r a v á m e -
n e s ) n e t o p a r a e l v e n d e d o r es de 
$ 4 5 e l m e t r o a l c o n t a d o . L l á m e s e 
a l t e l é f o n o F - 2 5 5 7 . 
8012 12 ab 
GANGA VERDAD: EN L . ENTRE 21 y ^5, una cuadra de la Universidad 
Nacional, del Vedado, se venden tres so-
lares de esquina y dos de centro, a 22, 
25 y ?C peso- metro, otro en Baños, entre 
17 y 23, a 30 pesos. Informes: Estrella 
42. altos. 
~7S7 l ab 
C O L A R DE ESQUINA EN E L VEDADO. 
KJ Ver.do un solar de 1.500 metros, es-
quina de fraile, en la mejor calle del 
Vedado. Precio $35 metro. Otro de centro, 
sombra, a $23. In forman: San Rafael y 
Aguila, sombrerer ía . 
7880 3 ab. 
TRASPASO EL CONTRATO DE UN SO-lar, esquina de fraile, frente al parque 
de la nusegdalpmals4.Icmfwysphrdlupu 
de la segunda ampliación del Reparto A l -
mendares. Manzana, 544. Octava Avenida 
esquina a la calle 13. Solar número 1L 
Poco de contado. Resto a plazos a Men-
doza y Ca. Ibarra Apodaca. 10, bajos. 
De 11 a 2 p. m. Teléfono M-1766. 
7837 5 ab. 
U N I U E N NEGOCIO, PARA PERSO-na que tenga valor para fabricar, se 
vende eu J e s ú s del Monte, a dos cua-
dras de la Calzada y una de la calle 
Luz, lugar de gran porvenir, 4.700 va-
ras de terreno, con frente a tres calles, 
propio para repartir en solares. Precio 
muy barato, facilidad para el pago. Tra-
to directo G. Llano. San Lázaro, 237. 
TelMono A-5819. 
8025 12 ab 
SE VENDE POR J I N T O UN SOLAR próximo a la Calzada con dos cuartos 
y taller de carpintería , con aparatos. I n -
forman : Rodríguez 37. Reparto Tama-
rindo. 
7773 2 ab. 
URGENTE. A POCOS METROS D E L tranvía y Calzada de J e s ú s del Mon-
te, en lo más alto, con aceras, calle, al-
cantarillado. A l lado hermosos chalets, 
desde tó a $50.000, (16X32 varas) $3.000. 
Dejan $1.500 hipoteca si quieren. Sin co-
rredores. Aguiar, 80, altos. Señor Lago. 
8086 1 ab 
V e n d o t e r r e n o p r o p i o p a r a 
a l m a c é n c o n f a c i l i d a d p a r a 
c o n s t r u i r d e s v i a d e r o d e f e r r o -
c a r r i l p r o p i o , 3 . 7 0 0 v a r a s 
c e r c a d e l P u e n t e d e A g u a 
D u l c e . N o se t r a t a c o n c o r r e -
d o r e s . T e l . M - 2 6 5 8 . 
CASA DE ESQUINA. VENDO UNA Es-quina, propia para establecimiento 
moderna, en $< .500. Produce buena renta 
Otra en el Vedado, en $6.500. Informan en 
San Rafael y Aguila. La Moda. 
7881 I ab. 
ü TEN DO A 150 METROS DEL PCENTE 
V de Agua Dulce. "Ueparto Tamarin-
do." un snl̂ Vn con 354 varas, a $3.05, y un 
solar con (los cuartos, madera, en I.uya-
nrt, en $685. Señor Vega Arsenal. 50; de 
12 a 2. 
7860 31 mz 
CE VENDE UNA CASA, CALLE O FA-
O r r i l l . a 30 metros de E Palma, con 
500 metros de terreno. 8X30. fabricados, 
muy barata, en $8.000 y un terreno en 
Toyo. de lo mejor y comercial. 18X32. a 
$22. Habana y Obrapla. sombrerer ía ; de 
10 a 11 6 de 3 a 4. 
704S 31 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
PARA INDUSTRIA 
Se venden más de 14.000 varas cuadra-
das, ¡ imitadas por cerca de mamposte-
ría, prOzlmo a l l i to ra l , en Regla, donde 
estuvo el Gas Cubano (Gasómetro) , el 
tranvía que va a Guanabacoa le pasa por 
su frente en Ida y vuelta por el cost.ido 
el ferrocarril de Herrshey. In formarán 
en Belascoaín, 121. Teléfono A-3620; de 1 
a 2 (*. de 8 a 0 noche. 
8123 4 ab 
8111 1 ab. 
Y T K N n o SIN CO K K EIM) RES, VAKIOS 
V solares, a una cuadra de Calzada y 
tranvía de Jesús del Monte, punto más 
alto, con aceras, calle y alcantarillado. 
Medidas 10^. 12'^. 14%. 16. 18 y 35 me-
tros de frente por fondos 221/6, -7%. 28%, 
33 y 46 metros. AI contado' y plazos 
Aguiar, 80, altos. Señor Soto. 
8067 l_ab 
\ 7'EKDADEHA GANíi.V: EN LA CALZA-da de J e s ú s del Monte, a media cua-
dra de la loiúa de Luz, donde el metro 
vale $25. se vende un solar de 468 me-
tros, a $20 el metro Da al fondo con la 
calle de Príncipe de Asturias y ia loma 
de Chaple. Informan en Neptuno, 156 
Telefono A-0138. 
7007 6 ab 
XTKNDKMOS EN BASABBATB, ( A S I 
V esouiua a San Rafael, allí donde p i -
den a más de $35 metro, una parcela de 
1)40 metros a $20 metro. Es una ganga. I n -
forman : Cuban and American. Habana, 
00. altos. A-S067. 
2 4O0 METROS EN SAN LAZARO. VEN-> demos en San Lázaro, I.oma de la 
Calverf-idad, más de 2.500 metros con fren-
te a tres calles Se escucha una oferta 
aceptable. Informan : Administrador de la 
Cuban and American. Habana, 00. altos. 
A-S007. 
A .$2.50 EN BUENA VISTA VERDADE-
x A ra ganga. Solar en Buena Vista, fren-
te a ¡a Avenida Columbla, esquina a Go-
(llnez o Consulado, frente al tranvía, con 
calles, aceras, luz y agua. A $2.50 es una 
ganga. Son 1.145 varas equivalentes a 800 
inefos. Informan: Administrador de la 
i 2u nn'1 Amorican. Habana, 00, altos. 
A-8067 Compruébese que. allí vale a $7 
las esquinas y as í aprec ia rá la ganga. 
FRENTE A L PARQUE MACEO. VENDE-rnos trente al Parque Maceo unos 6O0 
metros en verdadera ganga. Calle San Lá-
zaro. Sale el metro u mucho menos de 
$80 metro. Informan: Habana, 00, altos 
940 .METROS EN VIKTUDES. EN V I R -tules. Inmediato a l Prado, vendemos 
i 040 metros, con casas a $80 metro I n -
forman: Administrador de la ''Cuban and 
American. Habana, 00, altos A-8067 
Q E VENDE L A HERMOSA ESQUINA 
IO de 1570 varas. Rodríguez y San Be-
nigno, Jesús del Monte.» Sin Intervención 
de corredores. Informan: Inquisidor, 46, 
escritorio. 
8127 3 ab 
REDADO: SK VENDE LA MEJOR KS-
qulna de la brisa, en 2 y 13. mide 
21 ab. 
FVDKOlAUOfS DE MARIANAO: HE VEN-
A<í (L*-'UiMii'«squina compuesta de cinco 
casa* lié jtromposteria y azotea, todas al-
_qu<to(éts, una con establecimiento, se 
S f e m t t M una renta de 12 por 100 sobre 
el «•apiOU&tnvortiflo, valor $13.500 y se 
puede iiéfrr parte en hipoteca. Su due-
« « V ¡Uiltégas. 100. bajos. 
J •«047,* ' r- «: 3 ab 
•KN GANGA, POR TENER 
« r s e su dueño, se vende en 
•San Benigno, renta $150, pu-
y ínás. Mide 034 varas. Pa-
p ú e s en la misma 
31 m 
J ^ M l E UNA CASA, EN L E A L T A D , 
wi^ / í íS^r^*" . «c lna , en doce mi l pesos. 
J tunu. . ¿0. pos ). mensuales. Informan en 
Sir^- V ^ í r r * ' Hernández , de 6 a 8 y de 
r-aJiij-f-.'dí4.,[y nocbe. 






l * ; 0 ^ 6 ! aris tocrát ico Buen lie-
ujuo ,en San Jacinto, entre linca 
J.U;tiric e Infanta, compuesto de 
sale, .comedor, tres cuartos, cocl-
o. garaje, cerca mamposter ía v 
•«OÍ I.iy»., .cuadras del Havana Central 
*u h». , jnme más poblada del Rept5-
.¿" t io"" !*?!^ la mlsma i:lanuel Insna 
13 ab 
DEPARTO ALMENDARES 
i f e ^ l ^ d e n tres casas en el mejor punto 
• « g ^ T W T r - í H r n e n d a r e s E s t i v a l ¿ e n t e 
í P ^ S ^ f í L i ,lnaffi:llS^ra t,el Marque de 
»*~-t?.<'-t '«oniado y resto a plazos. In ío r -
^ i ' * ? ^ ; ^ O " ™ " - Oficina: caHe 9 
' r l t t S i - " ^ ? 0 I"T240- AImelldare». Ma-
T ^ ? ! , ' : 21 ab. 
- t A CA%1 MACEO NUMFKO 
ÍK- da en l,00u pesos, sin In-
e corredor. Cerro, 880. café 
30 mz. 
GANGA. ESQUINA ESPADERO, GELA-bert y Avenida de Acosta, al lado de 
la Loma del Mazo, dos cuadras de la Cal-
zada, sitio Ideal, alto, rodeado de magní -
ficas propiedades, con buenas calles y ace-
ras, e) solar mide 1.800 varas. E l com-
prador debe tomar nota del valor del 
terreno allí y de ese precio, con tal que 
haga ei negocio en este mes se le rebaja 
el 20 por 100. Es una oportunidad. Se pue-
de tomar en consideración este negocio 
en la absoluta seguridad de que no se 
P f í S j g ^ • - t r o s . ' l ^ r m a i : ^ 
" J L J * bodega. /Administrador de la "Cuban and Ame-
| rlcan." Habana, 00. altos. A-8067. 
SOLAR E N CONCHA. VENDEMOS E N la Calzada de Concha un solar que se 
comunica con otro que va a dar a 'a ca-
lle Pernas. En total 800 metros También 
se vende la esquina de Santa Teresa e 
Infai i 'ón con 400 metros. Se admiten ofer-
tas. No se tienen grandes pretensiones. SI 
se compra todo se da en ganga. Informan 
en Habana, 00. altos. A-8067 
E N L A C A L L E 1 7 
esquina a 14. Vedado, se vende un lo-
te de terreno de 50X50 metros, llbr» de 
gravamen, con su verja de hierro y ci-
mientos para una gran casa, también 
hay pjadera de cedro pt-ra las puertas y 
otros materiales para la construcción 
Trato directo, sin corretaje, de 8 a 1, 
en la calle 10, número 402, entre 12 y 
14, al fondo del mismo terreno. 
7566 1 ab 
Q E VENDE EN E L REPARTO MENDO-
O za en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más i n -
formes : Dragones, 13, barber ía . 
7047 23 ab 
T OTE DE TERRENO DE VARIOS SO-
JLi laves, todos sembrados de diferentes 
cultivos, vendo su acción en $200; tienen 
casa, corral para aves y pozo. José Díaz 
Guanabacoa. en Vil la María. 
7S74 3 ab. 
R e p a r t o d e A l m e n d a r e s : Se v e n -
d e u n a e s q u i n a o 2 so l a r e s , a c e r a 
d e s o m b r a , s i t u a d o s a u n a c u a d r a 
d e la l í n e a y P a r q u e . C a l l e C , es-
q u i n a a 1 4 . I n f o r m e s : M . F e r n á n -
d e z A p a r t a d o , n ú m e r o 6 4 1 . T e l é -
f o n o A - 7 7 0 5 . 
C £461 ín 22 mz 
J OMA DEL MAZO: EN LO MAS ALTO 
X J do la calle de Patrocinio, se venden 
dos solares con más de l.UOO metros. Por 
su altura se disfruta de la más pura b r i -
sa y del panorama más lindo, dominán-
dose toda ia Habana, Guanabacoa, Ve-
dado y los demás alrededores. Oportu-
nidad para los que se quieran hacer de 
esta hermosa propiedad. Informes; su 
dueño. Teléfono M-1346. 
7357 6 ab 
COLARES: SE VENDE EN EU RE-
kJ parto Almendares, dos solares, núme-
ro 5 y G. calle B, en la línea, que miden 
1̂ 0X52 varas cuadradas, eu 4.500 pesos. 
Informan: Campanario, 50, altos 
740i 30 m 
ETAUTo SANTOS 8UAREZ, SE TRAS-
x t pasa el coutrato de una gran esqui-
na por lo que hay entregado a la Com-
pañía ; lo mismo que dos solares de cen-
tro en el Reparto Mendoza. Calle Juan 
Delgado, a dos cuadras del gran Parque, 
informes: Neptuno, 127. bodega. 
0706 1 ab 
R EPARTO ALMENDARES, SE VENDE ut.a esquina- eíT'la línea de la i'laya, 
a 50 metros del señor Secretario de Go-
bernación, ganga verdad. Precio $4.50 la 
vara v otra en el mismo reparto, a dos 
cuaci'as de la línea, a $3 vara, informes: 
Neptuno, 127, bodega. 
6705 1 ab 
r> EUARTO COLUMBIA, VENDO 2.000 t varas de terreno alto, 2-80 varas, si-
tuado entre la <Jalzada y los carritos. Ca-
lle Núfiez, entre Mlramar y Prlmelles. 
Otro: calle , Mlramar. frente a l Parque, 
mide 500 varas, a una cuadra del tran-
vía. Precio 2-75 vara. In forman: calle -'3 
y 10. J a r d í u La Mariposa. Teléfono 
l'MOJ?. Vedado. 
60. J4 2 a 
SE »ENI)K; EN EL VEDADO, CALLE 21 eutre D y E. un solar de centro, 
de la acera de los pares, compuesto de 
mil metros cuadrados o sean '¿0X50 Tie-
ne •mas casitas de madera que rentan 
$51 Libre de toda clase de gravámenes , 
i ontr ihuclón al día. Informan: Oficios. 
36. en'resuelos. Teléfono A-56ia También 
tiene [ o n i ú n de frutales en el fondo. 
6013 6 ab 
PARA INDUSTRIA: CERCA DE I N -fanta. se venden 8.245 varas, con chu-
cho de ferrocarril , se puede fabricar de 
madera. Se deja parte eu hipoteca. A-403U 
y A-5710. TaveL 
74 lU 21 ab 
E L M E J O R 
cuarto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, se vende en precio módico. Llame 
para informes a l Teléfono F-1050. 
7516 23 ab 
1>AKA INDUSTRIA: EN INFANTA, 
X. 18.500 metros, »e venden en lotes. 
Se deja parte en hipoteca. Teléfonos 
A-2701 y A-5710. Tavel. 
7413 21 ab 
RUSTICAS 
8133 ab 
EN LA LISA 8E CEDE EL CONTRATO de dos solares, en el reparto Torreci-
llas, calle de San Miguel, solares 4 y 6 
casi frente al "Jal Alai Club". le pasa 
por el fondo el t ranvía de Gallano, a 
dos pesos vara. También se venden 4 
sillones y 6 sillas, un gallo y 4 gallinas 
crlollap. Informan: en Dolores letra E. 
casi esquina a Santa Irene. J e sús del 
Monte, de 8 a 11 a. m 
8152 o ab 
SE VENDE BARATO, A L CONTADO, EN Luyanó. un solar esquina, Mayor y 
Fernanda. 10X40 metros, con escritura pú-
blica. Informa: sn dueño. Pabellón 3o. 
número U l , La ••Benéfica " J e sús del 
Monte. 
8153 o ab 
DE OCASION: VENDO EN E L V E D \ -do. en la calle O o Avenida de los 
Presidentes, una esquina completa, con 
1.133 metros, a $30 metro. Razón: bodega 
La Montañesa, G, esquina a 25. en otros 
sitios sin ser esquina piden a ¿35 v 40 
8150 ' 6 ab 
SE VENDE A $4% E L METRO. UNA manzana de terreno, en la Loma del 
Mazo. Informes: Marqués de la Torre, 07 
al lado de la Iglesia de J e s ú s del Mo'nte' 
8160 2 ab 
VENDO ESQUINAS: REPARTO « \ M -pllaclón Mendoza.'* con 38X44 varas, 
a una cuadra del t ranvía , frente al Par-
que de Diversiones y Sports, el mejor 
de Cuba para recreo de niños, rodeados 
de los valiosos chalets de la calle de 
San Mariano. 
REPARTO "ENSANCHE DE LA H a -bana." con 23X46 varas, frente al 
Parqve, a una cuadra del t ranvía del 
Principe, cerca de la "Quinta de los Mo-
linos." compitiendo hoy con el Vedado 
por su proximidad, a la zona comercial 
Bancos, Teatros, etc. de esta urbe capi-
talina. Informa su dueño: Teléfono 
A-4181 
8100 & ab 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Finca de treinta cabal ler ías , espléndido 
terreno situado cerca de la Habana, atra-
vesada por l a linea del ferrocarril cen-
t r a l ; tiene casas y pozos; quien desee 
comprarla puede pedir informes a Mahoum 
Basile, Monte, 17 y 10, altos. Teléfono 
A-3025. 
8201 , 2 ab. 
R E D A D O : VENDO 23. ESQUINA fi, CON 
> 1.133 metros, a $25; B, entre 27 v 20 
con 6S3, a $21: C. esquina brisa, Pa'rque 
Medina, con 22.66X37, a $30 : 27. entre 
B y C. con 13.6CX37. a $22: B entre "7 
y 29. ron 15X37, a $22; 20. entre B y C. 
con 13 30X36 a $21. Dueño: B y 29." Te-
léfono F-5471. 
8194 6 ab 
CON FERROCARRIL EN MONTE T Cristina. Vendemos en verdadera gan-
ga 4 f00 varas y 12.000«más en la termi-
narión de Cristina y Calzada de Je sús 
oel Monte, a $13.50. Es tá regalado. Tiene 
concedido el chucho de ferrocarril. Lupar 
que domina con fáciles vais a la Haba-
na. Cerro y Jesús del Monte. Informan: 
Administrador "Cuban and American." 
Habana, 00, altos. A-8067. 
VENDEMOS E N GANGA 3.300 METROS en el Vedado, esquina, frente al "Ve-
dado Tennis Club" y a la desembocadura 
del r ía Almendares. SI se hace una oferta 
aceptable se cierra el negocio siempre que 
sea antes de Abri l . "Cuba and American." 
Habana, 00. altos A-S067. 
VENDEMOS, EN LO MEJOR DE CASA Blanca. 2.000 metros frente al Par-
que. Ganga a $8 metro. Habana, 90, a l -
tos. A-8067. 
VEN/.IEMOS E N LA CALZADA D E L Vedado, esquina en ganga, 1.113 me-
tros a $20 metro. Habana, 00, altos. 
A-8067. 
DEPOSITOS Y ALMACENES. EN" E L corazón de la Habana, a menos de 
ocho c-ua/lras de la Estación Terminal, ven-
demos lotes de 2.000 metros, de 4.500. de 
16.000 con chucho de ferrocarril a adqul 
r l r a plazos de ocho o seis años. Ganga : 
$10 y $16 metro. Cuban and American. 
Habana, 00, altos. A-80G7. 
81112 1 ab. 
SE VENDE. MUY BARATA, UNA F I N -ca de dos caballerías aproximadamen-
te, con varias ca^as y un establo moder-
no para vaquería, a 27 kilómetros de la 
Habana, con carretera hasta la mlsma 
finca. Es propia para dedicarla a recreo 
o para explotarla. Informan en Lampa-
ri l la , 20. Teléfono A-7642. Apartado 411 
7786 10 ab 
GRANJA AVICOLA. VENDO SU AC-ción; tiene varios cultivos y cinco 
departnmentos para aves, gallinero, co-
nejera y chiquero, casa chalet, buen pozo, 
platanal y ja rd ín . Precio: $400. Renta: 
$15 mensual. José Díaz. Guanabacoa, en 
Villa María. 
7875 X 3 ab. 
TRINCAS RUSTICAS. SE V E N D E N : 141 
X cabal ler ías en Guisa, Bayamo, con 
magrutica aguada; se escucha una oferta 
£ ! 2 ? F i f cabal ler ía . 2.000 caballer ías 
cerca de al Habana, con carretera, inmen-
sa riqueza en madera y minerales; mag-
níficas aguadas. Ganga: $400.000. 75 ca-
ballerías en Clenfuegos. llanas, con caña 
y pegada a Central. Vale $60.000. 110 ca-
bal ler ías al Norte de Santa Cruz del Sur 
Camaguey a $380. 24 cabal ler ías terrentí 
d© lo mejor en Matanzas. Con 16 caballe-
r ías de caña en sus primeros cortes Ca-
rretas, bueyes, chucho de ferrocarril , pu-
dleudo moler en dos o tres centrales. Es-
^ í t " ^ 0 T1ba*ey-, No í a l t a Mda . Precio: 
$li..000. Basta al contado la cuarta parte 
y resto en varios años Más de un millón 
de arrobas de caña. 150 caballerías en 
Oulsa, terrenos quebrados, a $450 Baya-
mo. 24 cabal ler ías en Bueycito, con rio 
ganga a $300 caballer ía . Bayamo 11 ca-
bal ler ías en Guamo, Bayamo. Lindando 
con dos centrales de azúcar. Terreno le lo 
mejor para caña. Vale $17.500. Eu la Ha-
bana. Finca de m á s de tres cabal ler ías 
de terrena de lo mejor. Con más de 100 000 
arroba» de caña. Paga el Central 7 arro-
bas de azúcar. Cerca de 2.000 cujea de 
tabaco y mucha cantidad de frutos me-
nores. De la estación en coche hasta el ba-
tey donde hay dos buenas casas. Ganga: 
$25.000. A media hora o menos del Par-
que Central de la Habana vendemos cin-
to cabal ler ías de terreno con el río A l -
mendares. Chalet moderno. Produce de 
yerba al año más tres mi l pesos Magní-
fico establo para el ganado y buena casa 
para el mayoral. Motor de lo mejor y 
grandes tanques. Cañería en toda la finca 
Espléndidos jardines. Gran arboleda. Se 
da en ganga. $38.000. Informan- Pedro 
Nonell Hernández . Administrador de la 
"Cuban and American Business Corpora-
tion." Habana, 00. altos. Habana Nota • 
Envíenos su finca o colonia de caña a 
vender. 
FINQUITAS DE RECREO. VENDEMOS fiaquitas de recreo de t rás de La Coro-
nela, a $0-25 y $0-20 metro. Basta al con-
tado la cuarta parte del valor. Hay ar-
boleda Parcelas de 7.000, de 10.000 me-
tros y 50.000 ••Cuban and American " 
Habana, 90, altos. A-8067. 
PLAYAS D E L M A R I E L . VENDEMOS en una Quinta de Residencias lotes de 
terreno con frente a l mar, muelles y ba-
ños Hay allí lujosos chalets de láml l la 
de la Habana. A media hora de la Ha-
bana. Los lotes con mar valen a X3 el 
metro. A l contado y a plazos. Cuban and 
Amerlcau. Habana, 90, altos. A-8067 
8108 1 ab. 




Vendo barato un buen puesto de aves, 
huevos y frutos del pa í s y blandas, bien 
acred'tado y bien surtido, alquiler barato, 
con espléndida casa para vivir . Vista ha-
ce fe. Informan en Monte, 155. Café, can-
tinero Fernández. 
SUS 1 ab. 
GANGA: SE VENDE UNA INDUSTRIA en L500 pesos, que deja una u t i l i -
dad de 300 pesos mensuales, cual se le 
demos t ra rá a la persona que se interese 
por ella. Urge su venta por embarcarse 
su dueño el 20 de A b r i l , podiendo verse 
en Falgueras, 22, Cerro, todos los días. 
7804 ab 
^ E G OCIOS PARA COMERCIANTES: 
café en punto céntrico, buena esqui-
na, vende $3.500 a l mes. No paga alqui-
ler. $7.500. Havana Business. Aguiar. 80, 
altos 
7017 31 mz 
SE VENDE, BARATO, FONDA, CAFE Y billar, en punto bien situado y Cal-
zada de mucho t ránsi to . Informa: Vicen-
te Pérez. Calle 23 y Q. Teléfono F-1510. 
Vedado. 
7945 31 mz 
BARBERIA DE PORVENIR AMUEBLA-da. se arrienda en módico precio. Ca-
serío de Vi l l a María. José Díaz, Guana-
bacoa. 
787G 3 ab. 
U R G E N T E V E N T A 
de un café de $2.000, con siete años de 
contrato, alquiler $21. También vendo una 
bodega Vende 40 pesos diarios y puede 
vender $60, en $1.500, es un verdadero 
i negocio para un amigo. Informan: Zan-
1 j a y Belascoaín, café. Adolfo Carneado; 
de 8 a 11 y de 4 en adealnte. Tulipán, 
i y Ayesterán, café. 
7666 9 ab 
OJO: DOS SOCIOS EN E L GIRO DE café, uno de ellos vende su parte por 
asuntos que se le explicará. También se 
vende una cantina de bebidas. Para In-
formes : Paulino, Plaza L a Pur í s ima , ca-
fé El PrinclpaL 
7673 2 ab 
S I N C O R R E D O R 
SE VENDE UNA FINQUITA, DE UNA caballería de tierra, situada entre San-
ta María del Rosario y el Cotorro. To-
da cercada y aguada. I n f o r m a r á : J. D'az 
Corrales, 201. Teléfono A-6076. 
8195 g ab 
Se a T i e n d a n 3 4 de c a b a l l e r í a , con 
casa, arboleda y cuadra para vaque-
ría; en la Calzada de V e n t o . I n f o r -
ma la s e ñ o r a d u e ñ a de la Qu in ta Pa-
la t ino . Cer ro . 
I 
I Se vende una bodega, sola en las cuatro 
esquinas, hace una gran venta; solamente 
de cantina hace 25 a 30 pesos: tiene can-
I tina abierta hasta las once de la noche 
todos los d í a s ; se da en proporción ñor 
que tien^ que embarcarse; si le falta a l-
gún dinero se le esperará sin interés al-
guno In formarán eu Oficios y Sol, café, 
a todas horas. 
7774 2 ab. 
C 2171 In 23 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V I D R I E R A . UKGENTE, EN $300. POK enfermedad, se vende una de tabacos, 
cigarros y billetes, en punto céntrico y 
barata, alquiler, contrato, casa y comida, 
$25 a l mes: es negocio y otra en $.800. Ra-
zón: Eernaza. 47, altos. De 7 a 8 y de 
12 a 2. S. lilizondo. 
8245 7 ab. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
Tengo una clase de criad 
go propo-clonand. ron éxl tol 
Uas pereonaa que acuden 1 
te de óptica sin haber eil 
ninguna otra parte el mel 
decapa m w r los dolores á A 
Esta claw de cristales i 
resuitade tienen que ser 
elepidoB. porque de lo eonl 
carian y los dolores de CJ 
aparecerían. 
No tengo vendedores fo* "Inete 
B a y a - O p 
S A N R A F A E L e s q u i n a ! 
T E L E F O N O A -
" I f E N D O UNA BODEGA, CON $1.500 DE 
V contado y lo demás que tratemos en 
plazos cómodos, no paga alquiler y tie-
ne buen contrato. Dan razón: vidriera 
del caté Marte y Pelona. Vázquez. 
7855 30 mz 
A los propietar ios de fb 
del í l e p a r t o Almendares . 
m i l pesos para dar en p i 
gunda hipoteca, a u n in t t 
ble. Robaina y F e r n á n d e z 
naza, 1 , altos, frente a l 
bear. T e l é f o n o A - 5 4 6 5 . 
7sy» 
SI N COBKAR COR RETA J E l m i l o cuatro mil pesos J 
sobre finca urbana, módico lí 
do, 51. por Colón: cuarto. n( 
t» a 11. 
7046 
SE VENDE UN TAI.EER COMPLETO de maquinarla, con soldadura autóge-
na. También un tanque para gasolina, de 
m i l galones y otro para aceite. Infor-
mes : Cuba, Si, bajos. 
7815 3 a. 
A T E N C I O N 
Vendo una gran fonda de esquina, en 
$8.500. Venta diarla 150 pesos, no paga 
alquiler. Otra en $5.000, punto de gran 
movimiento. Otra $1.600. Dos lecherías, 
una en $4 000, es un modelo; otra $1.500 
Dragones, 44. Komán. 
817̂- 2 ab 
A T E N C I O N 
Vendo un café, fonda, billar, barber ía , 
carnicería, vidriera tabacos, puesto fru-
tas, 27 habitaciones, contrato 6 aüosVfc, en 
8.000 pesos, no paga alquiler y queda a 
favor $90 libres. Dragones, 44. Román. 
8178 2 ab 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TARA-COS, cigarros, bombones y quincalla; 
tambit'-n muy billetera, calle de mucho 
comercio. Hace esquina. Se da contrato; 
poco alquiler, la vende por enfermedad. 
Vista hace fe. Informan: Peilalver, 81», 
altos. 
7615 3 ab 
E > ENDE UN T A I . U E l l DE LAVADO 
a mano con 8 tareas de ropa, toda de 
puerta. Informan: Quinta La Benéfica, 
Pabellón, 15; habitación, número 337, el 
duerto 
Tr.i i 5 ab _ 
Centro General de Negocios. M e hago 
cargo de comprar , vender, a lqu i l a r y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inqu i l i na to . O f i c i n a : P e ñ a l v e r , 8 9 . a l -
tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
T \ I > E R O E HIPOTECAS 81 
J L ' uoro, en hipoteca, sin Inte 
corredores. Lonja, 22B. Tel. i 
7760 
HIPOTECAS: TENGO DIN] ^ de el üVi por 100. Hay 
de dos m i l pesos a interés 
da en todos los repartos y 
L-iri.'.n Manriqua 7b: de 12 a l 
7053 
D I N E R O E N H I P 0 T 
lo facilito en todas cantidad^ 
ciudad. Vedado, J e s ú s del M i 
y en lodos los repartos. TamlJ 
IquiUl 
el rnáu bajo de plaza. Bmped^ 
1 a 4. Juan P^-ez. Teléfono 
M . F E R N A N D E Z ] 
Santa Clara , 2 4 , altos, esqu| 
Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
A T E N C I O N 
Vendemos y compramos toda clase de 
establecimientos y fincas, cafés, bodegas, 
casas de huéspedes, inquilinato, posadas, 
vidrieras de tabacos, kioscos y puestos 
de frutas. Dragones, 44. Román. 
817.S 2 ab 
7470 2 ab. 
SOLA E N ESQUINA Y EN UN BA-rrio, so vende una buena bodega, hay 
más en existencia que lo que se pide 
Informa su d u e ñ o : Julio García. La Ro-
sa, 18, Cerro. 
8183 2 ab 
ATENCION: DOS SOCIOS EN E l . <;l-ro de café, uno de ellos vende su 
parte por tenor otros negocios; es café, 
cantina y vidriera, se vende en cuenta. 
Para Informes d i r í j anse : Cristina, 28. 
80O;í 5 ab 
POSADA DE OCASION 
Vendo una chica, muy buena, en frente 
de la Terminal, tiene vida propia, con-
trato largo y se da barata, es un buen 
negocio, véala y se convencerá. Informan 
en Indio y Monte, café, cantinero. 
811Í 1 ab. 
OJO, QUE INTERESA 
Ocasión como pocas Se vende un gran 
café y restaurant de esquina, calle de 
muclio comercio, marcha ulcría buena y 
propia la venta no baja de 3.000 pesos 
mensuales. Alquiler casi nada, contrato 
seis años, el negocio vale doble. Se da a 
prueba Informan: Peñalver, SO, altos, de 
8 a 10 y de LI a2. Alberto. 
T4.NSO 2 ai). 
FONDA 
Se vende una fonda de esquina, muy 
acreditada, la venta no baja de 2.500 pe-
sos mensuales; tiene un contrato por 
cuatro años, la vende por enfermedad de 
uno de los socios. Informan: Peñalver, 
80. altos. Alber to; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
7431 1 ab 
Dinero en l a . y 2a . hipotec 
das cantidades y en todos i t 
y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a 
en todas cantidades y con 
c i l idad para el pago y a l 
serva. 
I 6273 
' A los propietar ios del repar t 
^ mondares. Tenemos dinero p ¡ H 
i car en hipoteca, sobre p r o p i J ^ L ur-
j b a ñ a , a u n i n t e r é s r a z o n a b l e . ^ ^ í r a -
! tamos con corredores. Of ic ina Ber -
naza, 1, altos, frente a l Parque A l b e a r , 
de 8 a 12 a. m . y de 1 a 5 p. m . Fer-
n á n d e z H e r m o y Roba ina . 
VENDO VARIAS FRUTERIAS 
situadas en puntos céntricos, con vida 
propia bien surtidas y baratas, una en 
$300 y otra de frutas finas, dulces y con-
servas, que deja m á s de 250 pesos, por 
la mitad de su valor. Véalas y se con-
vencerá. Informan en Indio y i lonte, café, 
cantinero. 
8113 1 ab. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende una con 22 habitaciones, muy 
ventiladas, la casa deja buena utilidad, 
poco alquiler, tiene contrato. Ia vende 
por querer embarcarse su dueño. Infor-
man: Peñalver . 89, altos Alberto; de 
12 a 2. 
7431 1 ab 
7801 31 mz 
EN $2.000 BODEGA, SOLA, B I E N SUR-, t lda, casa moderna, alquiler barato y 
contrato, mucho barrio, cerca Parque 
Santos Suárez . J e sús del Monte. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenln. 
EN $1.900, BODEOA, VEDADO, SODA, buen local, moderno, mucho barrio, 
alquiler barato, contrato. Figuras, 78 Te-
léfono A-6021; de 11 a 3. Lleniu. 
N $2.600 BODEGA SOLA, ALQUILER 
jm-j barato, contrato. Calzada del Cerro; 
otra en $1.200, pegado a Monte. Figuras, 
78. A-6021; de 1 l a 3. Llenín. 
EN $2.000 BODEGA, SOLA, ANTON Recio; otra en $1.500, sola, J e sús del 
Monte, alquileres baratos y contratos. F i -
guras 78. A-6021; de 1 l a 3. Llenín. 
7905 31 mz 
F 
I ) o i > Ki. V, SOLA EN ESQUINA. BUEN J cuiitrato, poco alquiler, casa moder-
na, o k n surtida; se vende en condicio-
nes. Informa: Fernández , Cerro, 537. No 
trato con corredores. De 0 a 0 noche. 
72S2 g m 
ESTABLECIMIENTO DE SASTRERIA y camisería y sus anexos del giro. 
Se vende uno, en una de las principales 
calleii de comercio de esta ciudad. Casa 
fundada en 1004. Negocio legal y posi-
tivo, l 'ara informes en El Mercurio, a l-
macén de los señores Sánchez y Rodr í -
guez, Muralla, 65. 
73.:7 / 31 mz. 
T3AIÍA HIPOTECAS, PAGARES, USU-
X fructos, alquileres, desde 6 por loo 
anual. $800.000 y $500.000 para casas e-
rrenos, fincas, solares en todas partes. 
Havana Dusluess. Aguiar, 80. A ' J l l ü 
1411 6 ab 
Ü 4 N E R 0 E N H I P O T E C A S 
en (.oüas cantidades al Upo más bajo ua 
plaza con toda proncHud y reserva Mi -
guel b Márquez. Cuba. 32; de 2 la 5 
B U E N N E G O C I O 
Se vende al contado un garaje con ac-
cesorios y planta de vulcanización, en 
muy buen punto en esta ciudad. Precio 
$9.000. Trato directo con el comprador. 
Informan: Keina, 88. Alonso Teléfono 
M-1091 
7500 1 ab 
D I N E R O : 
Se facilita en primera y segunda ülpo-
teca oesde $100 hasta $200.000 desdd el 
6 p jr 100 Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, también se 
compran casas y terrenos (|iie cuyos pre-
cios iiu sean exagerados. Prontintud y re-
i serva eu las operaciones Diríjanse con t í -
' talos a Keai Estate. Víctor A. del Busto. 
Aguacaie 38. Tel. A-9273; de J a 10 y 
a 1 a 4. 
591;i 
AVISO IMPORTANTE: SE VENDE UN puesto de frutas y viandas, es bue-
no, vaya a verlo que es negocio. El due-
ño tiene dos y no puede atenderlo. San 
Igna'-io y Luz, número 102. 
7906 31 mz 
G A N G A 
E n 'a e s p l é n d i d a A v e n i d a 23 , esqui-
na a 4 , en e l Vedado , se venden 1833 
metros con m a g n í f i c a f a b r i c a c i ó n mo-
derna, a r a z ó n de $ 3 5 met ro . I n f o r -
m a n : R e i n a , 72 . 
7865 O 111,1 
FINCA AGRICOLA. VENDO SU ACCION I con gran variedad de cultivos, nrbo-
ledas, palmar, platanal, verba del paral 
y millo. Tiene buenas y abundantes agua-
das, fértiles pozos de río, y de cañada, 
dos cpgaa, gallineros, chiqueros y corra-
les. Linda con dos calzadas y ' un rio. 
Vendo la acción de todo en $1.400. Tiene 
cuatro afios de contrato- Paga $40 de 
renta mensual. Calzada de Guanabacoa a 
Santa Marta, José Díaz. Guanabacoa, en 
Villa María. 
7877 3 ab. 
FINCA EN CARRETERA, CERCA DE la Habana, a 3 ki lómetros de Punta 
Brava, se vende muy barata por ausen-
tarse sn dneño. Tiene 200.000 metros pla-
nos y es tá dividida en seis lotes. Supe-
rior terreno, frutales y palmas Vendien-
do tres lotes quedan los otros tres de 
gratis. Puede comprarse con poco conta-
do. Informa su dueño : S. K n l g h t Cuba. 
32: de 3 a & 
7670 0 ab 
FINCA RUSTICA 
Se traspasa el contrato de arrendamien-
to de una finca situada a 15 minutos 
de la Estación Terminal por el Ferro-
carr i l de Rincón, frente al Reparto "Loa 
Pinos." y se vende el ganado existente 
en la mlsma. Informan: calle 6. letra 
A. ert<iulna a 25. Vedado. 
7837 1n 
ATENCION: NOTA 
Vendemos 25 cafés, de varios precios; 30 
bodegas. 6 casas de huéspedes; 6 gara-
jes ; i de Inquil inato; 2 cantinas; 2 kios-
cos de bebidas, a escoger. No compren 
sin bacer una visita en la oficina de 
García y Co. Amistad, 136. 
GARCLTY CO. 
Venden y compran toda clase de esta-
blecimientos eu In Habana y en el cam-
po. cafés, bodegas, huéspedes , inquil ina-
tos, cantinas, fincas, colonias. Tenemos 
también negocios serlos para el que 
qr ' e ru establecerse. Nuestros negocios 
so * reservados. Informes: Of'clna p r in -
cipal. Amistad. 136 
VENDEMOS 
Una tasa de huéspedes, en 1.800 pesos, 
15 habitaciones amuebladas, en Prado; 
tiene contrato largo; paga 100 pesos de 
alquiler. Deja $175, libres, todas es tán 
a la calle. Aprovechen ocasión: se ad-
mite socio con 90O pesos. Informes: 
Amistad, 13 . García y Co. 
GARCIATY CA. 
Venden nn negocio o una posada, con 
40 habitaciones, hace de venta diarla 40 
pesos y tiene de gastos 10 pesos. Deja 
al mes, l ibre , 1.000 pesos. Se admite so-
cio con 3.000 pesos, por mucho trabajo. 
También puede ser de Huéspedes. Infor-
mes: Amistad, 136 Teléfono A-3773. 
SE VENDE ÜN GRAN GARAJE, EN $4.000 Guardan 70 máquinas , en la calle más comercial de la Habana, de-
ja $000 libres al mes. T otro en $2.00i». 
más chico. Aprovechen esta ocasión. I n -
formes: Oficina de García y Co. Amis-
tad, 136. ' 
31 mz 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
900 ,000 pesos. D o y en hipoteca a l 6 
7 GVz por 100 con g a r a n t í a s de p r i -
mera clase, sobre casas en la Habana 
y Vedado . L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 4 5 9 . 
De 9 a 11 y de 1 a 5 . 
8039 l ab. 
TOMO DIRECTO $3.000, $1.600, Sft.OOO Y $12.500, de 10 a 15 por - 100 anual; 
$300 y $500 y $600, de 2 a 4 por 100 men-
sual. Hipotecas y ga ran t í a s sólidas. Se-
ñor Gela. A-95115. Aguiar, 80, altos. 
8533 9 ab. 
VEINTICINCO M I L PESOS SE TOM.V-rán al seis por ciento anual, con ga-
rantid., por más del doble de valor. No 
se paga corretaje. Informes, F-5002. 
8201 2 ab. 
EN HIPOTECA 
De mi l a 30 mi l pesos se dan con bue-
na ea ran t í a . Trato directo. Amargura. 86, 
departamento número uno; de 10 a 
11 a. m. 
2 ab 
SE TOMAN $3JI00 AE l í POR 100. OA-ract ía 583 varas esquina de fraile, cru-
eada por t ranvías y rodeada de buenas 
casas. Dueño: 8a., n ú m e r o 21, Víbora. 
8179 2 ab 
PRESTAMOS 
Sobre toda clase de documentos qne ga-
ranticen la operac ión; también sobre al-
nulleros, pagarés, muebles y automóvl-
le». la mavor seriedad y reserva en to-
das las operaciones. J. Martínez. * uba. 
esquina a Q-Rellly; de 0 a U y de 2 a 5. 
-17- 6 al> 
O E TOMAN M M I L PESOS EN 1»- « 1 -
O poteca. sobre 3 casa», recién ^ s t n a i -
das. en la Calzada de la Mbora doble 
garant ía , se paya el 7 W ™ - ™ *e 
paga rorretaje, ^ S ' ? ; , ^ - j 
tos: frente al Reparto de V ^ -
de 7 a 8 y de 12 a 2, y de noche 
8078 1 *D 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
so la r e n la 
D L A Y A D E M A R I A N A ( 
C o r t i n a y C é s p e d e s , 
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t i 
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f j 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10S1T in 31 
ü i N E K O , i E K K E W O S í CÍ 
he da dinero en hipotecas en g n 
cantidades padiendo cancelarse 
cialmente con comodidad . 
tios hacemos cargo de la venta y 
pra de casas; tenemos buenas ote; 
i n f o r m a n : J. B e n í t e a Fuentes, 
l a s c o a í n , 32 Apar t ado 1965. 
Habana . 
C 7882 18 » 
D I N E R O E N P A G A R E S 
y prendas de valor. Se facilita desde 
basta ia cantidad que usted necesite, 
formes - Keal Estate. Aguacate. 3S. A-t 
de 9 n 10 y 1 a 4. 
3916 4 »l 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los del 
tos que •« bagan en el Departamento 
Aliorro» de la Asociación de Dep«nd 
lea. ge garantizan con todoa los bU 
que puse* la Asociación. No. tJl. Prad 
Trocadero. D e 8 a l l « . m . l a S p . 
7 a 0 de la nocbe Teléfono A- 5417 
C flP26 ln 13 
D O C E D I A R I O D E L A í ñ A n r T A M a n o 31 de 1 9 1 9 , A f l O L X X X V f l 
S E N E C S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
criada de mano que i en -
¿a»: Calle J , n ú m . 128, e í -
fedado. Se le pagan los 
2 ab. 
IN DOS CKIADAS, VNA 
Rbitaciones, - que entienda 
y la otra para el come-
?esidad que tengan bue-
de las casas en que han 
sueldo. Calle 2, entre 13 
túnica casa de esta acera. 
2 ab 
ia criada de manos que 
referencias, si no que 
fe. Cal le 2 , n ú m e r o 134, 
Vedado-
2 ab. 
f \ INV SIRVIENTA, E N 
altos, esquina Zanja, pa-
lia. Sueldo de 20 a 25 pe-
2 ab 
[na manejadora. De no 
nenas referencias que no 
^alle 2 , n ú m e r o 134, en-
2 ab. 
•A INA CRIADA, QUE 
l i el domicilio. Monserrate, 
Tía Hispano Cubana. 
2 ab. 
pnedor. Se solicita una, 
sueldo, ropa l impia y 
Íle Quinta, esquina a 4, 
2 ab. 
TA CON URGENCIA UNA 
mano, formal, con buenas 
jxnbién una manejadora, bue-
In sueldo, buen trato, desde 
lie 17, 377, entre 2 y 4, Ve-
a L a Florida, Vedado. 
1 ab 
lA D E MANO, SABIENDO 
Jie solicita para corta fami-
ha I I I , número 5. De 9 a 5. 
5 ab 
M U Y B U E N A C O L O C A C I O N 
Necesito buen criado sueldo $40; un chau-
ffeurs $70; dos camareros $25; un sere-
no $30: un ayudante enfermero $30; un 
cocinero $40; diez trabajadores para fá-
brica $2.26; un carrero y un repartidor 
para panadería $C0; nn dulcero $50; dos 
fresradores $25. Habana, 126. 
S09U ¡ 1 ab- , 
SE S O L I C I T A UN CRIADO E N T U L I -pán, 19, que tenga buenas referencias, 
se paga buen sueldo. Teléfono A-31i9. 
jr93i ^ .P1 _ 
EN P U E R T A C E R R A D A , E N T R E F i -guras v Carmen, altos de la sierra 
••El Aguila"," se solicita un criado. 
796S 31 mz 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E COLOR, qac sepa servir, con recomendaciones, 
i Milagros v Cortina. Víbora. 
7983 31 mz. 
SE SOLICITA UN CRIADO EN REINA y Lealtad, Farmacia, que traiga re-
ferencias. 
P-Ü96 31 mz. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n e l " A n t o m ó v i l C l u b de 
C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 Ind. 1 mz 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A Y MANEJADORA S E S O H -
Vy» citan en San Lázaro, 380. Sueldo, $25 
y $20, respectivameute, corta familia. 
S241' 3 ab-
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O sepa su obligación y que duerma en 
la casa. Salud, 50, casi esquina a Leal-
tad. „ . 
8122 1 ^ ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, l ' E -nlnsular, para un matrimonio solo, 
tiene que hacer la limpieza y dormir en 
la colocación. Sueldo $20. Jesús María, 
119, altos. . . 
8128 2 ab 
ItTA UNA CRIADA, PARA 
jclones, tiene que saber zur-
¡$20 y ropa limpia. Se tiene 
lar Morro, 3-A-
1 ab 
Fe IT A VNA CRIADA, PARA 
(iones Sueldo 25 pesos. Carlos 
Ijquin'a a Infanta, bajos. 
1 ab 
UTA UNA CREADA, MAYOR 
iños , en Santa Catalina, 79, 
fLázaro y San Anastasio, Ví-
iga buen sueldo. 
1 a 
IsK CRIADA, ESPAÑOLA, pa-
pmonio solo; buen sueldo. AI-
lUy, 47. 
1 ab 
PITA USA MUCHACHA, PA-
Irviclo de comedor, se desean 
Sueldo 25 pesos, ropa llm-
H, entre 15 y 17, número 154. 
1 ab 
1TA UNA CRIADA E8PASO-
\\. Dormir en el acomodo Suel-
icará más. Habana, -00, altos. 
1 ab. 
Í O N I T A C O L O C A C I O N ! 
|na criada de comedor, sueldo 
ira habitaciones, $25; otra para 
camareras $25; una cocinera 40 
i criada para ir al extranpero 
Lama de llaves para la casa de 
íolo, que sea sola y Joven. Ha-
1 ab. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, D E M E -dlana edad, sola, que entienda de co-
cina. Ha de vivir en la colocación. Cal-
zada de la Víbora, 652. 
8163 2 ab 
SOLICITO UNA COCINERA P E M N S U -lar, con buenos Informes, que ayude a 
la limpieza y que duerma en la coloca-
ción. Sueldo, $20 y ropa limpia. Monte, 
número 85. „ . 
8206 2 ab. 
A V I S O 
Se solicita nn buen q u í m i c o jabonero 
con grandes conocimientos en la fa-
br icac ión de j a b ó n . S i reúne condicio-
nes se le harán proposiciones ventajo-
sas para él- Se exigen referencias. Di -
rigirse a Gea , Be m a z a , 1, altos, fren-
te al parque de Albear, de 7 a 11 an-
tes meridiano. 
8244 5 ab. 
Operario tartero, bueno, se necesita 
en Aguila , 115, casi esquina a San R a -
fael. 
ab. 
SO L I C I T O PARA A G E N T E S , B I E N per-sonas muy relacionadas en la loca-
lidad o comercios, de arraigo y crédito, 
para la representación exclusiva de los 
mejores polvos de arroz franceses; ga-
rantizados los mejores que han venido a 
la República, han de conocer el nego-
cio y lo que significa la venta de pol-
vos franceses adherentes en este merca-
do. Si está usted en actitud de conoci-
mientos para el negocio escriba a L a -
boratorio, Aranguren, 75. Quanabacoa. 
8137 3 ab 
i A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! | 
S*p«n ustedes que «1 FORD que ha me- 1 
J^V nomb.re de FanUMia» Chiquito 
$ Í , * ^ 5 en 1" carreras del Oriental . 
-n í » n P^Parado por los discípulos 
V i ?i « w1" de ,a Escuela de CUauffeun 
H*6»118 r tué piloteado a la vtc- ' 
¿SZLJKT un d'^Pulo, llevando como 
h í ^ r ,6^"" d.'sc,Pulo. todos ensefiadoí 
SS&ri,* Alb"rtCCÍCfi.n K % . DlreCt0r-
EN OFICIOS, 33, E N T R E S U E L O S , SE solicita un empleado, joven y fuerte, 
rpra bodega. 
7S2S 1 a. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SE SOLICITA UNA COCINERA, D E L país, para cocinar exclusivamente; se 
le da UJC diario y $20 de sueldo. Línea, 
417. esquina 6, \ edado. 
8075 1 ab 
EN SOLEDAD. 21, MODERNO, S E so-licita una cocinera para un matri-
monio. 
7927 31 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA un matrimonio en Aguacate, 28, altos. 
Se le da buen sueldo. 
79S2 21 mz. 
EN PAULA, 79, SEGUNDO PISO, H A B I -lación 7, se solicita una cocinera y 
que naga los demás quehaceres. 
7979 31 mz. 
f X A I X E H , E N T R E 23 Y 25, 2 CASAS 
KJ después de la bodega, se solicita una 
cocinera. 
7818 1 a. 
EN T E J A D I L L O , 23, S E S O L I C I T A una criada para ayudar en la cocina y 
hacer la limpieza general y demás aten-
ciones de la casa. E s familia corta y ca-
sa pequeña Sueldo 25 pesos y si quiere 
puede dormir en la casa. 
7691 2 a 
lEA Y M, ALTOS, CASA NUE-
íiecesltun tres criadas, una 
ledor, otra para limpieza de 
fes, que sepa lavar y plan-
fina, y otra para cinco habl-
que sepa coser algo y zurcir. 
Ireferencias. Sueldo 25 pesos, ro-
y uniforme. 
31 mz 
l lCITA UNA MANEJADORA Y 
riada para cuartos. Sueldo 35 pe-
»pa limpia; se da buen trato. 
137, bajos. 
31 m 
TlTAWt-» ADORA DE COLOR SE SOLI-
i u L cita, para un niño de cinco afios, con 
buenas Veferenclas, y se prefore ameri-
cana SviMdo 30 pesos, y uniformes. Pra-
do, número TT-A. altos, de 9 a 3. 
7942 31 mz 
SE S O L I C I T A E N EMPEDRADO, 22 A L -tos una cocinera. Sueldo $30; no hay 
que nacer compras 
P-091 1 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tie.ida de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 In. 4 t 
C O C I N E R O S 
SK SOLICITA I N I l L E N COCINERO Y un sirviente, para criado o portero. 
Se da buen sueldo. Belua, 92, altos. 
8026 i ab 
U E SOLICITA I N COCINERO, D E CO-
O lor, culto, de buen aspecto, que sepa 
su obligación; os para casa de familia. 
Sueldo 45 pesos y viajes. Cocina en la 
Víbora. Para tratar en la Habana. Vir-
tudes, 155, bajos. 
7552 l ab 
SU S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA 
munejadora. Sueldo $25. Calle 6, entre 
Línea y 11, número 14, Vedado 
^7954 31 mz 
CHE S O L I C I T A UNA CRIADA FORMAL, 
para ayudar a los quehaceres de la 
casa. Se piden buenos informes. Aguila 
y Corrales, altos de la bodega 
* 7972 31 mz \ 
t E SOLICITA UNA CRIADA PARA L A S ' 
O hahítaciones, que sepa zurcir y coser 
algo, en Belascoaín, 28, altos, entre San 
Miguel y San Rafael. Sueldo: 28 pesos y 
lavado. I 
7980 , 31 mz. 
EN ARAMBURO, 12, SE S O L I C I T A UN buen cocinero, para corta familia. 
Para tratar en Aramburo, 8 y 10. L a 
Central. 
7931 31 m 
C a s a de N e w Y o r k , e s t a b l e c i -
d a y c o n o c i d a e n este m e r -
c a d o p o r m u c h o s a ñ o s e n e l 
r a m o d e f e r r e t e r í a ( p a q u e -
t e r í a y g r u e s a ) , d e s e a e n t a -
b l a r r e l a c i o n e s c o n p e r s o n a 
e n t e n d i d a e n f e r r e t e r í a q u e 
e n i g u a l e s c o n d i c i o n e s p u e d e 
o b t e n e r l a p r e f e r e n c i a d e 
a l g u n o s i m p o r t a d o r e s . C o n -
teste es ta o f i c i n a " F c r r e t c -
r o s . 
8146 2 ab 
UN MUCHACHON, F U E R T E , LIMPIO y honrado, para cargar comida una 
vez al día y fregar, se da cuarto, comi-
da y sueldo. Obispo, 55, altos. Seño-
ra Cárter. 
8170 2 ab 
15 APRENDA A C H A C F F E U B l 1 
S8* í a o a mejor sueldo, con menos traba-que en ningún otro oficio, R. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
^. ,ne¿anl8lno de 103 automóviles mod«r 
f"* P,000 tiempo usted puede obte-
wt^ i tl^ulo.Z buena colocación. La 
Bscuela de Mil. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R l -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla do ozamen, 10 eontovoa. 
Aato Practico t 10 eeatavoo. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
7438 31 mz 
SO L I C I T O MUCHACHO, D E 13 años, moral y honrado, para mandados y al-
guna limpieza. Casa, comida, ropa lim-
pia, $12. Lealtad, 125-A. altos. 
7941 31 mz 
SE SOLICITAN MUCHACHOS PARA trabajar en la prendería ' ' L a Sorti-
ja ." Monte, 2-H. 
7966 31 mz 
SE SOLICITAN A P R E N D I C E S E N E L taller de lustalaclón " E l Valle de Oro." 
San Rafael, 44; de 7 a 8 y de 1 a 2. 
7914 31 mz 
P e r s o n a s d e a m b o s sexos q u e 
s e a n o p u e d a n ser A G E N T E S a c -
t ivos e inte l igentes , se so l i c i tan 
en C a m p a n a r i o , 1 4 5 , d e l a 
3 p . m . S u e l d o f i jo o c o m i s i ó n . 
k P R E N D I Z D E S A S T R E , S E SOLICI-
X ta en Cristo, 31. 
8151 2 ab 
Institutriz. Se solicita una, francesa, 
inglesa o americana. P a r a un solo ni-
ñ o . Calle Quinta, esquina a 4, Vedado. 
2 ab. 
SE S O L I C I T A UNA T A Q I I G R A F A ME-canógrafa, que sea íntellgrente. Dlrl-
trirse por escrito al Apartado, C54. De-
partamento 4,T." 
SISS 2 ab 
SE .SOLICITAN V E N D E D O R E S D E T E -las a plazos. Se garantizan cien pe-
sos mensuales. Se exigen referencias. Te-
nientp Rey, 83, altos ler. piso. García. 
7909 1 ab 
Necesitamos un dependiente bodega, 
$25 a $30, un segundo dulcero, $40, 
casa y comida, dos dependientes fon* 
da, $30, un cocinero $50, dos depen-
dientes c a f é $25 , una criada para M a -
tanzas, casa particular $25 y ropa lim-
pia. V ia je pago. Informan: Villayer-
dc y C a . O'Reil ly, 3 2 , antigua Agen-
C R 1 A N D E R A S 
E n L i u , n ú m e r o A , J e s ú s d e l M o n -
te , s e so l ic i ta u n a c r i a n d e r a , q n e 
t e n g a b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . 
Se solicitan dos criadas de mano, 
blancas o de color. Se paga buen suel-1 
do. Reina, 103, altos del Cetro de 
Oro. 
SE SOLICITA U R G E N T E M E N T E UNA criandera de poco tiempo y que tenga 
buenas referencias. Tulipán, 16, Cerro. 
7982 31 mz. 
7850 3 ab. 
SE SOLICITA UNA CHIQUITA, BLAN" ca, de 1- a 13 años, para limpiar ha-
hltacioaes y servir la mesa. E n Oficios, 
Jtí. aJlbs. 
1 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Si : NECESITA T E N E D O R DE L I B R O S , con modestas pretensiones. Escriban 
indicando referencias comerciales y pre-
tensiones de sueldo a l Apartado número 
1736. 
8061 l ab 
c ía . 
8095 1 ab. 
C A S A M 0 N T E A G U D 0 
Se solicitan costureras para trabajar 
en la casa. Buen sueldo. Neptuno, 22. 
7788 31 mz. 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, QUE sera escribir a máquina y tenga bue-
na letra, sueldo para empezar $35. Se 
exigen referencias. Apartado 1090. 
8001 1 ab 
BA R B E R O : S E N E C E S I T A UN O P E -rario barbero, en Dragones, número 
26, por Aguila, se requiere sepa el ofi-
cio a perfección. 
7930 31 m 
SE SOLICITA UN MUCHACHO F U E R -te, para mandados y limpieza. Co-
mer, dormir en la casa y para empezar, 
S15. Jesús María, 17. 
7957 31 mz 
E n Paula , 44, fábr ica de cajas de car-
tón , se solicitan dos muchachos. 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s que 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s de m a n o , p i cos y p a -
la s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a de 
A b o n o s d e R e g l a , " T h e A m e -
r i c a n A g r í c u l t u r a l C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 1 
de los A l m a c e n e s d e los F . C . 
U n i d o s , R e g l a . E s t a c i ó n de 
F e s s e r . 
. E H. E N T R E 23 Y 25, 2 CASAS 
• pués de la bodega, se solicita una ' 
ide mano. 
1 ab 
SOLICITA, EN EMPEDRADO, 22, 
6s, una criada de mano que sepa 
ligación. Además, otra que entlen-
ío de cocina, para un matrimonio 
lucido, 25 pesos, y veinte yesos, 
tivaiucnte, con ropa limpia. 
1 a 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
I O L I C I T A CNA JOVEN ESPA5ÍO-
para criada de habitaciones y co-
]ue sea formal y dispuesta y se-
íbmpllr bien con sus obligaciones. Es 
una señora americana en un In-
calo a pocas horas de la Habana, 
heldo S3ü. ropa limpia y uniformes. Mé-
|co si se enferma. Informan: calle 2. 
•ulna 11, Vedado, entrada por la ca-
na. 
209T In 5 mz 
t<E SOLICITAN E N L A C A L L E 15, E N -
Jtro J y K, dos criadas de mano, que 
\ i cumplir con su obllgaclCn. Teléfo-
''-1475. Seüora de Carrerá. 
19 1 ab 
ESPADA, 31, ANTIGUO, ALTOS, 
entre Neptuno y San Misruel, se soll-
una criada para la limpieza y la 
(na. Son muy pocos de familia. Suel-
25 pesos y ropa limpia. Hay que dor-
i en la colocación y dar referencias 
P27 1 ab 
S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
blanca, educada y de buen aspecto! 
tdo veinticinco pesos y ropa limpia, 
[para la Víbora l'ara tratar en la Ha-
ll. Virtudes, 155, bajos, 
5̂ 1 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
KJ joven, peninsular, treinta pesos, casa, 
comida, cuarto solo, en Cerro, 009, antl-
5 ab. 
N E C E S I T A UN CRIADO D E MA-
t, con buenas referencias, calle 15 
lero 260, esquina a Baños, Vedado 
necesira una criada de mano, qu« 
Ja coser, con buenas referencias, ca-
15. número 260, esquina a Baños, 
lado. 
1S4 2 ab 
EL CONSULADO G E N E R A L D E LOS Estados Unidos en esta capital, desea 
obtener algún informe con respecto al pa-
radero actual de José Martín, cuya úl-
tima dirección se decía era el número 33 
de la calle de Teniente Key y padre de 
José Martín, marinero del vapor america-
no "A. A. Raven," fallecido. 
C-2570 20 d 28 
C O S T U R E R A S 
P r á c t i c a s e n r o p a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , se 
so l i c i tan e n los A l m a c e n e s de Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
C-2578 Ind. 29 mz. 
NE C E S I T O COSTURERAS Y A P R E N -dlzas, para hacer camisetas en taller; 
también se dan a domicilio, con reco-
mendación, las desconocidas. Mercaderes. 
41, altos. J . VldaL . . 
8056 12 
SE DESEA SABER E L DOMICILIO D E Rosendo Cordero, que vive en la Ha-
bana, lo busca Hermenegildo CJarcía en 
Bemai, número 1, bodega. Telé'íono A-<725 
7920 31 mz 
EL DUESO D E L T R E N DE LAVADO donde estuvo Cabalelro, haber si ha-
ce el favor de llegarse a Cárdenas 30 
7961 31 mz 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE N E C E S I T A UN BUEN MECANICO chauffeur, de mediana edad v con 
inforrnes. Quinta Palatino, Cerro. Teléfo-
no 1-1023. 
C 2598 ind 30 mz 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chaa-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
V A R I O S 
MUCHACHO, DE 14 A 16 ASOS, SE necesita para limpieza y mandados, 
en el Bazar E l Sol, Manzana de Gómez, 
por Monserrate, no come ni duerme en 
la colocación. 
8230 3 ab. 
Industria, 111, antiguo, se solicita 
Fn criado, que traiga buenas referen-
&pS> 
^ SOLICITA UN CRIADO. PARA UN 
establecimiento. Informan: Neptuno, 
1 a 
Agentes. Se solicitan para trabajar un 
nuevo negocio en C u b a . Facil idades 
se pueden ganar doscientos pesos men-
suales y una c o m i s i ó n extra que le 
reserva la C o m p a ñ í a . Alvarez de la 
Campa y H e r n á n d e z , Obispo y H a -
bana, edificio Robins. Dep. n ú m . 510. 
8205 2 ab. 
Q E SOLICITA UN BUEN JORDINERO 
C en Calzada 3, Vedado. Buen sueldo. 
8207 3 ab 
Se solicita una costurera que sepa su 
ob l igac ión y tenga buenas referencias. 
S e ñ o r a de Carreño. 17, entre 2 y 4. 
8109 1 rb. 
7833 31 mz 
CRIADO: S E S O L I C I T A UNO, PARA la limpieza de la casa y mandados, 
que sea Joven y con algunas referencias. 
Se puede presentar en Compostela, 114-A, 
altos; de 1 a 4 p. m 
7506 1 ab 
SOLICITAMOS OPERARIAS MODISTAS para nuestro taller de confecciones; pa-
ra dedicarse a la confección de prendas 
femeninas. Que sean aptas en el cumpli-
miento de su deber. La Rosita. Avenida 
de Italia 7L 
8093 1 ab. 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n las m i n a s de M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n las O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
SE N E C E S I T A VN MI CHACHO D E 14 a 18 aflos para comercio, puede apren-
der un buen giro. Informan: Sol, 37. Fe-
rretería. 
8104 1 ab. 
V E N D E D O R 
C A M I O N E S 
O p o r t u n i d a d e x c e p c i o n a l p a -
r a u n o c o n b u e n r e c o r d . S e 
t r a t a de u n a m a r c a d e g r a n 
a c e p t a c i ó n y f á c i l r e n t a e n 
C u b a . D i r í j a s e c o n datos a 
" C a m i o n e s " , A p a r t a d o 9 0 0 . 
H a b a n a . 
C-22M Ind 12 mz. 
BA R B E R O S : PARA NISOS, NECESITO, que sepan pelar bien y rizar; un gran sueldo. Peluquería de J . Martínez. Neptu-
no, 8L » _ 
7694 2 m 
C O M I S I O N I S T A S 
S e so l i c i tan agentes o c a s a s 
de c o m i s i o n e s e s t a b l e c i d a s e n 
e l i n t e r i o r de l a I s l a p a r a l a 
v e n t a d e l i cores y v i n o s e n 
g e n e r a l d e m a r c a s m u y c o n o -
c i d a s . C o n g a r a n t í a s se d a n 
m u c h a s v e n t a j a s y f a c i l i c i d a -
des p a r a o b t e n e r u n m a g n i -
f ico n e g o c i o . O b t e n d r á d e t a -
l les m u y a m p l i o s s i se d ir ige 
a l a p a r t a d o n ú m . 2 5 6 5 . H a -
b a n a . 
777* 2 ab. 
A L C O M E R C I O 
Agencia de Colocaciones de Román Heres. 
T. A-4960. Dragones, 44. Facilito: cuadrilla 
trabajadores para ingenio, toda clase de 
operario? y dependientes, cocineros, ca-
mareros, ayudantes, criados, porteros, se-
renos, carreíos, vaqueros, cocheros, chau-
ffeurí, jardineros, sirvientes de Clínica 
y hospitales.. Crianderas, con certificado; 
camareras, criadas, cocineras, lavanderas, 
costureras, dependientas, manejadoras, 
etc., con buenos sueldos. L a Nueva Agen-
cia E l Comercio, facilita todo bueno. Ro-
mán Heréa. 
7084 7225 3 ab. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 V 2 , a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de persona que „•-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingeniaros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9%. altos, o en el tdlflclo 
Flatlron. departamento 401. calle 23 es-
quina a Bruadway, New York. 
C 7168 SOd-l 
será de C a UVi a. m., advlrtléndoles qne 
el din 0 de dicho mes de Mayo queda-
rán Incursos los morosos en el recargo 
de diez por ciento. 
Asi como deben presentar a los re-
caudadores el Oltlmo recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numeradas. 
Habana. 31 de Marzo de 1919. 
Publiques*: 
E l Alcalde Municipal, 
Dr. Manual Varona Suáre*. 
E l Director, 
Pablo de la Llama. 
5d-30 
O fabricante Cable, se da barato ' r t f t 
de verse en Bernaza 6. ' 
7053 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO D E ADMINISTRACION 
D E IMPUESTOS 
SECCION D E R. D E CONTUIBT'YENTES. 
R E P A R T O D E CUOTAS. E J E R C I C I O 
1919 1920.—AVISO 
Se avisa por este medio a los señores 
Industriales pertenecientes a los grupos 
de Fábricas de Tabaco de Partido Fá-
brclas dt Tabaco de Vuelta-Abojo, Fábri-
cas de Cigarros y Picadura y Almacenes 
de Tabaco en Rama, en cumplimiento del 
artículo 87 de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, para que se sirvan concorrir. 
los que asi lo deseen, a las oficinas del 
Departamento de Admlnlstraclftn de Im-
puestos. SecclOn de R. de Contribuyentes 
a f'n de qve puedan examinar la Rela-
ción de cuotaj asignadas por la Comi-
sión de Reparto a los sefiores contribu-
yentes por los expresados epígrafes, du-
rante un plazo de CINCO DIAS consecu-
tivos a partir de esta fecha, formulando 
por escrito los que se consideren perjudi-
cados las protestas correspondientes. 
Habana Marzo 25 de 1919.—(f.) MANUEL 
VARONA SUAREZ, Alcalde Municipal. 
C-2537 6d. 26. 
1 ab 
D E A N I M A L E S 
A Í ^ P fe* MEJOR JACA C R I O L L A 
V de la Provincia de la Habana, mo-
TÍ t ! f á Í ing r ÍS . nia1rcl»adora y caminadora. 
Julio CU. Oquendo, 114, casi esquina a 
8130 8 ab . 
SE VENDP CNA CHIVA RECIEN P4-ndíi con abundancia de leche f . xm* 
cama y coche de mimbre, de niño *i9«fe. 
den vjrla en B, número 246, Vedado, ;JS 
S y 27. >auyA 
IrtfcM 
L A C R I O L L A 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A ^ 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D S COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
do casa particular, hotel, fonda o esta, 
bleclm'ento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend*ces, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que ae los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos da la Isla y trabajadores 
para el campo. 
AGENCIA COLOCACIONES R L Co-mercio. Teléfono A-49e9. Román He-
rés. Dragones, 44. Necesito: cuadrillad 
trabajadores para Ingenios, toda clase de 
operarios y dependientes, cocineros, ca-
mareros, ayudantes, criados, porteros, se-
renos, carreros, vaqueros, cocheros, chac-
ffeurs. Jardineros, sirvientes de Clíni-
cas y hospitales Crianderas, con certi-
ficados; camareras, criadas, cocineras, la-
vanderas, costureras, dependientas, ma-
nejadoras, etc., con buenos sueldos. La 
nueva agencia E l Conjúrelo, facilita todo 
bueno. Román Herés. 
70S5 3 ab 
A R T E S Y O F I C I O S 
A V I S O S 
A V I S O 
José Achón Tam he comprado a José 
Tam, en el pueblo de Majagua, una Fon-
da y Posada, y suplico a los acreedores 
del vendedor, si los tiene, a que hagan 
efectiva dicha deuda por no hacerme yo 
cargo de crédito activo ni pasivo.—José 
Achón. 
8048 5 ab 
S U B A S T A D E P R E N D A S 
Se avisa por este medio a las perso-
nas interesadas que el d ía 7 de Abr i l , 
a las ocho de la m a ñ a n a , s e r á n re-
matadas en públ i ca subasta las pren-
das de contratos vencidos, pudiendo 
prorrogarlas, hasta el mismo día antes 
de la? ocho. Y se avisa al púb l i co en 
general si desea aprovechar esta oca-
s ión , para conseguir prendas a mitad 
de orecio* L a Ideal, Animas, 31 y 3 3 . 
T e l é f o n o 9783. Gonzá lez y Miragaya. 
S . en C . 
8043 6 ab. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen cban-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
O F I C I A L 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o de P l u m a s de A g u a 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 9 
Se hace saber a los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir a sa-
tisfacer, sin recargo alguno, las cuotas 
correspondientes al expresado Trimestre, 
asi como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon que 
no se han podido poner al cobro hasta 
ahora, a las Cajas de este Banco, sito 
en la calle de Apular, nflmeros 81 y 83, 
entresuelos, taquillas números 1 y 2 de 
las calles comprendidas de la A a la L L 
y de la M a la Z respectivamente, todos 
los días hábiles, desde el 5 de Abril, 
al 5 de Mayo, durante las horas de 8 
a 10 de la mañana y de 12 a 3 de la 
tarde a excepción de los sábados que 
A L O S 
P R O F E S I O N A L E S , C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A 
I N T E R E S A S A B E R 
q u e e n e l ta l l er d e g r a b a d o 
P . R O D R I G U E Z 
C o m p o s t e l a , 7 1 
( O p e r a r i o d e l T a l l e r P a r i s i e n s e , 
d e O ' R e i l l y , n ú m e r o 5 9 , d e s d e 
1 9 0 0 a 1 9 0 7 ) 
se hacen con la mayor per fecc ión to-
da clase de trabajos concernientes al 
giro. P lacas grabadas en relieve y 
fondo oxidado; placas grabadas con 
letra esmaltada; troqueles, medallas 
y fichas de todas clases; marcas pa-
ra envases; punzones de acero, lato-
nes calados y toda clase de trabajos 
art íst icos y comerciales. 
No encargue; por tanto, fuera del 
país , lo que en el p a í s se puede ha-
cer, tal vez con m á s p e r f e c c i ó n y al 
mismo costo. 
P . R o d r í g u e z . 
C 2373 13d-19 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L B C B l 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Balascoaln j Poalto. T«I. A-tfia, 
Burras criollas, todas del país, con-
vicio a domicilio o en el establo, a ' 
horas del día y de la noche, puea'i,^. 
un servicio especial da mensajeros ;én 
cicleta para despachar las órdenes en 
gulda que se reciban 
Te-igu sucursales en Jesús del Monta, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. cali» 
Máximo Gómez, número 109, y en utatf«a 
los barrios de la Habana, avisando Él tí* 
léfono A-4810. que serán servidos inrn*. 
dlatamente. 
Los que tengan qne comprar burrás pa-
ridas o alquilar burras da leche, tf^* 
se a an dueño, qne está a todas h« 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-tól^, 
•e las da más baratas qus nadla. 
Ndtat Suplico a loa numerosos Í W1" 
chantes que tiene esta casa, den sur 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-
M . R 0 B A I N A 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
T T E N D O UN PIANO W O R L I T Z E R , A L K 
\ mán, construcción americana, costó 
500 pesos y se da en 300 completamente 
nuevo, y una máquina Slngcr de cuatro 
gavetas, costo $06 y el motor eléctrico $20, 
nuevo todo, en $55. Cerro, 635. 
8232 3 »b. 
R O L L O S , R O L L O S , R O L L O S 
Se realizan 5.000 rollos nuevos, para 
toda ciase de pianos a u t o m á t i c o s de 88 
notas, con un 25 por 100 menos de 
su valor. Aprovechen ganga. E . Cus-
tin. Obispo, 78. 
7970 11 ab. 
A G U A C A T E , 53 . T c L A 9228 
Pianos a plazos, da $10 al mea. A » 
tapíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 




: i M a i 
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: soimni 
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tf. t ' J 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s a m é r i c i " 
ñ a s , m a e s t r a s d e t i ro , de . ' t o d a s 
a l z a d a s ; t a m b i é n h a y vacaf^ d e 
l e c h e , r e c e n t í n a s y c a r g a d a s ^ ' t é r i * 
g o u n b u e n lote d e toros C e b ú ? 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y c a r n e r o s 
d e r a z a ; c a b a l l o s d e K e n ^ l d c y , 
f inos , d e m o n t a ; t a m b i é n ^eii^C 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s m ^ p s f t c j 
d e c a r r e t a y a r a d o ; todas já^L..$Cr 
m a n a s se r e c i b e n c á r g a m e o s t 
V i r e f , 1 5 1 . orr*,rtI 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . ! 8 S » A 0 
VKNDO L A MULA MAS BONITA 'QUB hay en la Habana, maestra de tino, 
con 20 meses de edad. Se puedenndafc •* 
f imeba. Informa: Adolfo Carneado. T n -Ipán y Ayesterán, café; de 4 ÉfWJjMWt 
7667 J ftiahT 
L B L U M )0? .tnl..i 
M U L O S Y V A C A S n-íi i 
ID 8f>h fi 
•013 
sa .ROÍ 
SE VENDK MODERNO Y K L E O A N T K autoplano caoba, 88 notas, cuerdas cru-
zadas, etc.. urge su venta, precio $350. 
Espada, esquina a San Miguel, altos, 
entra'ia por Espada. 
7355 8 ab 
nlol 
sob .ob 
, ini^^^M .a)r.l(iíTron 
L A P R I M E R A R E M E S A G f t Á N M 
' tío') ftUtíX 
5 0 y a c a s ; '¡0"tjiW 
Hoistein, Jersey, Durahm y S u i ¿ á £ " j | 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 2^ 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas "¡fa' 2I> 
vaca^ T a m b i é n vendemos toros 
bú, de pura raza. Especialidad IB 
cabaiios enteros de K e n t u c k ^ - ^ p a r a 
ría burros y toros de todas f tóüfcn 
Vive» , 149. T e l . ñ J Ü & t b a n V Í 
Siempre hay 100 mulos en ^ * í ? $ 
mejor y lo m á s barato. ^ ' ¡ / ^ í m í 
E N S E Ñ A N Z A S MA I 
P O R Q U E P A G A R M A S ? 
The Bassett Adder es la máquina do su-
mar "ue bace el trabajo de una de alto 
™ t o Vfi-OO franco de porte Pida catá-
losos Solicito Agentes. J . R. Ascenclo. 
Apartado 2512. Habana 
7323 5 ab-
W H Y P A Y M O R E ? 
Wounderful new Bassett Adding machine, 
does work of expenslve machines. Adds, 
subtraets and multlplles automatically. Ue-
S d U t t Circular free. Agenta Wanted. J . 
R Ascenclo. Box 2512. l lábana. 
7324 L ab-
TE N E D U R I A D E L I B E O S POR CO-rroo. Método práctico y rapidísimo. Pida prospecto a Academia del \ ando. 
San Rafael, 214, moderno 
8134 ¿ a 
¿ P o r qué no aprende usted l a Meca-
n o g r a f í a y la Metagra f ía en la A c a -
demia de la S j l l e ? Lecciones diaria» 
só lo para j ó v e n e s , a las ocho p- m — 
Aguiar, 108 1 2 . Telf . A - 1 8 3 4 ^ 
S150 28 ab- • 
ANASTASIO BORRKÍiO, P R O F E S O R de música. Solfeo. Plano y Harmonía. Clase» a domicilio Se ofrece a las Aca-
demia, particulares. Gallano, 70, altos 
SOTO " 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de TárregJL Da cU-
=M a domicilio. Angeles. 82, Habana. Los 
"cargos en la guitarrería de Salrador 
Iglesia» Compostela. 4& 
UN\ SEÑORA, AMERICANA, D E B C E -*na familia, desea dar clases de In-glés en la calle de Virtudes, 18, altos; 
de 11 a 12.30 
806S 1 ab 
S" E SOLICITA I N A KMI'LEADA PARA el escritorio; ha de tener buena letra v saber las cuatro reglas Debe traer 
í-eferenclas. Sueldo: $30. Laboratorio del 
doctor Bosque. Tejadillo y Compostela. 
C-2011 Ha- ** -
TENEDCRLA D E L I B R O S Y TAQCIGRA-fla Plttnan. Enseñamos solamente por i forreo por precios módicos. Para más 
f ^ o ^ diríjase al Apartado 2242. Te-
nedor de libros. Habana. 
T M 5 ab 
V I N A G R E 
A cuarenta centavos el cuarto, haciéndo-
se sin aparato las cantidades que quie-
ran en 6 horas. Remitiré informes gra-
tis manden diez centavos en sellos pa-
ra'franqueo. A Sánchez. Aguila, 249, al-
tos. 
7543-44 1 A 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. PARA hacer la limpieza de una casa duran-te las horas de la mañana nada más, 
tiene el resto del día libre. Sueldo S10 
y almuerzo Se exigen referencias. Mer-
ced, 106. . . 
7703 2 'b 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
Ira. enseñanza. Bachillerato, Comercio. 
Taquigrafía ritman y Orellana. Pida el 
Uejriamento Internado. Reina. 78 Telé-
fono A-60C&. Telégrafo: FKAMOS. Ha-
bana. 
7704 2 ab 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en Inglés. Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802, 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio El tmcntal , Superior y 
Comercio. 
1 7, n ú m e r o 233, esquina a G , Vedado, 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años . Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L Blanco. 
C 313 in 7 • 
PROFESORA O INSTITUTRÉ mas. Música, Instrucción ««vT--»Tr" y todo lo concerniente a una rottakCtt 
esmerada educación. Puede emplear, a U 
ñas horas del día como Instltntcli "Tai . 
blén da clases por horas. Intnftjoaab/ef 
referonc'as. Ulrlg«rse a Compoatel»., í*7, 
relojería y platería "Bl Oriente'4J> u ta 
79494 
A C A D E M I A C A S T I j t Q 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, puea 
se toma verdadero interés por sua dis-
cípulos. Habana. 183 bajos. 
5854 3 ab. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín. número 637-C. altos. Dlrecta-
ra: Ana Martínez d«> Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápida conocido. Clases a domicilio; *m 
la Academia diurnas y nocturna» Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales S« 
vendrn Ion lUlln». 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de Ciencias y Letras. Perseve-
rancia. 13. 
4301 SI mz 
Iqao lo 
„_.J sbsi/j 
Clases de Cálculos y Teneduría-jlé.iLlb*»* 
por procedimientos mod*-nlslmos.. 6ay 
clases especiales para dependiente» 'tW 
comercio por la noche, cobranat i W t m 
muy económicas. Director: Abelarda IA. » 
Castro Mercaderes 40. altes- . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T O 
A g u i l a , 1 3 , a l t o * 
Clases nocturnas. 5 peso» Cy. «i BXê . 
sea particulares por el día « ^ 3 * - -
demla y a domicilio. Hay prof^OrtlA 
ra las sefioras y sefioritaa. i D W « ^* 
aprender pronto y bien el Ullotna lo* 
Compre usted el METODO y Q Y l 
ROBEKT8 reconocido univeraalment_ 
mo el mejor de los métodos Ipsta la ta-
cha publicados. Es el fínico racional, a 
la par sencillo y agradable; c « n « 1 
drá cualquier persona d-TilnAt: 
tiempo la lengua Incida. » t } . . p * g g L ? -
hoy día en esta ReprtMlca. 9a. ^ I r t í h í . 
Un lonif- en na^tn Si ' ' . 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
EnseCanza de inglés español taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía, $3; y me-
canografía. $2, al mea. Concordia, 91 
bajos 
5S7Ó 6 ab 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Llbroa, De 8 a í>-112 
p m. Informes: Zulueta. 73. segundo 
piso. 
68M S afc. 
T K TKNEOIHIA DE LIBRO* J t t r& 
L i partida doble, y el cálculonm»»*aoíll 
seenn los adelantos del día^i Taoria^. JT 
práema en cuatro meses. Clases ggg^ 
nnies o colectivas, comenzando estas « t f -
^ % r 2 0 l d e Abril P ^ l m o . ^ ^ 3 1 4 • 
8-1,2 p. m- Beina. S, Uto.. . ^ ^ ^ 
7636 r i • 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A J R T I 
L a más moderna. Directora: ^9*A££?Í:P^Í*!¡ 
nuela Dono. Corte y " « ^ " ^ ^ . ^ S T 
y bordados. Se vende } 0 Í * ^ é . . ( £ I * & 
les para el corte y el ^todo 
Las a.umnas desde el primer diz m e -
57n hacerse sus vestidos y S&in^itiVft^ 
¿Tda m. elegante mulo P a r a ^ ^ — 
ejercer c^mo profesora de e» 
clase- de 3 a 4 de la tan 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T O 
'R.ADA5 Dfc MANO 
Y MANEJADORAS 
^ ^ . ^ de criada de mano; « b e coser a 
0 Z no se coloca por menos de i» 
Dáqu»r-a > ír^ne referencias de donde ha 
f » P6308;,^; * su padre aquí. Si no es 
' ^ r J mor»"dad que no se presenten. 
sl1eder Monte, lamar.ndo .'0^ ^ 
-—, V COLOCARSE POS JOVKNES, 
_-íin«nlares, lo mismo para criadas 
«imo de cuarto. Tienen buenas 
8221 
—rTTJ^EVV COLOCAR DOS JOVK.NKS, 
*^-niiisularefc, de criadas de mano o 
~ta\ii»ras están acostumbradas en el 
1 prefter^ ir juntas. Angeles, 88, al-
te, bodega eaqaina a Mona. 
2 ab 
TTZr i \I>OKA D E COLOR. AMERICA-
na ofrece para uno o dos niños ma-
L~.i°i¡« Buenas referencias. Sueldo, aó 
^ ¿an Kafael 9L 
\8BS , - ab- , 
71 » loVEN PENINSULAR, DES3A 
j colocarse de criada de mano. Infor-
• n- San Lázaro, número 24. 
1 ab 
rTT I'ENI NSt'LAR, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de 
IO. en casa de moralidad o pura el 
•<clo de UÜ matrimonio solo. Infor-
Va: Corralea, 40, antiguo. No admite 
ias y duerme en el acomodo. 
1 a 
)\ t.V ESFAÍJOLA, DESEA COLOCAR-
cun matrimonio solo o corta fami-
ptra criada de mano. Calle Aguila, 110, 
•«sucio, número 27, frente a la red 
fónica. 
91 1 ab. 
DESEAN COLOCARSE COCINERA Y criada de mano, en la misma, son pe-
ninsulares, en casa de moralidad: tienen 
buenas referencias. Se prefiere el Veda-
do. Aguila, 115, habitación número 52 
No se admiten tarjetas. 
8216 3 ab. 
T k E S E A COLOCARSE UNA COCINERÂ  
J L / iK-ninsular, en casa particular o de 
; comei p >, sabe a la criedla, española y 
ataeriraua; es repostera, con buenas refe-
j rencias de las casas en que ha estado. In-
forman : Peñalver, CS, altos. 
I S217 3 ab. 
DESEAN" COLOCARSE DOS JOVENEÍ, pi»ninsulares, llevan tiempo en el país, 
una sola se indica para cocinar j otra 
para cocinar o manejar; es cariñosa con 
los niños y tiene referencias. No duermen 
en la-colocación. Informes: Gloria, 195. 
8192 3 ab. 
CHAUFFEUR, CON CINCO A5fOS DE practica, de«ea colocarse en casa par-
ticular. Informan a toda hora. Teléfono 
número il-220a 
8199 3 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, peninsular. Tiene referencias 
de las casas donde sirvió, cocina a la es-
pañola y criolla Informan: Callejón de 
Espada, 10. Loma del Angel. 
8247 3 ab. 
COCINERA PENINSULAR, MUY LIM-pla. cocina española, criolla; sabe de 
repostería. Buen sueldo; no duerme en la 
colococión Informan: Monte, 3tt0. Cuar-
to número 10. 
8217 3 ab. 
DE S E A COLOCARSE D E C H A U F F E U R mecánico un Joven; tiene buenas re-
ferencias. Para informes: Peña Pobre, 22. 
Teléfono A-5393. 
79S1 31 mz. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A Co-locación en casa particular o de co-
. nserclo, es práctico en toda clase de má-
quinas y tiene muy buenas referencias 
Informes: Teléfono A-7653. 
í^vl 1 ab 
SE D E S E A Ci.l .OCAR UX C H A U F F E U R , peninsular, en casa particular o de 
! comercio, t'ene quien lo recomiende. In-
forman en San Miguel, 63. Teléfono 
A-4348. 
' S028 1 ab 
TENEDORES DE UBROS 
DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
fchas, recién llegadas, de criadas de 
• se prefiere para un matrimonio 
Informan: Marina y Capricho, le-
31 mz 
fct'A JOVEN, R E C I E N L L S O A D A D E 
Eupafia desea colocarse de doncella, 
cumplir con su obligación, llaba-
169, altos 
; 31 mz 
A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
ninanlar, de manejadora o criada de 
• tr to» , sabe su obligación; sueldo de 
• pesos bien adelante-. Kupedrado. 23. 
• t teno A 7142. 
I 7; ' 31 mz 
tciADAb PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
f̂c—MU imtumuiammtmmmmmmmmmKmat* 
K O F R E C E SE5ÍORA. ESPADOLA, por-
Hsotia fina, para limpieza de dos ha-
^pcioii»'»*. bordar toda clase ft-stones, 
a mano y ¡i mAijulna, no corta; pre-
^Be e.' Vedado o Víbora; uo admite tar-
^B*. Luceua, 25. 
H l » 2̂  ab 
r^I.>N \ < OI.OÍ AltSK l NA JOVEN, I 'K-
ViiluNUlur. cu casa de moralidad, para 
^•ItiU'Iohes o comedor, tiene buenas re-
Htncias, no admite tarjetas. Informes en 
^KCaltuda de Almendarcs, número 36. 
H a 2 ab 
SE COLOCA UNA BUENA COCINERA, desea casa pudiente y fina; prefiere las 
afueras; no quiere compra; duerme en la 
colocación; gana buen sueldo; no va por 
postales En Monte, 49-l¡2, segundo piso, 
informan. 
8223 3 ab. 
ATRIMONIO, ESPAÑOL, SE O F R E C E 
a casa de moralidad; la señora para 
cocinar, limpieza de habitaciones o mane-
jedaro; sabe coser y calar; él portero o 
criado, es práctico en servicio de comedor. 
Tenemos práctica en el servicio; referen-
cias a satisfacción. Informan en Santa 
Catalina, (5, altos, habitación 15 o Castillo 
S y 10 Víbora. 
8225 3 nb. 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , se ofrece por horas para cualquier 
parte de la Habana. Dará informes: E 
Gofll. Apartado 1612. Habana. 
7955 i l ab 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseco 
ofrécese un competente Tenedor d¿ 
Libros, ra sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por hu-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non,' Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o -en Salud, 67, bajos. 
C S70 alt ln 9 e 
DESEA COLOCARSE COCINERA, AS-tnr'ana. de mediana edad, no saca 
comida ni duerme en la colocación; sabe 
su obligación y la repostería. Sueldo $30 




KSI'ASOLA, DESEA COLOCARSE 
a habitaciones y cose a mano y 
ulna. Sueldo 25 pesos. Informan: 
I Talle 21, entre D y Baños, ntt-
164. 
1 ab 
:A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
ra habitaciones o cuidar señora 
i o acompañarla o ama de Ha-
be coser algo. Informan en el Uo-
itineotal. Muralla y Oficios. Cuar-
aero L 
1 ab 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
oearse, en casa de moralidad, de 
de euartos o manejadora. Tiene 
calle 23 y Baños. 
COCINERA, PENINSULAR, DE MEDIA-na edad, desea colocarse, lleva t.em-
po en el país y sabe su obligación, pre-
fiere sin plaza no tiene inconveniente ir 
al Vedado, pagando los carros, no man-
den tarjetas. Virtudes. 96, altos. 
8047 1 ab ^ 
COCINERA, P E N I N S l L A R . QUE SA-
bc guisar a ln española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene re-
ferencias. Informan: Sol, 12. 
7050 31 mz 
UNA J O V E N , D E COLOR, DESEA E N -contrar casa de moralidad para co-
cinera. Informes: llevlllaglgedo. 121). 
7800 > 30 mz 
UNA 8ESORA. D E MEDIANA EDAD, d»*fica colocarse para cocinera, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan: San José, 66, 
entre Lealtad y Escobar. 
7923 31 m 
TENEDOR D E L I B R O S se ofrece, Joven español, profesional, con 15 años prác-
tica er. Cuba, excelente letra, buen calcu-
lista y superiores referencias. Por escri-
to: J Perdigó. Figuras, 1. letra C. Ciudad. 
7181 i ab 
VARIOS 
—nwa • • 
SE D E S E A COLOCAR UN ESPAJfOL, para la llmpiea de oficina o portero; 
I tiene recomendaciones. Informan : bodega 
• L a Favorita. Tel. A-5711. Monserrate, 149. 
8243 3 ab. 
HOMBRE JOVEN, QUE TRABAJO F U E ra de aquí, en comercio de víveres y 
, escritorio, y que conoce contabilidad, se 
| ofrece para comercio o auxiliar de es-
I crltorio. Buenos informes. Quien necesite 
I y quiera obsequiat le persónese o escriba 
'a M. G. Rodríguez. Reina, 14, cuarto nú-
mero 13. 
1 82;W 3 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra. española, sabe cocinar a la es-
pañola y a la francesa, y a estilo del 
país; también a la americana; tiene bue-
nas referencias. Para informes: 5a., 112 
y 110, entre 4 y 6. 
7958 í ] mz 
\ L COMERCIO: SE O F R E C E JOVEN, 
^ v de 20 años para principiante de car-
peta, no tienen grandes pretensiones de 
8ueld<', Bolamente necesita que se le fa-
cilite el ir a una Academia por las no-
, ches. E s honrado, trabajador y tiene quien 
. lo rcomlende. Dirigirse ai señor Pérez. 
| Apartado 508. 
s2~4 3 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, español, de dependienbe kle icafé o 
de camarero, tiene buenas referencias. 
Villegas. 105, altos; habitación. M, Telé-
fono A-8571. 
8148 2 ab 
las. Informan 
habitación, 7 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E mediana edad, para cocinera, no sa-
le de la Habana, no duerme en la colo-
cación y gana de 25 a 30 pesos. Gerva-
sio, 42; habitación, 27. 
7921 31 m 
COCINERA, R E P O S T E R A , DESEA CA-sa moral, guisa- española, francesa y 
americana. Tiene referencias. Informan*: 
callo Baños, número 37, al lado del Cine 
Gris, cuarto, número 4, Vedado. 
7971 31 mz 
Un joven que habla inglés y escribe 
en máquina desea encontrar trabajo 
como auxiliar de carpeta en casa de 
comercio. Pregunte por A. Ordóñez. 
Gloria, número 9, esquina a Cárdenas. 
8147 2 ab 
1 ab 
A COLOCARSE UNA JOVEN, E 8 -
iola. para criada de cuartos; sabe 
mano y a máquina. Informan en 
1.1, altos. 
1 ab. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
icarse en casa de moralidad, pa-
MOKS de cuartos o pnra comedor, 
llenas refereucias. Informan en la 
apor. 51. 
31 mz 
JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
ocarse, en casa do moralidad, pa-
liar pnr la mañana, o de 7 a G. 




D ' (CAHSK PARA COCINAR llar, de mediana edad, co-
iucha limpieza y sabe ha-
ces. Informan: Crespo, nú-
3ab. 
TK ADUCCIONES CORRESPONDENCIA Inglés español, español Inglés, escri-
j tos en máquinas, precios módicos. O'Ilei-
lly 13 Int. 23. Josefina López. 
8200 6 ab. 
DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, 
O de 14 años, en casa de comercio, no 
se coloca en bodegas, es bien educado. 
Un h. misma un carrero. Salud, 1G2. 
7097 1 ab 
D O K S O R , 35 ASOS EDAD. HAItLA E S -E S E A COLOCARSE UN COCINERO, fe> pañol, inglés, francés. Italiano, ale-espanol, de mediana edad, en casa mún, eslavo, rumano, turco, griego, búl-
garo, etc., conocedor en comercio e in-
dustria, desea cualquier empleo. Escri-
bir: Intérprete. David Alberto Lista de 
I Correos. 




Por tener que cambiar residencia se 
cede plaza de profesor de música en 
: «1 campo. Se ganan de 100 pesos men-
«nales en adelante. Dirigirse directa-
mente en esta ciudad a José Gonzá-
lez, Santa Clara, 16. 
76S7 . 
4 ab. 
De venta: i caldera, marca 
cock y Wilcox,,, Clase F, No. 30 
517 caballos Ganga. Nahona' 
Steel fo La lonja 44! Haban.. 
M A Q U I N A R I A 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 millar 
Id., \d., coa paletas de cartón $5-00 „ 
PUESTOS EN SU CASA 
Servicio rápido. Mande el diaero en 
g'ro postal o chek. 
JOVEN, E 8 P A S O L , D E S E A COLOCARSE de cocinero y repostero, tiene muchos 
años de práctica y muy limpio en su 
trabajo, cocina como lo desen. Para más 
inforines en el jardín L a Diamela. Telé-
fono F-1170. 
3 ab. 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos tamaños. Pida catálogo de 
artIcu.'Os parn helados a 
CESAREO GONZALEZ 
Fabricante do cajas plegables y platos 
de cartón. 
Paula, 44.—Habana. 
UNA SEÑORA. ACABADA D E L L E G A R de los K. Bu, desea obtener una bue-
na colocación de ama de llaves, habla In-
glés, buenas recomendaciones. Cuba, 91, 
encargada. 
8035 1 a 
de comercio o particular, trabaja a la 
cuh.nia española y francesa. Dan rar.ón 
en Empedrado, número 45 Habana. Te-
léfono A-908L 
7910 31 mz 
CHAUFFEURS 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se como chauffeur, en casa particular, 
conocedor de varias clases de máquinas! 
sobre todo europeas; títulos extranjero 
y del pala. Dirigirse: Inquisidor, 35. H. 
Saavedra. 
624* 3 ab. 
ESPAÑOL, D E MEDIANA EDAD, 8A-ludable, honrado y activo, couoce-
| dor d(* maquinarla en general, cultivos e 
Industrias agrícolas, proyectos, «prove-
' chamlentos de agua, construcción de fe-
rrocarriles, compraventa de productos co-
merciales, etc., ofrece sus servicios. Pue-
de Identificar su personalidad inmedla-
• tamente. Diríjanse a R. N. Domínguez. 
Lista de Correos. Habana 
I 7422 1 ab 
UN SESOR, QUE CONOCE P E R F E C -tamentc la Uanca y el comercio, so-
licita plaza de cobrador, tiene casas de 
comercio que lo recomiendau. Monte, 
322-A. altos. 
793-j 2 a 
FARMACIA: JOVEN, S O L T E R O Y CON bastante práctica en el giro, desea 
encontrar una, bien para colocarse, com-
prarla o arrendarla. Informe»: Egido, 
37. 
79G2 31 mz 
JARDINERO, SE O F R E C E A L P U B L I -CO, para arreglar y cuidado de sus 
.lardlnes, trabajos curiosos a precios mó-
dicos va donde lo soliciten, es formal. 
Informan: Vedado, calle 10 y 23. Jardín 
L a Mariposa. Teléfono F-1027. Mosque-
r a 
C035 2 a 
BASCULAS. 8 E V E N D E N DOS B \ 8 C U -las o romanas, una con doble Juegode 
pesas, para libras y kilos y u otra sola-
mente para libras Pesa í m á T de ¿00 




Calderas horizontales desde 5 j 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
iléales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recorladorcs, motores de vapoi. 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes v toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
de maquinaria que vendemos 
A RMUITECTOÍ- K INOENIÍ.K08. VK-aemos railes vía estrecha y vía an 
cha de uso en buen estado tubos flu 
ses nuevos, pan. calderas T cabillas co-
rrugadas 'Gabriel," la más resistente et, 
menos área Bernardo Lanzaeorta • Co 
Mont-j número 377 Habana 
C m l'- 1° 
GANGA 
Se venden muy baratos cuatro motores 
eléctricos, de corriente directa. 220 Volts, 
uno de Vi H. P y uno de 3 H. P.. com-
pletamente nuevos, uno de 2 H. P. y uno 
de 3 H. P., de poco uso y en perfectas 
condiciones! Para precios y demás infor-
mes, dirigirse a las oficinas de las mi-
nas de Matahambre, Consulado, núme-
ro 55. 
8072 12 ab 
se 
muy barato. 






Una caldera vertical, de 50 H. P . ; un 
Cablfs de acero Ya llegaron (os nnes 
tros. Precios muchísimo más baratos 
que ios antiguos. Tenemos tres cali-
dades. Pregúntenos y podrá comprai 
¿o$ cables por el precio antiguo de 
uno. mlián Aguilera j Co. Mercaderes. 
27. Apartado 575. Habana. 
C-1211 ln. 2 t 
TENEMOS EN' ALMACEN UN MOTOR de petróleo crudo August Mietz, de 
Donky' de 2^X1% y varios tubos de i 25 caballos de tuerza Son los motores 
1%. IMi y 3 pulgadas. Informará: Emilio ! que consumen menos combustible. Cu-
Audlver. fábrica de Hielo, San Antonio j ban Machinery y Supply Co. Obrapía, 32. 
de los Bañoa Habana Apartado 1152. 
C 2007 lOd 25 I 7557 1 ab 
MAQUINARIA—ÍUMANAS 
Tenemos existencias en nuestro aimacél 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra oesar caña y de todas clases calde-
ras 'onkey.a o bombas, máquinas moto-
res, winebes. arados, gradas, desgrana, 
doras de maíz, carretillas, tanques, etc 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla. 9 
Habana 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. I detono A-4854. Serví-
cío a todas horas en el establo y re-
'•arto a domicihu 3 veces al día cu 
dutumóvii Para criar a los niños sa 
nos y tuertes, asi como para comba» 
til toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro 1Ú lactancia 
materna, to único indicado es la lecho 
de burra. Se alquilan v vendeu burras 
paridas. 
P A R A L A S D A M A S 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y mas 
completo que ninguna otra casa, hn-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre 
glada« en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaja y depita-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR RIZANDO NIftOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios v reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
O masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer la» arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da les 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOHOS Y TRENZAS 
Son el ciento per ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural: «e refjr-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también *e-
ñiiroos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A.5039. 
67% Si mz 
" P l O n L A D I L L O 1,13 OJO' A 5 CKNTA-
\ J TOS la vara, bien hecho y en el mo-
mentos. Se forran botones de todas for-
mas ¡se pUsa toda clase da telas. 
7503 8 ab 
. . . y hay postizos de todas clases, 
tanto para señoras como para niños 
y caballeros. Pelucas, visoñés, peluqui-
tas para muñecas e imágenes, etc. 
¿Dónde? En la Peluquería Parisién, 
Salud. 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad, peluquería especial para fami-
lias, que cuenta con hábiles peluque-
ros, buenas peinadoras y expertas ma-
nicures. En la Peluquería Parisiín se 
aplica y vende la famosa Tintura Mar-
got, la mejor de todas. 
C. 2814 4 d. 30. 
SOMBREROS PARA LUTO 
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L SIGLO X X " 
GALIANO, 126. 
C 2.KS5 n0d-20 ms 
Corseteras. Antiguas de la SpireRa de 
O'Reilly. Hacemos crosets, fajas y 
ajustadores a la medida, según los úl-
timos modelos franceses. Nuestros cor-
sets son flexibles y elegantes. Se pasa 
a domicilio. Calzada, 94, Vedado. Te-
léfono F-1047. 
PEINADORA-MANICURE 
OndulscMn MarcuL elefantes peinados pa-
ra novia teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrllefia es la manicure y pelnndoru 
predilecta de ln alta sociedad. Servicios 
a domicilio. Habana. Cerro y Vedado^ 
AVIS.IH Empedrado 75 TcL A-78í>8. 
7309 21 ab 
L I B R O S E I M P R E S O S 
s E COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S , en Obispo, 86, librería. 
973 31 mz 
i 
• I 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j 
AL) I ÜMüVlL£i> 
d í f lV. r.f'*50 8,K V P D E FORD, « e TPr« 0rm?d0 17' ca91 n ^ o •ae verse en Aramburo, 46. a todaa 
4 ab 
O E V E N D E CN O V E R L A N D , D E 6 PA-
•C7 sajeroc, en Inmejorables condiciones 
Garaje Santa Marta y Lindero, Habana. 
PreRcnten por máquina de Alvarez 
,S1.V, 
•ende an Ford del 17 en buen es-
Jo, con sus gomas nuevas. Se da 
wo . Urge la venta. No se despre-1 
cualquier oferta razonable. Puede! 
* en 17 número 26, garage de 
"o y Puente. Telf. F-104«. Ve-
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, LEí; iTI-mo, poco uso. buenas Romas y niquela-
do. Informan en San Lázaro y llospital 
de 8 a 10 a. m. 
8007 1 ab. 
ab. 
'nrtr, «.^ ^on,"s de mecánica, está 
I B l Y „ ?' pu*de ^rse en Zequelra 6»5-
el din.P;„ V ?»nKa. «I no tlen¿ 
*« dinero puede dar el resto a pla-
1 ab 
I 
818 H. P. MERCEDES 
£¡17 ,b,,r»to- «cabado de pln-
Perfectas eondldonos. garantl-
^1 motor. Puede verse ¿n Indus-
. 1 a 
een1?»ES,ITAR E M P R E N D E R V I \ J E 
• , extranjero, vendo a nre-
»Jerft- * Io" •«tomCvIles de siete 
í iVt leñtn ^"do que son nu¡-
"11 !,„ e5 011,10 dfa«- se da la demo, 
gn l ú e desee el comprador aemos-
fc^^^ALVALK DE CNA TO 
k con mil ua caba,lo• tt> chasis de 
*el« 7 caJa de dlferen-
I p«táñn L P " r ' mf,nt*r fomas, eon 
ULTIMO DE TODO «•? 
f » mil doscientos pesos/ l f f Í ¡ £ 
nna.Ja ni "^Ptando otra ofem 
^ « a n g . grande. Si V t e S 
* 5 ab-
LVv KHS- SEDAX, 1918. r o v « o í « 
_ r « í e c W f e ^ ' en 61 moto'-- « r ^ -W * . i..*!11 Para Terano e invierno 
E B T C,evTeedr^o.en ^ n,lm"0 ^ 
Vendemos "Merced" usado, en 
muy buenas condiciones. Hay que 
ver para apreciarlo. Havana Auto 
Co. Agencia Merced. Marina, 12. 
6 ab. 
STCZ, TIPO SPORT. D E CLATRO asien-tos cinco ruedas de alambre y go-
mas nuevas de cuerda, chapa particular 
y todos los metales niquelados, está 
fl»na su te. SeDor Vidal. Oficios, L Véase: 
1 Garaje Marioty, Blanco, S y 10. 
I _ T'.UG 2 al» 
OVKRLAND. D E CINCO ASIENTOS, nuevo del paquete, ttitimo tipo, c'n-
co ruedas de alambre, vestidura exce-
lente y chapa particular. Garaje Mario-
ty. manco. 8 y 10. 
7918 2 ab 
ano 
O E V E.NDKN TKKS CAMIONES 4LV 
O baratos: un Kord en cbassls de to-
nela.la y media sistema Kelly con go 
mas macizas atrás: Renault con carro-
cería de plancha, con gomas msclzas 
atrás un Snidebaker, con carrocería for 
ma de guagua, las gomas de aire; tam 
bién se venden do» H-ds... paseo 
uno trmbajr en el parque y se da en 
$1.200: otn en SrjOO: estas máq jiñas se 
vendan Igual a piaros como al contado: 
también tengo accesorios de uso de va-
rias marcas. Chevrolet Renault. :hal 
mera. Studebaker Mlch. RnlrV -Manetos 
d* 0 y 4 c'llndros, marca Bosch. Monte 
número 125 entrada por Angeles Jesús 
Guardia 
_ 3913 30 31 m i 
Se vende un Renault. Siete asientos, 
en buen estado, es propio para dedi-
carlo a un camión. Se da barato por 
urgir la venta. Se pnede ver a todas 
horas. Calle 17 y Baños. Garage Pra 
da y Puente-
CCS A B U I C K . T I P O MEDIANO. DE dos asientos, seis cilindros, muy eco-
nómica, seis gomas nuevas, fuelle, defen-
sa y chapa particular. Blanco, 8 y 10. 
Garaje Marioty. 
7916 2 ab 
8187 ab. 
SE VENDE LN OVERLAND, DE CCA-
tro asientos, de paseo. Su dueño en 
llábana y Porvenir, bodega. 
. 7402 1 ab 
OC I S I O N I D E A L PASA CARNAVALES, elegante cuña, arranque y luz eléctri-
ca, seis gomas, ocho cilindros todo alu-
minio, costó mil pesos, se da en me-
nos de U mitad, no hay otra igual, 7 
meses uso particular, 0 ruedas alambre. 
Verla e Informes: Compostela, 80. A-8560. 
Sefior Mena 
797C 6 ab. 
U N M A X W E L L . SE V E N D E CASI R E -galado, por tener que embarcarse 
su dueño, de cuatro cilindros, con mag-
neto Bosch, francés, y arranque eléctrico 
y casi acabado de pintar, propio para 
alquiler Informan: Concordia, ifc-A, ga-
raje, el encargado. 
7730 2 ab 
¡ ¡Un Overland por un Ford! ! 
Grandioso negocio. 
Se cambín un magnífico automóvil "Over-
land," modelo 75, con vestidura, gomas 
etc., cuevas, por un automóvil "Ford." 
Diríjase a A. Suárex. Santa Catalina, «9. 
Víbora, o a Lealtad, 109, bajos. Teléfo-
nos 1-1509 y A-8996. 
C 2686 4d-29 
Cuesta como ana, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHEUN. ' Reina, 12 
"052 5 ab 
* a M - „ MAQriNA, MARC*. 
, J ¡ 2 L l e r - d« < Pasajeros. <¿al nueva 
^ L e o n a r d o , núm^r^ a T ^ W ú V ' d" 
3 a 
GANGAs DOS B I C I C L E T A S CON 8CS mulos, en |60ü. Hay quien se hace 
cargo de todos los gastos y rentan al 
A V314^ Para máa i010""6»: Teléfono 
W g 2 ab 
PARA BODAS SOLAMENTE] S E A L -quila un lujosísimo Locomóvil cerra-
do, equipado con mucho gasto, a $23 por 
cada aiatrlmonio Blanco, 8 v 10. Garaje 
Teléfono A-CGSS 
7016 2 ab 
SE V E N D E O CAMBIA POR UN FORD o carro chiquito un Renault, en per-
fecto estado, buenas gomas. Cuba 22, 
Teléfono A-1328. U. y F . 
7843 10 ab 
A K̂N DEM Oí" IN AUTOMOVIL CBOW-
V Elkbart. de 20 caballos de fuerza. 5 
asientos y dos banquetas portátil. Cuban 
Machinery y Supply Co. Obrapfa, 32, H.-.-
baua Apartado 1152. 
7K« t ab 
GARAJE DE JOSE GARCIA 
i San Lázaro. 68. AutomóTiles de alquiler 
i de lujo, para bodas y paseos. Se hace 
! cargo de toda clase de trabajos de pin-
tora y vestidura. Vulcanización, repara-
' dón y talabartería 
76.S3& 2 ab 
GANGA: SE VEN I)K I N AUTOMOVIL Hudson, seis asientos, en buenas coa-
diciones, con cinco gomas nuevas, arran-
que y luz eléctrica, se da muy barato. 
Cerro, 460, su dueflo. Bclascoaln. 613-Y. 
7523 1 ab 
DANDO S400 A L CONTADO T E L R E 9 -to a plazos se vende un Maxwell 
muy buen estado. Informa: José Piñón. 
Prado. S7, altos del cine L a ra; do 8 a 
m. a 2 p. m. 
7978 31 mz. 
SE VENDE L > AUTOMOVIL HISPANO i Suiza. 30X40- H. P., arranque y alum-
brado eléctrico, ríclén reparado, 7 pa-
sajeros Para Informes: G. Mlguez y Co. 
Amistad. 71 y 73. Teléfono A-5371. 
6815 1 
SAX0N, 6 CILINDROS 
De cinco asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
leatro Nacional. Teléfono A - 8 7 I Z 
C IWS ln 31 • 
CABROS NCEV. .3 Y DK USO. ÜN REO, de 7 pasajeros, de uso. Un Hackett, de cinco pasajeros, de uso. Un Iludson 
de 7 pasajeros, de uso. Un camión Over-
land, de uso. Un camión Bakard, de oso. 
Carros Westcett, últ imo modelo, 4 T 7 
pasaWos. Garaje WestcotL Espada. 3fl, 
esquina a San RafaeL 
feió 13 ab 
SE VENDEN DOS AUTOMOVIUKS. uno Overland. modelo 86, seis cilindros, siete asientos, tipo especial, cinco rue-
das de alambre, color gris y negro, con 
tres meses de uso. Su precio único $1..>00, 
y otra cuña de dos asientos, Chevrolet, 
tipo único *n la Isla de Cuba. Su precio 
1600 SI no convienen los precios, se rue-
ga no tratar el negocio, pues el dueño 
no puede perder el tiempo. Informes: 
O'Reilly y Villegas, zapatería 
7862 3 ab 
SE \ E N D E UN F O R D , D E L 15, L I S T O para trabajar, puede verse en Barce-
lona, 13, garaje. 
SOóó 1 «b 
NO COMPRE CAMION 
nu«vo o de uso sin antes infor-
marse scerca del 
M I S C K I . A X E A 
FeiMtfnoa también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
Lujoso juego de sala. Se vende un ele-
gantísimo y lujoso juego de sala tapi-
zado, traído de Barcelona, nuevo com-
pletamente, compuesto de 13 piezas, 
con sus fundas, alfombras, espejo muy 
caprichoso y adornos. Propio para gran 
sala v persona de gusto y posición. 
Campanario, 89, altos. 
8234 4 ab. ^ 
Q E V E N D E , MUY BARATO, CNA I N -
O cubadora Kellable con cabida para 80 
huevos. Informes: Marqués de la Torre, 
97, al lado de la Iglesia de Jesús del 
Monto. 
8168 2 ab 
• 1 A B A N A • 
e oos ln 29 • 
Se regala un camión Carlia, dos cilin-
\ dros, cuatro gomas nuevas Michelin, 
propio para víveres o cosa análoga. Ss 
regala en $300 en San Rafael, 150, 
pregunten por Vadía. 
i 7943 31 mz. 
SE V E N D E ÜN P"ORD, E N P E R K E C T O estado, para trabajar. Véalo en la 
calle G. número 174. Vedado. 
7746 2 ab 
A UTOMOVILES; S E VENDEN UN Had-twD Limousln y un Colé S« dan los 
dos completamente nnevos Un Jordán, 
Stuii.-liaker y un Westcott. todos de sie-
te oasajerus r acabados de pintar con 
sus gomas y vestiduras nuevas*. una 
cuña Buik. de dos pasajeros; r otra Na-
tional muy hermosa; también vendemos 
dos Ford, nno de ellos con su arranque, 
dinamo y acumulador; se dan baratos 
todos no deje de pasar por el Garaje 
do Darlo SUva y se convencerá. Asrulla. 
119. Teléfono A 0C4& 
íSSa? 4 sh 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
I t U R " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Inlormes: Muralla, número 
66|68 Teléfono A-3518. 
OBSEQUIO E X C L U comeirlantes. Con 
revista '"Esportador Á 
artículos. "Guerra em 
clones.) 338 páginas. I 
franqueo 10 
AUTOMOVILES: SE VENDEN VARIOS dr varios fabricantes, de siete, cinco 
y de dos pasajeros, Inclusive dos Ford, 
casi nnevos, y un camioncito para el Re-
parto ds cualquier casa de comercio, 
muy económico y bonito, todos sumamen-
te buratos. Aguila. 110. Darlo Silva Te-
léfono A-024S 
7443 6 ab 
URUKNTK: VENDO DO« MAQUINAS, chapa alquiler P. Una marca Moore y 
otra Ford 17. Vestidura. $00 Defensas, 
llantas desmontables, gomas nuevas, pa-
rabrisa moderno, acabado de pintar, ¡as 
dos a prueba. Informan y verlas: San 
1 Ignacio y Santa Clara, café. 
7500 1 ab 
SE V E N D E UN JORDAN, TIPO SPORT, 7 pasajeros, completamente nuevo. 2 
t meses de uso. Puede verse: Cuarteles. 4. 
Frtgu&te por «i dueño. 
6r.4 1 .b 
Q E VKNDK U» F O R D D E L 15. E N MUY 
O buen estado y se da muy barato, por 
tener que embarse su dueño para Éspa-
fia. Trato directo. David Andlen; de 6 o 7 
de la mañana y de S a 11 de la noche 
Alcantarilla 22. 
7477 2 ab. 
Se vende un automóvil Hispano 
Suiza, 15X20 H. P., en perfecto 
estado, rueda de alambre y alum-
brado eléctrico. G, Miguez y Co. 
Amistad. 71-73. Teléfono A-5371. 
C 2470 15d-23 
"MACK" Camiones "MACK' 
E l Más Poderoso 
DE t a 7!/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C 0 . 
Fyposición- PRADO. 39. 
GANGA: DODGE BRODE. CON GOMAS nuevas, motor a toda prueba 600 pe-sos al contado y el resto a plazos, có-
modos Informan: Esperanza, 123, acceso-
ria. 
7937 31 ms 
AUTOMOVIL RENAULT 
35145 H. P.. se vende Belisario Lastra. 
SaJud, 12. Teléfono A-8147. 
70SÍ S ab 
SE >ENDE UNA «-FIAT,'» DK 7 «Man-tos, fuelle "Victoria," seis ruedas de 
alambre, en magnifico estado, carroce-
ría torpedo, 85 £1 P. Informan : Notaría 
del doctoi RauUn Cabrera. O'KelUy. ntt-
mero 33. bajos. 
673-3 1 *b 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
44La Estrella" y "La Faronta" 
San Nicolás, 98. TcL A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad ds Jos* Ma-
rta Lípez, ofrecen al público en general 
un servido so mejorado por ninguna 
otra --««a «tmllsr. para cosí dispone de 
oersonal idóneo j m*t«rUl inmejorabla. 
.MENTE PARA 
ite en número 
:ano." Notables 
" (con Uustra-
;lr para gastos 
sellos de co-
| rreor Adalberto TurróT Muralla, 02. Ha-
bana. , . 
S100 1 ab- _ 
O E V E N D E UN APARATO D E BLAU 
O Gas, con su Instalación, todo nuevo 
y en buen estado. Informan en Flores, 
número 28, Jesús del Monte. Teléfono 
7KK> 1 AT> -
BUEN NEGOCIO 
A los constructores de casas y 
compañías anunciadoras. Se vende 
la madera de las glorietas del Ma-
lecón. Informan en San José y La-
cena, altos de la Sierra, de 8 a 12. 
C-2538 
O E COMPRAN 
O mecánico, de 
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«DA OBRERA 
m EN E L CENTRO OBRERO 
H l l restableciéndose poco a poco el 
Dovimiento en las oficinas de los Ore 
Míos obreros. 
HLnocbe se apreciaba la vnelta de 
HB miembros de las diferentes Direc-
Hras, a sus ocupaciones. 
• Al parecer, algunas sociedades tra-
llan de establecer sus locales fuera del 
pCentro Obrero, pero otras pretenden 
que se reorganice la atíministración 
del local, bajo una disciplina que 
tienda a lencauce de todos los asun-
tos y se evite la intromisión del per-
sonal de una agrupación en las deli-
beraciones de otra, con el fin de evi-
tar toda suerte de complicaciones. 
i 
LOS DEPENDIENTES DE CAFES | 
Celebrarán junta general, el día 31 
a las dos de la tarde, oara aprobar 
las bases sobre implantación del car-
net. 
ELABORADORES DE MADERA 
Han pedido una junta general trein-
ta asociados, para tratar asuntos de 
importancia. Probablemente se cele-
brará el martes. 
LOS ENFERMEROS 
Una comisión de enfermeros de La 
Benéfica, se ha entrevistado con otra 
comisión del cuerpo administrativo 
del Centro Gallego para solucionar el 
problema planteado por la Asociación I 
de Enfermeros .que reclama aumento | 
de sueldos y otros particulares, reía-
donados con su profesión. 
Se les pidió un plazo de diez días, 
en el términos de los cuales se reuni-
rá la Asamblea de Apoderados para i 
estudiar el problema. 
LOS TIPOGRAFOS 
E l martes a las ocho de la noche 
celebrarán û ia reunión los tlpógra 
fos, en el Centro Obrero. 
Celestino AL"V4REZ. 
LOS CONTROLADOS 
E l gremio de la Unión de Obreros 
no los Ferrocarriles Controlados con 
tinúa laborando por su aspiración de 
duener la reposición de sus compa-
ñ'\ os y de ir a un movimiento si es 
preciso. 
La resistencK que demuestran al-
gunas elemeatos, aseguraban ayed 
aigunos que sería al fin vencida, y 
se espera una nueva reunión de las 
C( iectividades obreras, esta semana. 
la que pueda quedar trazada la 
ciientación dei problema. 
LOS MOSAISTAS 
Ayer celebraron una reunión, «m 
el Centro Obrero, dando cuenta del 
estado en que se hallan los trábalos 
de organización en el trabajo y las-
condiciones en que se desarrolló el 
uo^imiento huelguista. 
Fueron aprobados los asuntos ad-
ni'nistrativos. 
E L AUXILIO A LOS OBREROS 
RRESOS I 
Han llegado distintas cantidadas 
jara el fondo del Comité de Auxi-
lios, procedentes del interior de la 
Bepública, sobre todo de la regió i 
oriental. 
La cantidad recaudara pasa de tma 
ir,1] quinientos pesos, y una buena 
pa'te de los aliamos han sido ya dis-
tribuidos entr? los presos y sus fa-
miliares, j 
El Comité de Auxilios "Pro Pre-
sos, se ha trasladado ya al Centro 
Obrero, al domicilio del Gremio de 
Tin'.ores. 
Desde las oci o a las diez de la no- 1 
che se han fijado las horas para los 
trabajos pertinentes al mismo. 
LOS ELABORADORES EN YESO 
En Angeles 31 celebrará el Sindi-
cato de los obreros yesistas, una \ 
junta general extraordinaria, a las 
of.-ho de la noche. 
MOTORISTAS Y CONDUCTORES 
Mañana, a las, ocho de la noche, 
celebrarán una asamblea en los sa-
lones del Centro Obrero. 
LA UNION DE OBREROS DE LA 
HA VANA ELECTRICA Y HAVANA 
CENTRAL 
"e ha trasladado a los entresue-
los dol Centrj Obrero, tomando na 
leal independiente. 
LOS DEEND1 fiNTES DE ALMACEN 
AL POR MAYOR 
Celebraron una junta en Inquisi-
dor 52. 
Tomó posesiónd e sus cargos la 
nueva Directiva. 
Después se acordó plantear la jor-
nada de ochohoras. 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrarse la junta anunciada por el 
gr.-mio de cigarreros. 
LOS CAJONEROS 
Anoche se reunieron los cajone-
ros, discutiéndose varios asuntos ad-
nnuistrativos, resultando aprobado.-? 
por la mayoría de los concurrentes. 
Celestino Alrarez.] 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T e í e g r a r a a t d e l a I s l a 
DE SAXTLA.GO DE CUBA 
Santiago de Cuba. Marzo 29. 
En el almuerzo celebrado hoy po1* 
ei Club Rota:io acordóse apoyar 3l | 
i/royecto de asociación caritativa 
fundada por prestigiosas damas de 
esta ciudad. 
—Al tocar anoche un cable elec-
t^co del alumbrado público el niño I 
de diez años Eugenio Márque, quedó ; 
electrocutado. | 
—Anoche debutó con lleno comple 
to en los terrenos de la Glorieta 
Americana el Circo Pubillones, sien . 
de aplaudidos los artistas que toma j 
ron parte en la función. 
—Culminó en nu gran éxito el be-
i.efici - de la aplaudida artista Esp2-
rtinza Iris, en el teatro Vista Alegre 
habiendo recibido aquélla valiosos 
regalos, entre ellos un hermoso ves-
tido ofrecido por la acreditada casa 
do modas y confecciones "La Borla", 
bajo la direcc ón de Madame Adrie 
nne Jacquart. 
—Esta mañana regresó a su resi-
dencia la señora Dulce María Pérez 
del Camino de Lademann, que vino a 
ísta para asistir a la boda de su so-
brina María Isabel, con el señor Fe-
derico Fernández Gómez. 
Casaquín. 
P O M P A S F U N E B R E S 
DE l « CLASE 
Infanzón Fernández 
E S C R I T O R I O S : 
ÜIPIRILU, §0. SAN HIGDEL, 63. 
T E S . A-4348 y 3584 
E s t a b l o s d e L o z , V a p o r y £ 1 A m é r e l o 
(Antiguos de Inclán. Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio ¡jara entierros, bodas y bau- , 
tao». Luz, 33. Teléfonos A-1336. A.4024 y A^154 Lázaro 
Sustaeta. 
FUNERARIA CABALLERO 
LA MAYOR EN SU GIRO. POSEE-
DORES DE TRES CARRO-
ZAS NEGRAS 
Exposición y escritorio: 
Concordia. 39. Tel. A.446ÍJ 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Cmrru^l^a ám L u j o <!• 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Msfimíflco serrlcáo p*ra enrierro* 
Zwia. 142. Teléfonos, A-8528 y 
A-3625. Almacén; A.468&~-U*bana. 
FUNERARIA l e Miguel S i m p a t í a K s c R r r o R i O i 
SA1UIS£,Ü ULfrJStO 
E . - P I > 
E L S E Ñ O R 
c 
Z ó c a l o s V a l e n c i a n o s 2 0 x 2 0 
A m e r i c a n o s 6 x 6 , 6 x 3 
C o r n i s a s , * f r i s o s , b a s e s , e t c . 
P r e c i o s s in c o m p e r e n c i a 
j . A . R I U S 
Teléf A -1782 Príncipe 53 Apartado 2262. 
T 
- i - 1 _ 
ANUNCIO DE VAOIA 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuociéie en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DimiiimiiinnininmnniffliMiniii™^ 
C a í a d e A h o r r 
6 6 
a f l o s e n e l m i s , 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l Balices y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
M a r c a s y P a t e n t e s 
OT. CAZIOI GAnu* Br«. 
Abocad*. 
Jt í» daranU diez aúos en «1 n.n.,*. 
{ f f i i ' c*,1 tod*> »S 
Acnúr . 4S. T«Ufos« A-UH, 
fRANCISCO MANCEBA 
DESCHAMPS 
HA F A L L E C I D O 
V dispuesto ra entierro para hoy día SI a las uaeve de la mafia-
na, sn hermano que suscribe, en nombre da su esposa, hija, sobri-
nos, y deutás parientes y amibos, ruega a las perdonas de su amis-
tad,, se sirvan acompañar su cadáver desde la casa mortuoria Steln-
hart númrrj 28, Quemados de SEarianao, al Cementerio de dicho pue-
blo, favor que agrrailecer& eternamente. 
Habana, Marzo 31 de 1019. 
Fernaudo Man cera 
(No se reparten csqnelns) 
2831 d. 31 
01 la 
DE JUAN CARBALLO 
Con maquinaria moderna. PAN-
TEONES de 1 y 2 bóvedas, pre-
paradas para enterramientos. 
ESTRELLA, NUMERO 134. 
Teléfono A-3416. 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A g u i a r , 1 0 0 . - H a b a n a T e l é f o n o M - 2 7 7 5 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
S E G U R O S Y F I A N Z A S 
D E T O D A S C L A S E S 
AMERICA APVKR A-06U. CMas 
T D A T A i i i r u T í l M c n i n n | Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
K A I A M I r N M r I 1 . 1 Coosmenlo por todos como el mejor tóolco y reconstltoyeote. De reiti 
i u n i m u i k i i i w i i i k w i w w i gg t a t o l i s Druperlas, Farmacias j Establecimiento de llTcrts 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s Dnos. n por nuyor j mene; y en 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . L A V l 5 í A . R E I N A , 2 1 . 
T E L - F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A 2 0 7 2 . 
B1BANA, 49 , esq. a T E J i D I L L d CONSULTAS DE 12 a 
E s p # o i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m o d i a a 4 . 
E N o s 
N o s e c o n f o r m a c o n t o m a r l o 
S i n o q u e - s e D e l e i t a s a t o r e ^ d o b 
COGNAC C E R V A N T E S 
F E R N A N D E Z ^ S A N C B l » 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ' ' T r o p i c a l ^ 
